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j k s u n t o s 
d e l D i a 
BomBas. c o h e t e s , c h n p m a z o s . 
¿La c a u s a ? 
p r o c l a m a c i ó n d e u n c a n d i d a t o . 
Ahora es e l r u i d o . ¿ Y las n u e -
^ E s p e r e m o s a l 2 d e N o v i e m -
^ p a r a d a r l a r e s p u e s t a . 
£1 re ír s e r á e l d í a d e los D i f u n -
tos; y c i 6 ^ c^ ^ ^e ^ a y o ^e 
1921 • P a r a ^os ^ u e c n t o n c e s 
tengan l a s a r t é n p o r e l m a n g o . 
• # * 
L a s i t u a c i ó n se h a a c l a r a d o — 
o ha empezado a a c l a r a r s e , p o r q u e 
se ha d e j a d o e n s u s p e n s o l a p r o -
c lamación d e c a n d i d a t o a l a v i c e -
prcs idenc ia—por e l l a d o d e l a d e -
recha' 
Por e l l a d o opues to e s t a b a a c l a -
rada y a s in m e n e s t e r d e p r o c l a -
mación o f i c ia l , a u n q u e c o n i n d e -
cisión a n á l o g a r e s p e c t o a l s e g u n -
<Jo puesto. 
Quedan c o m o i n c ó g n i t a s Z a y a s , 
Nuñez y A s b e r t . I n c ó g n i t a s , n o en 
cuanto a l a i n c l i n a c i ó n , y a d e s -
contada, s ino e n lo q u e se re f i ere 
a la v a l í a d e l a p o r t e r e s p e c t i v o . 
Los tres son u n i d a d e s . E l q u i d es-
tá en saber los c e r o s q u e l o g r a r á n 
poner a su d e r e c h a . E s t o s i n c o n -
tar con que p u d i e r a d a r s e l a sor -
presa—que n o lo s e r í a p a r a todos 
—de que a l g u n a d e esas u n i d a -
des, por efecto de lo r á p i d o y b r u s -
co de la m u t a c i ó n e n e l o r d e n d e 
los factores, se c o n v i r t i e s e e n f r a c -
ción d e c i m a l , o in f in i t e s ima l . 
N ú ñ e z no f u é , Z a y a s n o v a , A s -
bert n o . . . 
Repitamos l a f r a s e d e u n p e r -
sonaje de c o m e d i a ; m e j o r d i c h o , 
de s a í n e t e : 
— ¡ C o m o e s t á l a p n l í t i c a ! 
— ¿ C ó m o ? 
A D O L F O D E L A H U E R T A , P R E S I D E N T E I N T E R I N O D E M E J I C O 
M e n s a j e d e Ü b r e g ó n a W i l s o n . - L l e g a d a d e l c a d á v e r d e C a r r a n z a , - U l t i m a t u m a V i l l a 
L a s a c t i v a s g e s t i o n e s d e 
n u e s t r o A d m i n i s t r a d o r 
e n N u e v a Y o r k 
(A U L T I M A H O B A ) 
C I U D A D D E M E J I C O , Mayo 24. (Pot 
l a Prensa Asociada) . 
Adolfo de la Huerta , Gobernador « 
Sonora, fué nombrado Presidente in 
terino de Méjico en l a s e s i ó n extraer, 
d iñar la del Congreso esta tarde. 
R e c i o l ó 224 votos contra 28 para 
Pablo González . 
E l general Antonio V ü l a r r e a l era el 
único otro candidato. ' 
E n s e s i ó n extraordinaria se h a b í a 
fijado para las tres de esta tai de, pe-
ro no e m p e z ó a trabajar sino hasta 
las seis por falta de q u ó i u m . 
D e s p u é s de una hora y media en 
que estuvieron d e p o s i t a n ó o los votos, 
el gobernador de la Huerta rec ib ió la 
necesaria m a y o r í a de dos terceras 
bierno de facto t e n d r í a que hacer fren 
ta cas i inmediatamente no soio a l pro. 
blema de dominar a V i l l a , sino tam-
b i é n a una opos i c ión armada m á s i m . 
portante. 
Noticias Que han llegado a Washing . 
ton hoy de l a capital mejicana dicen 
que hombres prominentes en los asun 
tos p o l í t i c o s se sospechaba que esta-
ban p r e p a r á n d o s e para provecnarse de 
l a i n d i g n a c i ó n causada por l a muerte 
de C a r r a n z a cuando Maaero fué asesi-
nado en 1913. 
E l Departamento de Estado rec ib ió 
durante el d í a c o n f i r m a c i ó n del fra-
caso del general E l i a s Cal les , para 
efectuar un arreglo entre las fuerzas 
del nuevo gobierno y v i l l a . 
D e c í a s e quo Ignacio Enr ique^ ha-
U L T O T A T U M D E C A Í X E S A V I L L A s e n t ó a V i l l a 
A bordo Je i tren especial del general c i ó n ; 
la siguiente proposi-
Calles, L a F l o r , Coahuila, Mayo 
(V ía E l Paso, Mayo 24, por la 'Pren-
sa Asoc iada) . 
"Primero: Que V i l l a declare que s« 
retira a la v ida pr ivada . 
Segundo: Que con una escolta de 
L a s autor id ív i e s de facto de Méj ico cien a ciento cincuenta partidarios dt: 
han dirigido un u l t i m á t u m a F r a n c i s . confianza, v i l l a se d ir i ja a Sooorji. v 
co V i l l a dándo le de plazo hasta el ^ 
de Mayo para que decida s i ha de Bo-
tar en paz o en guerra con el nue.o 
gobierno, s e g ú n a n u n c i ó hoy el geac-
ral P . E l i a s Cal les . 
A l anunciarlo el general Cal les dio 
a l a Prensa Asociada su corre^por 
•dónela completa con V i l l a . Canes 
Ministro de l a Guerra bajo el gobier-
no de facto. E n su u l t i m á t u m a V i h a 
telegrafiado hoy. Calles dec ía : 
•Esperaré hadta el 25 de Mayo pa 
partes de los vrtos . 
E l nuevo gobernante o c u p a r á el po- UIla í n e r z a numerosa para cooperar 
der en virtud del plan de Agua P r i e . con otras tropas en la p e r s e c u c i ó n de 
ta, y y a h a pospuesto tas elecciones V i l l a que se d e c í a tntonccg que estaba 
presidench'es hasta el cinco de sep-1 en Boquil las . 
tlembre en vez del cuatro do jul io, \ U n a fase de l a s i t u a c i ó n se vio hoy 
bajo la a u t o r i z a c i ó n del plan de A g u a : cuando L u i s M . Marono agente con. 
Prieta^ que le nombra jefe supremo í m e n c i a l ehyiado a los Estados Un 
i r a recibir su dec i s ión final y a fin de 
bla salido de Chihuahua el s á b a d o con < podcr dar laS ór<jelles ^ ¿ ¿ ¿ ¿ / 
del e j érc i to con-titucional l iberal. 
Hizo uso de las mismas facultades 
dos por Obregón , v i s i t ó la C a s a B l a n . 
l lamandora Z ^ S S T ^ S S S S i t J S Z S S Z £ Z ^ ^ e s i u e n t e un 
del Pnnp-ppQA i » mensaje firmado por Obregon «me c j u . del Congreso. 
U N M E N S A J E D E O B R E R O N A TV1L- ¡ sobre los p r o p ó s i t o s de los revolucio-
narios . | 
Marones a quien se le considera jefe 
SON 
W A S H I N G T O N , Mayo 24. 
Un mensaje del general Obregon. I del movimiento obrero mejicano y que 
que es uno de los jefes del nuevo go. 1 iba a c o m p a ñ a d o por Samuei ü o m p e r s , 
biemo revolucionario en Méjico , ase- a g r e g ó ai mensaje del general Obre, 
jurando a l Presidente Wilson que el g ó a una d e c i a r a c ó . i por su prop.a 
I S S ü ! revoTuclonario se proponía cuenta expresando l a creencia de quo 
^ ^ l ^ ^ S S ^ i ^ J S ^ S S ' fie e s t a b l e c e r í a un gobierno fuerto y sas con ios Estados Unidos Tué tra ído nnríf.in-,f,n 
a l a C a s a Blanca h o y p o r L u i s M. Mo-1 ° o p o s i c i ó n ^ A 
roñes , jefe obrero mejicano. Probabilidades de que M l l a de 
E n nombre del general Obregon dió 1 ™*Cho n,ás ^ hacer a l «oblcrI10 me-
tambíén seguridades do que los revo- j ,cano 8e disminuyeron a l declarar el 
lucionarios no p o d í a n considerarse representante del gobierno ruó le se. 
directa • ] Indirectamente culpables r í a <ilficil reelutar una fuerza de m á s 
de l a muerte de Venustiano Carranza . de UIl0ii cuantos centenares de hom. 
E l general Obregon y los oficiales, bres. Loa oficiales del e^rcito ame-
que cooperan con é l , dijo el s e ñ o r Mo- ricano quo estudian la s i t u a c i ó n han 
roñe h a b í a n recibido ó r d e n e s explici- llamado, sin embargo, l a a t e n c i ó n a l 
tas de n© hacer daño ninguno al ge. , c a r á c t e r movible de las fuerzas do V i . 
neral Carranza . Ha, opuestas a las fuerzas punitivas 
¡ q u e pudieran enviarse contra é l . 
S ^ ™ ™ ™ " ' * ET' I N T E R E S Q U E ¡ y n a amenaza a las relaciones Ínter . 
nacionaifs ha quedado eliminada por 
l a libertad, s e g ü n se anuncia de Goor. 
ge Miller, administrador i n g l é s de la 
Alvarado Minning Company, q u j ha 
estado detenido por V U l a y por el 
anuncio de que las c o m p a ñ í a s petrole-
ras h a b í a n accedido a -as demandas de 
E l d ía 20 de M2yo, en Chihuahua, 
s e g ú n a n u n c i ó el general Cal les , pre 
" V U E L O s o b r é -
C 1 E N F U E Q O S 
S o a o r a 
espere tranquilamente hasta despuc3 
hab ían tenido el mismo triste f in . 
Hoy, sin embargo se ha confirmado 
que este vive t o d a v í a . 
E s t a reducc ión de la l i s ta de las 
desgracias personales o bajas ocurr i -
das, esta en viva c o n t r a d i c c i ó n con 
lo declarado en telegramas enviados 
por el general Juan B a r r a g á n , f irma-
de que se celebren las eleccione-' z-'' do Por unos treinta c o m p a ñ e r o s m á s 
nerales en M é j i c o . {do C a r r a n z a , d e c l a r a c i ó n en que se 
Tercero : D e s p u é s de las elecciones ' h a c í a h i n c a p i é en la resistencia opues 
V i l l a se r e t i r a r á a la vida p n v a o a ' ta por al escolta del Presidente. 
perinaientemente, pero con perm' íC 
de dirigirse a dosde le p lazca . 
Aunque muchas t e o r í a s respecto a 
la muerte de C a r r a n z a se e s tán adu 
Cuarto: Loe partidarios o secuaces i ciendo aqu í entre ellas el asesinato 
de V i l l a que deseen permanece/ ^n el 
e j é r c i t o s e r á n agregados a las fuerzas 
de Cal les para su propia mayor t e 
jguridad." 
B l general Calles e s t á MOp'a«dO 
medidas vigorosas para hacer frente 
a cualquiera eventualidad con ¿:r»ti»-o 
de la s i t u a c i ó n relacionada c o : « i l l a 
^eg'in dijo, hbi'mdo salid© y a rail soi 
dados de c a b a l l e r í a do Coahui la para 
operar en Durango y o t r o » ui' l do 
Coahuilp para las operaciones e.t 
I Chihuahua . 
D E S P I E R T A L A S I T U A C I O N M E -
J I C A N A 
W A S H I N G T O N , mayo 24. 
E l i n t e r é s oficial en l a s i tuac ión me. 
j icana se hizo m á s intenso hoy con las 
noticias de una general reacc ión , r é . 
— U s t e d n o lo v e ? Z a y a s y A s - I sultado del asesinato do Itenustiano 
1 C a r r a n z a . E s t a s indicaciones eran 
a c o m p a ñ a d a s de Informes de quo el go. 
Menocal; N ú ñ e z y F r e y r e d e A n 
¡ L L E G A E L C A D A V E R D E C A R R A N -
ZA A M E J I C O 
¡ C I C D A D D E M E J I C O . Mayo 24. 
E l c a d á v e r del presidente Venus-
tiano C a r r a n z a , que fué muerto en 
Tlaxcalantongo en la m a ñ a n a del jue-
ves pasado l l e g ó aquí esta m a ñ a n a 
a las cinco y s e r á enterrado esta tar-
d a las tres . 
Solo unas cuantas personas se h a -
llaban en la E s t a c i ó n cuando l l e g ó el 
tren, d e b i é n d o s e é s t o a varias falsas 
noticias que h a b í a n causado eran 
chasco a las multitudes que espera-
ban el cadáver . George T . Summer-
din, encargado de asuntos en l a E m . 
bajada de los Estados Unidos se ha-
llaba entre los d i p l o m á t i c o s extran-
jeros que escoltaron el c a d á v e r desde 
la E s t a c i ó n hasta l a morada do C a . 
rranza. 
A'arias personas, incluso Ignacio 
Bonil las , ex-Embajador Mejicano en 
los Estados Unidos fueron sacadas del 
con el objeto de desacreditar el mo-
vimiento revolucionario y otras pa-
recidas, llegando algunos hasta suge-
r i r el suicidio. 
E l informe de l a c o m i s i ó n enviada 
a investigar lo ocurrido por los ge-
nerales Obregón y Gonzá lez se espe. 
r a con gran i n t e r é s , y se creo que 
c o n t e n d r á revelaciones sorprenden, 
tes que s e r á n causa de arrestos ines. 
perados- ( 
E l punto principal en que hacen hin 
c a p i é los jefes revolucionarios en las 
entrevistas celebradas y t a m b i é n en 
las declaraciones oficiales es el hecho 
de quo se hicieron repetidas tentati . 
vas para lograr que Carranza acep-
tase el salvo conducto Ind icándose 
claramente que los jffes del movi-
miento se daban cuenta de l a im-
portancia de evitar todo acto que pu-
dieso poner en peligro a l nuevo go-
bierno. 
"Barbarle", tal fué la caracteriza-
c ión de lo ocurrido por el general I g -
nacio VUlarrea l , que l l e g ó a la c a . 
pital de Méj i co el domingo proceden-
te del Norte. E l general VÜlarrea l 
N e w Y o r s . M a y o 2 4 ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
E l s e ñ o r c o n d e de l R i v e r o , A d -
m i n i s t r a d o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , d e l a H a b a n a , q u i e n d e s -
de h a c e v a r i o s d í a s se e n c u e n t r a 
e n es ta m e t r ó p o l i c o n m o t i v o d e l a 
cr i s i s d e l p a p e l , g e s t i o n a n d o a c t i v a -
m e n t e los e m b a r q u e s i n d i s p e n s a -
b le s p a r a a l i v i a r l a e s c a s e z q u e d e s -
d e h a c e t i e m p o se v i e n e s u f r i e n d o 
e n C u b a , h a u l t i m a d o c o n t r a t o s 
i m p o r t a n t e s c o n la U n i t e d F r u i t 
C o m p a n y p a r a e l e n v í o i n m e d i a t o 
d e 7 5 0 t o n e l a d a s d e tan i n d i s p e n -
s a b l e a r t í c u l o . 
E s t a c o n s i d e r a b l e c a n t i d a d de 
p a p e l p a r a p e r i ó d i c o s s e r á e m b a r -
c a d a e n los v a p o r e s d e l a c i t a d a 
C o m p a ñ í a , " L e v i s a " y " L a k e M e d -
f o r d " , q u e s a l d r á n a f ines de es ta 
s e m a n a de B o s t ó n , s e g ú n a n u n c i ó 
h o y . 
S O B R E E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
P R O S T E S T A D E L A A S O M V M o N 
l»l M U E N D A D O S Y C O L O N O a -
ÜH C A B L E D E F E I M I T U ION D E I 
M I N I S T R O D E C U B A E \ w \ s . 
H I N G T O V 
He aqu í el texto de la importa me 
m o c i ó n que a p r o b ó en su ú l t ima jun-
flc Hacendados \ 
ha sido una de las figuras p o l í t i c a s 
y mil i tares m á s notables de Méj i co ¡ la A s o c i a c i ó n 
desde l á ca lda de Díaz y su nombre K:oIo,108: 
ha mencionado prominetemente co i Considerando:—Qu 
mo posible presidente Provis ional . 
" E s un terrible misterio; yo no pue 
do explicar como s u c e d i ó o«o", dijo 
el general O b r e g ó n . 
L a s sesiones extraordinarias del 
Congreso mejicano quo e m p e z a r á n 
las autoridad 
I .a dlsllng-uid < .cf.oiita S i lv ia C o n . 
r á l e z Posada qnc en la ú l t ima excur-
s i ó n que hicieron por la I s l a Ion ar lo . 
de facto respecto a l pa nes de la ^Compañía Aérea Cubana' 
D E L A Z U C A R 
drade, c o n J o s é M i g u e l . Y t a m b i é n 
respecto a los p e r s o n a j e s d e l a se-
gunda fi la y a los p e r s o n a j i l l o s d e ^ B w y o r k , mayo .4. 
la tercera se p o d r í a segu ir s e ñ a - 1 E l gobierno p r o c u r a r á obtener -i a 
L - j . i • i i d i s t r ibuc ión equitativa de la existen-
lando a tracc iones y repul s iones d e , c la del a z ú c a r en e, pa{8 medi . t e una 
ahora, que c o n t r a s t a n c o n las r e - j Inves t igac ión general de los actos de 
go de los derechos de e x p o r t a c i ó n . 
L a s c o m p a ñ í a s pet: oleras habían de. 
XA D I S T R I B U C I O N E Q U I T A T I V A r j ; ' au8 hasta podor e t c 
ner seguridades acere», de la persona 
o personas a quienes d e b í a abonarse 
l a c o n t r i b u c i ó n . L a s contribuciones 
t>e p a g a r á n en l a ciudad de M é x i c o . 
Manuel Pelaez a quien las c o m p a ñ í a s 
petroler? - h a ¿ venido pagando el t r i . 
buto durante varios a ñ o s pero que se 
Pulsiones v l a s a t r a r r i o n M de a n - ; los corredores de a z ú c a r , que pr^ccin. anuncia que se ha incorporado al mo. 
puisiones y las a t r a c c i o n e s a e a n .den de 1&a Cond¡cione ¡mpUe&ta8 en vimiento revolucionario que dec ía que 
1*110. i ia8 licencias federales, s e g ú n a n u n c i ó su hal laba en camino para la capital 
r — M i r a n d o las cosas DOr ese l a - a(luí est~ noChc A r m i n Writey. a u x l . d e s p u é s de haber hecho una declara. 
j i . . j r ' l ' T espada! del Procurador general c ión púb l i ca , proclamando que estaba 
ao del p r i s m a , e n v e z d e : 1^-° ' P a l m e é . | en favor del movimiento del general 
mo e s t á l a p o l í t i c a ! " s e r í a p r e - Es te anuncio s i g u i ó de cerca al tes- Obregón y de G o n z á l e z . Su a p r o b a c i ó n 
feriKl*. A • ** c * ' I ' timonio del C o m i t é legislativo con. del plan de Agua P r i e t a o sea el pro. 
wioie a e c i r : , L o m O e s t á n 10SiJunt0 que lnve8tlga el aca^araciento. grama revolucionario promulga-Jo en 
P o l í t i c o s ! " I establecido por Herbert Hoovor, quien Sonora no se ha publicado. 
- P r á c t í c a m e n t e l a d i s t i n c i ó n ! f " 8 0 f a ^ s o ^ r n o ¿.e s " ^ I r 8 ^ . i . i del actual alto precio del a z ú c a r , por 
íWUIta oc iosa . no haber autorizado a la junta de n i . 
— A d m i t i d o . P e r o l a u n a O l o s ' v e l a c i ó n azucarera para comprar l a 
fthr.. ^ 1 i ' '^afra cubana del a ñ o pasado a seis y 
WOS, O l a u n a y los otros ¿ c o m o medio centavos por l ibra, a l anunciar 
Pretende u s t e d q u e e s t á n ? 
— L a p o l í t i c a , es d e c i r , e l re -
b l a d o que se p r e p a r a y q u e 
vo ló sobre la pob lac ión de Cionfuegos 
en c o m p a ñ í a de t>u sobrinito qne es 
el mismo quo l l e ta en brazos en la 
fotograf ía . 
Provis ional han a t r a í d o mayor aten 
c ión p ú b l i c a t o d a v í a , en vista de los 
recientes incidentes relacionados 
ron la muerte do C a r r a n z a . Mientras 
tanto los elogios n e c r o l ó g i c o s de la 
prensa Indican una r e a c c i ó n en e l . 
sen timiento popular y que ha cesa-1 
do, al menos temnoralnientc el a t a - ' tracIón a .19.s pr inc ip io» que 
E n otro vuelo quo un aeroplano de 
l a H ' o m p a ñ í a Aérea ('ubana'» e f e c t u ó 
dosde Trinidad hasta Santa C l a r a l ie . 
vando como pasajero a l s e ñ o r Daniel 
í í ó m e i se le rompió una biela al mo-
tor a una a l tura de S50 metros y ha-
l l á n d o s o encima de las lomas de T r i -
n idad; en vista de ello el aviador L n . 
cien Conpet con la mayor naturalida'l 
y con entera calma y sabiendo que 
eso8 aparatos son los que mejor vol-
planean en el mundo, pues a i a n z a n 
siete metros por rada uno de altura, 
puso l a proa en d irecc ión a un terre-
no p e q u e ñ o ; pero plano que se en. 
contraba a pran distancia que de^. 
tren osta m a ñ a n a a primera h o r a ' l \ ° v .p.aTla . e .sc°ger n j u n Presidente 
mientras se d ir ig ía a esta ciudad y 
alojadas en l a pr i s ión mil i tar do Sf n^ 
tiago Tlaltelol ico. 
Otras sacadas del tren y enviadas a 
las prisiones eran Miguel Agulrre 
Uerlanga. Secretario de G o b e r n a c i ó n ; 
Paulino Pontes. director do ferroca-
rri les nacionales y los generales F r a n 
cisco Murguia. Franc i sco de P . M a . 
riel , Hellodoro P é r e z , Humberto V I -
Uela, Juan Barragan , Federico Fonts, 
Marciano González , Hi lario S á n c h e z . 
Bruno Neyera, Franc isco Urqulzo y 
Rosario Aloover. 
Lails Cabrera, que se dec ía que cg. 
taba oon C a r r a n z a cuando é s t e fué 
muerto no se hal laba en el tren. 
que reiteradamente so reciben do. 
muestran la existencia evidetuo <\<-
un moviuricnto do opin ión de ciertos 
• lementos po l í t i cos y mal eriales cu 
los Estados Unidos, que tiende a 
buscar una baja forzada en el p r -
d o del adúcar «in reparar en lus 
medios de obtenerla y sin eonsidenu 
«iún a las funestas consecuom-ias miic 
esa violencia, siquiera so¡i cconóni i -
ca, habr ía de producir en nuestra 
vida nacional; y aún cuando es da-
ble esperar que el Gobierno de esa 
liberal y amiga R e p ú b l i c a no haga 
infor-
p n é s supo que se liamuha (iuaracabu 
D E C L A R A G O N D E L G O B I E R N O , " a : pn^i por enecbaa do h iglesia 
P O I A f O ' e't€ P^**'0 rnelo planeado, ate-
r u i * A W rrizando feli* y tranquilamente a do» 
, k i l ó m e t r o s del poblado, en el mismo 
B U R N A , mayo 24. i lugar que desde las a l turas h a b í a es- 1 L O N D R E S . Mayo 24 
C A R R A N Z A F U E E L U M C O Q U E 
P E B E C l O 
C f Ü D A D de Méj ico , Mayo 24. 
E l Presidente Carranza fué la úni -
ca v í c t i m a que c a y ó , durante las ne-
bulosas horas da la m a ñ a n a del vein-
te y uno de Mayo, en la p e q u e ñ a y 
m o n t a ñ o s a aldea de Tlaxcalantong, 
que salvaje a la oolitica de C a r r a n z a ,nan 8U Po l í t i ca internacional, es ovi-
que baste ahora habían venido e f e c - ¡ dente ^ue la A s o c i a c i ó n de Hacenda-
tuando los p e r i ó d i c o s . I d08 y Colonos do Cuba e s t á en el do-
- — • 1 ber de a lzar su voz en defensa do 
E S T U D I O L A S I T U A C I O N P O M T I - ! 108 Intereses que representa, con 
' tanto mayor motivo cuanto que slg-
nifica 'a defensa del intangible dp. 
rocho de las naciones a su desenvol-
vimiento e c o n ó m i c o . 
Cosfderando:—Que el a lza del pre-
cio del a z ú c a r , aunniK no corresnov-
do al que han obtenido otr^s a r t í c u -
los do c^nsi'mo. no es debido í» 
C A E L C O N S E J O D E S E C R E T A - i 
R I O S 
Con asistencia de todos los s e ñ o -
res Secretarios del Despacho a ex-
c e p c i ó n del de Estado, doctor B e s . 
vernine, que se hal la en el extranje-
ro, c e l e b r ó s e s i ó n el Consejo en la n incuna c o m b i n a c i ó n por lo que 
m a ñ a n a de ayer . ! Cuba se refiere, sino a una con 
So dió lectura al acta de la s e s i ó n 
anterior, la cual fué aprobada. 
A c o r d ó s e , de conformidad con lo 
Estado de Puebla, s e g ú n se a v e r i g u ó propuesto por la Comis ión nombrada 
hoy. | en el anterior Consejo, proceder sin 
L a s primeras noticias d e c í a n que demora a l arrendamiento de los bar-
s e í s personas m á s habían perecido y 
d e s p u é s se dijo que s ó l o una m á s , 
el general Pascual Morales y Molina 
S U S A N T I D A D Y E L P R O B L E M A 
I R L A N D E S 
que el precio del a z ú c a r refinado- B l gobierno polaco acaba de dar a ' «"«vW© »1 « ^ " ¡ o notable piloto L a . » ^ ]arga audienda que el Sumo 
Había aumentado a 22 y medio ceata ennocer oue tan luego c o r el e j é r c i t o I á S J S " ? ? S T ^ J í L f í f ^ S ! ? ! ? ^ ******* « j recientemente a J . J . se se h a b í a aumentado a 22 y medio c e r t a conocer que tan luego cor. el e j é r c i t o j í / ^ o " ^ r ' «"n W u S ^ T S S t S » 
|>os o sea un alza de tres centavos den. polaco haya ^cenzado los objetivos mi , n W Gómez . 
« e c i n a . d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d ^ % ¿ p J ^ ^ - ^ ^ ^ - J ^ Z ^ S j S ^ ^ ^ & S K é ^ «fe Ü I l l d e p e n -
^ n esperanzas y c o n t e m o r e s que haber sido autorizada para comprar l a conversaciones con el gobierno bolshe 1 
I equi l ibran. L o s p o l í t i c o s . . . ' zafra cubana del o pasado, lo ^ual v ikI Mág tarde se . lesignari el lugar 
U s d e c u i d a d o : m u c h o s c a s o s l ^ r e í e l v í a 0 ^ f u J S . * > * • - " - " T * c " » s c o " , c r " -
^aves ; a lgunos , c a s o s p e r d i d o s , i v o » . ciaa-
S e t e m e o c u r r a n g r a v e s d e s ó r d e n e s e n M a d r i d 
d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
'yítf * alba&iles y carpinteros 
otros relacionados con'varios traba-
drid ramo de c o n s t r u c c i ó n en Ma-
g , . ^ P e n d i e r o n sus tareas, en se-
** huel8Ílnpatía l lac ia lo8 Panadero& 
,rovl85ún de pan en l a capital 
" j j ^ ^ ^ e a t ó . También ©ra de mejor 
W - f ' V qUe l a anteriormente «listri-
ia« nr ^ cantidad de pan vino de 
provincias. L a exc i tac ión de l a úl" 
smana parec ía ir disminuyendo, 
t^aa' ^ ^ d ^ e s sin embargo, es-
""'Pedi/i tandD Precanciones para 
r 'os d e s ó r d e n e s que son inmL 
da Como m u l t a d o del número c a - ' 
^ « a y o r de huelguistas. 
^ l T n 0 5 R I B A S ]I)EL j ^ ^ ' U j Mayo 24. 
'"'"•Jaron1!1*1*8 de ^ o s del domingo 
Hoy se conmemora la fecha de i a 
independencia Nacional en l a patria 
de Mitre y de RIvadavIa, de Moreno 
da San Mart ín y de Sarmiento. Hoy 
hace 110 a ñ o s que i n s t a u r ó su so-
b e r a n í a la R e p ú b l i c a Argentina, la 
gran nac ión de la A m é r i c a del S u r . 
D e s p u é s de cruentas luchas y de 
» ! una honda e í n t i m a labor, este p a í s 
derecha por el | frente a l segundo toro queOó f a \ e - ha conqiligtad0 ^ puesto harmonio-
mente herido en el abdomen en los | go £ £ J ^ gTandes nacionalidades. 
E n Carabouchel, " L a r i t a ' , a l hacer mismos momentos en que se d i spon ía ^ ^ m á 8 ^ ^ « 5 ^ aún) l a 
I matar a la re«. L o s dos ú l t i m o s toros p e r g p e c ü v a de un porvenir glorioso. 
E L D I A R I O B E M A R I N A e n v í a a 
l a Argentina con tal motivo su cor 
dial saludo de a d m i r a c i ó n y de res 
embastido en l a mano 
sexto toro. 
S E N E C E S I T A N B R A Z O S P A R A 
L A R E C O N S T R U C C I O N D E 
F R A N C I A 
P A R I S , Mayo 24. 
Cuatro o cinco mil braceros impor-
tados se necesitan urgentemente e-i 
F r a n c i a para las regiones devastadas, 
s e g ú n el Consejo Superior rec ién crea 
do para tratar de los materiales y del 
trabajo, nombrado por Jean Ogie* 
Ministro de las Regiones emancipa- l a c e r ó l a palma de la mano. E s t a le 
se salvaron gracias a un ayuacero 
torrencial. . 
E n Zaragoza, Belmonte, Varel l te y 
Chicuelo trabajaron de una manera I p é ^ ó / r a c i e n d ^ mensarero de é f a ' s u 
brillante, • d i g n ó representante d i p l o m á t i c o n ú e s 
~" , . ! tro distiUCTiido amigo el P r . . E d u a r . 
B E L M O M E H E R I D O E . L A P L A Z A | ^ Labon 
D E M A D R I D 
M A D R I D , Mayo 24. 
Beluonte, el notable torero, fué gra . 1 
vemente herido en l a mano derecha: 
durante la corr ida de esta tarde ( U r 1 
nes) . Se d i spon ía a matar a »u tercer 1 
toro, cuando é s t e de una cornada le 
Baldour, L o r d Presidente de' Consejo, 
se ded icó principalmente a exponer el 
caso de Ir landa desde el punto «le 
v is ta del gobierno ing lé s s e g ú n un 
despacho de Roma al Daily Mail fe. 
chado el domingo. 
EH P a p a agrega el corresponsal o irá 
el lunes a los sinn feiners reunido» 
en Roma. 
eos alemanes Incautados. 
Se t r a t ó de la urgente necesidad 
de adquirir edificios adecuados para 
las escuelas instaladas en casas cu-
yos d u e ñ o s las reclamen, a p r o b á n -
dose el plan propuesto por el s e ñ o r 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bellas Artes . 
Se dió cuenta en t é r m i n o s genera-
les de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
Se examinaron varios expedientes 
administrativos, y se l e v a n t ó la se-
s i ó n . 
A d e m á s de lo que se consigna en la 
anterior nota, acordaron los Secre-
t a r l o s — e x t r a o f l d a l m e n t e — h a o f ó r una 
ruencla l ó e l c a del enrarecimiento y 
de la escasez de p r o d u c c i ó n . 
Considerando:—Que el p r o p ó s i t o 
aue se atrlbuve ñor la Prensa ;i Mi - . 
ter Hoover d*1 l imitar. m<*diart« u" 
acuerdo evidentemente Il ícito c 1"-
constltudonal la entrada en los mcr. 
rudos e n r ó ñ e o s del a z ú c a r crudo de 
Tuba es atentatorio a la libertad do' 
romerr lo y a las buenas y eordlaleí* 
r e c e j ó n o s Internacinnale?. 
Considerando:—Oue TiUn eran pnr 
te de la zafra actual fué vendldp 
ñor los productores cubanos a nr0-
elos exceslvamento halos, aún cuan-
dn no se ha terminado l a pnlrecn 
rto pcoq nrrtflne»os. ñor tanto, todo el 
beneficio debido al ronsumidor; v 
corno pn ese resultarlo no t íonc In-
(ar«»nriót i el nroduftor onl-ano. no 
nnedp ptrlbjiíroe n po^e. ron el nro-
t>ó<j?to d<» luc^l'^rir docrolrq ro>ítr'r 
rlones a ^ í l libertad moirrrqj y f]r.c. visita de c o r t e s í a a l general Rafael i 
Montalvo. para saludarlo con motivo | tnrir loa naturales efectos de la ofer 
de su d e s i g n a c i ó n dp candidato a la ta y la demanda. 
Presidencia de 1n R e p ú b l i c a por el j 
Partido Conservador. (roNTTNTA E N I.A T»Ar;. s e g u x p a 
L a f a n t á s t i c a c a l d a d e l p r e s i d e n t e D e s c h a n e l 
I ü e s c h a n e l c a y ó de cabeza sobre un > un guardabarrera an* banco de arena. 
«das. C a l c ú l a s e que la fuerza de F r a n -
cia antes de l a guerra de un m i l l ó n 
ten^astante deslucidas a causa cien mil constructores r a sido redu-
P 0 ^ eTCPip65/^* J o s é Valellcta, se cida por los accidentes do la guerra y 
a„V^ 1116 en Ia Plaza de 1 la a p l i c a c i ó n de la ley do les o^ho 
zurrió una contus ión a l ser horas agrava el conflicto 
L a partida de m á s de doscientas 
mil alemanes y el regreso de algunos 
chinos contratados h a acentuado la 
escasez de brazos. 
d a c i ó n d e j o y a s r o b a d a s 
a ^ t f ^ 1 * 8 1 * * ^ Manuel Gómez y el 
>«roii , 111(1131 M áx imo Méndez, ocu-
t a i ^ <1dyer cn distintas casas de pres 
^ ioyas6 ^ c5udad' ^ a u parto de 
•ot, r o j j . ^ 9 hace varios d ía s lo fuc-
m*t ^ a l 8eñor Francisco V á z . 
Q ^ ^ Monte 302. 
DichQg ascendfa a diez mi l pesos. 
^ que d^611168 conocen y a a i au-
^ «Us t« 1111 momeDto a otro caerá 
A L E M A N I A P A R T I C I P A R A E N 
L A C O N F E R E N C I A D E S P A 
B E R L I N , Mayo 24. 
E l gobierno a l e m á n notificó hoy a l 
encargado de asuntos ingleses en L e r -
Hu su aceptac ió t . de la inv i tac ión de 
la Entente a part ic ipar en la confe-
rencia de Spa. 
s ión probablemente i m p e d i r á a B e l . 
monte durante aJgun tiempo tomar 
parte en nuevas corridas. 
Belmente h a b í a firmado numerosos 
ecutratos para las plazas de Madrid 
y otras importantes. 
T T r o l a d o p e r u n a u t o m ó v i l 
_ y 
E n F i g u r a s entre E s c o b a r y Padre 
V á r e l a fué arollaido anoche el me«ioi 
Antonio Cabrera H e r n á n d e z , de eme^ 
a ñ o s de edad y vecino de Sit ios 127, 
por el a u t o m ó v i l 7290. que guiaba 
Antonio Artime, de Escobar , 167. 
E l menor rec ib ió heridas y contu-
siones en el cuerpo y f e n ó m e n o s de 
oon m o c i ó n cerebral , siendo asifjtido 
en el Hospital de Emergenc ias . 
Artime f u é presentado ante e l Juez 
de guardia, que lo d e j ó «n libertad 
po raparecer el hecho casual . 
en que -viajaba en d irecc ión a M o n f 
brison, para inaugurar el monumento 
a l senador Raymond, aviador f r a n c é s 
muerto durante la guerra. B l Pres i -
— i dente no p a r e c í a muy afectado por e l 
L A S E N T E N C I A D E L C A B O ¡ ^ d e n t e . 
V A T A I l i r ? • J^eschanel, que iba a c o m p a ñ a d o 
V A Z . V U L Z . j €n ^ TÍaje m a u t o m ó v i l desde Mon. 
! targls por Madamc Deschanel y el 
Ayer fué elevado a l s e ñ o r P r e s i - , Prlnaer 
den^e de la R e p ú b l i c a por e l Secre- Jar del v e h í c u l o en « » f t f O d f l l B i * 0 
tario de l a Guerra , el fallo del T r * - | ^ « ^ ^ N ? ^ ^ ^ ^ « S 
bunal militar que c o n d e n ó a la pe 
P A R I S , Mayo 24. 
p a S c K f ^ 
de haber escapado milagrosamente a ¡ J J | M'Uerand. \o he aconsejado al 
uSa muerte violenta cerca de Montar. Presidente que se retire a Ramboui-
uua "luo^ws * A raheza.' l iet Para un descanso de unas cuan-
gis anoche cuando se c a y ó ae caneza 11__ „ „ „ , hí_ « w . 
desde u n a ventani l la del tren especial 
na de muerte al cabo V á z q u e z , ma 
tador del colono Sotolongo en l a zo. 
na de Torriente, provincia de Matan-
zas . 
vendada Pero se v e í a n s e ñ a l e s en e l la 
del accidente. 
E l P r i m e r Ministro MUlerand le di-
jo al corresponsal: 
'Puede usted decirle a l pueblo de 
tas semanas, porque al d ía siguiente 
v e n d r á l a reacc ión d e s p u é s de su ex-
t r a ñ a experiencia*. * 
E l Ministro dp Relaciones Exter io -
res h a publicado una nota que dice 
que el Presidente pres id ir ía el C c n 
gi.se el a u t o m ó v i l de Montargis ha 
sido causa de muchas discusiones en 
e\ Ministerio de la Gobernac ión . E l 
haber escapado el Presidente Des-
chanel cas i ileso h a sido causa do 
que l a noticia de su aventura se reci-
ba con alguna ligereza por la mayor ía 
de los parisienses, mientras que si el 
Preeidente hubiera resultado grave, 
mente lesionado c a u s a r í a profundo 
pesar en vista de su gran populari-
greso de Ministros m a ñ a n a a pesar de | dad. 
tod<>. | Poco d e s p u é s de l a llegada a l pala . 
lün tooo P a r í s y has ta en los c í r c u - I c í o de M. Deschanel sus m é d i c o s ce-
los oficiaies se atribuye el accidente ¡ lebraron una consulta y expidieron 
a Ib salud quebrantada del P r e s i d e n - ¡ el siguiente bole t ín oficial: 
te. *E1 tren doblaba por una c u r v a i " L a s contusiones no revisten gra-
cuando M. Deschanel a b r i ó l a venta-1 vedad ninguna- E l estado del p r e s i . 
nlll.1. E l mismo presidente le dijo a I dente es tan satisfactoria como es 
M. L'Hermitte , esta m a ñ a n a que re- posible." 
pentinamente se s i n t i ó atacado de un J 4íf) Profesor André Petit. D r . Re-
v é r t i g o y que no r e c o r d ó nada sino • n é Lapage ." 
has ta que r e c u p e r ó el conocimiento E l doctor Mayer, Encargado de 
postrado ea el camino. E l Presidente. Asuntos a l e m á n fué uno de los prime-
A n u n c í a s e q u e e! C z a r d e R u s i a 
v i v e e n e l J a p ó n 
,n iér lca que el Presidente e s t é sano I Se sent í muy embarazado por su as- • ros que v i s i t ó el Palacio del E l í s e o 
f í s i c a y mentalmente. Solo quedan pecto personal que fué el primer pen. ¡ d e s p u é s de enterarse del accidene 
unos cuantos r a s g u ñ o s como resulta-
do de l a terrible experiencia. E l Pre -
sidente Deschanel se siente tan bien 
que insiste en presidir el Consejo de 
Ministros qne se ha anunciado pj .ra su inmaculada dignidad, 
mañana' ' . 
Por las palabras de M. Mil lerand ge 
infiere que el Presidente e s c a p ó mila_ 
Sarniento que se " o c u r r i ó cuando re- para preguntar por el estado del Prc 
c u p e r ó el conocimiento. sidente. 
M. Deschanel, Presidente de la R e . 
p ú b l i c a siempre ce ba distinguido por 
O M B B B A i Mayo 24. 
L a Gazette de Lausanne publica es-
ta m a ñ a n a tres columnas elativas a 
las declaraciones de nobles ; oflcip'es 
rusos que recientemente regresaron presamente, porque s e g ú n el Pr imer 
C z a r ruso v s u familia viven t o d a v í a | Ministro el tren viajaba con una ve-
habiendo e¿capado disfrazados por l a H o c i d a d de cincuenta k i l ó m e t r o s por 
v í a de Vladivostok a l J a p ó n donae 1 hora . " E s una cosa f a n t á s t i c a ' . d e c í a 
ahora viven pac í f icamente . E l C z a r 
e s t á escondido por motivos p o l í t i c o s , 
dicen estos rusos que regresan a E u -
ropa. 
constantemente el Pr imer Ministro. 
Ju les Steed, Ministro de Goberna-
c i ó n , que Iba en el tren con el P r e s i . 
dente, le dijo a M. Mil lerand que M, 
M O N T A R G I S , Mayo 24. 
A l re la tar su experiencia d e s p u é s 
E l Presidente comió bien esta tar- ¡ de su c a í d a el Presidente Deschanel 
de en el palacio del E l í s e o , charlando; dijo que hab ía sido considerablemenf 
alegremente con Madame Dcsehanel . Racudido y que estaba saOjraJdo como 
y los n i ñ o s . P a r e c í a imiv divertido al I resultado de sus lesiones, pero que 
recordar las palabras d:l empleado no tenia ningún hueso roto. E l P r e s i -
que recorr ía la v í a f érrea a quien le j deuto que se hab ía retirado algij'^ 
dijo que era el Presidente Descnanel I tiempo antes de que ocurriese el acc' 
contestando aquel: "¿Xo será usted el dente v e s t í a su pajama y estaba d e ^ 
H í «n f fW»» A ~. Duendo*" . • _ difunto C z a r de R u s i a ? 
B l hecho de que el Presidente per-
m a n e c i ó cinco horas en la choza de 
calzo y s in sombrero, mientras cami 
p a g i n a d o s . D i A K l O O i U JAAmA M a y o 2 5 d e 1 9 2 0 
W 1 L S 0 N Y E L M A N D A T O S O B R E 
A R M E N I A 
M O Y D Í I E > T O M A K I T I M O 
N E W Y O R K , Mayo 24. 
L l e g ó d Wacouta de la Habana. 
W A S H I N G T O N . Mayo 24. 
E l Presidente Wilson pidió hoy 
a u t o r i z a c i ó n al congreso para •que 
los Es tados Unidos acepten el man-
dato sobre Armenia . 
E l residente dijo al Congreso que 
^refa que el pueblo americano desea-
ba que los Estados Unidos se hic ie . 
sen cargo de ^ese mandato. 
Agregar al cable sobre -wilson y el 
mandato de armenia 
Estados unidos 
E l mensaje del Presidente se l eyó 
on la Cámara y en el Senado pero en 
ninguno de esos cuerpos colegislado-
res se d i s cu t ió . Cada uno .e ellos se 
s o m e t i ó a su c o m i s i ó n de relaciones 
exteriores y no h a b í a i n d i c a c i ó n nin-
guna de cuando •'stas comisiones em. 
p e z a r í a n a discutirlo. Algunos jefes 
republicanos del Senado p r e d e c í a n 
p r i / a d á m e n t e que el mensaje queda-
r ía en la c o m i s i ó n del Senado iud.-finl 
damente. 
E l senador Hardiug, republicano, 
do Ohio, presidente de la c o m i s i ó n que 
investiga los asunaos armenios, dijo 
que él nunca consent i r ía en que se 
aceptase un mandato sobre Armenia 
y a g r e g ó que no cre ía que el Senado 
dar ía su consentimiento. 
E l Presidente en su mensaje infor-
maba al Senado que h a b í a aceptado 
la i n v i t a c i ó n del Consejo Supremo 
aliado para "arbitrar las muy difí-
N E W O R L E A N S , Mayo 24. 
Llegaron e] L a k e Gardner de Nue-
v i í a s y Santa C l a r a de C á r d e n a s . 
Salieron el Agar i s ta y el Nelson pa-
r a la H a b a n a . 
M O B I L A , A l a , Mayo 24. 
Salieron las goletas El izabeth R a t h 
para C á r d e n a s y Glorietta para M a . 
tanzas. 
N I R F O L K , MD., Mayo 24. 
L l e g ó /el Western> Cawthon de S a n . 
tiago. 
B A L T I M O R E , M D . , Mayo 24. 
Sa l ió el Sturgeon Bay para l a H a -
bana. 
P H I L A , Mayo 24. 
L l e g ó el Daraga de Cienfuegos. 
S a l i ó el Feltore para Felton. 
los aviadores, dos de loa -nales fue. 
ron derribados por aviadoras polacos. 
L o s bolsh^vikia t a m b i é n trajoron i r é 
nes blindados. Ü í c e s e qu«J todos los 
trenes de este frente e s t á n dirigidos 
por oficiales alemanas, y llevan mu-
chos art i l leros duchos en el manejo de 
las ametral ladoras . 
Desde Que e m p e z ó l a of ins iva bola 
heviki se han Identificado doce di-
visiones tntr»- loa refuerzos qua apa. 
recen constantemente. Un& d i v . s i ó n 
bolsheviki e s t á en n ú m e r o de s'-i^ mil 
hombres. Dvinsink, uno de ' t* objeti-
vos de loa bJlshevikls es un e m . í l a m a 
terroviario sobre el D v i i-n, t u y a «'ap-
í u r a dar ía a los bolshoviki^ ana linea 
directa har .a la P r u s ' a Oriental a l xa 
•vis de •« L i t u a n i a . 
> O r E R O S á S A L D E A S ' - A K V TSN 3IA 
> O S D E L O S B O L S H U V Í K í S 
L O N D R E S , mayo 24. 
L a captura de numerosas aldeas en 
varios sectores del frente de batalla, so 
anuncia en un parte oficial expedido 
E L S U B D I T O D f O L B S M E L L E R E \ por el gobierno soviet en Moscow el 
L I B E R T A D , domingo. Un e n é r g i c o avance por los 
W A S H I N G T O N , Mayo 24. i bolshevikis en l a d i recc ión de Minsk 
E l c ó n s u l americano en ch ihuahua se ha desarrollado en la noche ha-
comunica a l Departamento de Estado biendo caido var ia s aldeas en el dia. 
que George Miller, el subdito i n g l é s trito de Ihumen, al sudeste de Minsk, 
que se d e c í a que haWa sido secues- en manos de los bolshevikis . 
trado por Pancho V i l l a ha sido pues-
to en libertad. 
L a noticia ha sido confirmada por 
otra c o m u n i c a c i ó n dirigida al mismo 
Departamento por uno de los direct-o-
o.iles cuestiones- de la frontera entre res de l a Alvarado Mining and Milling 
T u r q u í a y Armenia diciendo que cre ía Company, de l a cual MUler era supe-
que era su dobor aceptar esta di f íc i l rintendente. 
y delicada tarea. 
C A X P A f t A C O N T R A E L J U E G O E X 
C H I C A G O 
C H I C A G O , Mayo 24. 
E l primer movimiento emprendido 
a q u í en la cruzada contra el juego 
J I E X R I E T T A B U L T E T U E L T E | S ü 
C A S I 
N E W Y O R K , Mayo 24. 
Henrictta Bulte, de 15 a ñ o s , que fué 
encontrada en Holly Wood, Cal i for . 
nia, el 17 de mayo, d e s p u é s de haber 
en los pamues de las ligas mayores ¡ sido buscada por todo'el p a í s , desde 
do B a s e . B a l l , dió por resultado que 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
R E Y I S T A B I B L I O G R A F I C A 
¡ N o s r e v o l v i m o s ! 
H e bic ieron sargento por i r correcto a 
l a s r e v o t a s . 
Gracias a tí , que me lavas 
el uniforme con 
A ñ i l V e n u s 
m 
treinta oersonas fuesen detenidas en 
el parque de la L i g a Nacional en 
rhi^íieio durante oí juego con el F i -
ladcJfia 
L a s personas detenida fueron i n . 
'roducidas en ambulancias v Heva-
daa a las cstacinuog de p o l i c í a . 
E L P I ? O r F « 0 r O V T P A T'VA . T O T E X 
O L E H A T O A S U H E I D I A . V V 
N E W Y O R K , mayo 24. 
Hablando por ' mducto de un iutér -
pre^e María Tucc i , costurera dec laró 
¡•n su propio defensa hoy en la causa 
que, se le ha formado por haber dad» 
n.in i .0 a Mrs Angelina Contl, su her 
umiui en sus habitaciones de esta Ciu. 
dsid o] día ocho do marzo. 
'[''lia quer ía vender su honor", tal 
hj8 la e x p l i c a c i ó n que (Vj del disgus. 
lo 'me tuvo coa su hermana la noche 
rtl ^tto é s t a fuú muerta. Dijo que a u j . 
(me ella había estado enferma, su her 
mana, talontras estaba en el lecho con 
::i bija do Mrs Conti, de 9 a ñ o s de 
• dad, Conchetta, la hab ía abofeteado 
quo d e s a p a r e c i ó el d ía 12 d© Abr i l , 
l e g r e s ó hoy a su casa. 
Su a f á n de llegar a ser actr iz de • 
c i n e m a t ó g r a f o y el hecho de tener eu \ 
su p o s e s i ó n la cantidad de 260 pesos 
que sus padres le h a b í a n entregado I 
para que los depositase en un banco 
fueron la causa inmediata de que se 1 
digiese al Oeste, en vez de cumplir su 
encargo, d e s p u é s de hacer escala en i 
Fi laaeif ia, Chicago y L o s Angeles. I 
Cuando l l e g ó só lo t r a í a dieciocho 
pesos. 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . U U . 
S T . L O U I S , mayo 20. ( L i g a Nac.oual) 
C H E 
New Y o r k . . . 002 100 400—7 11 0 
Sf . Louis . . . 000 011 020—4 14 S 
B a t e r í a s : Nehf y Snyder; Schupp, 
Sherdel, May y Clemons. 
C I N C I N N A T I , mayo 24. ( L i g a Nacio-
nal) 
C H E 
Boston . . . . 000 200 000—2 5 0 
( •ncinuati . . . 000 000 31x—4 12 0 1 
M A R Z O 
P O E S I A 
L a Quadrature de l 'Amor, de Henry 
Bata i le l . E d i c i ó n Eugcne Fasquel le . 
P a r í s 
L'Appartement des Jeumjs F i l l e r , de 
Roger A l l a r d , E d . CamlUe Bloch, P a -
rís . 
L'Offrande a TAmour, de Charles de 
Guervilfe, E d . de la Revue des i n -
dependants, P a r í s . 
Poemes de Tendresse , de Ernes t 
Prevost, E d . Jouve et Cíe, P a r í s . 
Tendresses dans la Tourmente, 1914 
1919, de Vireinio Deraont B r e t ó n , E d . 
Alphonse Ijemerre, P a r í s . 
Canti del Mattino, d»i E n r i c e So-
mar»5. E i . Sonroeno. Milano. 3 l i ras . 
I Giardinf dpi Fuoco. de FYancesco 
SmUol íquIdo , E d . Ausonia, Roma, 4 11. 
ras . 
A lma Poosis, de Ttalio F l c a c c l , E d . I 
A v e n í a . Roma. 4 l iras . 
pifiust-o TRtor^ntn. d»» G T I t t a Rosa,. 
E d Zanicholi l . Boin^na. 4 l4ras. 
Pcosle. do Alborto Adalberto, Bd. i 
Vo^Motti, Roma, 4 l iras . 
Poems. 1?>08-1919. d^ Tohn D r l n k - ' 
water, E d . Houghton Mifnin , Boston, 
2 "«sos . 
T ^ " Ronk of Modera Pr ' t ' sb Vt'rse, 
A ñ i l V e n u s 
economiza tiempo, j a b ó n y esfuerzo. 
ANVNC 
póWiue no Queiia prestarse a l levar j B a t e r í a s • \ m c Ouil lan v Gowdv- Rne de W S Rraitbwa'te . E d . Smal l May. 
Unj vida de ignominia. D e c l a r ó que su 1 A ^ , 5 S ¡ J ? QUlllaU y G ™ ^ ' „ a . d 8T,d Co.. Posten. 2 oesos. 
• rmana la hab ía menazado con un y 8 * í Sw^rien'^ Laur^nte , n^om^»" do Ver -
( L i g a Nacionalt 
C H E 
Pbi la . . . . 000 000 000—0 6 . 
Chicago . . . . 030 003 OOx—6 9 0 
B a t e r í a s : Rixey y Withrow; A l e x a n 
der y K ü l f e r . 
1 n' hiUo. poro que ella la h a b í a desar ¡ rTTTr . f , n mavn „ . 
m»dó; orullando el arma debajo do la ( 
1 [fombra. Entqnces, dijo Mrs Conti, sa 
| 6 uu revó lver de debajo de la almoha. 
<j'a. • ' 
' T e n í a la pistola eu la mano dero. 
tha' . Y o le empujé la mano dorec'-'a 
P'-r ^uciui- d ' su cabeza y oí des 
u r o s . 
Datoacei re la tó como el la h a b í a sa l i 
do,do Ja tusa con Conchetta y llevado 
a l a niña bdinéisd hasta Atlantic C l ' y 
dOudfl s.1 futr i 'gó dos d ía s d e s p u é s , a l 
ovefiguar por primera voz 'luo su hor 
ni a uu hab ía muerto, noticia publicada 
en un per iódico itali:. .0. Sometida a 
ima voidad'Ta l luvia de preguntas, l a 
nim hacha por fin «e abat ió " pro-
r. nnpió on s llozos a l terminar la 
Be#i6n del tr . ' junal . E l juicio se rea-
muloni m a ñ a n a . 
P T T T S B U R G H , mayo 24. ( L i g a Nacio-
nal) / 
C H E 
Brooklyu. . . . 000 100 000—1 9 0 
Pittsburgh . . . 000 000 000—0 4 0 
B a t e r í a » : Mamau:: y Mi l ler ; .tdams 
y Schmidt. 
her, E . l . P l o n . N o u r r í t , P a r í s , 3 frs. 50. 
L a Guerre du F e u , de J . H . Rosny 
Lainé , E d . Plon, P a r í s , 2 frs. 
L a Divina Fa i i c iu l la , de Luc iano 
Zuceoll , E d . Treves , Milán, 5 l i ras . 
lo Cerco Moglis, de Alfredo P a n z l -
ni , E d . Treves , Milán, 5 l iras . 
Crepusco l í o Babl ior í , de P í o M a . 
lajonl, Sd. C a r r a and Bel l lnl , Roma. 
Kotto, cuentos Japoneses de L a f -
cadio H e a m , traducidos al i tal iano 
p^r A. Levast l , E d . Val lechi , F l o r e n , 
c ía . 
L a Donna e l'Amore, dtí Ottor'no 
Modugno, E d . Isola . A'atr l , L . 1.50. 
Speranre Umane, de G'ovanni L a n -
zalone, E d . Guldet t í , Reglo E m i l i a , 
L 3 50. 
T h e Great Deslre, de Alexander 
ner von H'd-'enston. traducidos al in . P 'ack , VA Harper and Bros , New 
tru', p-̂ p Cbnries Whartnn Stork. E d . York , $1.75. 
Yaio l inlvprsftv P r ^ s . Nmw Havpn. : Evand»>r. de E d é n Phil l lpots, E d , 
Pnomn. d* j . H Rouire, E d . Alfred , M^^m^ifln Co., N«»w York. 
A. Knonf New Y o r k . ¡ Tho I W W U W * L n v p r i . d» E1evan. 
Monsonl. or tbe Riddie of t^e' clpr F a r l a n , E d . Dodd, Mead Co., 
Cuando el tren 
do a St. Germain ní 
l in, el jefe de la E 
los empleados dei t 
que se había recibldo'en"* 
que un hombre que 
rea un 
» Comparecen los s e ñ o r e s Fosdert , 
i Spitzvr, Luquet y L o d i s Barthou. 
E l s e ñ o r Fondere, s e g ú n su propia 
e x p r e s i ó n , no fué sino el f o n ó g r a f o 
de CalUaux, quien lo e n v i ó desde 
Lancken para negociar la c u e s t i ó n 
de Agadir on nombre de F r a n c i a , ha-
biendo sido aprobado sin observado-
nes el informe que le p r e s e n t ó . Pre-
guntado si de él h a b í a sa l do hablar 
de la c e s i ó n de la preferencia sobre 
el Congo belga, el testigo contesta que 
él hab ló , de por sf, del derecho de 
preferencia sobre la Guinea e s p a ñ o -
la, lo cual no p a r e c i ó producir efecto 
en Lancken . No recuerda sí por Insi-
n u a c i ó n suya, o de L a n c k e n la con-
versac ón r e c a y ó en seguida sobre el 
Congo, pero declara que Cai l laux no 
le h a b í a hablado antes del asunto. 
E l s e ñ o r Spltzer, banquero a l e m á n 
natnr'.UTpdo f r a n c é ^ fué encargado 
por CaiUaux de "tantear" a L a n c k e n . 
Su doc larac 'ón no tiene imnortancia. 
F1 «eñor L T ^ n ^ t . S u p é r e n t e del 
Banco de F r a n c i a , dec lara segui-
da nue "cuando "ra DIrertor d*' 
partaraonto de Fondos, siendo M n i s . 
tro d<» Haci^ndR K ' o ^ . t a c ^ ó a Spit-
zer para cualquier ingerencia en los 
asuntos púb l i cos . E n t r a d e s m i é s t'n 
una d i s c u s i ó n v ibre finanzas con C a i . 
i laux. nue lo hab<a on*rMo seoarar de ^ ^ S 1 ^ t e Deschane. fué ^ 
Presidente D^schane] ^ w ^ • 
del tren cerca de T o r e , * f 3 
l ias de Montargis. Se r / ' ^ ^ 
y se h a l l ó que todos es'tah4**1 « » « 
salvos, pero como ninrunt, 8aiSos » 
efectuaron el registro nnu los qií 
la responsabilidad de moiP t a««íS 
sidente anteg de ias sielpS'ar al P^. 
ñ a ñ a como él había d iSpueJ* ^ ^ 
a la c o n c l u s i ó n de que h a í * " ^ 
error y e] tr* ncontinuA R„ a «^tte 
Al llegar el tren a S . ? * " * ^ 
cuarenta millas al norte ri*T' ""a» 
son el ayuda de cámara de x,05^:. 
chanel tocó a la puerta ^ M' D»?-
t inento del Presidente , L * * * * . 
p u é s de un Intervalo duraxit, 7, 
ro obtuvo contes tac ión niQJLel ««Ul 
...e l a ventanil la estaba 
que el Presidente había deR 1 
Av'sos te legráf icos y t e l e f ^ ^ k í 
erviaron r á p i d a m e n t e a i0 , 1 » 
la l ínea hasta Par í s . g0 
Finalmente la notici ade nn 1 
bre que se dec ía que había 
Jó. 
14. 
tren cerca de Toicy era ea m 
el Presidente ne"  
Fu puesto por l a . n - U t ^ a nacional i . t a ^ . ^ T ^ í * ! * 1 ! S 
remonias 
aumento 
nue s e g u í a , s e e ú n dice, y s e e ü n C a i - ^ f \aüá ¿e A n u n c ^ 
llaux. por so^uir una p o l í ü c a perju- ¿1. i r a v e v í ^ 1 ^ e n ^ ^ ^ c h a n ^ y 
-. . . , ' t-T-* grave el Ministro de n-v, ** W 
r : ' a l p a í s ' . . . . ^ . « . ' S t . e c dec id ió llevar a d e i a ^ ^ * 
as d . l a i n a u g u r a c i ó n ' d t í J ^ t . 1 fxr » i 
S o j r e e l p r e c i o ü e L T " 
Vit í -c uo xa r x w ^ u u t A J 
Considerando i^ue la venta (U 
gran puno a* lx ac.uai a ttt* 
uoa Uijus, no determiao uua g i j - ' 
E d . 
sh. 
( L i g a A m e r i . 
r a k í o i.m i:m>i • d o k n e l c o l f o 
D E 31 K M 1 0 
N E W Y O R K , maro 24. 
E l vapor de madera Boreta, antea 
P' rtoneciente a ta Junta M a r í t i m a de 
Jo.! E s t a d o » Unidos se ha l la incendia. 
(lo ck el Golfo do M é x i c o y regresa 
a Tani::ico remolcado • -̂ r el vapor C a 
brillo, s egúu ¡ f o r m a c i ó n Ir "ámbrica 
decibida aquí hoy por Vv'alkcr & D a l y 
dutí son los qur; operan el Cabr i l l e . 
Ci'cesc quoe 1 Boreta tiene a bordo 
un cargani' nlo de p e t r ó l e o para New 
Urli-ans. 1 
N E W Y O R K , mayo 24. 
cana) 
C H E 
Detroit . . . . 020 100 000—3 6 0 
New Y o r k . . . 010 000 000—1 2 1 
B a t e r í a s : Ehmko y Stanage; Mayo 
y H a n n a h . 
B O S T O N , mayo 24. ( L i g a Americana) 
C H E 
St . L o u i s . . . 000 000 010—1 7 5 
Boston . . . . 004 001 OOx—5 6 2 
B a t e r í a s : Vangilder, Sanders y Seve. 1 
re íd ; B u s h y Schang. 
P H I L A D B L P H I A , mayo 24. ( L i g a Ame 
r icana) 
C H E 
Chicago . . . . 001 040 302—10 15 0 
Philadfdphia. . 000 000 020— 2 8 2 
B a t e r í a s : F a b c r y Scha lk ; Naylor, 
MIS G A S T O S D E L A S C A M P A B A S !Hasty y FerkÍI1S> Styles-
i I T X T O R A L E S O L O S E S T A D O S \ L o s teamS Washington y Clevelana 
V, A . ^ I I N G T O N , maj 24. I J ? AmeriCana' uo « f ec tuaron 
Pruebas de q- se h a b í a 1 gastado 
$404.984-78 en favor del gobernador1 
Lowden, republl no, do I l h .ois, y la R E Ñ I D O S C O M B A T E S E N T R E P O ^ 
a c u s a c i ó n de que el gasto realizado cu ¡ 1 A f ft^ Y R f l I ^ U F V I W I 
Ja lucha primaria de Ohio entre el se . L A W O I D U L O Í I L Y ' I U 
nador H a r ' i n g . r ^ u b ü c a n o , de ese 1 k 
Kstado y el mayor general * onard , , ^ . ¿ ^ , f í l 0 " * 
y/ Jd. daba a la c a m p a ñ a del sen dor 
Newbor Michigan un aspecto ix». 1 
s'jnlficr.nte en oi.-paraci, sefialart 1 
el primer día de la i n v e s t i g a c i ó n del 
Senado sobre los gastos anteriores a ! 
la c a m p a ñ a . 
F r a n k Hitchcock, exadministrauor' 
general de C o r n o s que c o m p e r a c i ó 
como representante del general Wood 
a r r o j ó poca luz sobre los gastos de l a 
c a m p a ñ a del n r r a l , y ol d irector! 
de la campaña del senador Harding no ' 
• iociaró hoy. , 
T A S E I K f Í O > E S A " r E R I C A 5 A S 
P O t l T L A N t ) , Oregón , mayo 24. 
Hl senador H I r a m W . Johnson, que 
l leva una delantera do 1393 votos a l 
mayor general Leonard Wood. s^gún 
ios datos compilados por el Te l cgram 
de Portland hoy a una hora avanzada. 
Los r'atos pro «den de 35 de los 36 con 
dados del E s do. E l escrutinio c . : 
Johnson, 42.483; Wood, 41.090; Taíw. 
den 15.045; Hoover 14.306. 
Los bolshevikis e s t á n atacando en1 
el frente septentrional e s f o r z á n d o s e 
para romper las l í n e a s polacas y 
abrir la c o m u n i c a c i ó n con la P r u s l a I 
Oriental . L o s m á s r e ñ i d o s combates i 
que se han librado en muchos me. 
sos se e s t á n desarrollando a lo l ar . i 
go del campo de batalla cuya exten-
s ión es de noventa mi l las . L a s a l -
deas c a b í a n de mano diariamente y 
las l í n e a s oscilan de un lado para 
otr^ consta ntpmente. 
L o s combates se han librado princ! . 
p á l m e n t e entre fuerzas de In fanter ía 
en medio del ^erreno partanoso y 
abierto. L a ú l t ima nota oficial dice 
que los bolshevikis fueron rechi7,ados 
en la m a y o r í a de los lugares 'n u r a 
batal la de dos d ía s sufriendo grandes 
bajas . 
E l e s p í r i t u b é l i c o de los polacos fo 
e s t i m i i ' ó con el halazgo de cadáv^red 
de soldados polacos que seg.'n se de. 
c lara h a b í a n sido heridos y d e s p u é s 
mertos a culatazos. L o bol hevik's 
fueron ayudados on sus combates por 
World, do C b ^ r ^ s M Donírhty, 
S^'wyn and Blount, L o n d r é s , 7 
6 d. 
Vor«(í>s, de V W n M^vntdl. E d . Sec-
k^r T/^ndrf<?. 2 «h 6 d. 
Dii/»V« ^"d n»ho» verse*, de F . W. 
TT-ír-^v, E ^ S'dw^ck and Jackson, 
Londres , sh S 
N O V F T . A S 
Ii« Cran"Ow^rit (H'^t^^ro d'nn me. 
iia«r'> ''owun' rtnr la fni^T*} do Phor-
ir"! w^nry Horsch , E d . F lammarlon, 
P p r í s . 
jj'Ar'rv'»! r>TiT nrmos. d» V^nosf P c l -
o^orí, E d . Louis Conard ( R c e c i c l ó n ) , 
P3r<<5. 
M^rnnri rt tti"!. de Alexis Noel, E d . 
Plr>n Porícj frs. 
Jjn Por'o ^'A^'^nt C^pTr". do .Tul^s 
p^rtant \ E d . de la Renalssance du 
Ma^o In pniorro a P ^ t í s , fl** M a n . 
rir"» TiO '̂o! V,ñ AiMn M ' ^ ^ l . P q r í s 
1,' frti»Hsn<f>Ar) d* M P'>RlPT'r<s 
Lpe Tnrino^nts. fie F ^ n r í s Pflroo, 
•^oofí^Mn di? l a Renalssance du I I -
vrfl, Pi^fs . 
ŷ p n^Tf» fle a^hfi i<» s'rnnie. de A l -
hfft Ad^s v A l ^ r t .Tosl^^^no'. nr*». 
f ir»o octave MIrbeau, E d . Calmann 
Loi-v. Pnrfs. 
Jjo VnWa fin p o n V i w de (lar*rcr<*s 
All P»«d dn Rinoi. do fifnr-fre><! ri«»-
monooau. E d . G. Grés et Cíe. , P a r í s , 
TT^mond Caza l . E d . Paul OMendorf. 
P t í s . 
On^lnnr», Trnlit^mos d0 T'xlis. dp T/TU-
roTit To«lv,t,dp, E l t ' o n francaise iltus-
fr-An Pa^íc_ 
Pocoa d" X¿ntr̂ nrla, rio V ^ ^ l ^ s S^SUT. 
F d T^IITO,!^ Vo Qri»,oI1p. p^vfa 
.T*au d« fl" t->"1 Gonietv. E d . 
jynitf ATor'or no'0t.ta do .Toan No<«. 
m-rr Orasset . P n r í s , 3 francos y 50 
r^TiHmns. 
J^nPo pf V t̂niT** d 'an^nr^'h^"' . d*! 
w**4 GuHlonln. E d . Grasset . P a r í s . 
3 ^ 
T'n foonr do •p^aripo fioTiflanf la 
nno^ro do xjonr'r ^^r^eaux, E d . Plon 
y ^ i i f r U Par^S. K frs. 
•poncons la Tr'^TVQTise, de R a v -
m*!*1{ ERCholi«»r, E d . Grasset . P a r í s . 
3 frs. 
L'omiiro Nnntlale. de Jpanne Leu-» 
Soldatl, E d . Lobetto-Bodlni, Saluzzo 
Uncher ia Bolscevica, de Arnaldo 
F r a c c a r o l i , E d Sonzogno, Milán, 4 L . 
L'Albania in Grigio Verde, de G . P. 
Cerett i , E d . Bemporad, Florencia , l i -
ras 3.80. 
T h « Life of F r a n c l s Place, de G r a -
ftam Wal las , EkL Alfred O. Knopf, New 
York . 
R u s i a in 1919, de A r t h u r Ransomer, 
E d . B . W. Huobsck. New York . 
C I E N C I A S S O C I A L E S 
L ' I t a l i a E c o n ó m i c a nel 1918, de R i -
cardo Bachl , E d . L a p l , Ci t ta del C a s . 
tollo, 11 L . 
Eloment i di e c o n o m í a I n d u s t r í a l e , 
de VIcenzo T o s í , E d . Hoepll, Mi lán , 
L . 6.50. 
L a Pronleta collettiva ln I ta l ia , de 
Alborto Cencel l i , E d , Hoepli , Mi lán , 
f L . 6.50. 
L o B a s l Constituzionall di una so-
cleta dolle nazloni attubll l e d u r a t u . 
r a . do Francesco Consentini, E d . Utet, 
Torino, L . 5. 
A m o r í c a n C ' t t í z e n s h l p and econo-
m»c Welfare, de Jacob H HoHandor, 
E d . do The John Hopkins Press , B a l -
timore. 
The Hls t^rv of tbe T r a d e TTnlo. 
Prf l«n. trpdu'Sdo del n'sm. do Sydney an^ B^atr í ce Webb, 
E L Lonemans . Londres , sh 21.. 
T h e N"W Outlook, d*> L o r d R^bftrt 
riwftlt, E d . Alh;n and Unwln , Londres , 
sh L 
Tho TVonomí'» ronprouonces of tbe 
Poaeo. do John Ufo^ltWNI Kovnps. H a r -
conrt. Praf>o and Howe, New Y o r k , 
New pesos "W» • 95 
E^TTnACTON. FTT .oqOFTA 
L a riff^rmn de TEdnoarfone, de 
O W a n n o Gcntl le , E d . Laterza , Bar í , 
L . fi 50. 
Intr^durione A P o Sandio dolle one. 
r*> d' ponofíot+í) C ^ s c e . de F . CMCN 
rann» Castellano, E d . Laterza , Bar í , 
L . 7 50. 
Pr.«r>v,orv and A u t b o b r í t v , de K o m -
r»or Ful ler ton , E d . Macmil lan, New 
YorV. 
LTPRAí; g O p R F L A C T T F R R A 
Soiv^'U'r" de la Guorre. del M a r í s . 
Npw Y o r k 
P'rafe^ of tbe Snríner. de Forros t 
R^^d E d . Hougton, Mlfflln Co. , New 
Y o r k . 
Cannan. d* Ornen. Aranha. de la 
Ac? ilomla d^l 
p^r'lio-uóc! nnr Mariana .Toan"^V| L o -
ron^, orofapfo d« Gnn'H',lrno F-^rroro, 
E d f b ^ Fonr B*W Co.. N'ow Vork. 
^oH^oraneo. r»o f] J, n-nnt Wat ,on. 
v* Alfred A. Knopf, New Y o r k , 2 pe-
sos. 
T h a VarívorV inn. do TTarold R r ' ^ . 
b^rce, E d . Ll t t le E r o w n Co., 
York . 
Correrín, de Krnost O ^ e a d o w , E d . 
Tbo r o r t v r v Co . NoW Y o r k . 
Tbo Book of Mari^r'O. Anftn'mo. E d . 
Alfred A Kn^nf. Now Y o r k . $1.50. 
F i r e of Youth , dft Henrv James F o r -
man. E d Lifti»? pr^wn and Go. 
Possossod, de Cleveland Moffett, E d . 
The James A. Me. Cann Co., New 
de York . 
T h e CHnstons ands Others, de A r . 
ohibald Marsha l l , E d . Col l lnj , L o n -
dres, sh7. 
v í ^ n p a conttnnac'rt"! l a declara-
ción ^oi s o ñ o r Lo"'s P^r+^ou ai+'^io 
Pr.>c::dpTjtp dpi C^n^-io, rincón d0flen. 
de la lev de senecio m' l l t sr do tres 
a ñ o s a tao«da n^r C a ' T r u x E " el enr-
so dp esta dpolavo'rtn se d '̂ó lectu-
ra » nna nota del M o s t r ó A ^ m á n en^ 
Franrt'a a su fi-ob^rno en la trie 
<;«T,««n d^ce nue Cn^'anx 1* b - ^ a 
roandado nna norsona d- 011 in^'m'dad 
para a f a m a r 1 » nue»1^ a n l ' c a c ' ó n de 
la ley do 3 afir,«> t e n d r í a nue hacerse 
con Tnucha Tm'dono'a v ona las eloc. 
c iónos sleii'pntea nTrtd"Cír<an 1» de. 
rrota do Ion partM^q nap'ona"ctas y 
do la A r̂or+in v i» d i m i s i ó n do Poin-
car*. One é l , CaiP>»"T snepdoría a 
p o r « h o u v o n » sn p^'ft'ca soHa favo-
raMo a Alomnn'a. Ona esperaba cn-
tnnroR. fon pielor At;+o nno nPtos, 
trahaiar por el optabipc 'míonto de 
buenas r ^ a c ^ n e s con A^omaniq v a 
una on+ento d» gran amplitud entre 
lop do» p a í s p s . " 
CaWanT contrad'oe estos becbos y 
níoera ha^or enviado a nadie a tra-
tar m u Soboen. 
Vio-non on ii*tntiñn las dopiorac'o-
nps do lo«i sofioroa P-'cppwn'd. Tns . 
soran^ Pv«f>r v "MahMlpau, sohre la 
popoonaHdad dp M;nrUto. el fanirmo 
osnfa a ^ m á n nuo se nnso pp r e l a c i ó n 
f."P PaíMaiiT Pn la Ar«ront.,,na. 
"¡^ p^co^Tcaid D'roptor â "E1 O r . 
don", do Pn<Miog A^ros doíVara nue 
pn T^t ' o n ^ p í i j a. r!a«'iqX pn i^ ca-n!. 
tal ar^oTi^'^a iPir;tá"d'.lo a a'»r>or-ar 
»>n c'^TnT*pfa do nors',ani'<'«daq do] 
pa í s . P^^+orl^rmonte. h a V ó n d ^ i o v's-
•o varias vpocs en o^mnafi ía de M' -
nntto. n. n"iop tamh'^p hahfa ví^to 
pon ol C^ndp Ll1T'h^lr'?•. advIrt'/S a C a i -
l lanx que era un agente aiomAn. 
" L o s é , r e s p o n d i ó td ex-MInlstro. 
Solo bablamopi dp f inanzas; no tiene 
imp^r íano la ." Arropa nue toIvI^ a ver 
a C a f l a n x en 1017 en P a r í s y av? 
pste 1a dl.io nue " E l P a í s " le Drfifne-
c ía , "No lo fel'cito.—aseeura haberle 
dicho entonces Rosenwald.— me 
eusta la can paña iorrorís+a que He. 
va a cabo el perWd'oo.'' MNo es o] pe. 
r'rtdíco. le c o n t e s t ó Ca lUaux: "on sus 
co'aboradores". Y a g r e s ó ' "E.*, ««'ce-
r^rto hacer 'a 














Pero «A los prccius iv . 
arwcuius (¿ae Cuua Cuuouuib y Co I 
pra eu ios mcruiuua ocxLritüjer¿* 
uue íueruu, y ion, de a u a ^uh^2 I 
y eu propongo nmuenu mu^yr^: 1 
>os dei acucar; nu oustanie i0 ,1 , 
•us prouuci-oivs cuoauoa üaii u 
nido y maniiuucu el respeio a ui Huerta 
contratos de venta de ios azúcares 
a bajo precio, aún sufriendo ug^ 
enorme en ei concepto económico Ja-
r íd ico , robusteciendo así el dsrcciia 
do d c í e n d o r su principal producto. 
Conisderando;—que vino el alza ¿d 
precio del a z ú c a r cuando estaba j» 
vendida a bajo precio una gran pu. 
te de la zafra actual ; y por esa r». 
zon s ó l o ha servido el alza para con. 
tr ibuir a que obtenga el productor 
cubano un promedio racional de pre-
cio que coii'pense el enorme aume»-
to del costo del cultivo y produc-
c i ó n ; a tai extremo que si esa ala 
no se hubiese producido por el ex-
ceso de la demanda era económia. 
mente Imposible que Cuba hubitu 
podido rendir su safra actual) como 
es también Imposible que mantenp 
su p r o d u c c i ó n si en cualquier form» 
que violente la Ley Económica de li 
ofert?. y la demanda se procura una 
baja «n los precios futuros que no 
vaya a c o m p a ñ a d a de igual descemo 
en el precio de los demás artículos 
de consumo y de la mano de obra. 
C o n s i d e r a n d o : — Q u » l a tapertM 
c l ó n en Cuba de productos nor'a, 
americanos ha aumentado notable 
mente no obstante el alevadíalmo 
precio qu alenzan aquellos; por lo 
cual s er ía contraproducente que «« 
restaran elementos económicos a Cu-
ba, primer pueblo consumidor entre 
ella , los bispano-amerlcanos porque 
paz 'nTTio.iia'amepte.i re ( iundaría en perjuicio del comercie 
Peter Jackson. Ciprar Merchant. d e l e ^ l T/idandd«rf. nrofario del f í onera l 
Gllhort F r a n k a u , E d . Hutchlnson, tfaki, F d Pavof. Parfs . 2 t. 4^ frs. 
Londres. I L a Patal l lo do la Marne. de L o n í s 
Prelude, de B e v e r í e y Michols. E d . 
Cbatto and W'ndus , Londres. 7sh. 
Limbo, d* Aldous Huxley. EM. Cbat-
to and W n ^ u s , Londron. sb. 5. 
H I S T O R I A Y B I B L I O G R A F I A 
L e s Tro ' s aspeets du presldent W i l -
son, L a N'n:traHte Tnterventlon, 
L'Armlst ice , do Char les Mnurras . 
Parthnn. d*1 l'Academie francalso, E d . 
Cbomninn, P a r í s . 
OlvIl'Tatlon «nd tbe World W a r , de 
Anson nanie l Morse, E d . GIn and Co., 
Now Y ^ r k . 
Tbo L a s t F c r Montbs Hov tb*» w a r 
w«»s w^n dol eronoral s t r F M a u r í c e . 
L i * * ' * p m w n and Co.. H*W Y o r k . 
F r a n c i a ha hec^o muebo? s a c r í f ' c l o s 
v no pnodo continuar R'>c'bo cartas 
d» los c^mbatlon+pa en e«cte sentido." 
L a s declaraclonos Ríerulenten no 
ofroc'pron nada Interopnnto rosperto 
a 'as d e c l a r á o s n o s de CalUaux con 
M'nott.o, r e r r ' í n d o g e todas a los an-
t.ocpdpntea de é i t e . nue Cai l laux de-
c l a r a que los Ignoraba. 
l a f a n t á s f e a c a í d a . . . 
Viene do l a P R I M E R A p á g i n a 
naba dificultosamente a lo largo de ' 1 
v ía farrea. 
Cuando M. Desc.hanel l l e g ó a Mon. 
targis Ins i s t ió en tolefonoar ycrsonal-
mente a su esposa a v i s á n d o l e que no 
estaba gravemente lesionado. 
E l Presidente Deschanel e x p l i c ó 
que no h a b í a podido dormir en su con» 
norte-americano. 
Cons-derando:—Que entre palsfi 
que tienen ín t imamente ligados 8tí> 
intereses comerciales, el bienestar » 
la penuria del uno Influye 
rismente en el otro; y cuando e»ai 
rolaclones significan una verdadera 
dependencia e c o ó m i c a . el hecho de 
adoptar el m á s fuerte, medida coer-
citivas de ropresalias es una vm»^ 
ción del principio de moral n"tfr.°,N 
cional, que la c o n d e c í a del Gomj 
no de los Estados Unidos de Ame-
rica en el reciente conflicto euynpec 
ha reafirmado con carácteres >mp--
recederos. , ^ ^,^4 
Considarandc:—Que el G o » i n ^ 
de los Estados Unidos de Am r . 
al proclamar el derecho de iiD_r 
internacional del hombre, atr'nniau 
también a la personalidad cow 
do un pueblo, l imita la omnll 
partimiento del carro privado en que ¡ ^ ^ f 0 6 * ^ f w * 
viepaba a causa del calor y que a eso ^ t n ' c ' o n s l d ' e r a r í S 
ca ella 




























iTnir - 1 
l o s 
E d . do la Nouvelle L lbra ír i e Nat loaa- ' R^manoo of t»io Balito Lino in 
lo, P a r í s . 
Mes r.ahiprs m s s e s . de M . V e r s -
trPPfp. E d . G Gr¿s . P a r í s , 10 frs. 
Nlc'i'i'i- Ti Tnconnu. por el General 
Nrvc"ff E d plon. P a r í s . 5 frs . 
L a Batail le du Maroc- d»? L o n í s 
Pnrthou, de l'Academie francaise, E d . 
Cb-'nioioP. P a r í s . 
L'TtalIe pous le Minist««T0 O r í a n d o , 
de Louis Hautecoeur, E d . B o s s a r d , 
P a r í s . 
L a Volx do L ' E r r n t e . de V í c t o r M a r -
ttntf***, profac'o de Anatolo F r a n c e . 
E d Plon. P a r í s . 
Momorle e Confosslonl dt un govra. 
no deposto. de Gii«riiPlnio F e r r e r o , E d , 
tiras. 
Franco , do t e. C . Bodlev, E d . Cons-
table 7 nb 6 d. 
P P T T T P A Y D T W P S O c ; 
L a R o p a í s o a n c o Provoncalv. do E m ' -
to Ripert , E d . Champion, P a r í s , 1 ? 
frs. 
Fredor ío yiotTsche et la Pensee 
rtromio do x KliiíHttjui v B T^at^arus, 
EdiH^T, dn l í r r o rnopcnal. P a r í s . 
Le Stvt»» M^dorno. d - F m l l e B a y a r d . 
E d Garnler freres. P a r í s . 
TJj P F ^ ^ ^ O 1** r » t t . l A ü X 
CVorenq audiencia) 
p.aptp;. Mar-»o 12, 
E n l a aud'onc'a dol 9 de Marzo ter-
m i n ó la d'-oiarac'^n do los tost'<ros 
do las once do l a noche, poco d e s p u é s 
do haber salido el tren de Montargis 
t r a t ó de abr ir una ventanil la para ob-
tener m á s v e n t i l a c i ó n . 
L a ventanilla no so abr ía f á c i l m e n . 
te y M. Deschanel a p l i c ó toda su fuer-
za para abrir la . Entonces, de repon, 
te c e d i ó la ventanilla y él fué a pa-
r a r a la v ía f érrea en medio de la 
obscuridad mientras el tren continua-
ba su marcha. 
L a primera asistencia médica que 
se d ió al Presidente Deschanel fué la 
de una doctora. Mme. Desbouios que 
lo a s i s t i ó tan luego con fué t ra ído 
aquí desde la Estaxiión de Señajps . , 
E l trabajador ante el cual eo pre. 
s e n t ó el Providente en pajama cre ía 
que Deschanel era un loco cuando le 
dijo que era el Presidente; poro el 
trabajador t e l e f o n e ó pidiendo auxilio 
a pesar de todo. 
P A R I S , Mayo 24. 
Parace ser a juTgar por los detalles 
recibidas esta tarde que si co hubiera 
s^bro los asuntog anterloros a la gue. Bjd0 por las órdenes estrictas dadas 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la F o r m a c i ó n y de la E d a d 
Crit ica como : H e m o r r a g i a s , C o n g e s t i o n e s , V é r t i g o s , A h o g o s , 
P a l p i t a c i o n e s , G a s t r a l g i a s , D e s o r d e n e s Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las V a r i c e s y U l c e r a s 
V a r i c o s a s , l a F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Par» recibir grrmtaltameate y frinco de gutot nn folleto eipllc*UTO «Je i5o pajlnM. 
eicnblra : P R O D U C T O S N Y B D A H L , Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
E U G E N I O 
Trove». M " á n . 5 
Leonardo da V'no.í. do F r a n c e s c o 
Qrentano, E d . L'Univt'rsellc, R o m e , , r r a v c o m e n z ó l a do anublos ouo » - ] por M. Deschanel para que no lo mo-
6 L 1 terv^p'or-n en la a c t u a c i ó n posterior 1 lestasen sino hasta las siete de la ma. 
L e t t e r é e RIcord i , por B é n e d e t t o do CaiUaux. ñ a ñ a eu d e s a p a r i c i ó n probablemente 
se hubiera descubierto mucho antea 
de la hora en que se dieron cuenta de 
e l l a . 
mentales y sustanciales para 
donada coexistencia de los 
cIviH-ados u s - - c i m e n t e las 
tienden a contrarrestar la miw 
da avidez comercial , como 
Ins cappas generadoras ae la 
da c u e s t i ó n social, y las nue 
el justo equilibrio de los 
nacionales c^n los intor,''c(.ei 
base p r ' m - r d ' a l ^ ^ c0"'a í 
do los E p o d o s cWMtados q J M 
norablo M ' ^ r Wilson .lamO 
do las NaCones". 
nomoro dp los 
"LiS> 
S 7o H a c e !! 
puosos la A^odaoIAn d» Ha • 
v Colonos do Cnba 
ante el pueblo amorícano de 1 
pA8¡tos que se atrib-iven a 
nados pigmentos, conf<rlenao^| 
miap Ejecut ivo un amplio ^ 
confianza para que por 10 
q „ e juzeue adecuados le ^ 
r adopte las ™0*ñ*s***JT los 
venipnte para contrarrestar 
tos de aniiona c a m n ^ / ^ 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
L O P E Z Y B A L S E I R O 
F A L L E C I D O 
T D I S P U E S T O S C E N T I E R R O P A R A H O Y , A L A B v.C A T R O P . M . , S U S P A D R E S , H E R -
MANOS, H E R M A N A S Y D E M A S F A M I L I A R E S , R U E D A N A L A S P E R S O N A S D E S U A M I S T a D 
S E S I R V A N A S I S T I R A L A C A S A D E S A L U D L A B E N E F I C A , OÁIAjE D E A R A N G O N U M E R O ? 
J E S U S D E L M O N T E , P * ' t A A C O M P A S A R E L C A D A V E R A L C E M E N T E R I O D E C O L O N : P O R C U -
Y O F A V O R Q U E D A R A N A G R A D E C I D O S . 
H A B A N A , 25 D E M A V O D E 1920. 
Vicente L ó p e z ; A s u n c i ó n Baise lro (ausentes'): F r a n c i s c o , J e s ú s , J o s é , Vicente y Manuel Lópea 
y B a l a d r o ; Dolores, María Antos ia y María Vicenta L ó p e z y Balseiro—(auBfStes) — ; Vicenta y 
Nicolasa López y Coello; J o s é y Viceuto Rogo y Lorenzo; Anto»nia P é r e z do L ó p e z ; doctor R a m ó n 
R o d r í g u e z G a r c í a . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
ld-2o 
M i r a n d a y C o . 
J O Y E R 9 S 
I m p o r t a : ó a d irecta 
Hebillas de oro, a l ta f a n t a s í a , 
"Select". 
Relojes pulsera y bolsillo. 
Garganti l las "Nouveau", e« 
oro. 18 k. 
Medallas oro y esmalte, n á c a r , 
platino, y perlas. 
Bolsas de oro, 18 k. 
•oyería fina de brillantes eo 
general. 
Mural la , 61. T e l . A-&CS9. 
m W r a cordial ^ ^ ^ ^ , . ^ . 4 0 1 
i n t e r é s con el pueblo norte 
^ Á s o c l a o ^ n de Hacendados f 
nos do Ci 'ba . 9 ¿,,,1920 
Habana. Mayo i» ^ 
F l prosi'lento d 
HacPP«lados y Colonos 
sfr-ionte oo-nloersma: 
Car'os M^nnoi d» 
b a ; TíP^t ,oP W - b i n r t -
H p r p n ^ d ^ - folono, O ^ 
salo fel»*»»»»^*» T'nr dofensa 
later*5' 
tnnn. flof-'oo'Ar on 
D r - T ^ v a r e z G u a n ^ 1 
O C U L I S T A 0) 
t a l e s . Co^sal tas de l ^ 3 
18131 
d e E s c r i b i d 
M á q u i n a s 
C o m p r a v v e n t a , r e o a r a c i A n ' a l q ^ i 
L U I S D E L O S R E Y E S n o S . 
1 0 3 6 
O B R A R I A , 1 . 0 . 
12 t»» 
j^flO L X X X V í i í 
hubo [ ^ 
LabRl-a ^ 
labfa j J S 
1 marchfR 
»nguoa. n i 
abierta ^ 
'fonictg 3 
. ^ e ei ^ 
la caído dj. 
ea reaüdy 
'dando 
^ b a n e , \ 
l ^ las " 
óQ del ¿ 
1 Pa¿U4 
nta dé nS4 
- ^ i a vfe. 
Jio» da jo» 
y cuín. 
ciLTttüjero,, 
ai'e lo cm 
üan mgü^ 
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D I A R I O DF. L A M A R I N A M a y o 2 5 de 1 9 2 0 P A G I N A T R E S . 
D I A R T O D E L A M A R 1 P 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
I m p r e s i o n e s d e P a r í s 
AmMMOTMMA 
NICOLAS RIVERO Y AlOMM 
F O m A D O KM 1832 
D E C A N 0 E N C U B A P E L A p R E N S A . A S O . I A O A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
nAnX^K P R O V I N C I A S E X T R A N J E R O 
y 1 -40 1 me» * 1-50 , 3 mese* ^% 6>OC 
l fl»^ • 4-20 3 Id . .. 4-50 6 Id . « l l - O O 
i id- — — " 1 s-OO 6 Id . 8-50 1 A n o « a i - o o 
» Id. • " " lo-OO I 1 Af lo ' « 1 7 - 0 0 1 
1 A * * ^ " l O l O . T E L E F O N O S . R E D A C C I O N : A-«301. A D M I N I S T R A - | 
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L a m u e r t e d e C a r r a n z a 
Umcrilamos y recriminamos la 
muerte dada por traición vengativa. 
^ ú n los últimos informes del cable, 
E Presidente de M é j i c o , Venustiano 
r —nfa No hay motivos pol í t icos ni Garrama. 1 . \ . , 
^ t i m i c n t o s individuales que p u í d a n 
justificar la traición. C a r r a n z a , ancia-
Carranza as i éndose , desesperada-
' (c a las últ imas tablas del poder, 
ardían entre el incendio de la re-
Jucion. Carranza, c a í d o , merec ía la 
p^Jad de todos. 
pcr0 ja historia tiene a veces una 
|¿g¡ca inflexible c inexorable. H a j 
a ella un capítulo en que se consig-
U f| triunfo de Carranza y Pancho 
Villa en su lucha contra el General 
Huerta. Y en esc triunfo hay horrores 
e iniquidades que crispan los nervios 
• encogen el c o r a z ó n . «íFué entonces 
leneroso Carranza, fué piadoso con 
todos los adversarios pol í t icos suma-
ñámente fusilados? ¿ L o fué con losj 
que pagaron en los calabo/os d deli-i 
lo de haber defendido al Gobierno; 
constituido? c' o I V : ('o<" 'oí que, ame-| 
ra/ados*y perseguidos con despiadado! 
ensananu»nto. tu-irion (juc huir apio-j 
suradamentc i\r .ni patria, y aún r ? - ; 
prran en la emigración la hora queri-
da en que puedan volver a ella? ¿ L o 
fue con los españoles asesinados a 
centenar:? o despojados de sus bic-
nts y propiedades o bárbaramente I 
atropellado- o crueln¡ient3 expulsadosj 
de Méjico? ¿Lo fué con los prelados' 
y sacerdotes, hostilizados, maltratados-
y arrojados de aquel pa í s , con las mon-l 
jas enclaustradas y obligadas a aban-
donarlo? 
No había entonces en Méj ico espa-
ñol opulento qu" estuviere ceguro de 
lu codicias y b s irar. de los esbl-
m» de Carranza y Pancho Vi l la , nij 
initilurión relgiosa (jur no padeciese j 
rus ira:,, ni templo y convenio que noi 
Irmif^n su .aouco. 
l o s d e l C e n t r o 
A n d a l u z 
dos y 
9 de/H»0 
í t í ó a?*' 
sa * * * * 
•nte. ^ 
a 3 t a r ^ 
« T C M O l ' M H u . 
HÍ,a: :.:.!. '.'" I'"1' '"'''•••'i" algunos dd 
' :": • • • ( • : • • ¡ t i c iór .qu :' • m -
a la v''Jíi ( |:> rapidez 'I'" las 
••"J !•' • ini;.: .1 ' : i - y ¡xir 
lUlra^i;) <•],• ios !r"iii"s tni'' las .sueña" 
E,uJe':! ' i :•! ni lcul". :•• l iugc di 
*ljati v |U| i.)S i.-vj.ntan d^sdo fl 
^ 'enio a la tí-rr- y sobre la torre 
vV^' f;' -';- la bandera que pregona 
^W>radoz (icl trabajo y pl p;>dor in-
^pastahle do] cerebro bumano; a l 
WKL' ^'Pi'0, l.aliif'lv visto una mues-
''í perca! hl.-m-. o y habré i s le ído 
ff eila un ii,)milr0. ,.] (jg Antonio P a . 
arquitreto \ artista; todo v'dun-
>' |o(ir; cora7ón y como artista to-
ff.QU'pi ra ;• (•«'tusia.íjuo. 
bu1' '' 0,1 ,u í ierra a dondf ü io^ 
K r t'""a. so, ,odos ,os dlas 
U ' . . . l,rH Â la serrana, flori-
/ juncal tierra andaluza; rna.lre 
• 7 . in 6".i ( • ri bro <• n la cieiU'i". 
Aflamó su corazón cou las c a . 
% nr art ' ^ bU '"iencia y su arte 
»ir /gona11 cn sibucio Un cente-
H C ^f8*5, dc chalpts, de torres y 
nr»iac.10s f|l:', h"v onruito dO 
. urDP nabanera. 
foór,TPíiÍr run s,! l!' h"r do Patr'ota 
F rus r rntr0 Andalui:- 5:6 inscr ib ió 
| l llstas y prontct.ió. coii l a ma" 
«5 0n sta. sohrG los mágicos trastes 
brtf E'ntarra. ponor su c o r a z ó n , su 
. f" (,,r'u¡a y su vida, si fuera 
. ^ , ' • J;L que '-i Centro es la ban-
_ > 1ü Patria . 
PMta lo4' An,oñic,J. Y que lomen 
P » putr S. a'1(laluees devnhoríos y ma. 
j lHo. H¡ nas n" < "rreu a figurar 
I Deu "í8 l'atriotaK. 
P«.iu» .̂a"'1 díí Padinl "o se uso. por. 
fc^^J^^^sarn; úv la gentiPza 
i* \vñ* P J S a r 1 j : s ~ r e s f r i a l o 
Mr, n n I Í L , t ó m c s e L A X A T I V O BPx^'-
^ á j T l N A - E l boticario de-.ol 
E tt/iíL si no ^ ^ r a . L a firma 
S j > W- G R O V E se halla en cada 
Sobre aquellos c a d á v e r e s dc enemi-
gos po l í t i cos y de e s p a ñ o l e s , sobre 
aquellas angustias dc emigrados ilus-
tres, sobre aquellos desmanes contra 
el clero y las monjas subió C a r r a n z a 
a la presidencia. Este es el platillo de 
sus culpas cn la balanza. L a historia 
pesará en el platillo de sus méritos 
lo que hizo por el pueblo mejicano,' 
por la justicia y por la L e y . E l l a dirá 
si c u m p l i ó sus promesas de libertad, 
de democracia, de bienestar y mejora-
miento para todos y especialmente pa-
ra los infelices indios. L a revoluc ión 
que lo derrocó y v e n c i ó se a l zó contra 
él en nombre de esa misma libertad 
y de esa misma democracia, para cas- , 
tigar sus abusos y arbitrariedades dic-
tatoriales en el problema electoral. 
Pero, aunque se hubiera esforzado pa-
ra dar a su pueblo desde las alturas del 
poder, las bienandanzas ofrecidas de.«-
de la revoluc ión , j a m á s hubiera logrado 
borrar el cap í tu lo de sangre, de des-
afueros y cr ímenes con que, en com-^ 
pañ ía de Pancho V i l l a , ce l ebró su 
triunfo revolucionario. E n la historia 
suele cumplirse muy frecuentemente 
el refrán "el que a hierro mata, a hie-
rro muere". 
L o triste, lo doloroso, lo que inten-
samente sentimos y lamentamos es que 
el pueblo mejicano, al que queremos 
por su valor, por su cultura, por la 
generosidad y las bellezas de su sue-
lo y hasta por sus mismas desgracias, 
sea la v í c t ima de estas h a z a ñ a s , de 
estas concupiscencias y ambiciones que 
la sacuden, la desgarran y arruinan 
con la c a í d a de unos y la subida dc 
otros. ¿ H a b r á terminado con la muer-' 
te dc Carranza el calvario de este p a í s ? ' 
¿ S e acordarán los revolucionarios del 
"cap í tu lo negro" para desterrarlo y 
asentar, por fin, el Gobierno sobre 
bases só l idas del orden, de la justi-j 
cia y de la cordialidad patr ió t i ca? 
y de! donaire do su arte, de exquisi-
to andaluz, se u s ó y se a b u s ó a las 
primeras de cambio. Se a c o r d ó la ce- , 
k 1 r a d ó n ,dc una •Fiesta Andaluza", '< 
se d e s i g n ó una c o m i s i ó n liara que or . I 
ganfcara ün festejo y v ibró el entu-
ttiasmo sagrado én toda l a c o f r a d í a . Y1 
- uorae eiitui'a^mo lo i n t e r p r e t ó I 
y lo recog ió Antonio Padial , con la 
ultívea cou que a c u d í a n a los r i tos; 
Iva caba.'.leros de Sevi l la cn los t iem-j 
pos de don F'edro ej Crue l , saliendo a ; 
los nudios del Tentro para exclamar: I 
¡A ver; d é j a m e l o solo» 
.Sólo , el q u é ? 
B1 Recreo de B e l a s c o a í n . Qui t lo 
vestirlo como a una noria linda y 
poner la -«obre uu a l far de flores y un-
girla do luz pa que desde el a l tar nos 
cante una copla que nos haga l lorar 
de a l e g r í a eomo l loran los abuelos. Y 
se fué volando pa Oí Recreo. 
Ca lcu ló , d i b u j ó ; t e g i ó coronas de 
flores; enredó a l sol con la luna y a 
la luna y al sol con los luceros; le-
vantó p a r a cada cosa una casita cu-
ca; cólruaaki de primores y a l ter-
cer día. v o l v i ó a exclamar: 
— ¡Déjame solo! Ale voy a casa. A ; 
descansar; ah í queda el a l tar; sobre: 
el a l iar el palio de luz y bajo la l u z ' 
las flores y los clavees y entre clave-
lea v flores vuestras casetas donde | 
donéis beber hasta la a l e g r í a infinita 
y desde la a l e g r í a car-tar. cantar con 
sentimiento lo Jondo en una copla que 
sea beso y bendic ión a l a serrana tie-
r r a andaluza. Quedá i s en la "Fer ia 
do ScviHa.' Y la feria y a s a b é i s que 
fué lo nunca visto. 
— C h o c a ; Padial . 
Gratos a l a gentileza del arte dc 
su artista, gratos a su triunfo, que 
o<i triunfo del Centro y honor de An-
d a l u c í a en Cuba, la hidalga, sus ami-
bos y consocios, le ofrecen un gran 
banquete, que tendrá lugar la noche 
dfl s á b a d o p r ó x i m o en E l Carmelo, 
del Vedado. I » que m á s se p a r ^ e a 
uu patio andaluz. 
— A ver. l ióme, mi sombrero ancho, 
que vov "pa* el patio. 
T . R I Y E R O . 
S a n c o J ^ ^ ^ i a c i o n a l 
Captul «utorúadoc % ICXCC.OOMO 
Capital pasad» $ SXXXWOCM» 
H E C H O S 
•Ln precedente en U hiaturia universal de U banca, 
realizado* por nosotros en dos años y modi* d« vida: 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S a l a N A C I O N 
1 5 M I L N E G O C I O S C O M E R O A L E S 
D E S A R R O L L A D O S BAJO N U E S T R O A P O Y O 
r i E N C T A DFT. M A G N E T I S M O E S -
P I R I T U J l L 
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Parece un cuento de E d g a r Poe. 
Y es la r e a l i d a d — ¡ t r i s t e real idad! 
—qíue ocupa en estos momentos l a : 
a t e n c i ó b de los jueces, de los escriba- 1 
^cs y de los fiscales dc Vcrsal les . I 
Ayer se d e s c u b r i ó esta h i s t o r i a ; 










Saaua de T i n n 
5a«ua la Grande 
ân Aatoruo de taa BaSaa 
San \iM da Lu Lew» 
!aB Ĵ an dc lo* Y ata*. 
San Loe (Oicaea) 
Sanca laabcl de la* Lata* 
Sándalo da Cataa. 
Santo. 
Un ido de acraa 
Velaaon 
VictoeU de ta* Tu»**. 
YapMtat. 
Zara del Medio. 
¿ Q U I E N H I Z O E N E L M U N D O NADA I G U A L ? 
¿ V a V d . a v i a j a r p o r E S P A Ñ A a o t r o s 
p a í s e s ? 
Haga su viaje agradable llevando unos gemelos marinos de l a 
O p t i c a " M A R T I " 
E G I D O 2 - B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 
Doce a ñ o s en el Gabinete del Eminente Oculista 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
C S m 24.-7 
N e c r o l o g í a 
DON J O S E G O M E Z G O M E Z 
Ayer se rec ib ió e» esta Capital l a 
triste nueva del fallecimiento del qui-
en vida fué acreditado comerciante 
de esta plaaa, gerente de la razón 
social "Gómez, P i é l a g o y Ca ." s e ñ o r 
don J o s é G ó m e z Gómez (q. e. p. d . ) 
ocurrido en Madrid el día, 21 del ac . 
lua l . 
E r a el extinto socio muy antiguo 
de la A s o c i a c i ó n de DependieLtca del 
Comercio", en la que d e s e m p e ñ ó en 
varias ocasiones, la vicepresidencla, y 
de 1912 a 1913, la Presidencia social, 
cargo en el que d e s p l e g ó tocias su* 
reconocidas dotes fle buen gobierno, | 
con uotaUle provecho para la Institu-. 
c i ó n ; bajo su presidencia, se r e c o g i ó ! 
í n t e g r o el segundo e m p r é s t i t o con d i - ' 
•lor » de la A s o c i a c i ó n y de su C a j a 
de Ahorros^ a h o r r á n d o l e crecidas can . 
tidades por interesas y otros concep-
tos. Kn premio a esto acto tan bene-
ficioso, la Junta General de Asocia-
dos a c o r d ó por unanimidad, nombrar, 
lo Presidente de Honor de la Jnstitu-I 
c i ó n . A l abandonar la Presidencia so-
c ia l , de jó tras de s í una estela de ad-
mirac ión y agradecimiento. Tanto 
desde l a Directiva, como desde las fl. 
las soci.JLes, l aboró con e n t u s i a s m ó y 
dec i s ión por el mayor auge y progre-
so de l a Sociedad, y su propaganda 
a c t i v í s i m a atrajo numerosas inscrip* 
clones. Ostentaba 40 a ñ o s do a n t l g ü e -
dad, y en la actualidad t e n í a el n ú -
mero 39 de socio. 
L a A s o c i a c i ó n de Dependientes que 
en diversas é p o c a s tuvo para el fina-
do deferenciaa y atenciones, puso su 
nombre a uno fie l»8 m á s hermosos 
pabellones en la Quinta de Salud " L a 
P u r í s i m a Concepción ," homenaje tan-
to m á s merecido cuanto que durante 
su presidencia se Inauguraron ¡os tres 
pabellones para enfermedades infec-
ciosas, pnlmonarea y generales, que 
fueron los primeros construidos en j 
Cuba con cuartos unipersonales dota, 
dos de los ú l t i m o s a d e l a n t o » de la 
asepsia y medicina modernas. 
Apenas recibida la noticia del falle^ 
cimiento del Sr . G ó m e z Gómo^, e ¡ se-
ñ o r Salvador Soler, presidente p. d. r. 
o r d e n ó que se pusiesen las banderas 
a media asta y se enlutase la fachada 
del Centro. E n l a morada del Sr . Gó-
mez Gómez, en Madrid, repreóenta -
ron a la A s o c i a c i ó n el s e ñ o r don C a r . 
los Cano, que h a pertenecido en va-
rias ocasiones a la Direct iva, y el Se-
cretario General s eñor Carlos Mart í , 
que con/rurrieron a l sepelio en nom-
bre de la Junta Direct iva y asociados 
y dedicaron coronas al extinto. 
Damos nuestro p é s a m e a sus fami, 
l iares todos, entre los que se encuen-
r a el doctor Alberto Fonte, Director 
de la Farmac ia de la Quinta L * Pur í -
sima C o n c e p c i ó n , y a la AsorlacTón de 
Dependientes del Comercio de la H a -
bana, por la sensible pérdida de uno 
de sus asociados m á s antiguos y que 
siempre l a b o r ó con t e s ó n , constancia 
y entusiasmos probados, por el en_ 
grandeclmiento de la que hoy es po-
derosa i n s t i t u c i ó n , honra de este p a í s . 
Descanae en paz el finado. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L X O 
T O S S E N 
T I N T U R A F R A N C E S A 
Rejuvenece a los viejos. Reduce l a 
edad de las damas. H a y en S e d e r í a s 
y Boticas. 
alt . lOd.^lo. 
S u s c r í b a j e al D I A R I O D E L A M A ' 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PARA ttPCIOK CE GAfiCANW 
T A B L E T A * 
Í S H S P Q K E N ON- P A R L E . F R A M C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
í n d i f ^ _ . de O Z O R E S Y P I R E 
M ^ ü ^ a E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A ^ 2 9 9 8 
0 0 e , P , * n d i d a » habitaciones con baflo e inodoro privado y « l e v a d o » 
•QtlDNnt !, Precios m u y e c o n ó m i c o » . 
^ " l y i f tserfados a b l a n o s bas ta l a s «2 d á l a noclw. 
C2717 Ind. 19i 
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C o m p r a p a l m i c h e 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
D i U C O H P A N I A A C E I T E R A D E C O B A 
* i a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n a . 
E A f e l i z e n l a a g r a -
d a b l e l i m p i e z a q u e 
p r o v i e n e d e u s a r e s t e f a 
m o s o j a b ó n C O L G A T E . 
U d . T a m b i é n s e d e l e i t a r á 
c o n e l p e r f u m e d e " m i l 
f l o r e s " e s c o n d i d o e n c a -
d a p a n d e l C A S H M E R E 
B O U Q U E T 
C O L G A T E & C O 
(Establecido ea 1806.) 
MTJRAIilxA, 121 
tTADO 2101.— X A B J 
macabra. 
H a b í a desaparecido <Jc Versal les 
una Joven de veintitantos a ñ o s , hi ja i 
de M m c Fleury . y la P o l i c í a , que l a ; 
buscaba hace varios d ías , supo qu? 
e.^aba enferma, que padec ía hidrope-
s ía , v que hab ía sido conducida por 
su madre a casa de una m a j T . dc 
Mme. Sophie Christmann. que h a b í a 
sido perseguida var'as vrcas por 
ejercer I l í c i tamente la Medicina. 
Ayer se p r e s e n t ó la nutoridad .an 
rasa de la curandera. Desde que pe-! 
netraron en el portal de ' a r a s a y 
empezaron a rübir 'a escalera, ad-
virtieron ios agentes un olor nausea-
bundo e Jrifoportable. 
Pronto se encontraron en presen, 
e ía de Mme. Christmann y de Mme. 
Fleurv . D i r i g i é n d o s e a la ú l t i m a , le 
preguntaron; 
— I D ó n d e t i en» usted a su h i j a ? 
— T o ronduc ' ré a ustedes a l sitio 
en que se encuentra—se a d e l a n t ó a 
contestar la curandera. 
Y a s í lo hizo, en efecto, m o s t r á n -
doles una pieza de escasas nropor-
rjones. de noca lur. desorovlsta de 
muebles, s i tnada en el fondo de la 
casa, y a ñ a d i ó : 
— A h í e s t á Mme. Barba"t- -es te es 
el nombre He la desanarpeida. 
F!1 e s o e c t á c u l o era repuenante. L o s 
p o l i c í a s contemplaron en el suelo, so-
bre uno alfombrfl nna masn informe, 
un c a d á v e r en d e s c o m p o s i c i ó n , r o j 
dead^ d» flores. 
— E s ella. Ah í e s t á hace je !» se-
m a n a s — c o n t i n u ó difMendo la curan, 
dera.—•; Crearán ustedes oue e*<tá. 
muerta? TTr«>Tnend^ prror! F n e a ñ a n 
las anarlencias. Mme. B a r b a n t se 
encuentra en estado de r e n o v a c i ó n . 
Todos los d í a s , evocando los e s o í r l -
tus, nrocuro su curacrón. jr nronto 
es tará combletamente reEt^rdecida. 
Arantes de P o l i c í a euardahfn cn 
la calle l a entrada ''e la casa. E l co-
misarlo e n v i ó uno d i ellos Á la. Pre -
fectura, y no tardaron en l leear al 
l u r a r del sureso el fimtltato óp! Pro-
curador dp la Retifibiicia. el Jues de 
ina»rucciAn y el doctor Tot . 
E l medico . exarninó los restos flo 
Mme. Barbaut x d e c l a r ó qno su muer, 
te contaba y a larga fooha, r:ág do 
tres semanas. 
E n los momentos en que los agen-
tes levantaban del suelo el c a d á v e r 
para conducirlo a la Morgue, las des 
mujeres, la madre y la curandera, ex-
ha laron' gritos tremendos, grande» 
lamentaciones; se deshicieron en lá-
grimas. 
— ¡ V a n a Impodlr que n,t pobre h i -
j a se cure!—exclamaba Mme. Eleury. 
— ¡ N o . . . n o . . . ! ¡ D e j a d l a , dejadla! 
¡ N o s o t r a s la salvaremos! 
Fueron i n ú t i l e s ruegos, observacio-
nes y razonamientos. Ambas mujores, 
aferradas a su e x t r a ñ a Idía , repitie-
ron sin cesar, una y cien veces, que 
la mujer no estaba muerta. 
— P a r a que ustedes nos compren, 
d i e r a n — d e c í a la curandera—necesi-
tar ían estar Iniciados en l a ciencia 
del magnetismo espiritual y conocer 
sus grandes misterios. S i proceden 
ustedes a su autopsia l a m a t a r á n , 
c o n s u m a r á n un crimen horrendo. 
—Tengo toda mi confianza deposl-
tada en Madatne Chris tmann—grita-
ba a su vez Mme. F l e u r y — y por eso 
la he confiado a mi hi ja . E s mi mejor 
amiga. 
L a s paredes dc la alcoba mortuo-
r ia , lo mismo que las paredes de las 
otras habitaciones de la casa , osten-
taban extravagantes inscripciones, 
signos c a b a l í s t i c o s v e x t r a ñ a s pintu-
ras, rodeadas de cruces. 
Madame Chris tmann, s e ñ a l a n d o a 
un cuadro, cubierto t a m b i é n de sig-
nos Incomprensibles, dec ía que aqne. 
lio representaba las diversas fases 
L A V A R S E S I N A G U A 
B s lo Mismo qoe T r a t a r de Q s U m — 
la Caapa s in el Herpdeide. 
¿ H a b é U visto alguien trataado 4 a 
lavarse «ln j a b ó n o aguaT T «i tal oa-
• a rlérela, ¿ q u é diríalaT 
Pus* seria una tonter ía Igaal al 
rulen tratase de ihnplarse la caspe a 
Impedir la oelricle. alimentando a loa 
f é r m « n M que loa causan con cantA-
ridas. vaselina, gllcerlna y sobstan-
d a a aemejantes. que son los princi -
pales ingredlentea de que e s t á n com-
puestos la m a y o r í a de les llamados 
"Restauradores del Cabello." 
E l "Herpicide Newbro" tiene a a 
éx i to magnifico, porque ataca y mata 
los f é r m e n e a paras í t ico» que se a l i -
mentan de laa raicea del cabello. 
E s si original y ú n i c o legitimo ger-
micida del cuero qae se fabrica. C u r a 
l a e o m e z ó n del enere cabelludo. V é n -
dese aa las principales f a r m a c i a » 
Dos t a m a ñ o s : 50 ota. y |1 s a rae-
aeda americana. 
" L a R e u n i ó n " . E . Barré. M s a n e l 
Johnson. Obispe, (S y 8 i . 
ssoerrisles 
• 
de l a enfermedad de Waldeck n o s * 
seau, y, mostrando m í s t i c o entusias-
mo, exclamaba: 
— ¡Las cartas h a b l a n : . . . ¡ A s t a s 
de 1924 el Palac io de Versallea se-
rá devorado por un terrible iacaadip 
y el barrio Montbauron se v e r á des-
truido ñor un temblor de t i e rra ! 
Madame Fleury . que habita en l a 
Avenida de Saint-Clond. no lejos de 
la casa de la curandera, contestando 
a preguntas de la Pol ic ía ref ir ió qu« 
en ios ú l t i m o s d í a s a c u d í a todas las 
'oches a l a misteriosa -esidencia de 
Mme. Christmann. y las pasaba es 
una h a b i t a c i ó n contigua a la alcoba 
donde reposaba su hija , y a l l í rec i -
bía la visita de los e sp í r i tus . 
Madame F l e u r y es dos veces • » « -
da. Casó primero con un empleado 
dc la Prefectura del Sena, y d e s p n í a 
con un comandante de l a g e n d a r m » . 
ría. 
Su h i ja lo era de su primer m a -
trimonio, y estaba casada con M i 
Barbaut, quien en lo» momentos pre-
sentes terminaba en Fala lse ua pe-
r íodo de Ins t rucc ión mil i tar en n a 
r e e i m í e n t o de l ínea. 
Mnnsjpur Barbaut . noticioso de l a 
^nfermeHad de su mujer, hab ía esta-
do dos días» «*n Versal les cuando e t l» 
va hab ía muerto, y perturbado por 
las b r u j e r í a s de l a curandera, v. pres-
t á n d o l a s créd i to , h a b í * confiado tam-
bién en su r e s u r r e c c i ó n . 
¡ T todo e so . . . e3e cuento e i t r a r a -
rante d* brutas, ha sucedido en P a -
rís en pleno siglo T X ! 
.TTA"V B E B T T O W . 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a o 
p r o f u s i ó n 
V r A s e m - B A u n a 
OMsp» u u 
D r . R o b e l i n 
de las Facultadee « e r a n s j Ma» 
ér id £ x - J e f « de C U n k a DenaaW-
' é f l c a i e i D r . Gaaaax. 
• T a r i s 1888) 
K*fe E l i s t a en la» E a f a m e t o f c g é t 
l a P ie l 
E n general, secas y fflceras, y las 
consec i t i ras a l a A N E M I A : R E U M A ; 
N F U t O S i S M O 7 M I C R O B I A N A S j , 
M A L E S de la S A N G R E ; del C A B I -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S : O R A -
NOS; P E C A S y d e m á s defecto* da l a 
oara. 
Consultas d iar ias de 1 a 4 % tf» 
J E S U S M A R I A nrtmtro f L 
C a n c i o n e s r á p i d a s por 
modenilsliaoa 
T e l é f o n o A-1SS1. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Bapedailsta aa las «ai 
tdmaas. Trata por na a redadla* «a ta sa* 
peda, laa dlspepaUa Aletas ' é asta* 
siaso 7 la «nterítla crftwloa. s e s s a r a a é e 
m eanc Cenan]taa: de 1 \ 1 •a las . M, 
Taléfoao A-4080 Orarla a laa aebraa La> 
O r . H e r n a n d o S e p í 
CATEDIATIC9 DE U M í T E Í J I D l l 
G a r g a n t a , N a r i z j O í d o s . 
P r a d o . 3 3 ; d e I 2 í l 3 
D r . C l a o J í o F o r t í n 
Tratamiento especial de laa afeccio-
nes de la aansre. Tenéreoa. tirilla, dro • 
fia, partos y enfermedades ds safio-
raa 
Inyecciones Intraveneasa, snoros. «a-
canaa. etc. Clínica para hombrea 7 y 
media a t r media da la ñocha Cllal -
ea para mujeres: 7 y media a 0 y me. 
día de la msfiana 
Consultas: é s i a 4 
Campanario. 142. T s L A-MO* 
D r . E o n z a l o P e d r o s o 
M E D I C O S . , , H O S P I T A L E S 
Tratamiento de la Avar lo i l s . G r a n -
des existencias de N é o - S a l v a r s á n E r . 
l ich. Tubos de 4.50 gramos, inyeccio-
nes en serie, 20 dollars tubo. Pedidos; 
Dr. Arrese, Bilbao, E s p a ñ a . 
A l t 16d. - l i . 
Cm r J A N o det , H o s r r T A r . nu sendas y del Hospital Nllmara Une. 
Es r K r i A u s T A e n v í a s r a r ^ A K i A B y enfermedades venérsaa Clsteaee-
pla. raterismo da los nrétersa y ezames 
del dfi6n por loa Rayos X, 
j v n E c c i o m » d k K a o a J X T A a a a i c 
CoTrsrxTASt d e i s a n a . m. t a a S a 6 p. m. en la calla d* Csba. 
H M r aa 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades ds la 
orina. 
Creacor con el doctor Albarrán dsl 
raterismo permanente de loa uréteres, 
sistema oomnnlcado a la Seriedad BlolO-
rlca de Parts en 1S91. 
Consulta: de 2 a 4. Neptano. bajoa 
C 0379 alt. - Ind. 15 ab. 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfermadadea ¿ e los ojos. 
Ex-Jefe de l a c l ín i ca del doctor 
Charles H . May en el Hospital Bel la-
vue. New Y o r k . 
Consultas, da 1 a é. T e l é f o n o 
A-5961. Amistad, 81. 
16218 9f. 
D r - y j e ! l F e r r o P R E S T A M O S D E N T I S T A 
Casa RoWns. Obispo y Habana 
TeléfODO A-8373 
C . 2317 alt . 6d.-3. 
D K . t - h ü t K l ' . ü T O R R A L f i A d 
t J S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n m i t a i : de 4 a b p . m . e n 
p e d r a d o , 5 e a t r e m e l o t . 
D o m i c i l i o * L í n e a . 1 3 . V e d a d o , 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
, Suscr íbaK al D I A R I O D E L A MA-
j RIÑA y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DE1 
L A M A R I N A 
H A S T A $10.000 C O N UNA 
S O L A F I R M A U O T R A 
G A R A N T I A , A L 8 P O R 
100 D B I N T E R E S A N U A L 
Y A D E V O L V E R P O R 
S E M A N A S O M E S E S . D E 
P A R T A M E N T O D E G E S -
T I O N E S . E D I F I C I O D I 
L A L O N J A D E L C O M E R 
C I O 434 C U A R T O P I S O . 
H A B A N A . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A W A R I W A M a y o 2 5 d e 1 9 2 D 
D e c í a m o s a y « r . . . 
Y el doctor Alfredo Zayas , ni tardo 
n i perezoso, ha puesto su conocida 
firma a l pió de una carta abierta, que 
el i lustre p o l í t i c o le dedica a flus 
amigos y correligionarios. 
Y que comienza de este modo; 
" A mis amigos 7 correl igionarios: 
¿ S e r á necesario, para que as í defi-
nitiTamente conste, que una vez más» 
diga, en al ta voz, s in reservas men-
tales, y con toda diafanidad, que Nf. 
H E A C E P T A D O , NO A C E P T O , N I 
A C E P T A R E coa l i c ión electoral algu-
na, f gurando yo como candidato n l a 
Vicepresidencia de la R e p ú b l i c a o a 
cualquier otro cargo electivo?* 
P a r a proseguir de esta manera: 
— " D e s p u é s de mis reiteradas maní , 
festaciones en ese sentido, confieso 
que un tanto agraviado me tiento al 
observar que dudan amigos m í o s , aun . 
que pocos, de la sinceridad d é mis Apa-
labras ; influidos acaso por las infor-
maciones en tantas ocasiones contra, 
dictorias, tan frecuentemente rectifi-
cadas y tan a menudo equivocadas de 
l a prensa per iód ica ." 
¿ A g r a v i a d o o molesto? Pero no nos 
detengamos en pequefieces. 
E l doctor Zayas concluyentcmente 
afirma: 
—"Xo quiero sin embargo que el 
acto realizado por l a Asamblea Na-
cional del Partido Conservador, en su 
s e s i ó n de ayer, c » el ejercicio de su 
derecho ,e i n s p i r á n d o s e seguramente 
en un plausible deseo, a n á l o g o al que 
p r o c l a m ó el Comité Ejecut ivo Nacio-
nal del Partid' , popular Cubano, en 
s e s i ó n de 28 de Abr i l ú l t i m o , pueda 
robustecer aouel e sp í r i tu de duda en 
quienes lo tuvieren, o hacerlo surgir 
en otros y por ello vuelvo a declarar 
solemnemente, que n© he aceptado, n i 
acepto, ni « r e p t a r é coa l i c ión del P a r -
tido popular Cubano con otro Partido 
Naciona?. figurando yo en la candida-
t u r a para un cargo que no sea el de 
l a Presidencia de la R e p ú b l i c a , fina-
l idad é s t a considerada por aquel P a r -
tido ea o r g a n i z a c i ó n y s e g ú n acuerdo 
de su C o m i t é Ejecutivo Nacional pro-
visional, como primordial para su ge-
n e r a c i ó n y f o r m a c i ó n y ratificada por 
«1 mismo Comité Ejecut ivo ." 
E l general Rafael Montalv© tiene 
ahora la palabra. 
Imitando el estilo epistolar del doc-
tor Zayas ¿ p u d i e r a el candidato pro-
clamado de los conservadores, darnos 
de nuevo su op in ión frente a este aa-
pecto imprevisto del problema? 
¡Y como hermosea y rejuvenece el 
triunfo! 
E l retrato del general Rafae l Mon. 
«alvo, impreso ayer en " L a L u c h a " , 
no nos de jará mentir. 
Parece—a juzgar por esa fotogra-
f í a — q u e le han quitado a l candidato 
de los conservadores veinte a ñ o s por 
lo m e n o s . . . 
L o dicho: ¡cómo .hermosea y r e j u -
venece el é x i t o l 
( A c o m p a ñ a d o de un grabado a n t L 
B U Z U S E R V I C I O 
M £ J O £ C A L I D A D 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
E s ' nuestro Credo comercial. 
Cuando en su botica no encuentre 
algo, p ídalo a esta casa. 
S e r á servido, bien pronto, con lo 
mejor y al precio más bago de plaza. 
Importamos drogas y productos; 
por eso vendemos barato. Comprando 
en grande, en el extranjero, reduci-
/nos el costo 
Servimos peíftdos del interior, por 
correo o por expreso. 
F A R M A C I A D E L 
D R . R A F A E L C O R R O N S 
C h u r r u c a . 1 5 . C e r r o . 
T e ! 1 - 1 4 4 0 . 
alt. 3d.-13. 
A l b e b e r a g u a f r í a 
• D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su nifio 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Todo el que tenga una muela pica-
da, debe comprar R E L A M P A G O » 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
guo). 
Por Méj ico andan peor las cosas. 
Un a r t í c u l o de Blasco Ibañez—In-
serto a l propio tiempo en el "Heraldo 
do Cuba* y en " L a D i s c u s i ó n " , pinta 
de mano maestra el infecundo sufr ir 
de ese gran pueblo. 
Por cierto que esta coincidencia nos 
ha llenado de dudas. ¡ D o s diarios de 
grandes '«arrestos publican, _a un 
tiempo, el mismo trabajo del s e ñ o r 
Blasco I b a ñ e z ! . 
Y d irán d e s p u é s los admiradores 
del gran novelista que é s t e no le saca 
partido a lo que escribe. 
( Y q u i z á s esta vez tengan r a z ó n ) . 
L a muerte de Don Venustiano C a -
rranza sigue p a r e c i é n d o n o s un s u e ñ o . 
Ahora m á s aún . ¡jEs una real idad! 
¡dormir é l cuando le asesinaron; ¡ E n 
po l í t i ca no hay que dormirse nunca! 
P a r a Carranza f u é — c o m o en el dra -
ma de C a l d e r ó n — u n s u e ñ o el poder— 
pues nunca le tuvo—y un suefio su 
v i d a . . . Y la muerte h a sido un s u e ñ o 
t a m b i é n . 
Que se c o n v e r t i r á ahora en una pe. 
sadi l la para el presidente entrante s i 
los E B U U . ratifican su vieja resolu-
c i ó n de no reconocer ^los Gobiernos 
que nacen del crimen. 
L a p o s t u l a c i ó n del general Montal-
vo no h a desanimado a ú n del todo 
a Dos zayistas. Estos e s t á n a prueba 
de desencantos! 
" E l Triunfo» comenta a s í unas pa-
labras de " L a Opinión"; 
— 'Los zayistas, que no quieren dar 
su brazo a torcer, andan diciendo poi 
ahí que l a p r o c l a m a c i ó n de la candi-
datura del general Montalvo para l a 
Presidencia es el primer acto de la 
comedia que tienen en p r e p a r a c i ó n 
los conservadores.'' 
" E l segundo s e r á l a renuncia de 
Montalvo a su p o s t u l a c i ó n . Y el ter-
cero la p r o c l a m a c i ó n de don Alfredo 
como candidato presidencial de l a 
coa l i c ión ." 
''Con ta l de ser candidato presiden-
cial y de que lo apoye el Gobierno 
.con tango vigor como lo c o m b a t i ó 
hace cuatro a ñ o s , Zayas se compro, 
m e t e r í a a cuanto le pidieran sus "nue. 
vos amigos'." 
"Digamo* con el poeta; 
Ilusiones e n g a ñ o s a s 
l ivianas como el p l a c e r . . . ' ' 
Y sin que este comentario final 
quiera decir nada—concluimos noso. 
tros—bueno es que los zayistas quie-
ran repetir aquellos otros versos: 
—Que nadie cante victoria 
aunque en el estribo e s t é . . . 
Porque un zayista, por el mero he-
cho de serlo, tiene una buena base 
para s o ñ a r . 
i 
• 
e u i p v i A J c m o i f n 
L l e v e e q u i p a j e w p D e & M o : . Y 
L U J O & O Q U E L E P B O P O R C I O / H E 
I A 5 n i S n A b C O ^ O D I D A O e i DELHOúAfc 
• H A R T n A A A V i m O V A T I O / T 
¿ O ' n L 0 5 A \ E J O f ó E : 5 - f A E > Q . I C A M T E 5 D E E Q Ü . ( P A ü E 5 
A G E M C I A E X C L U S I V A 
O B I S P O Y C U B A l a Gmm 
C A R U S O 
N o c h e s d e l N a c i o n a l 
H e l a s p e r s o n a l e s 
D O X V A L E N T I N A L T A R E Z 
E m b a r c ó con rumbo a E u r o p a , en 
viaje de recreo, en el Lafayette, nues-
tro querido amigo don V a l e n t í n A l -
varez, socio de la casa importadora 
de sombreros de Barajón y C o m p a ñ í a 
de Rie la , expresidente del club Gijo-
n é s y persona muy querida de l a So-
ciedad. 
Fe l i z viaje. 
V e n t a E s p e c i a l d e 
G r a f o n o l a s 
C o n $30.00 de e n t r a -
d a se l l e v a e s t a Q r a f o -
n o l a " C o l m n b i a " , e l 
r e s t o a p a g a r l o e n 
m e n s u a l i d a d e s desde 
$12.00. 
N o l o p i e n s e m á s , es-
t a es s". m e j o r o p o r t u -
n i d a d , n o l a d e s a p r o -
v e c h e , v e n g a p o r ra 
Q-rafonola ante s que 
se a c a b e n . 
H e m o s r e c i b i d o u n a s 
c u a n t a s , l a s c u a l e s se 
a g ü t a r i n m n y p r o n t o . 
D . M A N U E L F R A N C O S 
Hoy se embarca en el Infanta I s a -
bel en viaje de recreo y de negocios 
nuestro distinguido amigo don Manuel 
Francos p e r s e a que goza de gra ides 
prestigios y s i m p a t í a s en el alto co-
mercio de Cuba y en part icular en 
Camajuaní , donde es generalmento que 
rido y respetado. 
R u é g a n o s el s e ñ o r F r a n c o s que le 
despidamos de los muchos amigos de 
qu!ene8 no pudo hacerlo personalmen 
te por causas ajenas a su voluntad. 
L ^ deseamos un viaje completamente 
feliz. I 
drnte y Presidente .""e honor puso bo 
bendera a media asta, así como igual-
mente la cociedad Liceo do Madruga. 
Kl desaparecido fu** en época lejana 
Juez Municipal y Alcal -e Municipal de 
este pueblo. 
Que Dios haya acogido en na «ÍIo al 




D r . F . L E 2 A 
D r . J . ^ r O N 
D E L A F A C C L T A D D E P A R T S 
Especia l i s ta en la ruracl^ft radical 
de }ua hemorroides, sin dolor ni em-
P'eo ane í tAe lco , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Congui to de i a 3 d m. diarlaa. 
Sí m e m e l o » 14 a l to» . 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
i m 
S a n t a C l a r a . 
IND. 2t t 
C I R U J A VO O E l . H O S P I T A I . 
H E R O K D K S " 
Especialista y Olrajmo Graduado 
los Hospitales d« New York, 
ESTOMAGO E 1N r E S T I N O S 
San Lázaro. 268, esquina a Persere-
de 
i ancla. 
Telefono A-l&ifl. De 1 a 3. 
P U R G U E S U N I Ñ O C O N 
P A L M A C R I S T I N A 
srs- o i » r v i s a k o i : 
H A V A N A D R U O CO.] 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F R A N K R O B I N S p i . 
• H A B A N A • 
O B I S P O Y H A B A N A . T E A T R O N A C I O N A L . 
C E N T R O G A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s . 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Mesa de la Asam-
blea, j i a orden del s e ñ o r Presidente y 
en cumplún'entD de lo1 que previene 
<?1 art , 18 de .os Lstatutog da l a So-
ciedad, se c o n r o c » a loa s e ñ o r e s Apo-
derados, para l a reunión ordinaria qu« 
en el saldn principal de este Centro, 
se c e l e b r a r á a las 8 de la noche del ' 
domingo, (j do junio p r ó x i m o . 
Habana, Mayo 22 de 1920. 
C 4851 
Francisoo F . Rocha, ! 
Secretarlo, 
alt. 8d.-2a. i 
D e M a d r u g a 
NOTAS D E UTTEIiO 
E l día 17 de los corrientes y después 
de una corta pero penosa cnfcrme<-ad, 
baJ6 al sepulcro el que en vida fué 
amante padra y dlpno hombre de bien 
don Manuel FemándeB y Femánde», 
quien por «terpaclo de sesenta y pico de 
aBos resl* 16 en este pueblo al que Tino 
desde España cuando apenas' contaba 
doce afios de edad. 
Don Manuel fué llrrado en hombros 
de sus numerosos amigos a pesar de 
la inclemencia Cel tiempo, de la distan-
cia y del mal estado '.iel camino que une 
a este pueblo con la Necrépolls. 
En el Cementerio, con sentidas fra-
ses do condolencia el sefior Jorge B r l -
to. Secretario de la Administración Mu-
nicipal hizo una breve reseña de la vi-
da ocrisolaf'n del extinto, conmoviendo 
a todos los oyentes. 
L a sociedad Colonia Española de la 
qne don Manuel era fundador, ex-Presl-
¿ ¥ v ¡ v e l i o f ¥ á s f 
( J U B j l l t B S ? 
i C C A L E S E L S E C R E T O D E L A 
L O X G E T T D A D ? 
Aunque siempre se tuvo por cosa 
ervldente que en siglos anteriores el 
hombre v i v í a m á s que hoy, d e r l a s i n - , 
vestigaclones han demostrado que, hoy | 
merced a los adelantos de la higiene, 
el hombre vive más que nunca. Son 
ello cierto o no, hay un hecho que i 
n0 puede negarse y es que la verda- j 
dera "vida" termina cuando se pierde, 
l a salud. ¿Qué importa v iv ir cien a ñ o s i 
s i veinte o t r e l n t ¿ de ellos los pasa-
mos en una s i l la , i n ú t i l e s y semiln. | 
conscientes? Quiénes y a han traspa- j 
sado los l í m i t e s de la vejez, y quienes j 
tienen q u é r e s t a T vigilando por l a s a - i 
lud de sus padres o de sus abuelos, j 
deban saber que ciertas reglas, muy ¡ 
f á c i l e s por cierto, bastan para conser- i 
v; ? la salud. Tomar una a l i m e n t a c i ó n 
nutr i t iva pero ligera, hacer ejercido 
moderado a l a ire libre, evitar l a s ! 
emociones fuertes, dormir bastante y I 
estar atendiendo constantemente a l a ¡ 
parte del organismo que es mas de-1 
l lcada en esa edad; el e s t ó m a g o . E s o 
es todo. Cuando haya s í n t o m a s como 
lengua sucia , mal aliento, dolor de 
cabeza, fiebre, decaimiento, etc., de-1 
be hacerse una inmediata l impieza! 
Interna, pero no por medio de los vio-
lentos purgantes ord inar io» , sino 
usando una preparac ión netamente 
vegetal, que obre con la m á s perfec-
ta suavidad. S e g ú n los mejores médi -
cos, la ú n i c a que cumple tales requi-
sitos es EJl Jarabe de Hlgog Califor-
nia, "CaUflg", por ser hecho exclusi-
vamente con jugo de higos de Cal l for . 
n ía y plantas medicinales. Una o dos 
cucharaditas de "Calíflg" e f e c t ú a n ! 
una perfecta y r á p i d a limpieza ín ter - i 
sa. S i se sufre do e s t r e ñ i m i e n t o eró- j 
nico, una cuharadita de "CaUfig" to- I 
das las noches, es el remedio por ex- I 
celen c ía . 
S m c r í b a « e a l D I A R I O D E L A MA* { 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E | 
L A M A R I N A 1 
H o t e l S a v o y 
SDETA TOBS. - 5a. ATERIDA. Esq. Calle H 
Elmés céntrico y más bien sltoado. 
Con todos los adelantos moderaos. 
¿ o frecuentan infinidad de touristas 
y viajeros de Cuba 
5M C u a r t o » . 8 N C u a r t o s de Bafio. 
R e s t a u r a n t e » Salones de J a r d í n . 
C a n t i n a S a l o n e s de Bi l lar 
Cuartos , desde $3 .00 por d í a 
C u r t í s caá bisa excluslTo, desde $4 por dfi 
pl'díendo folíete llnstraC» 
O T R O A G R A D E C I D O 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
F a r m a c i a T a C a r i d a d - " H a b a n a . 
S e ñ o r : T e n g o el gus to d e c o m u n i c a r l e q u e h e v e n i d o 
u s a n d o s u i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , 
d u r a n t e u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a p e r t i n a z d i s p e p s i a q u e 
m e h a b í a ten ido s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e p o r m á s d e c i n c o 
a ñ o s , h a b i e n d o l o g r a d o c o n s u m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o l l e v a r 
a v í a s d e c u r a c i ó n e s a t err ib l e e n f e r m e d a d , p u e s m e h a l l o 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n so lo u n m e s d e t r a t a m i e n t o . 
D e b i e n d o s ign i f i car l e a u s t e d q u e m e h a l l o m u y a g r á -
d e c i d o d e ! i n s u p e r a b l e p r e p a r a d o a l c u a l d e b o m i p e r f e c t o 
e s tado d e s a l u d . Q u e d a u s t e d p o r t a n t o a u t o r i z a d o p o r este 
m e d i o p a r a q u e h a g a c o n este e s t r i l o e l uso q u e a b i e n 
p u e d a t ener . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , S. S. S , 
G e r v a s i o G a r c í a G o n z á l e x . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " es e l m e j o r r e m e d i o 
en e l t r a t a m e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i -
tos d e l a s e m b a r a z a d a s . C a s e s y e n g e n e r a l e n todav l a s e n -
f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o » 
U n acontecimiento hoy. 
Se canta Payasos e» el Nacional. 
L a c é l e b r e ó p e r a de Leoncavallo se-
rá, puesta en escen^, con el siguiente 
reparto de sus tres papeles principa-
les: 
Canlo , , , . . . E n r i c o CaHiso. 
Nedda Carmen Mél i s . 
T o s i ó . . . . .Ricardo Stracc iar l . 
Se cuenta 11 Pa^Uacc l entre las 
ó p e r a s favoritas del gran tenor que 
l a cantara esta noche. 
Con e l la tr iunfó . 
Como triunfa siempre Caruso. 
A l a r e p r e s e n t a c i ó n de Payasos pre. 
c e d e r á l a de E l Secreto de Susana, 
ó p e r a en un acto, del compositor 
Wolf F e r r a r i . 
Nueva en l a Habana. 
na 
Alfredo Padovani, el 
intenso desarrollo c a p ü a T * 
gráf ica frase del critico ¿ i " ^ ^ 
de Cuba, dirigir4 Ia ^ 1 H * ^ 
bas ó p e r a s . a w 
Con P a i a s o s y E l S ^ m , , 
1 "ega a su nutad el abono ^ 
funciones de Caruso. a 
M a ñ a n a asistiremos « el 1 
seo al primero de los tres ^ c<)-
de la eminente planeta e g n ^ ! ? ^ 
quita Madriguera. 
D i s c í p u l a de Granados. 
Muy Joven además de mxiJ . 
A los s eñores abonados de \ 
se les resenra sus l o c a l i d a d 7 ^ 
las 4 d© l a tarde de h o y . ^ ^ ^ 
L a s confirmaron ya muchos. 
Como era de eaperax. 
j F U t r o s 6 e a m o r j 
g a l a a t m c u 
s o n l a s e x q u i s i t a s c r e a c i o -
n e s " f l o r e s 6 e l ( T a m ^ o " . 
H E n e l l a s s e ! ) a n c o m b i n a - ? 
6 o p r o 6 u c t o s n a t u r a l e s 6 e 
a b s o l u t a p u r e r a , c o n e s e n -
c i a s e x t r a í d a s d e l a s f l o -
r e s m á s d e l i c a d a s . 
J a b ó n , C o l o n i a , 
p o l v o s , ^ E x t r a c t o , 
P e r f u m e r í a 
R o r a l i a m i m - : W - , 
v M a d r i d . 
~ ANIMA f-;u 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d o k > t 
O j o s , O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
C E N T R O D E P A R I S 
J Í E P T U X O , 10 o tod* 
E s p l é n d i d o surtido en modelos do sombreros para «enor»»» 
los colores. Los bay eiegautisimos. 
F o r m a s de pajas, flores y adornos. f«hric^ 
Sombreros para luto, tenemos l a mejor c o l e c c i ó n «ine se i*"1 
Velos de cara, a 30 centavos. 
Nacar ina para hermosear el cutis y quitar las a r r a g a » 
N E P T U N O . 19.— T E L E F O N O A.425a. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A O F I C I A L A . 
C3698 a l t 
M l l e . C e l i a R e n o i i a r d 
que haeta hace poco d i r i g i ó el t U I e r de rombreros <5« L« STod» ^ ^ 
cana, le ofrece a las damas de b u e n gusto, bu nuer* taller 
B R I C A N A C I O N A L D E S O M B R E R O S para s e ñ o r a s , señor i tas 1 
ta nueva c a s » recibe constantemente r e r d a d e r a » creaedone» de 
3 0 . A m i s t a d . 5 0 , e s q u i n a a 
a < i s « alt . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B 
V é n d e m e » C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a * ^ ' 0 ' 
e n t o d a s p & r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C O L A R E S 
e n I e s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reolbhnoa d e p A a H o » • « 
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A H O L X X X V f f l D I A R i O Q F L > í ^ ^ W A o 2 5 d( 1 9 2 0 P A G I N A C I N C O 
E N E L S E V I L L A 
C o n f e r e n c i a s d e G a r c í a S a n c h i z 
la 
úa« me I>1*« a conocf!T-
TT r e s u l t o decididamente 
^ s i ^ n organizadora qno 8»a en el 
0 . peri l la donde se celebren las 
^ n » ! * » del X"** 7 brilIante P1"0-
yalenclano Federico G a r c í a San-
*! igual que en P a r í s , Londres y 
Madrid r a t introducirse entre nos. 
t^g con *ste motivo de las charlas 
nniidanas nna costumbre deliciosa. 
L a oratoria en el sa lón . 
A 1» par qu* el *« do moda-
I ^ s conferencias en los teatros tro. 
pieaan siempre con el escollo de la 
frialdad. 
B j enojosa i a rigidez del p ú b l i c o a 
lo largo de una sa la ©n vecindad con 
Personas desconocidas. 
por el contrario, en las p r ó x i m a s 
fiestas espirituales del Ser iDa cada 
rrupo de amigos se i n s t a l a r á en torno 
de una mesa 7 así» entre plantas 7 
entre flores, en pleno ambiente do 
rte y de elegancia, r e s u l t a r á grat í -
,iina la reunión . 
Cuatro temas se propone desarro, 
l ^ r en esta serie de conferencias el 
íeñor García Sanchiz. 
Todos ellos exquisitos. 
De un i n t e r é s s i n g u l a r í s i m o . 
En algunos pasajes h a b r á la cola" 
boración del piano o de otros auxi-
liares que han de contribuir al mayor 
éxito, 
Massaguer, dando una prueba de 
ír»ternidad a Garc ía Sanchiz, t razará 
tiluetas, dibujos y car icaturas , s e g ú n 
lo requiera el tema, en el transcurso 
de las conferencias. 
He aquí un extracto do el las: 
Un T a i s de Chopta 
\ 
Es una evocac ión de 19S0, el- P a r í s 
do Alfredo de Musset, lleno d© dulces 
leyendas, poblado de s u e ñ o s , de son-
rsas y de ideales. 
Ün Par í s r o m á n t i c o . 
Con l a crinolina de moda. 
Desfile de figuras interesantes de 
la época en el musco de l a C a s a P l c . 
yel y en e¡ tailer de la n o r e l í s t a Jor-
ge Sand, 
Junto con é s t o se descr ib i rán los 
ultra-Tnfdernos ambienies de las dan-
zas que han sustituido a l vals , los ho-
teles cosmopolitas, el tnuslc hall , etc. 
Un a n á l i s i s de emoción, por ú l t imo, 
de los cé l ebres valses del inmortal 
Chopin, 
Museo Sentlmenta 
Galer ía de retratos de la mujer des-
de el siglo X V hasta nuestros dias. 
U n desfile deslumbrador de caste-
¿ C o n o c e u s t e d 
las diez de la m a ñ a n a de aquella r a -
da en demanda de la primera boya 
que se encuentra a i a entrada de l a 
b a h í a de la Habana. 
L a d e j a r á n por estribor, pasando I 
frente al Parque Maceo, hasta regre-
sar a l a P laya . 
E l recorrido s e r á de 15 millas. 
Junto con la Copa - Dickinson ge; 
d i s p u t a r á esa m a ñ a n a la Copa C é s p e - I 
des. . ; 
D i s f r u t a r á de las regatas, que pro-
meten resultar muy animadas, todo 
el vecindario del Malecón . 
A p r o p ó s i t o del Tacht Club di^é 
que para la fiesta inaugural de l a 
temperad^ de rerano, el primer s á b a -
do de Junio, ya haa emperado las ó r . 
á e n e s de comidas. 
Se s e r v i r á n en píen© muelle. 
B a i l á n d o s e en el sa lón . 
Segundo escrutinio. 
Del Certamen de Belleza. 
Se efectufi el s á b a d o en las oficinas 
de la revista CWc con el resultado 
l a s a l f o m b r a s innQdo civilizado ofrecen los me. 
r ? q ,£ 1 • . jores testimonios del m é r i t o y valer 
t r e x í d o n u n a s a l t o m b r a s V i s to - , do las alfombras "Crex." Ocupan ua 
sas , a l e g r e s , op t imis tas , si se n o s ! lu.gar ú n i c ° eiltr10 103 a r t í c u l o s de su 
Z i r r 1 j i- 1 genero y han alcanzado, por su su-
p e n m t e l a r r a s e . L n l a d e l i c a d a ; perioridad indiscutible, un só l ido v 
l lanas orantes de los retablos pr imi . I P o l i c r o m í a d e SUS Colores p a r e c e i ^ e n « ^ f o renombre. L a s alfombrad que doy a j u s t á n d o l o a una escala pro-
tivos, ayas de pr ínc ipes , favoritas de r e i r , c o n a r m o n i o s a s c a r c a j a d a s de1 t í a b í j o í l ^ í ^ ¿ ¿ ^ S S ^ { V t M ^ de 103 ^ obtenid08 
reyes, abadesas, damas de la Corte de jUZt Ja f e l i c i d a d ¿ c \ h o g a r . ! das t a n í 0 en lo.8 hogares modestos co 
Fel ipe I V , las majas a r i s t o c r á t i c a s de a i r 1 j t i l . ni 
Goya y as l hasta llegar a Madrazo, ' . A l a m b r a s d e f i b r a , s enc i l l a s , 
a Carolus Duran, a, Boidini, e l gran l igeras , t rop ica l e s . H e c h a s espe 
C H I O 
E l C e r t á m e n d e B e l l e z a 
No aparecen en l a r e l a c i ó n prece-
dente las s e ñ o r i t a s que alcanzaron 
menos de diez votos. 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
V é a s e a q u í : 
maestro de P a r í s . . . 
L a s s e ñ o r a s encontrarán en esta 
causerie todas las glorias de un pa-
sado que inmortalizaron I03 m á s gran 
deg artistas. 
» ' Zodiaco Galante 
T n capricho literario. 
E s o resulta, en verdad, esta chp.r'a. 
rebatiendo ia vulgaridad de quie-
nes dicen que la mujer no es comple-
j a e sp ir i tu- í lmente , s e g ú n s u i j i e n 
otros, Fn'l'T-co García Sanchiz, deb-
c r i l - . r i deco tipos dt, mujer corres-
pr.ndieiites ? les doce signos d»1, / f . 
di.H'.-o. 
P ' T ejemplo; la mujer cordera., la 
m-iijer I'oti?. la mujer ánfora . . 
Una d i ser tac ión originallsima re-
frendada con estudios de c l á s i c a s figu-
ras del eterno femenino. 
E n l a R u é de l a Pa'x 
De sobra indica el titulo el asunto 
de ia conferencia ú l t i m a f,-e Federico 
Garc ía SanoHz. 
U n a visita a Paquin, Worts yPol -
Tet, las vitrinas de los gran les .,->yc-
.-vb c r ó q u í s ti. á lbum del S e n a . . . to-
do t i P a r í s fastuoso y opulento 
Puede darse nada más o r i n a l ^ 
¡Qué esprit en todo! 
A l lado de las funciones de CaJJúso 
este breve y frivolo cursli lo serv irá 
a nuestra scason de remate delicioso. 
Se piensa ofrecer l a primera de las 
cuatro oanseriCs esta misma semana. 
H a b r á un abono. 
De cuyas condiciones ya hab laré . 
c i a l m e n t e p a r a e l v e r a n o . 
H e a q u í a l g u n o s p á r r a f o s to-
m a d o s d e l c a t á l o g o d e l a f á b r i -
c a : 
" L a adaptabilidad de las alfombras 
"Crex" es m á x i m a . L o s d i s e ñ o s y co-
lores son tan variados, que se pueden 
usar en las r e c á m a r a s , salas, gabine-
tes, cuartos de baño , escaleras y pasi-
llos de una casa, como en hoteles, res-
taurante oficinas y aun en corredo. 
res a l aire libre, pues resisten admi. 
rablemente los efectos de l a intem-
perie. Consumidores de todas partes 
que aparecen en las tarjetas de los 
compradores. 
L a E x p o s i c i ó n de Arte E s p a ñ o l es-
t á al cuidado del sefior Constante Die . 
go desde el sábado ú l t imo por haber 
embarcado ese d ía para Nueva Y o r k 
el veterano periodista m a d r i l e ñ o don 
Rafael J . Glmeno, bajo cuyo plan y 
mo en las suntuosas residencias. Por I 
I su m ó d i c o precio e3 imposible idear I 
! nada mejor, ni m á s práct ico , ni más 
| elegante." 
D E A R T E 
E n e l S a ó n - B o r b o l i a 
L a Expos ic ión de Arto E s p a ñ o l . . 
Sigue muy visitada. 
KI salón de la C a s a Borbolla, don. 
is está instalada, se ve • constante-
mente favorecido por la presencia de 
familias del mundo habanero. 
Todos cuantos acuden a vis i tarla 
están conformes en reconocer que es 
una de las m á s grandes, más comple-
tas y m á s interesantes manifestacio-
nes de arto pictórico realizadas hasta 
la fecha en Cuba. 
Muchos de los cuadros han sido ad-
quiridos a precios, algunos de ellos, 
bastante considerables. 
Nombres muy oonocidos son los 
T e n e m o s todos los t a m a ñ o s . E n -
v i a m o s c a t á l o g o s p o r c o r r e o a 
q u i e n los desee . 
S i lv ia Obregon. . . . . . . . 332 
Mercedes Montalvo 225 
Amparo Diago 214 
L o l i t a Montalvo 118 
Mcrcy del Monte 78 
Georgina Menocal 72 
L i n a L l a t a . . . . 35 
E l e n a de Arcos 32 
L a u r a T a r a f a 32 
J A R A B E 
U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R 
E N F A R M A C I A S Bajo la presidencia del sefior L o -
renzo de Castro, director de C h i c se 
p r a c t i c ó dicho escrutinio, h a l l á n d o s e 
presentes a l acto la culta escritora | Ü ^ ^ P " 8 1 l a bonfladosa y car i tat»-
. . . a las p e r s o n a » 
L a u r a G. de Zayas B a z á n , el d i r e c t o r i o constantemente se interesan por 
concierto quedó montada, desde hace 
dos semanas, la brillante exh ib ic ión 
que toca ya a sus p o s t r i m e r í a s . 
Solo permaiecerá abierta, s e g ú n ¡o 
acordado, por todo lo que resta de 
mes. 
Puede el púb l i co v is i tarla . 
Durante todo el día. 
Y A C H T C L U B 
L a s r e g a t a s d e l d o m i n g o 
Nuevas pruebas n á u t i c a s . 
So celebran el domingo p r ó x i m o . 
Organizadas han sido por el H a v a . 
Nena Alvarez Cerice . . , 
P o u p é e Armenteros. , . , 
L o l a M e n d i z á b a l . . . . . 
Margar i ta Johanet . . . . . 
M a r í a Teresa Giberga . . . 
Josefina Mart ínez Armand 








J u l i a Sedan© 12 
D E L 
E l o a s e o . e ! 
de L a Prensa, s e ñ o r N é s t o r Carbonell , 
el director de E l Nacionalista, sefior 
J e s ú s J . López , el c o n f r é r e de L « Dis -
c u s i ó n , s e ñ o r Alberto R o m á n , el d i . 
rector a r t í s t i c o de Chic , s e ñ o r Anto-
nio J iménez , y el joven Guillermo R 
Mart ínez Márquea , director de l a re-
vista Nosotros y secretario de l a co-
mis ión escrutadora del Certamen de 
Bel le ia , 
E l doctor Alberto O T ' a r r i l l y Alva-
ry, distinguido notarlo, l e v a n t ó acta 
del escrutinio. 
ü n aplauso a l a triunfadora. 
L a l inda Si lvia . 
D I A 
na Tncht Club en opc ión a l a Copa 
Dickinson. 
Sa ldrán los yachts contendientes a 
p , e ! t e , l o s t e a t r o s , e t c . 
B l paseo de la tarde. 
E s hoy su d ía favorito. 
Desde las cinco hasta las siete, y 
para su mayor amenidad, t o c a r á en 
la glorieta del Malecón la Banda del 
Estado Mayor. 
E l t é del Casino, el G r a n Casino de 
Ib P laya , con l a m ú s i c a del Jockey 
Club para los bailables. 
E l t é del ScTi l la a las cinco. 
Con la Orquesta Natzl. 
Se c e l e b r a r á , como de costumbre 
V 1 0 fl 
E N L O S V E S T I D O S M A S " C H I C " Q U E S E 
H A N I D E A D O P A R A L A T E M P O R A D A 
Modelos encantadores en v o l l ó , o r g a n d í , tul , tul combinado con l i -
nón y otras telas ligeras. Algunos de ellos e s tán bordados a mano 
otros adornados con finísimos encajes y muchos estampados con l in . 
^os d i s eños . 
V e s t i d o s d e S p o r t 
Hemos recibido una soberbia colec-
c i ó n de vestidos de sport en pongee, 
warandol de hilo, raso espejo y ere. 
pé de China . 
S A L I D A S D E T E A T R O 
Para el Casino de l a P laya , l a temporada de Opera y las otras 
Castas sociales de l a temporada de verano, hemos tra ído regias crea-
ciones en georgetto. palict, seda y raso . 
Nuestros precios en p r o p o r c i ó n a la a l ta calidad de Jos ar t í cu lo s 
«las vendemos, son muy razonables. 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , P R E S I D E N T E . 
S A S R A F A E L 22, E S Q U I N A A AJTLSTAJ) . — H A B A N A , 
T E L E F O N O A-8754. 
m 
C a l z a d o T h o m p s o n 
N U E S T R A M E J O R R E 
CÍ)MBNDACION 
C O N S U L T E U S T E D 
C U A L Q U I E R P E L E T E -
RO L A E X P E R I E N C I A 
q u e T i e n e d e e s t e 
C A L Z A D O 
H O R M A 
B R O S 
S H O E M A K E 
K T O 
R E P R E S E N T A N T E S 
R I B A S Y 
A P A R T A 
1 mmiiiHi 
en el patio andaluz del elegante ho-
tel de la telle de Trocadero. 
T entrf los e s p e c t á c u l o s de la no. 
che el de Rlalto , el c é n t r i c o y afor. 
tunado Rial to , donda se exh ib irá la 
bella c inta E l col*"""*'» la y lda 
por ia gran actrie Fabienne Fabregas. 




QUE L L E V A N 
ESTA ¡ÍARCA 
R E F R E S C O I D E A L 
Hielo, a ü c a r y C a f é de 
L A F L O R D E f l B E S 
B o I Í Y a r 3 7 , T e l . A - 3 8 2 0 
mW P A S T I L L A S 
ftlTATOS 
T O N I C O - L A X A T i Y O - Q U I N I N A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
I N F L U E N Z A 
D U E L O 
T e r e s a C a r r í z o z a d e R o -
b e l i n 
T r i s t e era l a profec ía . 
Con bu fatal conf i rmac ión . 
Horan d e s p u é s de sa l i r ayer l a edl . 
c lón de l a tarde con la noticia de la 
gravedad de la s e ñ o r a T e r e s a C a r r i . 
zoo, de Robelin expiraba esta dama 
en su antigua residencia de l a ca l i* 
de J e s ú s María, 
Imposible que res is t iera un día m á s 
a l rudo ataque que l a p o s t r ó ü l t l m a -
mente. 
L a ciencia, vencida, anulada, habla 
agotado los m á s supremos recursos 
para prolongar esa existencia debili-
tada, sin fuerzas y sin alientos. 
Se v a u n a dama que g o z ó en la so* 
cledad habanera de e s t i m a c i ó n y con, 
sideraciones. 
Con mi p é s a m e al esposo atr ibula-
do, el caballero excelente y muy que-
rido doctor Enrique Robelin, van es . 
tas l í n e a s de Condolencia a las dos 
inconsolables hijas , T e t é y Chela. 
Grande su dolor. 
Sin nombre y sin consuelo. 
Enrique F O N T A N I L L S -
v a dama, son muchas
i que 
i su sa lud . 
Afortunadamente parece Inic iarse 
una ligera mejor ía en la enfermedad 
' que sufre l a se.ora Viuda de D o m í n -
guez que permite abrir el c o r a z ó n a 
l a esperanza de un pronto restableci-
iblento. } 
Por que a s í sea hacemos f ementes 
votos. 
E l l e d o . R a r a ó n f e m a n d e z L l a n o 
Hage a l g ú n tiempo el Honorable 
Presidente de la R e p ú b l i c a , general 
Menocal, a propuesta del Secretario 
de Just ic ia , d e s i g n ó para ocupar l a 
vacante de Notario P ú b l i c o en C a i m i -
to del Guayabal , y en San \ntonio da 
los B a ñ o s , a nuestro querido amigo 
el licenciado en Derecho por la sabia 
Univers idad de Oviedo, e e ñ o r F e r -
nández Llano, el popular y querido 
'Presidente del Centro Asturiano; car -
go que el s e ñ o r F e r n á n d e z Llano des-
e m p e ñ ó con la lealtad y la honorabi-
lidad de toda su vida. 
Ahora, por permuta, nuestro b u e » 
amigo es Notario públ ico de la Haba-
na y en uno de los elegantes aparta-
mentos de la Manzana de Gómez se 
dispone a dar fe de c u á n t o s asuntos lo 
encarguen sus paisanos 7 sus ami-
gos. 
L e enriamos nuestra f e l i c i t a c i ó n y 
auestra enhorabuena. 
Ñ O T O f f l E ü D . D R O G A S 
P A R A L O S R I Ñ O N E S . 
B l tafeo medio racional y • e r . u i » 
é e obtener alivio faunodlate es 
friccionarse la espalda con 
Acei te de San J acebo* 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Bri l lantes blancos, de calidad inme-
forable y ta l la moderna. Tenemos el 
néis completo surtido en todos los ta-
fxaüoa. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 , Y O ' R E I L L Y . 5 1 . 
D i s t i n g u i d a e n f e r m a 
Desde hace unos d í a s e n c u é n t r a s e 
gravemente enferma nuestra muy es-
timada amiga l a s e ñ o r a d o ñ a L o l a 
Ro ldán Viuda de D o m í n g u e z , a quien 
atienden so l í c i tamente en su casa del 
Vedado distinguidos facultatiTOS y 
sus familiares constituidos desde el 
comienzo de s u dolencia a l rededor 
de bu lecho. 
Dados los afectos de que goea en 
l Cree usted que su dotar de es-
palda es cansado por los iIñnm?sT 
Pues e s tá usted en un grare error-
L o s rifloaes no tienen nerr io» y, por 
tanto, no pueden doler. De lo que 
ustsd padece es de c iá t i ca , de u m -
bago o de un shnple estropeo de lo» 
mÚBcnlee, y lo ú n i c o que realmente 
puede al iviarlo con rapidez y s i » 
peligro alguno, es el Aceite de S a » 
Jacobo. F r i c c i ó n e s e la esnalda y 1» 
c intura con esta m a g n í f i c a prepa* 
r a c i ó n y a los poco» momentps a» 
s e n t ' r á absoluta y o o m p l e t a m e n t » 
aliviado. 
iNo s iga usted siendo eeclsvo de 
ese dolor! Compre en cnalqnfer 
botica un frasco de Aceite de S a n 
Jacobo, a p l í q u e s e l o s e g ú n las ins-
trucciones respectfvas y podemn» 
garantizarle que se a e o m b r a r á de 
l a rapidez y eficacia con que obra 
este medicamento. Uselo usted s'n 
temor alguno, puea nunca i rr i ta •« 
mancha la piel. 
Hace m á s de ementa afto» que o 
Aceite de San Jacobo e«tá ef-o-
tnando curas m a r a v i l l o s a » en tvñtn 
parte» del mundo. Cinco medallas 
de oro ganadas en las T»rinc lpal« 
f tnKisldones s o » un valioso cor»-
probante de cus exccpclnnale"* m é -
rito» i Puede haber otro medica-
mento má^ d^pno de confianza? 
T E L A S 
D E N O V E D A D 
Son todas las i;ue para este Verano 
acabamos de recibir. Precie so? e s t á n 
los tules f loreado» y rol les berdados 
y estampados. 
V é a s e nuestra e x h i b i i i ó n de som-
brero» de Verano. 
" L A Z A R Z U E L A » 
Heptnno 7 Campanario. 
D r . E r n e s t o K . d e A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. GlnecSlogo del Dispensario T a r 
mayo. C l r u r i a abdominal. Tra tamien-
to médico -qu lrQrpico de las afeccio-
nes •'especiales de l a mujer." 
Consultas: Re ina (8 . T e l é f o n o A" 
912L 
C. 4 » ! 15d.l4. 
L a 
Kitmtó, Acfo. Sriem. No. 1 1920. 
E l « g a n d a y 4lBttnct6a suprema» . 
C o r s é s s e g ú » l e * últtasos modelos 
franceses: l inea» perfectas, su -
perior calidad, telas a s l e c c í d a . 
C o r s é fa ja : I J f l é s l c o , c é m o d » , 
Indispensable en acrchos 'Base» 
Faja» de d l ^ t a a s formas. 
P a j a Corselete r i co i i eadada | É f 
sf misma. 
T irante» y c o r s é s de factura es-
pecial p a r a evitar l a I n c i i a a d é ' 
del talle. 
M A I S O N Y I O L E T T E 
F U f ü t . i t f c n i t S a . 
N e p t a n o 3 4 . T l f . A - 4 5 5 3 . 
J J E S P U E S D E A F E I T A R -
S E D E B E U S A R S E S I E M -
P R E = = = = = 
B a r b o l P e e l e 
D e s i n f e c t a , e v i t a e l e s c o -
z o r d e i a n a v a j a y n o p r o -
d u c e g r a n o s , d e j a n d o u n a 
n i e l s u a v e v f r e s c a . 
? A G I N A S E I S D I A W O P E L A M A R I N A M a y o 2 5 de L g C X V m 
e n ® 1 1 ^ 
C a m s o , Stracc iar i y C3rni€n MeUa 
yantan hoy " l P a g l i a c c i ' en el Nacio-
ml. 
E l c é l e b r e tenor hace, como se sa-
be, utia verdadera "creación" en &u 
"role"1. 'Ijoe Payasos" es una de sus 
obras predilectas. 
Hace gala el gran cantante de &us 
facultades vocales y de sus aptitudes 
de actor y en la in terpre tac ión real i -
za una labor exquisita. 
S tracc iar i canta el "Prlogo" divi-
namente. N i n g ú n reparo podrá poner-
se a l genial b a r í t o n o . 
Oarmen Melis, « o p r a n o de grandes 
m é r l t o e a r t í s t i c o s , h a r á una Xodda 
del ick)3 a . 
L a Interpretac ión de la ópera "Los 
Payasos ' , que h a de l levar una gran 
concurrencia al Teatro Nacional, s e r á 
un e s p l é n d i d o acontecimiento. 
C A R M E N M E L I S . Q U E C A N T A R A 
" P A Y A S O S " E N E L N A C I O N A L CON 
C A R U S O Y S T R A C C I A R I 
E N R I C O C A R U S O Y R I C A R D O S I R A O C I A R I , Q U E C O N L A M E L I 3 
C A N T A R A N " I P A O L I A C C I " E N E L N A C I O N A L 
ICACIOTÍAL 
Hoy m c e l e b r a r á l a cuarta f u n c i ó n 
de abono. 
S a c a n t a r á I I Pagl iacc l , con el s i -
gulento reparto: 
Garfio: Bnrioo Oamao. 
Tonio: Ricardo S t r a c c i a r i . 
Noceda: Carmen Mol ía . 
S i lv io: Salmstio C i v a l . 
Beppe: Lodo vico Ol ivero. 
Antes de Payasos, irá a escena l a 
ó p e r a en un acto E l secreto de Susa-
n a . 
L a Condesa: Carmen Mel is . 
Conde G i l : Taur ino P a r v i a . 
Sante: Giuseppe L a p u m a . 
E l domingo se ce l ebrará l a segun-
da m a t i n é e . 
L a Eímpresa oce constar que las 
porsonaa que obtuvieron loca l idade» 
para l a func ión de osta noche, cuarta 
de abono, en la ideo de que efi can-
t a r í a Toeca, pueden ut i l izar la , desde 
luego, pora Payosos; pero no ha de 
valerles para Tosca, por cuya razón 
d e b e r á n de acudir a l a oontadui^a del 
teatro, antes de l a cuatro de la tarde 
de hoy, s i desean concurrir a esta ú l -
tima y no a la pr imera . 
Pueden recoger 8u importe ai lo 
desean. 
E L F R O T E E C O N C I E R T O D E P A -
Q U I T A M A D R I G U E R A 
E n el Teatro Nacional so e f e c t u a r á 
m a ñ a n a , m i é r c o l e s , el primer con. 
cierto de los tros que o f r e c e r á l a c é -
lebre piansta e spaño la Paquita Ma^ 
driguera . 
L o s s e ñ o r e s abonados a la tempo-
rakia de Caruso t e n d r á n derecho a 
las mlsona8 localidades, s i lo desdan. 
E l programa de este primer reci ta l 
es el siguiente: 
P r i m e r a parte: 
S in fon ía Mozart n ú m e d o 41. 
I Al legro . I I Andante C a n t a b ü e . 
n i Minuctto. I V Molto Al legro . 
Orquesta: Maestro Adolfo Padova-
n l . 
Segunda parte; 
Plan© solo. 
a ) T r i a n o . h) Rondefia. c) E r l -
t a ñ a . — A l b é n l z . 
d) Danza Andaluza, e) Danza V a -
lenciana. Al legro C o n c e r t . — G r a b a -
dos. 
S e ñ o r i t a Paquita Madriguera. 
T e r c e r a parte; 
Wolf F e r r a r i . P lccola overture a 
quattro temp. Orquesta. 
L i s r t . Concierto en mi bemol. 
I Allegro maestoso. IT Quasi ada-
gio. Allegro (Vlvace. .Allegro mar-
ziaie. 
Piano y orquesta. 
S e ñ o r i t a Madriguera y maestro P a -
dovanl. 
L o s precios para el abono a los 
tres conciertos son los siguientes; 
i Gri l les sin entradas, 60 pesos, pa; . 
¡ eos sin entradas, 50 pesos. L u n e t a 
| con entrada, 8 pesos. Butaca con oa-
trada, 7 pesos. Delantero de tertul ia 
con entrada, 5 pesos. Delantero do 
cajue la con entrada, 3 peses. E n t r a -
da general, 2 pesos. 
E l abono e s t á abierto en l a Conta-
d u r í a del teatro Nacional, de nueve a 
doce y de dos a cuatro. 
T E A T R O C U B A N O 
| Ante numerosa y culta concurren-
' c ia ss c e l e b r ó anoche l a segunda Cun-
| c ión mensual de esta prestigiosa aso-
c iac ión nacional, con l a represent^-
' c i ó n do l a comedia en dos actos " Y 
i nada dijeron ', del inteligente y Joven 
| periodista Guil lermo R . M a r t í n e z 
Márquez y de l a obra en un acto " C a -
> becita Loca' ' , de los talentosos escri-
tores s e ñ o r e s Franc isco Ichaso, hijo 
de nuestro querido c o m p a ñ e r o de re-
' d e c c i ó n León Ichaso, y Marino L ó p e z 
Blanco . 
1 " Y nada dijeron"' es una fina come-
Idla de costumbres, en l a que el a r g n -
' m e n t ó se expone s|n esfuerzo y las 
I escenas se suceden e s p o n t á n e a m e n t e . 
' E l d i á l o g o es fác i l y movido y la» s i -
, .tuaciones nacen de la a c c i ó n con sen-
cillez y natural idad. 
E l p ú b l i c o la a p l a u d i ó con entu-
siasmo y pidió con lnsl&(tencla l a Ba-
lida del autor. 
"Cahecita Loca" , obra también de 
costumbres y de cá t i ra social , harmo-
niza h á b i l m e n t e lo c ó m i c o con lo de-
lgado y penetra con suti leza ©n la 
realidad de la v ida . 
Los aplausos premiaron el valor de 
la obra de los s e ñ o r e s L ó p e z Blanco 
e Ichafto, que fueron llamados a es-
cena repetidas veces. 
E n la interpretac ión de la primera 
se distinguieron las s e ñ o r a s Gi l y 
Blanc, l a s e ñ o r i t a Casado y lot, so 
ñ o r e s Montalt, González y Rodrigo. 
E n la segunda merecen especial 
menc ión las? S f ñ o r a s S ierra , A d a m s y 
L o r a y los s e ñ o r e s Casado y i ^ i n á . ' -
der. 
Fel ic i tamos por este é x i t o a los 
citados autores que v i - r - n a aumen-
tar la l i s ta de los c o m e d i ó g r a f o s dt l 
patio y al Teatro Cubano, que tan en-
cazmente contribuyo a 1?. cul tura del 
teatro nacional. 
¥ * * 
P A T B E T 
E n primera tanda, E l P a r a í s o Poc-
dido. 
E n segunda, B o h é m i c a y L a s Go-
londrinas. 
E l viernes, función a beneficio del 
activo empresario señor J o a q u í n B lan 
co, .con un interesante programa. 
D e s p u é s , el del s e ñ o r Moncavo. au-
tor aplauWidís imo, colaborador del 
maestro Penel la . 
* * * 
¡ E S T A E S M I P I E Z A ! 
s 
E l m á s -?ers&tQ d e ! m 
i n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s es l a 
G n r f o n o l a ; e l m a s é O r e r t i d e 
c u a n d o l l e g a n loa i n v i t a d o s } 
el c o m p a ñ e r o q u e l e d i s t r a e 
c u a n d o ae e n c u e n t r a s o l o ; 
a l e g r e e n s u s r a t o s d i v e r t i -
d o s ; i n c a n s a b l e s i desea 
b a i l a r ; s u a v e y me lod ioso s i 
desea r e p o s a r u n r a t o . 
N o se i m p a c i e n t e — t o d o s 
b a i l a r á n . C u a n d o l a G r a f o -
n o l a p r o p o r c i o n a l a m ú -
s i c a h a y t i e m p o de que 
t o d a s l a s m u c h a c h a s b a i l e n 
c o n todos los j ó v e n e s , antes 
que l a d i - e r t i d a noebe se 
t e r m i n e 
L a G r a f o n o l a C o l u m b i a y los D i s c o s C o l u m b i a le u x o p o r c i o n a r á n 
l a m ú s i c a <}ue a U d . le ^ u s t a , c u a n d o ' m a s l a desee. 
P a r a d e l e i t a r s e o y e n d o u n D i s c o t ó q u e l o en l a G r a f o n o l a C o l u m -
E R A N K R O B I N S p ) . 
H A B A N A 
D O S C A S A S 
día , por Shlrley Miasoi 
E n las tandas dQ laj5 . 
de ias ocho y de las * * CTUrt. 
regalo del mal. por ^ 
M a ñ a n a : E l h e m a ^ n 
rio, por E r a n k Mayo v u1au110-'-
da«, por Bthe l ClaytOB.5 
I \ G L A T E K E j L * * * 
B n laa tancas de ia aJU 
seis y tres cuartea, se ^rZ. ú* 
ruta p. udau el H * ¿ ¿ T ! ^ a 
P ickford . ^ 2 ° ' Por J ^ ^ 
ü n las tandas de las dne h. 
cinco y cuarto y de las n Z ' ^ l «*» 
plot frustrado, por Dorothv i m ' ^ 
Y en las tandaa de l a s t r e ^ -
to, de las siete y tres cuarto?v JS. 
ciez y cuarto, Beisbolero de r f « ^ 
por Char les R a y . . 
M a ñ a n a L o s millones del n ^ . 
Tom Moore, y BaJo ^ t l i ^ ^ 
C a r e w . ^ Ou 
* * A 
« A R G O T 
t&^erJ .^B?] i ÍÓ del Público 
que 
* • • 
M / A 
F u n c i ó n continua desde la utla .• 
la tarde hasta las once de la iari 3 
l^a luneta con entrada cuest?. ri*" 
centavo^. lrt 0 ^ 
Hoy se proyectarán el ep^oco a 
de L a fortuna fatal v el día n 
cinco actos E l corazón de lex^v S 
cintas c ó m i c a s . "Ji 
E l .1L c o m e n z a r á la exhibeión 
serie L a moneda rota, e^h¡blé"dnfi 
tres episodios: diarios. 
E n breve ias s i t í c s E n las gir-. 
. d«'l I fóu. E l •error ce h\ Sic-rru « 
¡ te lé fo ' io de la muerto y u,5 •,;„*• T" 
[ d d h o r r e r . 
* * + 
¡ R E G I NO EIS" P A Y K E T 
! A mediados d-M t-Urant?. i r 
p a r e c e r á en el tea'ro Payrei el .. . 
I pular Rogiuo lAipez. 
; Se entrenaran varias obr.-i.-. 
Kntro otn»*. hay ima t t.u.ao.' , 
i Alegrir. cr '.¡i \ irin. do la ,,u,. ^ 
• autores e¡ aplaudido VÜtoch • 
( Anckemia ' in . con d eoraci 
. UomM. y i:! c-cante de ias, jam 
I también de Vi l ioch. 
Y^. ,*- ^ " P ' ^ o del púb.;, o c\ 
le i lusionista chino L i H<. pk 
í fué aplaudidisimo e 
G L O R I A 
l-ln r;-,t • r-:nc. situado én Vives t 
Be l a s c o » i . . . exhiben cint;,- de u's 
populares r.nrrrosarios Sar.tos y Ar-
K'> el pr.-.^ra-na de hoy se anu-
eian p?;ifu dramát icas y .?ómi(:ió 
muy interesante, . 
• • * 
ERtc es el tiiMÍc d.1 un iaterctíd le 
eiiit-a tomada rr. ¡os Lugare» ¿a>M-
des y qu ; íu Empresa de ».juc f 
Artiga-- i: i adquirido pr.r «»« C h I b 
suma. 
"Chrlsí us*' e« un;; de la^ iiiás m-
tables c - t a s .(\i3 so han ^d'lado y 
de positivo m é r i t o . 
L e s peri6dic--? curopoo^ > •.;:erk'> 
nos lo han d' dicado ei'-tusiá-il •:o* elo-
gios. 
" C h r i f t c m exhibida * ico-i 
p r ó x i m a . 
Se e s t r e n a r á en el teatro Cacibo • 
•.ñor. 
T E A T R O N A C I O N A L . O B I S P O Y H A B A N A 
A n á l i s i s d e S a n g r e 
P a r a e l d i a g n ó s t i c o d e l a a v a r í o s i s 
L a b o r a t o r i o s B L H U M E - R A M O S 
O 4363 alt (5d-23 
H O M E N A J E A L C E N T B l O T A L E N . 
C U N O 
IVIañana, m i é r c o l e s , »« c e l e b r a r á en 
,el teatro de P a y r e t una f u n c i ó n ex-
traordinaria en homenaje a l Centro 
Valenciano do la H a b a n a . 
E l interesante programa es el s i -
guiente: 
L a zarzuela eo un acto, del maes-
tro L l e ó , L o s hombres alegres. 
Estreno de l a zarzuela en un act . 
l e tra de Manuel Moncayo y m ú s i c a de 
los maestro^ L l e ó y P e n d í a , L a Ve-
nus del T u r l a . 
L a revista de Moncayo y Penella, E l 
amor de los amores 
Conferencia por el c é l e b r e 1 i t éra lo 
s e ñ o r Garc ía Sanchiz , A la L u n a i e 
Valenc ia . 
P a r a esta func ión reg irán los pra-
d o s siguientes: 
Palcos con seis entradas, 15 p e s o » ; 
i luneta con entrada, dos pesos 50 cf^i. 
I tavos; delantero de tertul ia con eu-
I trada, 80 centavos; entrada a tertu-
| l ia , 60 centavos; delantero de cazuela 
¡ c o n entrada, 60 centavos; entrada a 
cazuela, 40 centavos. 
• • * 
M A R T I 
E n l a primera tanda d? )a f u n c i í u 
de esta noche ê anuncia Tonadilla!» 
y Cantares . 
E n segunida. especial, l a e s p l é n d i d a 
rev i s ta Arco I r i s . 
E l p r ó x i m o jueves, beneficio dtíi 
actor c ó m i c o Cris tóbal S á n c h e z dól 
Pino, con L a Tempestad, Con6uel<yo 
y couplets y canciones por l a Mayen-
d í a . 
Se anuncian p a r a fecha p r ó x i m a el 
debut del notable ba i lar ín Antonio d«: 
Bilbao y de las M a r i - J u l i s . 
C A M P O A M O R 
E n las t a n d a » principales de hoy 
se p a s a r á el drama E l hombre fuerte, 
por H a r r y C a r e y . 
E n otras tandas se anuncian los 
epsodios noveno y d é c i m o de una i u . 
teresante serle y otras p e l í c u l a s mag-
n í f i c a s . 
.Mañana, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, e. 
Irama A s í es el mundo. 
É l jueves, entreno de L o s P.'lvoios, 
c in ta e s p l é n d i d a . 
Dos magnificas producciones se es. 
t r e n a r á n en Campoamor en fecha p i ó 
x ima: la c u m b r é al abismo o E s -
posos ciegos, y L a Virgen de Stam-
boul, por P r i s c i l l a Dean. 
• ¥ * 
C O M E D L i 
Beneficio de la s e ñ o r a Delia Adams, 
con L a Enemiga . 
"k "k it 
A L K A M B R A 
L a Mamasita. Diana en la Corte y 
F.l P a p á de las Bellezas son las obr- s 
quo se anuncian para l a función de 
esta noche, t-^'j 
B i A L T O 
D í a de molda. 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de la» siete y media 
y de laa nueve y media, se presentara 
por primera vez en Cuba la magníf-^a 
cinta d r a m á t i c a E l columpio do l a vi-
da , interpretada por la gran actr iz 
Fabienne Fabr e gas . 
E n las tandas de las do», de ia^ 
cuato y de las ocho y media se pasa-
' r á l a comedia en cinco actos Doble 
dificultan, por el s i m p á t i c o actor ú . 
! F a i r b a n k s . 
E n ia8 tandas de l a una y de l a s 
seis y media se p a s a r á n las graciosa.-' 
cintas c ó m i c a s Perdedor afortunado. 
L a myvia campesina y el drama en 
trea paxtes, Corazón despedazado. 
M a ñ a n a , E l columpio de l a v ida . 
E l Jueves, estreno de la notable pe-
l í c u l a d r a m á t i c a dividida en ¿léto ac-
tos. Oro del desierto, del emimnu; uu 
tor Zanc G r a y . 
E l viernes, en func ión do moda, j 
el s á b a d o , el sensacional drama E ' 
veneno del placer, por Ivonne cíe 
F l e u r l e l . 
• * * 
M I R A M A R 
L a E m p r e s a de Mlramar se propo-
ne dotar a este c i n e m a t ó g r a f o de toda 
l a elegrrncia y conllort que merece por 
su s i t u a c i ó n . 
Se c ierra , por el tiempo necesario, 
para construir una fachada de cemen-
to y acero y decorarlo i rteriormena-. 
• » » 
M A X I M 
Jugaado con dados falsos, intere-
sante drama interpretado por F r a u k 
Keenan, se e s t r e n a r á en la tercera 
tanda de esta noche. 
E n segunda, los episodios 11 y 12 
de L a fortuna fatal . 
E n primera, las comedias E l gr m 
enredo y Pague su cuota, por Harold 
L l o y d . 
Mañana , e'treno <le la primera j o i -
nada de L a E s p a d a de Damocles, por 
E l e n a M a k a w s k a . 
E n breve, A lma bohemia, en seia 
actos, por Irene c a s t l e . 
If, Jf: Jf. 
F O R N O S 
E n las tandas de las tres, de les 
cinco y cuarto y de las nueve, se ex. 
h ib i rá l a c r e a c i ó n de la bella actriz 
Mabel Normand. L a h i ja de Hock' i i -
son. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las ocho y de las diez. la 
interesante cinta Po rhacer un favor, 
por E m m y Whelen. 
A la una y a las siete, p e l í c u l a s c ó -
micas . 
• • • 
V E R S A L L E S 
E n el cine Versai l les . de la popu-
losa barr iada de la Víbora , se anun-
c ia para hoy u." variado programa. 
E n la tanda de la"; siete y media s>.% 
e x r i b i r á E l misterio de las siete Ua-
ves, por John Bacon . 
A las nueve y media, pablo y Vi - . W E L S O N 
| ginia, estreno; Todos a bordo y Amor 
puro, por Harold Lloyd 
E n las seccione15 de l a una d^ ia 
tarde v de las siete de l a noche fe-e 
EB p r ó x i m o s á b a d o c o m e n z a r á ia i p a s a r á el drama {Sn la pista, por VV< 
e x h i b i c i ó n de l a serie E l terror de l a 
S i e r r a . 
*• » 
Hace R e í d . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, E n v ' -
L O S KSTK?•.>'<*S » r I..V ( AHiTmIE 
F I L 3 I CO 
Lo Capíbbea»! ¡''¡Ini C q . . . < ¡^'¡'L 
•;•; .-:;. exclu^iv:'. de I j s ñusr»-1.- N| 
• Ucu-as» P a r a m o u a l - A i * c r a í : . -alia • 
ios siguientas estrenos-
Per Dorothy i):i)!on: Ki A'Mcll 
l'ov lOmd ¿ e n i i c t t : F . I i ces aua. 
casados, E i dormitorio embruja 
Ladró» virtuoso. 
Por Kryant ^ ' i shliti-r;): L a ^ 
"'a. Venus da Ori*»»Uo bi SS" 
ro gitano. E l pobre to'Jto, A -i, 
.•mu ves. Algo que hacet. 
Por Sesgue liayakaw 
•do su apellido v Per'-<f5 ?sc3iidW 
Por Viv ían Martin: ; o W * « 
Miraudy. I^cui^i^na y La íiuaj^i 
Por Dorothy C.iph: Paqttita 
mienta . 
Por E t h s l C i; y ton; Hombres, 
jeres y dinero. 
i P o r ' s h i r l e y Masón: E l a!1gel 1 
vador, I^a escena f'nat. 
I N E X P E R I E N C I A 
E s t r e n o 
E l M i é r c o l e s 2 » 
e n F a u s t o 
18765 26 mayo. j t f W " 
I N E X P E R I E N C I A 
F o t o d r a m a e n 6 p a r t e s 
E l m i é r c o l e s 2 6 , e n l a s t a n d a s d e S % y 9 » e n 
< < F A U S T O , , 
C . 43». 2d.-25. 
A U T O S Ü P P L Y A N D R E P A I R I N & C o . S . A 
Z a n f a 1 3 7 a l 1 4 3 . T e l é f o n o s A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 . 
A c c e s o r i o s e n G e n e r a l p a r a A u t o m ó v i l e s . 
A P R E C I O S D E F A B R I C A . 
L o s U n i c o s T a l l e r e s q u e p u e d e n c o n s t r u i r c a r r o c e r í a s q u e c o n t p i t a n 
c o n l a s e x t r a n j e r a s . 
N U E S T R O S T R A B A J O S S O N A C A B A D O S Y E N T R E G A D O S C O N T O D A R A P I D E Z . 
C 4 3 U alt . 3d..21 
a s o i x x x v m D I A R t O D F L A M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 2 0 P A G I N A S I E T E 
U n i v e r s i d a d d e i a ! 
H a b a n a . 
1 v C l L T A B D E D E R E C H O 
• M I I H o r d i n a r i o s d e P R L ' E 
CX D E C U R S O : 1919-1920. A U T O C A M I O N E S 
. t , número L Profesores; docto-
T^srernine: S á n c h e z Fuentes y 
Civ i l 
diaí-
Derecho 
E n s e ñ a n z a onc . J 
f ' l de c o n s t i t u c i ó n ¿ e Tribunales 
-' 11 Fxamenes: 1 y 2 a las 8 a. m. 
S f ^ ñ a n r a privada: d í a s y horas de 
4 t i t u c i ó n de Tribunales para E x á . 
^ ^ T á número 1. Profesores doctoreB 
^Ach^r Fuentes y Salaya. . i s lgnatu-
nerecho C m l segundo curso. E n -
" - i n z a Oqcial; d ía s y horas de cons-
S>ncl6n de Tribunales para e x á m e . 
2 J 8 7 3 a . las 8 a. m. 
a n í a ' n ú m e r o 1. Profesores: docto. 
werhoff: S á n c h e t Fuentes y To-
i s i g n a t u r a s : Derecho Romano. 
¿ M f l a n r a Oficial: ¿ f a s y horas do 
««titucrón de Tribunales para e x á -
menes- 4, 5, 7» y 8 a las 8 a. m. E n s e . 
« nza privada: d í a s y horas do cons-
^tnción de Tribunales para e x á m e -
nes- 10j 11. 14 a las 10 a. m. 
\u la número 1. Profesores: docto-
r é \verhoff; S á n c h e z Fuentes y Sa-
. ^ A s i g n a t u r a s : Derecho C i v i l , ter. 
IJT curso. E n s e ñ a n z a oficial: d í a s y 
horas de c o n s t i t u c i ó n de Tribunales 
?¿j-7exámenes: L 2 y 3 a las 10 a. m. 
Vníoñanza pr ivada: d ía s y horas de 
fon titución de Tribunales para e x á -
Senes- 1? 3 y 3 a las 11 a. m. 
\ula número i . Profesores: docto-
Avcrhoff: S á n c h e í Fuentes y S a . 
lava* Asignaturas: Derecho Mercan-
til Enseñanza oficial: ü í a s y horas 
de constitución de Tribunales para 
.-xamenes: 17, 18 y 19 a las 8 a. m. 
Enseñanra privada: d ía s y horas de 
constitución de Tribunales para Exá^ 
nenes: 17, 18 y 19 a las 10 a. m. 
Anla número 1. Profesores: docto-
res Avcrhoff; S á n c h e z Fuentes y S a -
laya. Asignaturas; R e d a c c i ó n de I n s . 
tmmsntos P ú b l i c o s . E n s e ñ a n z a oficial; 
«lias y horas de c o n s t i t u c i ó n do T r i -
bunales para e x á m e n e s : 9, 10 y 11 a 
las 3 a. m. E n s e ñ a n ' a privada; d ía s 
v horas de c o n s t i t u c i ó n de Tribunales 
para exámenes ; 18 y 19 a las 9 a. m 
Aula número 5. Profesores; docto-
res LAvedáu y Tomeu. Asignatura: 
Uemhu Penal, primer curso. Ense-
ñanza Ofioial; d ías y horas de cons-
ütución de Tribunales para exán"; . 
I, 3, y 3. a las 9 a . m. E n s e ñ a n -
za privada; «litis y horas de constitu-
ción de Tribunalas para e x á m e n e s . 
Aula número 5. Profesores; docto, 
rea Holz; L a v e d á " y Tomen. Aslgna-
hiras: üe i ' ed io Penal segundo curso. 
:; s^ñanza oticia]; d í a s y horas de 
fonstitución d»1 Tribunales y paia. 
eiáuiene.-: 7 y S a las 1 0a. ui E a 
. iza privaoardía^ y hora» ¿c cons 
titucióii *Ie Tribunales para e x á i i i > 
• t ; 14, 15, 16 y 17, a las 10 a. m. 
Aula número Profesores; docto-
res Uoh; Lavedán y Tomen. Aslgna-
toras; I>< recho Procesal , primer cu» 
-o. Knseüanza ofirial; d ías y horas de 
Il ición de Tribunales para e x á -
zaDieues; 9 y 10 a las 8 a. m. 
Auiii número 5. Profesores; docto-
f s Dolz; Lavedán y Tomeu. Asigna-
so. Enseñanza oficial: d ía s y hoiaK 
so. Enseñanza o f lc ía ly ; d ía s y horas 
de constitución de Tribunafes para 
exámenes; 14 y 15 a las 8 a. in. E n . 
s"ñan-.a Oficial; d ías y horas de cous. 
Utifción de Tribunales para exdme-
Ití y 17 a las 8 a, m. 
Aula número G. Profesores; docto-
res Bustaniante; C a r t a y a y Salaya . 
V a c u n a A n t í - R á b í c a 
E n j e r i n g a s l i s t a s 
p a r a a s o i n m e d i a t o 
l a M o r i o s B l i t e - ^ n 
tt 4363 5d.-25. 
L í n e a c o m p l e t a d e s d e 1 a 5 t o n e l a d a s . - E n t r e g a i n m e d i a t a 
P o t e n c i a 
FWIT^PWOUa 
S e r v i c i o 
S e g t i r i i a d 
E l " A c a s o n " l l e v a l a c a r e a a s u d e s t i n o s i n l a s I n t e r r u p c i o n e s q u e c a r a c t e r i z a n 
a l o s c a m i o n e s I n f e r i o r e s a u n c o s t o m í n i m o . 
P a s e a n u e s t r a E x p o s i c i ó n o p i d a d e t a l l e s a 
U N I O N T R U C K C O M P A N Y 
G A R A G E C A D I L L A C 
M a r i n a 6 4 . H a b a n a . 
de las r íc t lnus se deponitaroa Tartas , 
coronas de flores. 
Kattárame» a las fajnillas de loe de-1 
sapareddod, nuestro sentido pésame. 
VE>'TA8 D E TABACO 
En estos dtse se han eCectuao algu-
nas transacciones de tabaco de la co-
secha anterior, cn.ros tercios han sido 
Helados a esa ciudad. 
E L . C O R E E S P O N S A L . 
E l c e n t r a l " P o s a ' í a " 
Con fecha 19 de los jorrienteg, se 
d ió por terminada la zafra en este 
Oentral, ubicado en T a g u a y a b ó ° . ha -
biendo elaborado 50.331 sacos, siendo 
el estimado que so hizo en diciembre 
ppdo.. de 55.000. 
ComHata la Influenza con K I T A T O S 
P A S T I L L A S T O N I C O L A X A T I V O 
Q U I N I N A . 
C o n c i e r t o 
I en el malecón por la Banda de Mús ica 
1 del Estado Mayor del Ejérc i to , hoy 
martes, de 5 y 30 a 7 p. m., pajo l a 
i d i recc ión del c a p i t á n jete gefior J o s é 
1 Molina Torres . 
1. —Marcha Mil i tar " E l rifle del 
regimiento."' Sonsa. 
2. —Overtura de la ó p e r a "11 Gua-
rany" C . Gómez . 
3 . — S e l e c c i ó n de la ó p e r a "Un ha-
llo in maschera". Verdl . 
4. —Adagio de la sonata "Claro da 
L u n a ' . Becthoven. 
6 . — D a n z ó n " L a Muñeca". J . Que-
vedo. 
6 .—Fox Trot "Dardanella''. P . Ber-
nard. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n á n c i e s - m* - I D I A P I O D E 
L A M A R I N A 
£ L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
c a r - id 2« 
Asignaturas: Derecho Internacional JO a. ni. E n s e ñ a n z a privada: d ías y 
Privado: Ensiañanza oficial: d ía s y ¡ horaa do cons t i tuc ión de Tribunales 
C U B A G R A N O S 
DhfQento Monesla, es la medicina do 
js granos, do los lüirrips, de los di-
I«»oí. de las qiicmndnrap, arariaxos x. 
i^niios. Tam^ii'n riirn la tlfin, rtlrfras 
eOj'mdrlnos. I nk'ücnto M'-nesla, es ui^-
'•' • ssera que so, compra en todas 
u» notir;is y que en la casa de faml-
í1. ^i^mprr hay necesidad de usar a 
inno, porano siempre hny quien ne-
Mlte un poco de Ungüento Monesla. 
aít 3d-lo. 
horas de cons t i tuc ión de Tribunales 
para e x ú . i v n e s : 4 y 5 a las 8 a. ra. 
¡PMMrftftBH privada; d ía s y horas de 
c o n s t i t u c i ó n do tribunales para e x á -
menes: 4 y 5 a las 10 a. m. 
J 3 S C U E L A D E D E R E C H O P U B L I C O 
Aula n ú m e r o 6. Profesores: docto-
para e x á m e n e s : 1S a las 10 a. m. 
Aula número 6. Profesores: docto-
res Cartaya; C a r r e r a y Garc ía Her-
nández. Asignaturas: Derecho Admi-
nistrativo, primer cur;io. E n s e ñ a n z a 
Oficial: días y horas do cons t i tuc ión 
de Tribunales para e x á m e n e s : 9, 10, 
res Bustamante, C a r t a y a y Garc ía 1 11 y 12 a las 8 a. m. 
Hernindcz , As ignaturas: Derecho Po 
lltl(«(o primer curso. E n s e ñ a n z a ofi-
c ia l : d í á s y horas de c o n s t i t u c i ó n de 
Tribunales para e x á m e n e s : 1 a las 
8 a m. 
Aula n ú m e r o 6. Profesores: docto-
res Bustamante; Car taya y Garc ía 
H e r n á n d e z Asignaturas: Derecho p'o. 
l í t i eo segundo curso. E n s e ñ a n z a ofi-
c ia l ; d í a s y horas do c o n s t i t u c i ó n de 
Tribunales para e x á m e n e s ; 1 a las 
Aula n ú m e r o 6. Profesores: docto-, 
res Cartaya; C a r r e r a y García Her-
nández. Asignaturas; Derecho Admi. 
nistrativo, segundo curso. E n s e ñ a n z a 
Oficia'• días y horas de cons t i tuc ión 
res C a r t a y a ; C a r r e r a y Garc ía Her-
nández . Asignaturas; Gobierno Muni . 
cipal. E n s e ñ a n z a Oficial; d í a s y ho. [ 
ras de cons t i tuc ión de Tribunales pa- I 
ra e x á m e n e s ; 7 a las 9 a. m. Ensoñ ' i» -
za privada; días y horas de constitu-
c ión de Tribunales para e x á m e n e s ; 
7 a las 10 a. m. 
Aula numero 6. Profesores; docto-
res Bustamante; Cartaya y Garc ía 
H e r n á n d e z . Asignaturalcs; interna-
cional Públ ico . E n s e ñ a n z a Oficial: 
d ía s y horas de c o n s t i t u c i ó n de T r i -
bunales para e x á m e n e s ; 8 a las 8 a. 
m. E n s e ñ a n - a privada; d ías y horas 
irr^ajos alusivos al iriste aniTersario. 
Por la tarde, una eran peregrm.'.. i6n 
acudió al Cementerio y en el sepulcro 
r > A ^ G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
Q l N O N E S Y V E J I G A 
de Tribunales para e x á m e n e s : 3 y 7, | de cons t i tuc ión de Tribunales para 
L a s a c c i o t i e s n o m i t a t i v a s d e 
l a C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a 
1 .Han legado los t í t u l o s definitivos de las acciones de capital de la Com-
u n a Hispano-Americana de Seguros. 
M BEn secretarla de la C o m p a ñ í a , establecida en el tercer piso de la 
„ ^ i a n a de Gómea, departamento 315, pueden los Interesados que lo de. 
1 registrar sus acciones presentando bus t í t u l o s provisionales o defini-
1 al portador. 
Es** operac ión podr^ hacerse todos los d í a s h á b i l e s de 9 a 12 y de 
tiv 
C . 4S77 ld.-25. 
" C l u b N á u t i c o V a r a d e r o . ' 
C O N V O C A T O R I A 
0>" L E S O D E p í a n o s p a r í l a FABRICACIOJÍ d e ü i í e d i f i c i o e n 
L A P L A Y A D E Y A R A D E R O 
Arquitectos que deseen presen. ^rse a 
T^08 al Comodoro del Club, doctor 
Neyra, Independencia 280, 'Jtndro 
lenas. 
' Club Náut i co Varadero" premia. 
int ^ Pe808 ^1 000) al plano que 
Tribunal nombrado. E l pre. 
f61 edificio no podrá exceder 
J L ^ l Pesos ($100.000) 
F O L L E T I I S 1 2 
EH Comodoro fac i l i tará a los conen. 
santcs un folleto con las condiciones 
que deben satisfacer los proyectos que 
se presenten y las bases del concurso-
E l concurso Tence el d ía 20 de Junio. 
D r . Gustavo rér«H Martbona, 
Secretario. 
lOd.18. 
a las 8 a- ni. E n s e ñ a r l a privada; d ía s 
y horas de c o n s t i t u c i ó n de Tr ibuna-
les para e x á m e n e s ; 14, 15 y 16 a las 
S a. m. 
Aula número 6. Profesores; docto-
res Cartaya; C a r r e r a y Garc ía Her -
nández. Asignaturas: E c o n o m í a Po-
l í t ica. E n s e ñ a n z a Oficial: d ías y ho-
ras do const i tuc ión de Tribunales pa-
ra e x á m e n e s ; 2, a las 8 a. m. E n s e -
ñanza privada; d ías y horas de cons-
t i tución de Tribunales para e x á m e . 
nes; 11 a las 10 a. m. 
Aula n ú m e r o 6. Profesores; docto-
res Cartaya; C a r r e r a y Garc ía Her-
nández. Asignaturas; Hacienda P ú b l i . 
ca. Ens^ftanra O f l c a ' ; d ías y hom0 do 
oonst i tuclón de Tribunales p a r a <*• \-
nK-nes: 2 a las 10 a. m. E n s e ñ a n a 
privada; d ías y horas de c o n s t i t u c i ó n 
de Tribunales para e x á m e n e s ; 12 a 
las 10 a- m. 
e x á m e n e s ; 8 a las 10 a. m. 
Habana, lo. de Junio de 1920. 
Antonio S. de Bustamante. 
Decano 
D e P i n a r d e l R i o 
Mayo, 18. 
A M V K R S A B I O T»I'->TB 
Hoy se ronmemorA en cuta ciudad el 
décimo aniversario de la explosión ocu-
rrida en el cuartel óe esta cinda's a 
consecuencia de la cuaí perecieron rau-
<ha9 victimas. 
E l comorMo de e«ta ciudad asocián-
dose al duelo general, cerró rus puer-
tos y en todo» los e lílclos públicos on-lieft la bandera nación:'! a medin asta. 
Por la mañana, en el patio d"! f'uar-
t c Ilavenn. se oele>ir'> «na nenrilla fies-
ta a In que cononrrl^ron todas l.ia fuer-
. zns arpit destnrada», y varios colesrlos 
l de niños y niñas en pleno, hoMíni -^o 
B a l n e a r i o ^ M a r t í n M e s a ^ 
T E M P O R A D A D E 1 9 2 0 
E l d ía lo . de Junio c o m e n t a r á 
l a temporada, a b r i é n d o s e al públ i -
co el Hotel, los B a ñ o s y las- casas 
que Integran ese Balneario. 
E l Hotel ha sido restaurado y 
modernizado con el mayor con-
fort y los h u é s p e d e s e n c o n t r a r á n 
c ó m o d a s habitaciones, excelente 
comida, y servicio muy esmerado 
a precioa razonables. 
L o s b a ñ o s , de m a g n í f i c a s «gnafl 
sulfurosas, tienen grandes piscl-
ñas para s e ñ o r a s y para caballe. 
ros y a d e m á s bañadoras especiales 
para una persona. 
E l l a s aguas son insuperables 
para el reumatismo, enfermeda-
des de l a .piel y toda clase de 
afecciones del e s t ó m a g o , r iñón, 
h ígado y bazo por rebeldes y an-
tiguas que sean. 
A d e m á s las condiciones cl ima-
t o l ó g i c a s del lugar, su altura, aso. 
leam'ento y emanaciones t e l ú r i c a s 
del terreno lo hacen un Balneario 
de excepcional eficacia curat iva. 
E s t á a 48 k i l ó m e t r o s de la H a -
bana por carretera, hasta el mis-
mo balneario y hay tranv ía e l é c . 
trico cada hora hasta Guanajay y 
automóvi l propio del hotel desde 
la e s tac ión del e l é c t r i c o hasta el 
balneario. H a y te l é fono de larga 
distancia y luz e l éc tr i ca . 
O F I C I N A E N L A H A B A N A : 
E D I F I C I O B A N C O C A N A D A 
D E P A R T A M E N T O 4 2 3 . 
Aula número 6. Profesores; docto- pronum-ia .0 varios dlsfurnos y recitado 
23-35 27 ?."ySlni. 
C O R O N A S 
d e B í s c u i L F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y C a . 
t i 
H E A D O N H I L L 
O E M O I M A D E 
VERSION C A S T E L L A N A 
'tata mm . ~ 
«a U librert» d «José Alb«la,: 
a^Uscoain, 32.) 
^ B ^ f ^ e i ^ H sieí!ta y » tres se 
•íSi^ ^ recn.tr; (Aue sl Tenla alguna1 
C í t * *» la H-ii 'y'1110 nsted sabe, no 
5or?,STitar la ' 8inn en 80 gabinete,! 
STíf1* ^ su «m.niodl,la(1 ser trans-' 
k ¡L ,e «Ho r J l n de ruedas. Me ale-
Permite r / 'r la ventana del ga-• 
"Míh. ^ y tra»* I a la vez la parte 1 
• l . ^ '5 que condT, la ca*a' o «ea «1 
•HsíhJ Ia avenid6 a Puerta de ser 
Ln,'.ral. "enida que da aoceso a la; 
''••Urt03 ^erniosa V*53» ^ media 'l legóse! 
* íiiPn Misa \ f . ,e'!r;'nte joven que! 
• E y ^eron iiBí»rt Bfcñoritai 
• E T 1 en Terdart „ es "íyec en el Frío-! 
"^•ü^'Us es nn ille 1,0 fué usted buen' 
*' r>r 0r:i de ir uc,,0 niás bella y en-1 
h fa0'r inompnI,',e Uí!le', «lijo. Desde I 
^^H^ma^lón . , Produjo una extra-! 
^ E ¡ * 6 la ana" I'a'1y íí—-•nerA. I 
H b i !rt- n"»' «f. ia e la "Víndesa de 
jaqijg,.^ ^ ^''a sufrlt-ndu un.i l\ .- ; 
• yue la babia. enviado' 
para cumplir sodalmente con 81r Gul-
llermc derolviéndole su visita lo más 
pronto posible Yo pensé que era dema 
Elado puntillosa y etiquetera la conde-
sa, lo confieso, pues aunque hubiese de-
morado la devolución de la visita, por 
su neuralgia, hasta el dia siguiente, no 
se le podría tachar de faltar a las le-
yes de la cortesía social, y menos en 
el campo." 
— i V l ó Sir Guillermo a señorita 
Maitland ? — preguntó Julián. 
— S I , la viá; y ahora principia lo in-
teresante. Hacía pocos minutos que ha-
bía entrado el señor y estaba atendien-
do rortesmente a Mlss Maitland. cuan-
do vf a nn hombre rondando curiosa-
mente por la parte posterior del edifi-
cio. Fué una suerte que Sir Guillermo' 
enrtase es el gabinete y monopolizase 
la atención de la visitante, pues así pu-
de fijar más ral atención desde mi ob-
servatorio a lo que ocurría fuera. E l 
hombre examinó curiosamente la senda 
entre el huerto y el jardín, y se en 
tró resuelto como sl fuera un paseo pú-
blico. No sabía qué hacer en semejante 
situación, cuando Míss Maitland, que 
hallaba sentada Junto a la ventana, se 
fiJA en las begonias gigantes y se entu-
s iasmó con su magnificencia, y dijo 
que la fama de esas hermosísimas flores 
había llegado hasta el Priorato, y que 
la condesa le había pedido que si tenía 
ocasión de examinarlas de cerra le die-
se noticias de ellas. Sir Guillermo con-
testó poltlcamente que tendría una ver-
dadera satisfacción en acompañarla y 
mostrarle el Jardín entero. 
—¡Gran Dios! — exclamó el médico. 
—{Bonita oeaslfln. i verdad?, para un 
policía de a f i c ión . . . no; ,'protector es 
la palabra!— Y a se le presentaba oca-
sión de ejercitar sus aptitudes desde 
el primer día do su tarca, ;.no? dijo 
Nora.—Así encaré yo el caso desde lue-
po, y murmurando una disculpa salí de 
la estancia, corrí escaleras abajo, l lc-
gu-* ul Jardn y procedí a buscar al 
hombre que estaba oculto en un bos-; 
quecillo. Le doy a usted mi palabra 
de que sus pupilas lanzaron cblspaa al | 
encontrarse con las mías; pero yo me I 
dirigí a él resueltamente y le pregun-
té qué hacía al l í ; inmediatamente, s in, 
dejarle responder, le conminé que salle-
te de la posesión sin perder un según 
do. amenazándole con llamar a los bor-
télanos en caso de no obedecerme. Se' 
me comió literalmente con los ojos, pe-. 
ro obedeoifi y se fué por la puerta de 
atrás, por la que baba entrado. Yo le' 
seguí, y desde la puerta me cercioré 
de que efectivamente se iba. 
— N̂o pudo usted proceder mejor ni 
más acertadamente—comentó Julián, ex-
presándose con toda sinceridad ¿ No se 
introduciría después ya ningún otro, eh'/l 
—No. Me quedé por allí hasta que, 
sA marchó Míss Maitland. después de, 
haber admirado las begonia*, acompaña- • 
da por Sir Guillermo. Después me acer- I 
qué al señor y volví con él a casa. Na-
da más ha sucedido. 
— Y a ea bastante. ¿Puede usted darme 
las señas de aquel hombre? 
— E r a nn indiriduo de formas atlét i-
cas con espesa barba cobriza que le cu 
brla casi todo el rostro. Pero lo que 
no olvidaré en mi vida será su mira-
da ceñuda y criminal, aterradora; aque-
llos ojos oscuros er&n ojos de lobo y 
lanzaban rayos. Se veía que era un mal 
sujeto 
Y Nora Bilton al recordarlos no pu-
do evitar nn estremecimiento. También 
Juliánn s int ió en el fondo una especie i 
de temor que no era sino temor f ís ico; 
o Inspirado por el recuerdo de aqne- ( 
lias crueles facciones, pensando que in- j 
dudablemente el individuo en cuestión 
era Uuhén Hyslop, el licenciado do prt— I 
sidio de quien le habló Ollveria. Sin ra-
zonar ni tratar do explicarse el hecho, 
tuvo Ja convicción de que se había cu-
bierto las azuladas mejillas con la bar-
! a df color cobrizo. La presencia del 
hombre emboscado en el jardín cuando | 
acababa de llegar a la casa Miss Mait 
land, oprimía su corazón rudamente. 
Por lo que se desprendía de los he-
chos narrados por Nora. Ollveria habló 
de las begonias para obligar al galante 
Sir Guillermo a rovper su clausura vo-
luntaria y llevarlo al lugar en que 
acechaba llyslop. Negras dudas martiri-
zaron de nuevo la mente de Julián Pen-
fcld. ; Sería cómplice de los asesinos, d^ 
los enemigos del probo magistrado, aque-
lla joven tan hermosa y de aspecto tan 
cándido? Y bendijo a la Providencia, que 
habia evitado que cayese Sir Guillermo 
en ausencia suya bajo el plomo de una 
pistola, o bajo el acero de nn puñal. 
Procedió usted con mucha msyor 
presencia de ánimo de la que hubie-
ra mostrado yo en tales circunstiincias. 
Mlss Pilton ^dljo después de unos mi-
nutos de abstracción, y poco después sa-
|{»n ambos del billar y se daban fra-
> de la mu-
lé que aquel 
I juez Gras 
Julián separóse agrac 
chachal. Tenía la perauaa 
día habla salvado la vic 
mere, como él mismo podía haberlo he-
cho. 
C A P I T U L O IX 
R E V E L A C I O N E S 
Julián continuaba cumpliendo estricta 
y celosann 
cerca de 
o tres di 
sus deberes de vigilancia 
íulllermo; pero en los dos 
e eiguieren al de su for-
_ no volvió a verse por las 
cercanías dé Los Gabletes al Individo 
mal encarado que el médico suponía era 
Uubín Hyslop. Sin embargo, no dismi-
nuía su ansiedad. Cuanto más reflexio-
naba respecte a la narración de Nora 
Bilton. más le inquietaba el giro «ue 
tomaban las cosas. Sl Ollveria era tan 
inocente como se obstinaba él todavía. 
modo, la coincidencia de llevar con un 
pretexto al magistrado al sitio en que 
estaba emboscado su enemigo, serla In-
verosímil en alto grado. 
Un punto resultaba Indiscutible: la 
elección de la ausencia de él, de Julián, 
para realizar el atentado. Habían teni-
do en cuenta el viaje del formidable de-
fensor de Sir Guillermo, y este pensa-
miento hizo que se congratulase y feli-
citara por haber tenido la previsión de 
procurarse un sustituto tan inteligente 
y apto como Nora Bilton. 
E n oro sentido, tenli. Julián menos 
motivos de satisfacción y basta llega-
ban a .Interesar gravemente su estima 
clón personal: luchaba en el fondo de 
su conciencia, sin darse clara cuenta, 
entre su deber y su amor: de una par-
te, la obligación que tenia para quien 
le pagaba tan liberalmente; de otra, su 
enamoramiento de Olive la Maitland. 
No estaba seguro de si procedía bien 
ocultando al jne-í los sucesos del Jardín 
y la benéfica Intervención de Nora Bi l -
ton ; algo le inclinaba a declarar la ver-
dad: pero esto implicarla hacer recaer 
sospechas contra Ollveria. Al cabo se 
persuadió de que era absurdo pensar 
que aquella hermosa joven, residente en 
el Priorato con parientes tan irrepro-
chables, pudiera tener «liruna conexión, 
a no ser completamente Inocente con loa 
enemigos de Sir Guillermo, y resolví''' 
no mencionarla hasta no conseguir la 
semiplena prueba. 
Por otra parte no era ciego para no 
ver sus responsaMHdaáea. y pensó que 
a pesar de lo deseable qne era para él 
el trato coa Ollveria Maitland. no era 
nada deseable como r i s i f í n t e de Los 
Gabletes T'na señorita cuya admiración 
por las flores había casi motivado nn 
atentado grave, tenia que ser considera-
da como peligrosa, y Julián salvaba su 
rTnclen',la de remordimientos propo-
niéndose hacer qne no Klíruieran adelan-
te aquellas relaciones. Después de su 
primera visita al Priorato', su pensa-
miento fué tratar da que se hicieran ca-
da vez más ínt imas; pero & la sazón sa-
crilfcaría au pasión en aras del deber, 
y creía honradamente cun tal resolución 
hacer todo cuanto en lo humano podía 
exigrsele. 
Tan sincera era su intuición, que se 
quedó verdaderamente perplejo al co-
nocer la Inesperada oposición a sus 
ideas que surgía de donde menos po 
día presumir Parecía que Lady Gras-
mere había sentido una irresistible atrac-
ción, una gran símpate por la encan-' 
ta do ra muchacha que tanto daba que 
pensar a Julián. Durante los dos d ías 
siguientes a su visita, apenas habló 
la dama de ctra cosa que de la hechi-
cera Joven, ansiando con todo su cora-
són verla nuevamente. 
— S l no fuera Miss Maitland quien 
es, me deshancaba—dijo Nora Bilton ai 
médico—Ea una suerte para mi conti-
nuación en esta casa que esa señorita 
no pueda, gracias • su posición entre 
parientes tan ricos, aceptar mi puesto. 
Nuestra querida señora estaría encan-
tada si le fuera dable ofrecérselo. i 
Como médico no pudo menos de no-
tar Julián el cambio experimentado por 
la espesa del Juez desde la visita de 
Ollveria. Su costumbre plácida y con-
sidera hízose mentalmente inquieta y en 
ocasiones malhumorada y quejicosa. L a r -
gos períodos de depresión seguían a 
cortos accesos de eqcltación histérica, 
durante loa cuales solía salir de sus la-
bios el nombre de la sobrina de la con 
¿esa de Beaucouru Juzgando que la 
«alud de la dama tenía qne resentirse 
de ese modo, creyó de su deber abor-
dar el tema con el magistrado que pa-
recía inconsciente de la anormalidad del 
estado de su esposa, no por falta de ca-
riño y atención para ella, sino porque 
la enferma se contenía en presencia de 
Sir Guillermo. 
No podía decidir Jnllán, falto de los 
antecedentes indispensables para pro-
nunciarse, si el trastorno de la infe-
liz señora era debido a la visita de 
Oliveria Maitland, o sl sus constantes 
referencias a la Joven eran meros sínto-
mas de una afección mental ocasionada 
por algún suceao reciente que había tur-
bado la monótona vida de la paciente. 
Sin embargo, el hecho en sí era máa 
que suficiente para animar a Julián a 
perseverar en su propósito de e v l u -
en lo posible las risitas de la sobri-
na de la condesa. 
Asi las cosas, una tarde ta l ló ladv 
Grasmere al Jardín en su silla de rue-
das, atendida por Nora, y Julián se 
reunió con ellas, una vez que se ase-
guró de que el juez se quedaría leyen-
do una hora o aos más. Desde el pun 
to en que estaban no perdía de vista 
las ventanas de la biblioteca donde se 
hallaba Sir Guillermo, porqne después 
de los sucesos últimos rigilnha sin des-
canso a su patrono, y sin dejar de 
charlar con las damas bacía celosa 
centinela. Lady Grasmere mostrábase en 
uno de sus periodos de ensimismamien-
to y depresión, y el médico comen :i' 
una cháchara ligera y humorística con 
objeto de distraer a la paciente y ani-
marla, lo cnal había intentado ya en 
vano miss Bilton La Inválida alisaba 
nerviosamente la manta que cubría sus 
rodillas y contestaba con monosílabos 
sin prestar atención a sus esfuerzos p-.r 
divertirla. 
De pronto^ con una sequedad Innsua! 
en ella, envió a su joven acompafiar-
ta a la casa en busca de su frasco de 
sales, y en el momento en qne Nora 
desanareció volvióse a Julián y le prc-
smntó a quemarropa con voz y geftr 
Impacientes: 
—i C n á n d o va nsted a justificarse? 
¿Cuándo va usted a enconf'arla? 
E l médico se quedó atónito un Ins-
tante, pero sólo un i n ' f n t e ; en s i 
corta carrera tenía ekperlencla de T i -
rios casos mentales y conocía el agioni< 
profesional de no centradeclr r* los 
enfermos Ci nsideraba tales pregunta* 
« ' A G I N A O C H O D i A R I O D E L A M A R I N A M a y o ? 5 de I t f Z U 
pm UBANAf 
1856. E l Iltmo. s e ñ o r Obispo Dio-
cesano doctor don Franciaco F l e i x y 
Solano, administra el v i á t i c o 7 con. 
firma a los presos en l a R e a l Cárcel . 
Los Padrfis J e s u í t a s en d ía s ante-
riores hab ían confesado ijfiO presos, 
h a b i é n d o l o s obsequiado con un a l -
muerzo l a s e ñ o r a d o ñ a Vicenta L u c o 
de l a Concha. , 
1862.—Sale para Nueva Y o r k en el 
vapor «^Jlloa" el general P r l m , Conde 
de Reua, M a r q u é s de Castil lejoa, con 
«u s e ñ o r a esposa e hijo. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
•EL. S U C E S O D E G E N I O S Y B A -
L U A R T E 
E l vigilante R a m ó n V a l d é s , n ü m e f o 
1429, perteneciente a l a tercera esta-
c i ó n de l a P o l i c í a Nacional que para 
no ser arrojado por ol h a l c ó n a i * 
ca l l e , en Genios 2, tuvo que disparar 
contra un soldado de in fanter ía de ma-
r i n a de loa Estados Unidos destacado 
en el acorazado "011^011^', d e s p u é s 
de haber sido instruido de cargos por 
)cl s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n de la sec-
c i ó n segunda fué puesto en libertad. 
L o s soldados y marineros acusador 
fueron entregados nuevamente a l co. 
mandante del buque. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por los distintos s e ñ o r e s jueo©» de 
I n s t r u c c i ó n de esta capital fueron pro 
^jesados ayer los siguierntea Indivi-
duos: 
E n r i q u e Molina Ollva^ por un deli-
to de hurto, con fianza de 200 pesos. 
Bmildo T l l l , por falsedad en docu-
mento, con 500 pesos de fianza. 
Constantino San Bmeterlo Crespo, 
por atentado, con fianza de 300 pesos. 
fCmllIo Santagueda, por hurto, con 
200 pesos. 
E n r i q u e Blanco H e r n á n d e r , por ro-
bo flagrante frustrado con 200 peso» . 
Graciano González , por atentado, 
con fianza de 200 pesos. 
H U R T O S 
Esteban R o d r í g u e z , de 22 afios de 
odad ,vcqino de Carmen n ú m e r o 13, 
di6 cuenta ayer a la d é c i m a segunda 
e s t a c i ó n de po l i c ía do que e n c o n t r á n -
dose el pasado domingo en el interior 
de l a v a l l a Habana situada en el puen 
lo do Agua Dulce donde se efectua-
ban p e l e é s de ga l lo» , le sustrajeron 
del bolsillo del p a n t a l ó n , s in que se 
d iera cuenta del hecho hasta que tu-
vo necesidad de sacar dinero para una 
apuesta la cantidad do ciento setenta 
3' cinco pesos. 
r 1 
Jul io Comas y Renden, natural de 
lu Habana, de 42 a ñ o s de edad, s o l t é . 
rp y vecino do Rosa E n r í q u e z u ú m e . 
re 133, q u é j a s e del luirte de un traje 
completo que aprecia en la c a n t i d a ú 
do cincuenta y dos pesos. 
D E S A P A R I C I O N 
Arturo Maillot Guerrero, vQCino de 
P ^ ñ a l v e r n ú m e r o 8, dice que hace dos 
SG.50 
?5.00 
L i b r o s p a r a t o j o s 
L E Y K S H E ' CUBA 
RecopihaH/m <lo Lcyos, Dftcre-
tos, Ordenen militaros y circu-
]iires en materia Civil y penal, 
f\nc no so encuentran en ninju-
nn otra colcoci''>n df- Ley»»s. Kn-
tre otras l^yes y dewtoa con-
tiene: L a Ley de KxtranjeHa, 
1-ey del •lirorcio, l.cy de pen-
siones al ejército libertador, 
etcétera, etcétera. 
1 tomo en nistica .•«±.00 
M a n u a l p f e . a c t i t a r t o d r 
l a s c o m p a ñ i a s d e s e g u -
ROS D E VIDAS. 
Teoría y práctica 'leí sesnrn de 
vida, por Femado Rulz FcKín-
chy, Inspcotor j<!fe de la Comi-
saría <Tcneral de Sexnros, con 
un prólotri) del Exorno, seflor 
Santiago Alba. 
1 tomo en lo., pasta 
T R A T A D O D E L E N G U A J E CAS-
T E L L A N O . 
Guía para la enseiíanwi de la 
lengua mitema. per Fél lr Rn-
moa y Duartc, Profesor lie E n -
señanza elemental y snperior, 
do México. 
1 tomo en 4o., enon.iderrado. . .̂j.OO 
NOTA: Do esta ohr.i por estar 
completamente agotada. silo 
contamos con muy pocos ejem-
plares 
DICCIONARIO D E MODISMOS, 
folecclfin de frases y metáfors», 
felecclonadas y explicadas, por 
Ramón Caballero, con un pró-
logo de don Eduardo Benot 
E l presente Diccionario, prime-
ro y único de su género en E s -
pafia, consta de mis de 60,000 
acepclonea. 
1 tomo en 4o., pasta. . . . 
C O R R E S P O N D E N C I A D B DON 
E M I L I O C A S T E L A R . 
Comprende en corresjiondencl» 
•leade ISfiS a 1S98, seguidas da 
un apéndice con cartas de Víc-
tor Hugo, Renñn, Dun.ax? Ma»-rini, Thler.j. Sagasta. Ganibetta, 
etcétera, etcétera. 
1 tomo en 4o., pasta M 00 
P O E S I A S DB DOV R A F A E L 
M A R I A D E M E N D I V K . 
Torcera edlclftn pricedl^as d« 
un prólogo de don Manuel Ca-
fiete y una biografía del antor, 
por el doctor Vidal MorUe» t 
Morale». íEdlclón completamen-
te agotada ) 
1 tomo, < pruaderna-1o «4 60 
C ü R A S C O M P L E T A S D B DON 
I OSE /X)RRILI„\ . 
Pnica colección de lyg obras de 
/.orrllla 'jne contiene todas eu» 
poesías y sus obras dramáticas. 
• tomos en 4o., mayor, encua-
OTnado^ • i a m 
Í T M O R I A L T E C N I C O . 
^elección ce tablas, frtrrunla!» y 
tf-rlas prtedcaa d-> Aritméticas. 
Algebr.i. Topograff.i. Roslsten-
Ha de materiales. .Arquitectura, 
r<uistru.-clones. Mecánica, H l -
r'raiira, Arronorata, etc.. etc., 
) or Mazzoch) para uso do Inge-
T " ; ArT"tectos. Ayudantes, 
.>i<'ranlfos, Electrtclstas. Milita-
tos, etc La obra wiáa completa 
en su «énr-ro y un ^o'umen 
-MPiamento reducido, pudiendo 
nevarse *n el boHHlo del chale-
Verslóa castellana. 
El renaciuilento di l arte Ingles 
y otros en-apos. TfaiucdOn de 
Le un Felin.'. 
E r A D E QITEIROZ'. 
O.entos. Traducción d© la dl-
t ma edición portuguesa por A. 
H'-nzález B'anco l fomo. 
r ' . N S T A N T I N O S U A R E Z ( E L 
ESPA5fOLlTO.» 
L a des-nnión Hispano.America-
na y otrn-i cosas. Hon.bos j 
j alos a dieatra y siniestra. Po-
'̂ ••••irtn de ¡irtícnlos de gran in-
• n'-s. 1 tomo «o so 
JOSB MARIA B A L A V R R R I A l * 
L t afirmación espatela. Estu-
dios sobre el pesimismo espaBol 
y los nuevos tlemnoa. l tomo 
rustica 
M E L Q U I A D E S A L V A R E 7 L ' ' *.* 
Tolección de sua más renow-
t-tados Jí-ioursos pronunciadoa 
fn el Congreso de loa Dlouta-
<i"s de 'Madrid. 1 tomo. . . . «1.00 
Librería • •CERVANTES." de Ricardo 
' elOFO. ^allano. ÍEsqu'na a Nentn-
r.o ' Apartado J.115. Teléfono A-VK¡. 
1 i^'^ana, 
, 1 i . a « ol nuero CMálcpo de Nora-
¡ V e a V d . e l A u t o m ó v i l K A Y N f L S 
US T E D e n c o n t r a r á e n e s t e c o c h e t o d o l o q u e l a m e n t e d e e x p e r t o s e n m a t e r i a a u t o m o -
v i l í s t i c a h a c r e a d o . 
l l l e g a n c i a , a s p e c t o a r t í s t i c o , c o m o d i d a d , f á c i l m a -
n e j o , s e g u r i d a d y t r a b a j o e f i c i e n t e d e l m o t o r , 
s o h c u a l i d a d e s d e f a b r i c a c i ó n d e l A U T O M O V I L 
1 I A Y N L 5 , u n a v e r d a d e r a o b r a m ^ ^ t m H p I « r f ^ 
a u t o m o v i l i s t a . 
¡ H A G A N O S U N A V I S I T A 
Y S E C O N V E N C E R A ! 
W i l l i a m A , C a m p b e l l 
A g e n t e L x d u s i v o p u r a C u b a 
L A M P A R I L L A 3 4 . H A B A N A 
I A C C I D E N T E D E L T R A B A J O i aplaudidos. 
| E n la casa en c o n s t r u c c i ó n s i t ú a . E n t r e los concurrentes estaban re-
da en la Avenida de la R e p ú b l i c a es-1 presentaciones de la Orden FTancis -
quina a Aramburo se c a y ó de un an- ' cana, el P . Blazquez, Vice-Rector 
damio Francisco Alfonso Pera l ta , de del Seminario; los antiguos alumnos 
I i2 afios de edad y vecino de l a ca l le | de L a a Escue las Crist ianas , 
de Velazqucz número 16, siendo as í s* j M cuarteto de vlolines formado por 
tldo en el Hospital de Emergencias los antiguos alumnos, 
de contusiones graves diseminadas Alberto Maten, Domingo Martines, 
por el cuerpo. 
Q U E M A D U R A S 
A I caerle un jarro que c o n t e n í a 
agua hirviendo se produjo graves que 
maduras diseminadas por el cuerpo 
el n i ñ o Ricardo Rlvero Mosquera., de 
I u n afio de edad y vecino de l a cal le 
de D e s a g ü e y Morales, siendo asistido 
en el primer centro de socorro. 
Mario Alvarez, AU ai — * 
Berthan; Ricardo i w ^ l o - v 
re dirigidos por el ^ = 
c u í ó b e l l í s i m a s compoSf0 
Nuestra f e H r n ^ - ? ? 8 1 ^ ^ ^ t r a f e ü c l t a c i r ¿ 2 í í r * 
prft de la ensefian 
tud . I iore» 
C O N T U S O 
E n l a calle de Cantera esquina a 
P r í n c i p e y a l caerse de una bicicleta 
se produjo una c o n t u s i ó n en la cabe-
sa el menor Manuel Castro y Garc ía , 
do 12 a ñ o s de edad, vecino de la cal le 
de Cantera n ú m e r o 3, siendo asistidb 
en el Hospital de CEmergencias. 
L A E P I D E M I A D E I N F L U E N Z A A S U -
M E C A D A D I A M A S S E R I O A S -
P E C T O . Acuda inmediatamente a sal-
varse de tan terrible amenaza, K I -
T A T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A X A -
T I V O Q U I N I N A , e s t á reconocido y 
recomendado por las m á s cé l ebres au-
toridades m é d i c a s como el m á s efec-
tivo protector y curativo remedio en 
estos graves tiempos de I N F L U E N Z A . 
L a A c a d e m i a d e L a S a l l e . S o -
l e m n e s f i e s t a s a s u P a t r ó n 
L o s Hermanos de l a Academia de 
L a Sa l le y los Antiguos Alumnos de 
l a misma celebraron el d í a 23» solem-
nes fiestas en honor de su P a t r ó n San 
J u a n B . de L a Sal le . 
B a c i l o s B ú l g a r o s e n 
J u g o d e P i n a 
L A B O R A T O R I O S B L U H M M O S 
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
A las siete y media tuvo lugar l a 
misa de c o m u n i ó n en l a Iglesia de 
San Fel ipe . E l Excmo. Delegado Apos-
tó l i co d i s t r i b u y ó el P a n B u c a r í s t l c o 
a los alumnos. U n grupo de é s t o s h L 
zo por vez pr imera l a c o m u n i ó n . 
Durante este acto •« cantaron her, 
mosos motetes por los alumnos. 
L o s alumnos que b lderon l a yrl* 
mera comunión fueron; Emi l iano L e l -
r a , Alberto L a r i o r , Rafae l de Caatro 
Palomino, Carlos M e n é n d e z , Alfredo 
R o d r í g u e z y L u i s A m a u . 
Ayudaron a distribuir l a c o m u n i ó n 
al Delegado A p o s t ó l i c o los P P . F l o -
rentino y Antonio J o s u é . 
A l Delegado A p o s t ó l i c o le rTudfi el 
P . V a l e n t í n y J o s u é . 
A d e m á s comulgaron los terciarlos 
del Carmen y otras asociaciones re l i -
giosas. 
d ía s dej6 en el reparto de Aldecoa, 
d e t r á s del tejar de Matos a su con, 
cubina Amal ia Febles R o d r í g u e z y a 
un hijo do ambos de nueve a ñ o s de 
edad nombrado Juan y que al regre-
sar ahora del campo no los h a encon-
trado ni podido obtener noticias de 
su paradero por lo que teme lo h a y a 
ocurrido alguna desgracia. 
H E R I D O 
E n l a casa de salud del Centro C a -
nario, i n g r e s ó ayer para ser asistido 
do una her ida do p r o n ó s t i c o grave en 
l a mano izquierda, E n r i q u e P é r e z 
Dramas , de quince a ñ o s de edad y ye . 
c iño de la finca San J o s é en Ceiba del 
Agua, la que se produjo con un ma-
cheto al estar cortando c a ñ a en una 
colonia de aquella j u r i s d i c c i ó n . 
D E N U N C I A 
Aníba l S á n c h e z Quevedo, vecino de 
l a calle de Corrales n ú m e r o 74, en 
una denuncia que f o r m u l ó ayer acusa 
a l doctor Llano , médico de l a Compa-
ñ í a Unión Comercial , s i tuada en l a 
calle de B é l g i c a , n ú m e r o 14, de haber 
extendido una cer t i f i cac ión m é d i c a 
dando do a l ta a l denunciante s in es-
tar aun curado. 
I N T O X I C A C I O N 
ÍEu el Hospi ta l de Emergencias fué 
asistido do graves s í n t o m a s de i n t o x ú 
c a c í ó n que se produjo al ingerir c i e r - l a cantidad de quinientos pesos. 
ta cantidad de yodo ©n un descuido 
de sus familiares el menor Zacarias 
H e r r e r a y Amoro de un a ñ o de edad 
y vecino de l a calle de Campanario 
número 190. 
M I S A S O L E M N E 
A las nueve se c e l e b r ó misa sdlem-
"o oficiando el Rvdo, p . J o s é Rodrí -
guez antiguo alumno, ayudado por los 
P P . Ignacdo y D á m a s o . 
L a parte musical estuvo a cargo de 
loa alumnos y antiguos alumnos, d lr i . 
gldos por el Hermano León . 
Se i n t e r p r e t ó l a misa de Qounod a 
dos voces, l a M e l o d í a Raf f y l a gran 
marcha Cantata a S a n Juan Baut i s ta 
d«j/La Salle. 
E l P . J o s é L u i s de Santa Teresa , 
pronuncio un bello s e r m ó n . 
Hizo el p a n e g í r i c o del gran educa-
dor, h a b l ó de su v i d a y de sus obras, 
i n d i c ó como a los 27 a ñ o s se o r d e n ó 
de sacerdote y desde entonces consa-
g r ó su v ida a l a juventud e x t e n d i é n -
dose su obra por todo el mundo. 
,.6e repartieron preciosos recorda-
.torios de l a fiesta. 
E L A L M U E R Z O 
L a concurencia fué obsequiada con 
un almuerzo por el Hermano Director 
Alclano María . 
Presidieron el Delegado A p o s t ó l l -
HibrAlí A co y el Obispo de C a m a g ü e y Monseñor 
D e n u n c i ó ayer J o s é Pradera , vecino Valent in Zubizarreta que ese mismo 
del garage situado en Soledad n ú m e r o ' d ía e m b a r c ó para Roma, anotamos a 
17, que en dicho lugar se p r e s e n t ó un | M o n s e ñ o r L u n a r d l , F r a y J o s é Vicente, 
individuo de nacionalidad e s p a ñ o l a I Provinc ia l de L a S a l l e ; Franciscanos , 
sacando el au tomóv i l 6622 de la pro- Administrador de L a ' A u r o r a y un 
piedad del s e ñ o r J o a q u í n Pimentel y grupo do ex-alumnos. 
como no estaba facultado para ello I E l s a l ó n estaba adornado con fio-
estima que ese individuo h a realizado 1 re8 7 guirnaldas apareciendo las ban-
un delito, perjudicando a Pimentel en de!as al iadas, l a Pontifica y l a de (Es-
1 pana. , 
'jh. « i l 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o 
ATENCION PERSONAL JIL CL1ENTL 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N t s 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 , a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ! 
d e e s t e p a í s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
* e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS *DE CREDITO 
Y CHEQUES *DE VIAJEROS 
" A J A S OE SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N * 
Ti A V E L A D A 
A las 8 y 30 d ió principio l a ro lada 
con arreglo al siguiente programa: 
Pr imera Par te ; 
L — H i m n o J u a n a de A r c o . 
2 — A p e r t u r a por los s e ñ o r e s J o s é 
Mateu, Mario Alvarez , Pedro P a u r a y 
Domingo AL Revl l la , dirigid? por el 
d i s t i n g u i ó maestro don J o s é Mateu. 
3. — D r a m a en un acto y en prosa 
•Derecho do Asi lo" con el siguiente 
reparto; 
Josecho, S r . O . C a r d s ; R a s p a , Sr 
Cala fe l l ; S á n c h e z , S r . R R o d r í g u e z -
Alcalde, S r . M . A . M a r t í ; Mozo pri -
mero, S r S á n c h e z ; Mozo segundo, S r 
J i m é n e z . 
4. —Scene de Bal let Ch . Ber l t Vlo-
Hn y Plano por el s e ñ o r Alberto Ma. 
teu y el maestro don J o s é Mateu. 
Segunda P a r t e ; 
t — O v e r t u r a Rhapsodle n ü m e r o 11 
de F . L i s z t . Piano eolo por el s e ñ o r 
J o s é Mateu. 
? - — ^ graciosa comedia en un acto 
7 en prosa "Una casa tranquila", con , 
e l reparto siguiente; 
¡ Bonifacio, Sr . Pe"ón; Don S e ñ e n , i 
C a r ú s ; Do11 S e b a s t i á n , S r . F . I 
Mar i s tan i ; Comandante Iparraguetas, 
s e ñ o r S á n c h e z ; inspector d© P o l i c í a , ! 
s e ñ o r J i m é n e z . 
4 r ~ ? f r f n a t a de 0A' Ambrosio. Sou-
yenir D r d l a . Vio l ín y Piano por el se-
ñ o r Alberto Mateu y el <L3tinguido, 
maestro D. J o s é Mateu , 
Todos los i n t é r p r e t e s , fueron muy 
H O R N O S P O R T A T I L E S 
B L O D G E T T 
P a r a d u l c e r í a s , h o t e l e s , 
c a s a s d e h u é s p e d e s , e t c 
J . G U S O , S O B R I N O S Y C I A . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S D E L A M A Q U I N A R I A " ( H A M H O r 
T E M I E N T E R E Y 3 1 . - A P A R T A D O . 5 5 0 . - H A B A N A . 
S a n t i a g o d e C u b a ^ A p a r t a d o 1 6 2 . 
CL 4240 alt . 7d.-15. 
Y E S O 
S E V E N D E N L A S S I G U I E N T E S C A N T I D A D E S : 
2 0 0 0 pagúeles , de 7 5 libras, 
200 barriles completos. 
2 toneladas de productos químicos, 
para retardar la fraguación del yeso. 
R . G o n z á l e z y G a . M a n z a n a d e G ó m e z , 4 0 2 . 
C 4361 
4d-3a 
S U C U R S A L E S 
RICLA No. 5 7 — OFICIOS N*2S. 
AVENIDA V E I T A U A (Gatuno) No. 68. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zo/octe . 
4 / C a j a d e A h o r r o s 4% 
B a s t a d e i m p u r e z a s 
Acabar con todas las impurezas de 
Ja sangre es el único medio de legrar! 
H disfruto de buena salud, por parte! 
do aquellos <iue tienen malos humores, 
desarreglos d« la sangre y enfermo el 
estómago, el corazón o padecen debilidad 
general, consecuencia de anemia o con-, 
valecencla. 
Para limpiar la sangn» do toda clase 
do impurezas, nada es preferible al 
I'urlflcador San Lázaro, que se vende 
en tedas las boticas y en so laborato-
rio. Consulado y Colón, Habana 
Purificador San Lázaro, se prepara a 
base do plantas medicinales, y por me-
dicamento, puramente vegetal, en na-
da afecta el organismo en general, pro-
muevo la purificación de la sangre en 
cuanto se empieza a tomar y en brevo 
tiempo so Ic-gra por completo. i 
Niños y ancianos, pueden tomarlo en 
todas las épocas. 
alt 3d-« 
C a m a r e r o s y C a m a r e r a s 
S E N E C E S I T A N E N E L 
" H o t e l S E V I L L A " 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e a g e n c i a s . E x p e r i e n c i a 
y r e f e r e n c i a s n e c e s a r i a s . D E 8 a 1 1 A . W « 
c 4360 
E l D L L B I O D E I A « A H I 
NA. et « ] p e r l é d l e o de ma-
yor c t r c u l a e l ó a , — 
J a l b é o a d b €@sBh 
F A B R I C A N T E S 
1 0 O S D i H M I E A s S e p i l a , I S ^ a f i * 
I M P O R T A D O R 
K d y ® c o a k s E s f i a M e c l m s i s i t o s 
i x v i í i Ü i A K l O Ü £ L A M A K i r t A M a y o 2 5 d e 1 9 2 0 
T E I B U N A L E S 
, contra ei Coronel Aranda 
^ ^ l a Sala Ssgnnda de lo C r i -
de esta Audiencia comenzó a 
over tarde, en juicio oral la 
verse a- ^ contra el Coronel Ma-
^ " f Arabia, a quien se acusa como 
BB<>1 a i » ^ gQncurrencia de varias 
^ n ^ t a n c i a s agravantes, de la 
c t de su esposa la s e ñ o r a M a n a 
inneV Muñoz S a ñ u d o , ocurrido hace 
T L ' m e s e s en altas horas de la 
en San M ^ e l y Amistad. 
""C^nTO^o p ú d i c o concurr ió a pre-
iar los debates de este juicio 
Tribunal es tá presidMo por el 
L funOnar io doctor Ricardo R. 
T<ri •(. p intprr^drv, pd^-Tiás por los 
^^s/ j^dog cp^ores Balbino G o n - á -
' ^ M r r t í n Aróítesrui. Juan V , P I -
^ i v Mirceln C a t n r l a . 
^ representación M'nistprio 
r«*Wíco está a rarern d^l Abocado 
I f ál doctor Gabriel M Qne^d^ y 
1. pu ' í ' i ón r>r—^5 a caloro del Pro-
A~ Jos*4 G t c í ' a s o d» la V ^ a , 
K L d n por el doctor Francisco F é -
T R A O T O B n o n A Q o n . 
sostienen n îe 
ps putor doi he. 
L»d6n. 
mhflS aMi^p^'^neg 
w a t o I Arando 
>0 antoq v pstímanflo nn» ha rr». 
delito narr'c'dio in*». 






• í ' l ^ ^ n ^ a . a '"«reo d^l doctor Ro-
7^ A ^ r . «nt l -^de nue el Poronfil 
? diVI* es in^pnte v nno ^oho sor 
d» nna p»Tnpl«> <mT>rndenciar 
Tnoa(»<s do nripi^n 
<l¡f»r'Mi*'><! nortes Hol T>Tnrosn. y j 
S 
^n fl»^'o»">TifiA oí Poronel Aran 
r 
E l 
^ w a avanzada fué s u s p ^ d M a la 
P E Z . E N L A S A L U D 
vn escrito de conclusiones provi: 
«ionales elevado a la Sala Primera 
d„ lo Criminal de esta Audiencia, la 
«presentación del Ministerio F i sca l , 
interesa la impos ic ión de la pena de 
«adena p fnré tua . :ira el procesado 
José Martínez y Mart ínez (a> "Pepi-
11o". cemo autor fe un delito de 
isestnatj cualificado or la a l evos ía 
'fíCoomo una indeinnizaicón a loa 
jip-odoros dp la v í c t ima en la r;anti-
lad de mil p é s e o s m. o., sin que su-
fra apremio personal alguno en de. 
P R I N C I P I E M A Ñ A N A 
Y C O N T i M H A C I E N -
D O L O T O O O S L O S D I A S 
A/Tqnlera e l habito de beber nn 
vaso de agna callente antes 
del desayuno. 
A d guie ra 
raso de 
4L 
E L T R A C T O R M A 5 A D A P T A D L E P A P A L 0 5 C A M P O S D E G A M A . 
3 V E L O C I D A D E S H A C I A A D E L A f l T E Y í H A C I A A T R A S 
A C A G O n i D I S G O £ > . A R R A S T R A 3 C A R R f c T A S D E G A M A C O N 4 0 0 
A R R O B A S C A D A U H A . C O N S U M E V A G A L O n D E O A 5 0 L i n A P O R M O I 2 A 
D F 3 0 U W E R y G O . T E t L . a . * * ¿ J O * D D D A n o - 4 - 7 
t**********-*********"******-***************** mrmm w * * t * M * j r m * * * * * , ^ * ^ * * * * * r ¿ r j r M M m * * r j * * m - ~ J m J — J . r r t r p-,- r j r r f i r r r r j - r r r n 
fecto de su pago. Aprec ia el F i s c a l 
la concurrencia de la circunstancia 
agravante do la responsabilidad c r i -
minal de haber realizado el dnlito 
hat iendo uso do a r m a prohibida por 
los reglamentos. 
r 
O T R A S r O f ' U S I 0 > E S 
P E L P I B O i l i 
E l Ministerio F i s c a l ha formulado 
otras conclusiones provisionales in_ 
teresando las siguientes penas: 
$31 de multa o 31 d ías de p r i . 
s ión en defecto de pago. ,(ara el pro-
cesado Antonio López Ruíz , por de-
fraudaciVíu a la Aduana. 
Y 1 a ñ o . 8 meses y 21 d ía s de 
prni^n correncional para Jul ián C a m 
pos González , po" rapto. 
Contra Alberto Pujol , 
Ponente, B . G o n z á l e z . 
Miranda. 
por lesiones. Sp íno la , Sterling, Daumy, J . I l l a , G. 
Defensor, L«. 
POSLAM H A C E C E S A R L A P I C A -
ZON Q U E P R O D U C E L A E C - ! 
Z E M A 
ttrisaiu.'niú f-T re'ii'ilii: rnu neoosi-
1 para la piel, sor:* mi o\( I;iiiihi ióii 
l>i's pje se li:i.va unli.iln l'UHLAM 
Ira li pliaíirtn •!« la e<Eoina. N' 
df ñtt<i len-if la mú» remota Iden 
• >fi||iirldad con í|¡i<. trabaja i'OS-
M M contra 'lu « sia cUise «le en- i 
Mitades, o) pronto .(iij oaln-.n y biui-
e«tns nloeelonps- snu eta POSLAAj 
Míb»; bufMiu.-! la p.irtf «ni" tenca en I 
|;c.'r >s v-oruliclónes v a l;- ininiana 
MMe vei la mej oría. Milea e ner-i 
i» lo ' i r i hexha ¡)ar.i (¡uedar en tu-' 
un re^-ionlt, d.; inin n.̂ a «afiafaeclón. 
••nde en todas partes 
«ta. 'ira ..m.str.i rrati». e«erit>d 
Wtemy Inhoratonos, 21:! West, 37th 
M. Sow York. 
S K 5 ¡ A L A ^ n E . \ T 0 S P A R A H O Y 
.Sala P r i m e r a 
Contra E s t é b a n Miranda, por ho-
micidio. Ponente, V, F a u l i Defensor 
Roig . 
Contra Constantino López , estafa, 
l á ñ e n t e V . F a l i . Defensor, Demes-
tre. 
Contra .lose- M.. Echevarría^ por 
poiieutü. V . F a u l i . Defenosr 
P e ñ a . 
Si»3a Secunda 
Cont inuac ión deP juteip oral <'^| 
Coronel Aranda . 
S.ila T e r c e r a 
Contra Manuel Bulmes y 
por rapto Ponente H e r n á n d e z 
fensor C a r r e r a . 
Contra T o m á s D í a z Esponosa, bobo 
Ponente B . G o n z á l e z , Defensor Sainr 
^lartinez. 
De . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e ! C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U I j e r a s y T u m o r e s . 
> W W i A , 4 9 , e s q . a T E I A D I U O . C O N S U L T A S D M 2 A 4 
^ E s o e c f a ^ p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 » 
S A L A D E L O C I V I L 
G ü i n e s . — A r t u r o Severiano S á n c h e z 
conocido por Gamboa contra J o s é Do 
mingo S á n c h e z sobre d i v i s i ó n con 
dominio de una finca urbana y otros 
pronunciamientos. Mayor cuant ía . 
Ponente Vandama, Letrado Bueno, 
Saczn Curbelo Procuradores . Mon. 
fort Reguera . 
Este.—Ahintestato do A n a Medra-
no y do H e r r e r a . 
Ponente Vandama. Letrados B a r -
cejó More s e ñ o r F i s c a l . Procurador 
I l las Parte . 
Oeste.—Gonzalo Goderich, Oontra 
María R o d r í g u e z sobre varios pro. 
nunoinmientos. 
Pnnonte Vandama. Letrados Goi'ue 
• a Torre Ledón Procurador F . B i l -
bao. G . de la Vega . 
> ' 0 T I F i r A r i O > E S 
Hoy tienen oue uotiflrarsft en la 
Sala dp> lo Civ i l y de lo Contencio-
so-AdiT.ln!Ftrativo de l a A u d V ^ c ' a 
dft la Habana, las personas siguien. 
tes * 
I F ^ P ^ P O S : 
Pericles Serls. Aguslo Pneto . R a . 
m ó n G . Barrloí:, Aneol '"'ai^as. P e . 
rlr« Herrera . M'cruel Ro'n^ro. Adi l fo 
B . NúfJez. J o s é P . Gav. Rnne'-to 
Arana , Anee] F . L n r r ' n a ^ a . M ' m e l 
A . L l ó r e n t e , J o s é Vahante. Mirne l 
A . de Aeniiar. Lanreano F"»,ntoa> j o a 
qiiín L ^ n n s a , L u i s A.AIartínez, A l -
varez E s c o b a r . 
P ^ f T R A D O R F S 
Recio, R . Corroas. Radil lo, C a r r a s 
co. Garc ía Ruíz J . A. R o d r í g u e z , A. 
Roca, O'Rellly, J . Menéndez , L l a m a , 
Barr ios , E . Moren, Cabtro P . F»'rrer 
Luanes, Truj i l l o , Peruomo Esteban 
Y a m z , Cárdenas Angel L l a n u s a , L . 
L ó s e o s , Ma>amoros, Reguera, E . Ma-
"jto, Arroyo . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
L u i s Márquez, R a m ó n i l la , Fernan-
do Udaeta, J o s é Antonio Ferrer , B á r 
bara A. González , Manuel Her ia , Juan 
Garc ía Mullera. Ignacio Figueredo, 
Osvaldo Cardona, B e r n a b é Vega, F a . 
cundo Guanchl , J o s é H . Or íLgosaJ * * 
Laurean^ Carrasco , E s t é b a n Y a ñ o z , 
Catal ina Aniceto, Jul io S é n e c a . 
bhe en el Club Maceo, la noticia de 
haber sido «--Tinbrado candidato a la 
presidencia de ' R e p ú b l i c a por el par. 
tid<i conservador, el general Rafael 
Montalvo, orgL n z á n d o s e un mitin en 
elque tomaron parte distinguidos ora . 
dores. 
Casaqoln 
D E P A L A C I O 
L A S V A C A C 1 0 X E S 
E l s e ñ o r Presideute de la Repúbl i -
ca ha dispues* nue, como en aflos a n . 
teriores comiencen cu pruiUTO de j j u -
nio p r ó x i m o y terminen en 3ü de sep-
tiembre las vaca-iones de verano para 
los empleados p ú b l i c o s . As í pues, du. 
ranto esos cuatro moses se t rabajará 
solamente de ocho a duce a . m . 
R E N U N C I A 
H a sido aceptada la renuncia del 
s e ñ o r Rafael Ramos Codlna, admiuis. 
trador ^3 l a Aduana de Ñ i p e . 
R 8 P J E C T A C U L 0 I N M O R A L 
Madruga, mayo 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Anoche d e b u t ó aquí el circo teatro 
púb l i co tuvo que levantarse 
antes de terminar el e s p e c t á c u l o in . 
moral . E l circo va para Catal ina, don 
ae seguramente ¡as autoridades de a l l í 
no permi t i rán semejante e s c á n d a l o . 
forrcsponsal Espec ia l 
S o c i e d a d G r á t i c a C u -
b a n a 
S E R A C L A U S U R A D A 
Hoy o mañana , a más tardar, será 
clausurada oficialmente !a - 'erven. 
c i ó n Genervl de l a Prnniedad E n e m i . 
ga, oficina creada durante 1c pasada 
guerra para la f i s c a l i z a c i ó n de los 
bienes de súbdi tos de p a í s e s enemigos. 
C a s p a d a a s c o 
Ver una cabeza casposa, ver caer la 
i caspa, sobre la ropa, es snclo, prod"-
j ic asco y prueba de un erran descuido 
I que hace despreciable a la persona, por-
1 que Cabellina, hace desaparecer la cas-
lia. Cabellina, ImPide la formaclún de 
I la caspa, y hace que el cahello luzca 
sedoso y limpio y que en realidad lo 
egt̂ . Cabellina, se vende en sederías y 
Itotlcas. Pedid»* al por mayor: Félix 
j Leroy y Oo. Aguacate, 5. Habana. U?e 
j Cabellina y no tendrA caspa nnnea 
• lt 4d-7 
J U E Z M U N I C I P A L 
H a sido nombrado Juez Municipal, 
segundo suplente de F r a y Benito, el se 
ñor Marino C u t i é r r e - y S i l v a . 
P A R A H A B E R E S ¿V L A P O L I C I A 
H a sido autorizado el Secretarlo de 
Gobernac ión por decreto presidencial, 
para destinar la sui.-a de cincuenta 
mil pesos tomándo la de los fon ios no 
afectos a otras obligar.ioace, para 
abonar hasta el d ía 30 de junio p r ó -
ximo, el aumento de sueldo a la Pol i -
c ía Nacional . 
S e g ú n nos comunica el Secretario 
General de es'u Sociedad, doctor A n . 
drés Segura y Cabrera , en se s ión ce. 
lebrada el viernes 21 del corriente se 
a c o r d ó por a c l a m a c i ó n nombrar Socio 
honorario de la misma al s e ñ o r O a r . 
los M . Trel les , eminente b ib l i ógra fo 
matancero virtud de moción presen 
tada al efecto por el doctor Salvador 
Massip. director de la Sociedad, y quo 
i p a r a l a entrega dol t í tu lo ae celebre 
j u n a s e s i ó n solemne en la V a d e m i a de 
i Ciencias por no ser adecuado a ello j 
' el local social situado en loa altos do I 
I Vil lanueva, c o m b i n á n d o s e un buen pro 
' grama y s e ñ a l á n d o s e la noche del .0 
de Junio para el acto, ge h a r á una i 
extensa al par que selecta i m i t a c i ó n . ' 
D e s p u é s A esa reunión y en un am. 
pilo cambio de impresiones se a c o r d ó 
proponer en la primera junta que se I 
| celebre que a partir del primero de j 
Julio se den conferencias mjnsuelas > 
sobre Geograf ía general y en part icu. j 
lar de Cuba, para vulgar izar un gran 
n ú m e r o de interesantes datos que la 
Sociedad tiene sob'-e costas, g e o l o g í a , 
etc . de nuestro territorio. Se a c o r d ó 
también concu-rir al Congreso de H i s . 
toria y Geograf ía Hispano america-
no nue so cel brar en Sevi l la , E s p a -
ñ a , en la p r ó x i m a primavera, a ñ o 1921 
el háb i to de beber n » 
agua callente antes del 
desaynno. 
Millonea de personas acostum-
bran tomar un baño interno en vez 
de sobrecargar su organismo con 
drogas. "Qué m un b a ñ o interno?", 
p r e g u n t a r á usted. Pues, según los 
ent isiastac partidarios del agua ca-
'tente- t s algo que e f e c t ú a verda-
deros milagros. 
Ta les personas beben todas la« 
m a ñ a n a s , inmediatamente d e s p u é s 
de levantarse y antes de tomar el 
desayuno, un vaso d*? asma calien-
te r r t una cucharad ta de F o s í a t o 
LLu*»«tone. E s efta una medida ex-
traordinariamente benéf i ca pa^a la 
«aTnd. Su objsto es expulsar del 
estrtmap" el h í g a d o , los rifionee v 
los intestinos, las materias indigerl 
bles y la bilis dejadas a l l í por ' a dl-
gp^t'An deí d ía a n t e r W ; si e^tas 
substancias no son eliminadas dia-
riamente, se convier**" •«» allp-sato 
para millonea de bacterias que in -
fí»r*an lo? intestinos v quo fomentan 
l a ránida producc ión de tox í t ias y 
venenos, los cuales son absorbido* 
por los intestinos, pasan al torren 
te c i T u l a t o r i o y -ausan dolores d« 
cabeza ataques bíHoeos- mal alien-
to, sabor desaeradable en la boca, 
resfriados, desórdenva estomaca 
les. perturbaciones de los rlfione* 
Insomnio y. en una palabra tola 
clase de enfermedades y molest iar 
L a s nersonas que « s t á n sana^ hoy 
y m a ñ a n a fnd'spuestas. Dero «ra* 
« n n r a lo?ran gentlr^e b l e » ron* • 
tantemente- deben compra- en c ia1-
frn'»r botica un cuarto d"» 'fbra de 
^ « f a t o L'mestone el cha. cuesta 
solo unos pocos centavos, p^rr, e» 
Pllf dente para convencerse le los 
f v e r m e » beneficios que propordo-
i» l a l impieza Interior. 
a cuya efecto la sociedad i n i c i a r á co-
rrespondencia con el presidente del Co 
m l t é M a r q u é s de Laurenc ia y con ol 
secretarlo general del Congreso sefior 
J e r ó n i m o Bequeck, y por ú l t i m o quo 
se estudie el Programa y Plan que de. 
bo seguirse en la f o r m a c i ó n de una 
completa g e o g r a f í a de C u b a . 
P a r a s e r j o v e n 
Ivés rlejos de ambos sexos. qu« qnle-
ran entrar de nuevo e.. la jiiTentnd, 
pueden lograrlo pronto y bien, usan-
do Aceite Kabul, regrenerador «leí ca -
bello, al que da antiguo color ne-
gro Intenso, brillante y se' oso. Acei-
te Kabul, se vende en eederfaa y botl-
te Kabul, se vende en «ederlas y boti-
cas. No es pintura. Se unta con las 
manos y no las mancha. rejuvenece, 
volviendo al cabello bu negro color. 
§1^ Sd-24 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
(Fundado en el a ñ o de 1S54) 
Wmm A M E R I C A N B A N K E R S A S S O d A M 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
Capital P A G A D O . r . . . . . * • S^OtomOO 
Fondo de E e s e n a " i-OOO.WKUOO 
A 3 ü t o en s i « e Diclerabr© do 191» * Ue.787.C19.01 
y _ Banco—que es e l m á s antiguo de Cuba—realisa *oda clase de operaciones baneartes 
wopore rma las mayoref fao lidades a sus clientes. 
Admito depós i tos en cus odia, en Cuanta Corriente y de Ahorro , abonando por é s t a s u a I » . 
^io de 8 por ciento anaaL lUiuldable cada dos mese». 
d«l eTf:xpido gIro3 y c a r a s c rculares de créd i to sobre vodas la» nlazas comerotaks del p a í s y 
Caaariaii111''^0' dando ^P00 ma-7 T^ntajosos, especialmente para la» de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e » y 
l e , - - A ^ ^ n d a Cajas de «;eeu-ídad reservadas para uso privado, c o b r a n ^ por i l l a s desde cinoo 
* * * * en adeia.te. segün t a m » - o . 
lUtptibpeI1,-, O C H E N T A Sucurs les y gran n ú m e r o de Agencias distribuidas en el territorto d« l a 
^ca por medid^ifin de las cuales puede prestar toda ciase de serrlc los bancarloa. 
tsa n ^ r 6 0 ? srandts y beneficiosas comnd'dades, en au bien n-oA ado depaitamftnto de cobros, a 
neniares, comercianteri e industr ía le» . 
R I F A A U T O R I Z A D A 
l i a sido c . torizaoo el sefior Pedro 
Murrieta, alcalde municipal do Ouane, 
para que p j e d a r i far una ternera, des 
| tinando el producto, al sostenimiento 
do la A s o c i a c i ó n de Beneficencia y C a 
i ridad do P inar del R í o . 
D e S a n i d a d 
P L A N O S D E E D I F I C A C I O N E S 
L a d i recc ión de i . ger ' er ía Mnl tru 
r ía aprobó los s íg - i i en te s planos de 
edificaciones: calle 13 entro 10 y 12; 
23 entre 2 y 4; Inquisidor 36; finca 
L a Mora k i l ó m e t r o 7 y 8 de Habana 
a Bejuca l ; B entre 21 y 23; San Ber-
nardino en*r- v S - n Ju l io ; Conde. 
12 solar ?1 manzana 14. 
Rechazauo: 10 de Octubre núme-
ro 98. 
E L D E L I C A D O O R G A N I S M O 
D E L A M U J E R 
e s t á expuesto a cambios propios de s u 
sexo, y raros son los casos que en 
algunos de ellos no necesite l a 
a y u d a de nn t ó n i c o y reconsti-
tuyente como e l 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
del DR. U L R I C I ( N e w York) 
k 
m u y recomendado por los m é d i c o s 
p a r a enriquecer l a sangre , vigor-
i z a r los nervios, fortalecer e l 
cuerpo y regu lar i zar las funciones 
pecul iares de su sexo. 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E 
T e i e g r a m d s d e l a I s ' a 
D E S A M I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, mayo 24. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A y e r tarde c e l e b r ó s o en l a delega, 
c i ó n del Centro Gallego una recep-
c i ó n en honor del dramaturgo espa-
ño l s e ñ o r Manuel L inares R i v a s , asis-
tiendo numerosos socios de dicho cea. 
tro y de la colonia e s p a ñ o l a , haciendo 
uso de la palabra en nombro de la 
directiva el periodista s e ñ o r JoaQuíu 
Navarro Ducai^al , c o n t o s t á n d o l e a g r á 
deciendo el honu iaje el - e ñ o r L inares 
R l v a s . 
L a concurrencia fué obsequiada es-
p l é n d i d a m e n t e . Hoy se celebra otra 
recepc ión en el centro de l a C >lonia 
E s p a ñ o l a . 
H a sido confirmado por el s eñor Se. 
cretario de i - s t n i c c i ó u P ú b l i c a y Be-
l la» Artes el Conse j j de Discipl ina ce 
lebrado por el c laustro de profesores 
del instituto Provincial el d ía cuatro 
a diez alumnos que han s' io conde-
nados, ex i Isados dd presente curso y 
dejar en suspenso hasta los M á m e n o s 
de septiembre a cerca de doscientos 
alumnos m á s . 
E s t á cargando qaince mil r á e o s de 
a z ú c a r en el entral Pa lma, el vapor 
americano Coosa. 
' Con gran entusiasmo c e l e b r ó s e ano-
U L R I C I d e R e w Y o r k 
H e m o f e r r o g e n o , e x c e l e n t e t ó n i c o 
d e l a s a n g r e h a t e n i d o u n 
a s o m b r o s o é x i t o 
Pocas personas no conocen estas fa-
mosas pildoras de loduro de hierro, 
tan recomendadas por todos los mé-
dicos desde hace mucho tiempo, por-
que constituyen la confianza y el é x L 
• to etguro en la c u r a de los a n é m i -
I eos. 
i Sabemos de machos enfermos que • 
han recurrido a todos los medicamen-
1 tos de hierro a base de jarabe y el i-
xir, fracasando unas veces porque en 
la pr imera fórmula se descompone y 
en la segunda mancha y 'pica** l o i 
dientes viniendo por consiguiente a 
ser grandemente perjudicial a la sa-
lud y teniendo que recurr ir a estas 
pildoras de H E M O F E R R O G E N O , co. 
mo ún ico medicamento conocido has- i 
1 ta ahora que surte los efectos flesea- j 
dos fácil y ráp idamente . 
A d e m á s de poseer las ventajas an. 
í teriormente explicadas, tiene las pro - ! 
piedades de ser H I E R R O O R G A N I C O 
y creador de G L O B U L O S R O J O S , pro-
ductor de l a sangre y curando l a de. 
bilidad general, l a clorosis, reponien-
do la» pérd idas de sangre motivadas 
por operaciones laboriosas o por he. 
rtdas grandes. 
Con la hemoglobina de l a sangre se 
combina el o x í g e n o y se hacen los cam-
bios ín t imos en el organismo con m á s 
fuerzas y e n e r g í a s puesto que el hie-
rro como elemento necesario para la 
v ida lo tiene usted en H E M O F E R R O . 
G E N O . 
A l llegar a este punto, tenemos qus 
hacer notar la importancia que tiene 
este producto en l a actualidad, debido 
a que la terrible influenza al hacer 
sus estragos deja a todos los organis-
mos déb i l e s y anémicos . 
Por lo tanto el hierro es el alimen-
to s a n g u í n e o que ayuda a reconstituir 
a los convalecientes de la grippe o 
influenza. 
T a n pronto se ingieren las prime, 
ras dosis de H E M O F E R R O G E > ' 0 , de-
saparecen log s í n t o m a s de debilidad 
general l l e g á n d o s e , en pocos díae , a 
ser tan saludables y fuertes como a n . 
tes de la enfermedad porque auple 
usted l a falta de hierro en l a sangre, 
restaura los tejidos gastados, aumen-
ta los g l ó b u l o s rojos, enriquece el 
sistema y en fin transforma al cuer-
po dándole toda su energ ía y a c U v i . 
dad. 
EJn una pa labra: si usted toma H E -
M O F E R R O G E N O , . l o g r a r á nuevas 
e n e r g í a s , v i ta l idad y r e c u p e r a r á la 
salud perdida. 
P a r a adquirir este precioso medica-
mento puede usted dirigirse a las dro. 
g u e r í a s de la Hr.bana si no lo tiene 
el f a r m a c é u t i c o de su barrio. 
M a y o 2 5 d e 1 9 2 0 
L A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
l u í o r m a c j ó f i s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l t o 
C O N T E S T A C I O N E S } Severino A l v a r z, Fspaf ia , de 16 
FcruaniJo M e n é n d e z . — P a r a haC2r meses. Corrales "6, entero colit is . S E 
9 campo c o m ú n , h i lera 8, fosa 23, p r i -
mero. 
F r a n c i s c o Ponce, de Cuba, de 13 m© 
ses, A t a r é s G , enteritis. S E 9 campo 
c o m ú n , h i lera 8, fosa 23, eg. do. 
Mar ía Bustamante, de Cuba, do 35 
m á s r á p i d a m e n t e l a in formac ión que 
sol is i ta sobre el lugar en que se le 
dio sepultura al cad ' er del joven 
s e ñ o r Maximino V^lazquez Gonzá lez , 
est imaria me di. -e s i lo sabe en 
que quinta <ie salud o casa i-1 que 
o c u r r i ó el fallecimiento o aproyimada. / a ñ o s , H . C . García , t é t a n o . S E 5 cam 
mente e. mes ei* .ue mi "ió. I po c o m ú n , hilera 1 fosa 5, primero. 
E s c r í b a m e tanto en caso a f innat i . i Ensebio Mart ínez , de Cuba, de 70 
vo o negativo para entonces hacer 
aun con la falta deesos antecedentes 
ti, i n v e s t i g a c i ó n . 
H i p ó l i t o I z q u i e r d o . — E l c a d á v e r del 
ü i ñ o Mario Modesto Miranda y S á n . 
cher, fué ¡ n h u m e ^ o el d ía 21 we agos. 
to de 1915, en sepultura temporal por 
t inco a ñ o s situada en el cuartel N B 
cuadro n ú m e r o 15, campo c o m ú n , hi-
l e r a 14, fosa 9. 
Xo se ha hecho diligencia hasta la 
í^f'ha para exhumar los restos. 
Me permito aconsejarle que s in pér -
dida de tlempc tome las : .edidas pa-
r a exhumar los : estos; pues l a sepul-
t u r a vence <i día 20 de agosto p r ó 
a ñ o s , J e s ú s del Monte 301, arter l es . 
c lerosis . S E 5 campo c o m ú n , L l l e r a 
8, fosa 5 segundo. 
Clemente Rodrír z, de Cuba, de F 
a ñ o s , H . C . Garc ía , enteritis. S E S 
campo c o m ú n hi lera 8, fosa 6, primo, 
r o . 
T o t a l : 27. i 
N o d e j a n s a l i r e l o r o e n P o r * 
t u g a ! 
E l ministro de Cuba en Portugal i'J. 
forma a l a S e c r e t a r í a de Estado que 
el gobierno de aquel p a í s , c o n t i n ú a 
L f A P I C E S 
C a d a uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan l a P e r f e c c i ó n 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
L á p i z de primera clase 
para u s ó general . E n 4. 
grados. L o mejor que 
se adquiere por e l d i -
nero que se invierte. 
cargas almacenadas en los muelles, 
debido a l a demora en el despacho de 
la c o m i s i ó n que expusiera por escri-
to sus quejas a fin de prestar a l 
asunto Ut a t e n c i ó n que merece. 
American L e a d P e n d í Co . 
Qulata Arenida 220 
Nueva York, E . U. A. 
. de fanát i cos , no s ó l o entre los ' hispa- . 
1 noi", sino entre loa del "patio1. L o s ¡ 
hermosos terrenos de Cuatro Caminos I las m e r c a n c í a s por parte de la Adua-
P a r k , todos los domingos se ven conu n a . 
pletamente ocupados por una numero. E l Secretarlo de Hacienda r o g ó a 
fia concurrencia. T a m b i é n se debe 
en gran parte el é x i t o de l a contienda 
a los equipos que tomaron parte, pues 
los clubs estaban integrados por Ju-
gadores conocedores del sport y por 
consiguiente las luchas r e s u l t a b a » r e . 
fñ i d í s i m a s . 
No obstante l a t e r m i n a c i ó n del Cam 
s r ^ a í ^ 61 PrÓX-m2 ^ T J Ü Anoche c e l e b r ó su anunciada junta 
entrp í ^ r \ U n a 8 e n e d e x í r f j S ^ ^ a l extraordinaria, l a A s o c i c a i ó n ,RT!8 ^ P 0 * H^P^C. o i de R ter8 r a t ra tar dcl de8can_ 
I b e n a , y el club que resulte vencedor, s0 dominical 
o b t e n d r á una bonita Copa de P la ta Hubo Qn a^pl}{) y ^ r * * debate en 
D e s p u é s de esa Serle, se c e l e b r a r á n el que usaron de l a ^ o * los 
otros desa f íos extraordinarios a l oh. | presentes, a c o r d á n d o s e por fin, me-
jeto de que no decaiga el entusiasmo ! diante una m a y o r í a de tres votos, di-
entre loa admiradores de ese interesun rigirse a las E m p r e s a s p e r i o d í s t i c a s 
L o s r e p o r t e r s y e l d e s c a n s o 
d o m i n i c a l 
te deporte 
Con la ce l ebrac ión de esa Serie, po. 
demos anticipar Que en Cuatro C a m i -
nos P a r k no habrá una sola localidad 
disponible, los domingos. 
/ VéueU 
I baad* 
s imo y si deja pasar el tiempo se ^xpo l adoptando medidas para impedir la s a . i g - ^ ^ ^ ^ g E S ^ L . L 
N U E S T R O ^ S I G L O 
L a revista que dlrije nuestro com. 
p a ñ e r o el s s ü o r Márquez Ster l i ' - u* 
puesto hoy en c i r c u l a c i ó n s segundo 
manifestando que la A s o c i a c i ó n v e r í a 
oon gusto que se concediera a los re . 
dactores y r e p ó r t e r s el descanso do-
minical . 
ta S a n t i a g o d e C u b a h a y u n a 
b a n d a d e t i m a d o r e s 
Desde Santiago de Cuba c o m u n i c ó 
ayer a l a S e c r e t a r í a de Gobernac ión 
j ie a que los reptes sean llevados a l 
c s a / l o encral, p e r d i é n d o l o s para siem 
p r e . 1 
X e m e s i o . — E l fallecimiento de don 
Jacinto Pardo Reinosa ocurr ió el d ía 
l lda del oro, a fin de mejorar l a s i túa, 
c ión e c o n ó m i c a y normalizar los c a m . j 
bjos. k ' t r e t sas melidtH figura un j 
decreto por el cual se prohibe l a com. j 
pra y venta entre part iculares , de mo. 1 
ned^s extranjeras o t í t u l o s represen. 
n ú m e r o , ~espo lente a l a fecha i el agente ê ecia-1 de la S e c r e t a r í a en 
del 20 de Mayo. E s t e retraso es C i a<luella ciudad, que una banda ce Ja-
bido a inconvenientes en la impres ión 
18 de enero del a ñ o 1914, reciblenfio i tativos de las mismas, e x c l u y é n d o s e 
sepultura e! c a d á v e r en terreno de l i . 
jnosna. 
V V e n c i ó el 17 de enero de 1919 y Ips 
restos fueron exhumanos y llevados 
a l osario general. 
v. TU. M.—con dos por cuatro — -
tros es suficiente. 
i ra costo de la obra que usted de-
cea incluso el terreno p n e í hacerlo 
con trescientos cincuenta pesos. 
los que producen intereses o dividen, 
dos. 
T a m b i é n h a dispuesto el gobierno de 
Portugal flue ninguna persona pueda 
sal ir del p a í s con m á s de 20 escudos 
en billetes y cinco en menudo. 
H I S P 1 X 0 E I B E R I A J U G A R A N UNA 
S E R I E 
E s tema de palpitante actualidad, 
en los centros deportivos, el é x i t o ob. 
tenido por l a F e d e r a c i ó n de Foot B a l 
Association, con la feliz t e r m i n a c i ó n 
que ha tenido l a contienda, cuyos jue-
gos se verificaban en Jos terrenos de 
C u a t r o Caminos P a r k . 
E l deporte del ba lón p ié , es de gran 
i n t e r é s y de ahí . que cuente con miles 
E l nuevo n ú m e r o de "Nuestro Siglo" 
r iva l i za 'en i n t e r é s con el anterior; y 
las materias que trata son las que 
siguen: Comdntarios de actualidad 
relativos a l a c o n m e m o r a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a y l a estatua de Zenea, l a 
independencia a que aspiran los fili-
pinos y l a r e v o l u c i ó n mexicana. "Más 
maiqumos se dedica en la misma a t i . 
m a r a los trabajadoies de la zafra, 
h a c i é n d o l e s creer que por medio de 
la b r u j e r í a pueden conocer los n ú m e . 
.s quu ñ a u do resultar favorecidos 
•~n lln* ^ri?n"ros r r e n i o s en los sor-
teos do l a L o t e r í a Nacional . 
A ñ a d e el referido agente, que entre 
los individuos de dicha banda hay a l . 
CristobaJ .-
a l a ñ o 1736 
p a c i ó n . 
- S i l a fecha es posterior 
puedo hacer l a investi-
L a m e t . — V e n c i ó en 16 de agosto de 
1910. 
Nadie r e c l a m ó los restos, los que 
fueron llevados al osario general. 
C . ü . M a s . — D i r í j a s e al departa-
rm uto del s e ñ o r Ingeniero d-1 Cemen-
ter io . 
i Sobro el plano podrá elegir lo que 
le convenga. 
y N T E R R A M I E M O S D E L D I A 23 
MAYO D E 1920 
Marta Galindo, de Cuba, de 86 a ñ o s , ' 
¡Asi lo Santovenia, arterio esclerosis. 
N O 10 campo c o m ú n b ó v e d a 11 de la j 
I l i l i c i a Josefina. 
J o s é A . Díaz , de Cuba, de cinco me- 1 
« e s , Tamarindo 32, entero colit is . N E 
4 zona de primera, osario de J o s é 
D í a z . 
Andrés Morandeira, de E s p a ñ a , de 
24 a ñ o s . L a Benéf ica , hemorragia trau 
m á t i c a . N O 10 campo c o m ú n , terreno | 
de Antonio Ludeiroy castro . , 
Mar ía L . Badiola, de Cuba, de 59 
a ñ o s , San Francisco 31, arter'o escle 
aosis, b ó v e d a 1016 de J l á x i m i n o D u B u 
chet . 
Clemente León, de Cuba, de 44 a ñ o s , 
Sa lud 33, bemorragja cerebral . N O 
10 campo c o m ú n , b ó v e d a n ú m e r o 1 de 
Alejandro Alvarez . 
Aan Toulet, de Cuba, de 36 a ñ o s , 
G ' F a r r i l i 3, mal de B r i g h t . N E 6 cam 
po c o m ú n , b ó v e d a 1 de Mar ía Ponts . 
Agust ina Casa l , de Cuba, de 25 a ñ o s 
Infanta 135, septisemia puerperal . S 
E 20 h i l era 7. fosa 17. 
Jorge González , ce E s p a ñ a , de 27 
a ñ o s , L a Benéf i ca , diabetis. S 1] 20 
h i l era 7, fosa Í 8 . 
Bernardo P i g. de Cuba, de 49 a ñ o s , 
E s c o b a r 140, arterio esclerosis. S H 
20, h i l era 7 fosa 19. 
Enr ique Olivares, de E s p a ñ a , de 17 
Rños , Cerro 877, a r t r a x labio superior 
6 E 20 hi lera 7 fosa 20. 
A n d r é s Urquía , de Cuba, de 54 afios 
Jlevillagigedo 96, arterio esclerosis . S 
E 20 hi lera 8, fosa 1. 
R a m ó n Barro, de EF \t ., de 35 a ñ o s 
L a Benéfica, fiebre tifoidea. S E 20 
h i l e r a 8, fosa 2 . 
Amparo Busquet, de Cuba, de 43 
a ñ o s . Casti l lo 45 tuberculosis pulmo. 
n a l . S E 20 hi lera 8 fosa 3. 
Antonio Alvarez, de E s p a ñ a , 47 año» 
L a Bené f i ca , sitiofabia. S E 20 h i lera 
8 fosa 4. 
M a r í a L . J i m é n e z , de Cuba, do 4 
a ñ o s , Cipre 2, s í n c o p e . S E 10 campo 
c o m ú n hilera 12, fosa 8. 
Dagoberto Garc ía , de Cuba, de 2 d ías 
Arzobispo 3, br( lu i t i s capitar . S E 
10 campo común, hi lera 12, fosa 9. 
Un feto femenino dado a luz por 
Celes t ina Cuervo, Leal tad 232, c irro , 
« i s de los rec ién nacidas. S E 10 cam 
5 » c o m ú n , h i lera 12, fos* 1' 
Widad K a i n y K a i n , ¿e S i r i a , de 3 
a.'.og. vapor Clifornia, b r o n c o n e u m o n í a 
6 E 10 campo comú hi lera 12, fosa 11 
Isabel Gr ina ir , de C ha, de 5 me. 
• e s , Marianao, enterocolitis. S E 10 
campo c o m ú n , hi lera 12, fosa 12. 
J u a n p . R o d r í g u e z , de Cuba, de un 
• ñ o , Corrales 138, meningitis s imple. 
5 E 10 campo común, hi lera 12, fo-
t a 13. 
Modesto Guerrero, de Cuba, do 3 
• ñ o s . Lealtad 34, gastro enteritis . S E 
10 campo común, hücr-». 12. fosa 14. 
Armando Valderrama de Cuba , de 6 
tieses, Marina sin n ú m e r o , meningitis. 
S E 9 del campo c o m ú n , hi lera 8, fosa 
?, s?gundo. 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 1̂ P A R A E L E S T O M A G O 
L a ñ e r a preparac ión ¿t los 
laboratorios ¿9 l a Emulsión de Scatt. 
E n frasqnitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s en l a s B o t i c a s . 
1 
filBRA A R O M A T I C A D E W 0 1 F E 
^ H U I C H L E G I T I M A 
I M P O R T A J O O R E H E X C L U S I V O S 
K W L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é b m 1 - 1 ( 9 4 . • Q b r a p i a , l i • B a b i n 
.JMN 
cara de emperismo" ( a r t í c u l o contra l a ^ n 0 8 Cuyo8 nombres o sobrenombres 
p o l í t i c - de in tervenc ión) p. r el s e ñ o r s0^ s ,^;ent^f: „ ^ * 
i Márquez Sterl ing; Consideraciones! B a l í n , jndio, Bizco, Y a t , l i d i o Selap 
acerca del problema social n el m u n . | 7 CeCl110 Clabk^ . 
do por el i lustre pensador Enrique J o . 
V a r o n a ; el mismo tema en otro 
s í .p lent í s ir trr bajo del doctor F r a n . 
cisco C a r r e r a Just lz ; "Una proposi . 
c ión de los Estados Unidos a E s p a ñ a " , 
ostudio h i s t ó r i c o por P né L u f r i ú ; " E l 
mito de l a p. csid "Ciabilidad'' de r e . 
dacc ión , un trabajo acerca Ce l a 
necesidad de una p o l í t i c a nacional y 
•iuevos candidatos a la presidencia; 
" E l verdadero peligro en los Estados 
Unidos", de c o l a b o r a c i ó n extranjera; 
" E l Autor de l a Bella E lena" , con mo-
tivo del primer centenario de Offen. 
•pach, por Cesar L e v l ; "Libros y auto, 
res" un juicio sobre la ú l t i m a obra 
de Mario Garc ía K_h ly , el ministro de 
Cuba en Madrid, que es como saben los 
lectores, un estudio sobre "Gambetta". 
L o s amantes de l a huera lectura, y 
los Que desean meditar y pensar ; 'irc 
los problemas actuales, deben acudir 
a solicitar BU» -"ceripcioneo en l a 
Manzana de Gómez n ú m e r o 341, donde 
e s t á establecida l a oficina editorial de 
"Xuestro Siglo". 
L e a n l a s M a d r e s 
Cert i f ico: 
Que desde hace tres afios próx i -
mamente, vengo usando la lecha 
descremada en polvo WAGNER 
para l a a l i m e n t a c i ó n de los n iños 
que padecen enfermedades gastro 
Intestinales 7 personas mayor-?* 
que no puedan digerir las grasa? 
obteniendo resultados satisfacto-
rios en todos Ies caeos. 
(f.) D r . Armando J . Kstorhto. 
M é d i c o Cirujano. 
M a n o *e 1919. 
E l enrase do l a Leche Wagner 
es ahora litografiado. 
l a c o n g e s ü ó n j i . l o s m u e l l e s S o m l ) r c r o s ^ l í A o 
U n a nutrida comis ión de l a Asocia-
c ión del Comercio de l a Habana se 
e n t r e v i s t ó ayer con el s e ñ o r Secreta-
rio de Hacienda para exponerle los 
perjuicios que vienen sufriendo los 
•'•omerflib.ntes )con I t «ong ies t lón de 
A G U A C A T E , N o . 5 8 
A . E S T R Ü G O T B N A . 
C A M I O N 
U n p o t e n t e c a m i ó n d e s i l e n c i o s o m e c a n i s m o ; c o n s t r u i d o p a r a g r a n d e s c a r g a -
m e n t o s y v i a j e s l a r g o s . 
E q u i p a d o c o n l u z e l é c t r i c a , c u e n t a m i l l a s » e t c . 
L A U L T I M A P A L A B R A E N S U S P R I N C I P I O S 
D E I N G E N I E R I A Y M A T E R I A L E S 
C a p a c i d a d p a r a 7 ^ t o n e l a d a s . 
5 2 H . P . t 8 v e l o c i d a d e s h a s t a 3 6 K . p o r h o r a . 
D i n a m o W e s t i n g h o u s e . C o n s u m o : 
P a r a b r i s a s . U n g a l ó n p o r 9 K . 
I N V I T A M O S A U N A I N S P E C C I O N 
M O R R I S A L P E R 
A g e n t e E x c l u s i v o p a r a C u b a 
C u b a y A m a r g u r a . H a b a n a . 
j a i - A l a i 
M J L B T E S t M A T O 25 
i 
Pr imer Part ido, a 25 tanto 
Higlnio y E r m ú a , (Blancos.) 
Minan y Alberdi , (Azules.) 
A sacar tpdos del cuadro 9 y me-
dio, con g pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
Lucio , E r m ú a , MlHán, Ulginio, E l o -
la y Alberdi 
S ^ n d e P a h M o . « Sft ^ | 
E g u i l u i y Al tamlra , (B 
CÍ 
les.) 
illz Mayor y U j á r r a ^ ^ 
A sacar todos del cuadro • 
dio. con 8 pelotas finaa. J 
Segunda Quiniela, m f 
Amoroto, U z á r r a - a 
zaliz Mayor, Gómea y EguUuí*' ^ 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a T e r e s a L ó p e z d e C a r r í z o s a 
d e R o b e l í n 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E B E C E B I B L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S T iA 
B E N D I C I O N P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para las 4 p. m. del Martes 25, loe 
que s u ^ r i b e n , viudo, hijou, nietos y amigos, ruegan a sus amir 
tades encomienden su a lma a Dios, y concurran a la casa mor 
tuoria, cal le de J e s ú s M a r í a número 91, para a c o m p a ñ a r el ca-
d á v e r a l Cementerio general ; favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, y Mayo 34 de 1920. 
D r . H e n r y Robel in; M a r í a T e r e s a y Mercedes R o b e l í n y L6pez 
C a r r í z o s a ; doctor Julio Morales Brodermann; María Teresa y 
GUda T o r r u e l l a y R o b e l í n ; Jul io , Mercedes y Margarita Mo-
rales y R o b e l í n : Doctor J o a q u í n Jacobsen; Doator Manuel 
T a g l e ; R , P t Bueno, S. J . 
18836 
G r a n F á b r i c a S u i z a d e B o r d a d o s 
manujacburando toda eflase de bordados, tales como bordados so. 
bre blanco, encajes y p a ñ u e l o s , busca 
R E P R E S E N T A N T E 
bien introducido con referencias da primer orden. Ofertas bajo ci-
frado 
Z . G . 7 1 4 a R U D O L F M O S S E , 
S T . G A L L E N ( S U I Z A ) . 
C. 4380 2d.- 25. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZDECARLOS 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las'cinco partes del mundo porque 
tonifica, SfgiVonM y abre el.apetito, curando las molestias del ESTIMAGI e i m n o s 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o i l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
í 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan c«n 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D I l D f l flTIN fl SA,Z DE CARLOS. Cura estreftimiento pudlendo 
r U I V V i n i l l l H , conseguirse con su uso una deposición diaria. 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonra 
Intest inélse curan con la PURQATI NA que es tónico laxante, 8uav8 y eficaz. 
D E VENTA. F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e K e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o » R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s pasca C n b * . 
C O G N A C D ü P Ü Y ' T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A . D Ü P Ü Y & C o , , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
I N S U P E R A B L E . - P í d a l o en los tacaos C a f é s , C a n t ü u s y B o f c P 5 
« 4230 184-14 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G ü E Y 
SERVICIO CABLEGRAFICO DE LA PRENSA ASOCIADA 
5 RECIBIDO POR 
HTLO DIRECTO-CORUESPONSALES EN TODA ESPAÑA D I A R I O D E L A M A R I N A S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O C E E S P A Ñ A I N F O R M A C I O N E S D E L A S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E G r X D A S E C C I O N 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
N o t a s P o l í t i c a s . 
f l C O ! ^ ^ 8 0 K E - 4 3 ^ 1 L A I>IS C U S I O S D E L A S T A R I F A S F E R R O . 
r U B L i S . C O N S E J O D E M E V I S T R O S E N P A L A C I O . S E S U S P E N D E 
' v F R A X Q ^ C 1 4 P O S T A L A L O S D I P U T A D O S . X A T T I F E S T A C I O -
! Í E S D E L M A R Q U E S D E A L H U C E M A S . 
I Madrid, 23 de abri l de 1920. 
, escasa concurrencia c e l e b r ó s e 
I er la ses ión del Congreso, en la 
t } \ lo único digno de mencionarse 
i0- ia reanudación del debate sobre 
u -Mevación de las tarifas ferrovia. 
T%\ tercer turno en contra lo con-
el señor B a r c i a , pronunciando 
^ extenso discurso, en el que lee 
''fras para demostrar que no son 
í tactos los datos que se han dado 
respecto a ingresos y gastos. 
\nal iza la s i t u a c i ó n de las Bmpfe-
jas poniendo en evidencia que han 
estado mediatizadas por el capital 
fritranjero y que nunca han podide 
«soirar a un equilibrio estable, por-
nue' la masa de obligaciones suma 
más del triple del capital acciones. 
1̂  contesta por la Comis ión el se-
!ior Sánchez Toca y dice, que en 
todos los p a í s e s se han elevado las 
tarifas fcrrov'arias y que el aumento 
ts mucho mayor del que se f i ja en 
este proyecto. 
' Pasa la C á m a r a 8 reunirse en se-
sión secreta. 
| de compensar la s u p r e s i ó n de l a | 
1 franquicia. 
i E s casi seguro que una vez apro- ! 
( bados los presupuestos en el Congre-
so y en el Senado, la s a n c i ó n regla 
' t endrá lugar el jueves v a l d í a s i -
! g u í e n t e o u e d a r á planteada l a cr is is , 
j E l G o b W n o actual ha puesto otra 
I vez a d i s c u s i ó n el proyecto de tar i -
fas ferroviarias, con el deseo de su-
primir una verdadera dificultad pa . 
r a sus sucesores. 
Sin embargo, en -vista del poco em-
p e ñ o que l a Cámara pone en ayudar-
le en la tarea y s í transcurridas dos 
o tres sesiones, comprende el Go-
bierno la inutil idad de gu esfuerzo, 
dejará la herencia a la nueva sHua-
c ión. Ahora bien, Be logra vencer las 
resistencias y ve que puede aprobar 
D I A A D I A E i g í 
1 y ^ t m * A , i j f i r ^ A i r aAAJVAÍ¿J¿>I4,Í»>* MíStiásáSAJbMudLmiíLMááU 
nía para los representantes ea Cor-
tes un verdadero quebranto. Aña-l ió 
que debía adotarse una fórmula pa-
ra la oportuna c o m p e n s a c i ó n y vo-
tarse antes que l a s e s i ó n se levanta- el proyecto, r e t r a s a r á l a cr i s i s por 
ra- t el tiempo exclusivamente preciso. 
D e s p u é s de l igera d i s e c u s i ó n se I E n los ü l t i m o s d ía s de la semana 
a c e p t ó por unanimidad la proposi-1 p r ó x i m a , se a c l a r a r á la s i t u a c i ó n , 
c ión del s e ñ o r Ben í tez de Lugo, por 
la que se concede a los diputados, en 
concepto de c o m p e n s a c i ó n , 5)0 pese, 
tas mensuales para gastos de co-
rrespondencia. 
Se hizo constar que esta ca.n'ídp,d 
s eréa irrenunciable e intransmisible. 
Se c o m e n t ó mucho en los pasillos 
la re so luc ión del Coilgreso y en ge. 
neral los mismos d'putados recono-
cían, que indicaba m á s la in ic iac ión 
del sistema de dietas, que un deseo 
habiendo el p r o p ó s i t o de dar al fu 
turo Gobierno grandes condiciones 
de f'rmeza, de fuerza y de amuHtud. 
S^elin parece, el llamado a formar 
Gobierno es el s e ñ o r Maura, que 1n. 
t en tará un Gabinete de conspirado-
res v mauristas v pn el nue entrar ían 
a d e m á s personalmente el s e ñ o r L a 
riort-a w el s e ñ o r C^mbó. 
Sfl han hecho p ú b l i c a s unas m a n í , 
festac'ones del m a m u t s de Alhuce-
mas, de gran i n t e r é s y de las cua-
C A R T A S D E C A N A R I A S 
( P a r a el D I A R I O D E L A H A R I N A ) 
L a s palmas , 8 de AbrU 
Solemnemente se ha celebrado en 
Bajo la presidencia de S, M. el | esta ciuda(1 ^ i n a u g u r a c i ó n del gru. 
ov se cHebro ayer m a ñ a n a «n Para. ; r.rt ^«n^io , ^„ ^ A ^ n o i « -po escolar de los Arenales 
E i decurso de apertura y entrega 
estuvo a cargo del A lca lde don Ue; -
nardino Valle , a quien c o n t é - t ó eu 
nombre propio y en el de ios c i m p a 
ñ e r o s que a l l í han de prestar m 
servicios el ilustrado maestro nac ió 
nal don J o s é Pascual y Navarro . 
L a prensa hace grande- eiogiob del 
p r u m r eovficio que se coustiuye er 
^ r q u ^ ^ e _ _ L P m a , ^ , ^ ! C , A ' L a ^ r a i m a s p a r í dedicarlo a la en-
'ô  Conseio de ministros. 
Este fué muy breve, en a tenc ión a 
aliarse alsunos consp^ror, algo fa-
«rados por haber asitldo a la se-
î n del Senado. 
Se l imitó el presidente a dar cuen. 
« a S. M. de los acontecimientos po-
ffoos tanto exteriores como ^nt',-
t->rniinado el Ccnt;o:o, alepín t i e m m 
m la cámara regla. Al r„\)\T mani-
fostó. oue seeñn sus notic'as, e' a-
rscai Joffro 1!o-.irá a Madrid el 27 
(>- t-ste mes. 
\ ;a f'-ontpra IrAi1. para a c n u i j i P a r 
?' ii'.ariscil, wn ayudante de S. M el 
Itcv v pr.ibablcrm.ite, en representa, 
r'ón d»! m'iiiptro dp ia Guerra , el gc-
vfr&l Echarüc. 
F.n la fvoul.ji.-i s e r á puesto a dis . 
posición de; Joffre r! "breack" do 
Uon Alfonso o frecerá un a lmueiro 
Ü caudillo francés y en honor do 
> . se ce lebrarán varios actos 
de treinta y siete a ñ o s , í a m b l c a ve-
cino de Mar^ugau, de oficio j o m a l e r c . 
—ConuaúMtn en L a s pa lmas lo» 
preparativos para l levar a cabo la 
idea de traj iadar a la 1 {abana U e^ 
p o s i c i ó n de trabajos manuales organi-
zada por Pomeuto y T u r i s m o . 
E s t a e x p o s i c i ó n no sera cosa p r i -
vada, sino una repreoem. tc ióu com-
pieia de las islas Canar ias y d¿ la 
industria de calados y bordados de 
nuestra provincia . 
E l é x i t o que se obtenga corres-
p o n d e r á a todo el p a í s . 
les son los siguientes p á r r a f o s : 
—•''Después de muchos pasos he-
mos llegado a la c o n c e n t r a c i ó n de 
todas las fuerzas que integran el 
partido liberal antiguo. No e s t á n los 
tiempos para que los jefes de part i -
dos puedan exig'r gran discipl ina; 
por eso hemos pensado en una con. 
c e n t r a c i ó n de izquierdas: pero an_ 
tes de l legar a ella, h a c í a s e precisa 
la de todo el partido liberal h i s t ó r i . 
co, conseguida la cual , l a Corona s a -
brá que tiene un Instrumento de Go-
bierno donde antes no lo t en ía . 
Hemos celebrado Tarlas reuniones j 
y en todas ellas los conoarrentes 
manifestaron sus deseos de que la 
c o n c e n t r a c i ó n se ampliara a los re-
formistas y otros elementos, los re-
publ canos y los socialistas. P a r a ; 
conseguir lo primero v i s i t é a do* I 
M e l q u í a d e s Alvarez por un deber de i 
c o r t e s í a y le expuse cuanto h a b í a ' 
ocurrido en nuestras reuniones, cui- i 
dando de decirle que no era vis i ta de. | 
finitlva, porque nosotros estimamos i 
que e s t á n completamente pasados de 
moda los antiguos y amplios progra-
mas que hablaban de todas las cues-
tiones y estimamos, que en la hora 
presente lo que hay que hacer es 
m i r a r a la realidad, observando los 
problemas m á s urgentes y candentes 
nue esa realidad Imponga, y sobre 
ellos formular soluciones de Gobier-
no y ver de conseguir las posibles 
a r m o n í a s ; y que como sobre es Vi 
tema concreto e s t á b a m o s deliberando 
la» liberales, cuando h u b i é r a m o s fi-
jado nuestro pensamiento v o l v e r í a -
mos a hablar con é l ." 
Más adelante, se r e f e r e a la pró-
x ima cr i s i s , y a l a pregunta de que 
p a r a la fecha en que é s t a e s t á anun. 
r iada no podrá gobernar el bloque 
de las Izquierdas, porque no e s t a r á 
constituido, responde el s e ñ o r García 
Prieto: 
— E x a c t o : y por eso creo que este 
Gobierno s e g u i r á en e] Poder. 
— ¿ H a s t a Octubre? * 
— Q u i z á ; pero con alguna modif'. 
c a c i ó n . D í c e s e — y r e c a l c ó la palabra 
— d í c e s e que sa ldrán los dos minis-
tros liberales para dar entrada a un 
raaurista y a un cierv^sta, y . . . tal 
vez no fuera dif íci l un Gabinete par-
lamentario para ir tirando. L u e g o . . . 
hay que gobernar. 
— ¿ C o n decreto de d i s o l u c i ó n ? 
— ; A h , desde luegoI L a concentra-
c ión l iberal s e i á un Instrumento de 
Gobierno. 
D e s d e E s p a ñ a 
L O S R E C U R S O S A D M I S I B L E S 
M e m o r i a s d e u n F e c t o r d e S a l a m a n c a 
V I S I T A D E C A S T E L A R 
Don Pe>dro Antonio ae AiarcO" 
s e ñ a n z a , aconsejando perseverar eu £ 1 plazo para la a d m i s i ó n de labo 
el buen camuio emprendido. 
— H a sido nombrauo Alca lde presl 
dente de este Ayuntamiento el ¿ov^n 
letrado don Emil io Valle y Grac ia , 
ht-rmauo de don Bemardino, que lo 
fué hasta haoo poco^ d í a s . 
— L a sociedad Fomento y T u r U m o 
ha acordado solicitar del Alcaide y 
Delegado del Gobierno el que se evi-
res expira el 28 del orrientes mes de 
A b r i l . 
— E l Cabildo insular de G r a n C a -
nar ia ha quedado constituido en la 
siguiente forma: 
Presidente: don Frsuicisco de Qiun-
tana y León , m a r q u é s de A c i a i c á z a r ; 
Vice-pr'esidente: don Domingo Deilo 
d t l Toro, y Vloepretidente de l a co-
m i s i ó n permanente, doctor Manuel te la c i rcu lac ión por las canes y qu 
permanezcan estacionadas en las I Gonzá lez Cabrera 
aceras hasta a l ta» horas de la noche. B l Cabildo insular de Lanzarote ha 
mujeres con niños enfermos y n a r a I nombrado presidente a l abogado don 
pientos; y que se eviten también los Fernando O r d e ñ a , y e l A y u n U -
Fl mariscal s a l d r á para Barcelona 1. abusos que se cometen en ios muc- miento -de Arrecife ha de^iguauo A -
•I 29 por la noche. ^ con io3 viajeros que visitan la calde ^ unanimidad a don Aquiliuo 
Conversando en los pasillos del uindad, y que so adopten otras mo- F e r u á n d e z 
flongreso co" los periodistas, ayer ¡ 'didas de pol ic ía y buen gobierno, en- _ E 1 iomingo tiltimo, un a u t o m ó -
l»rde, el ronde de Romanones, dijo: I caminadas a corregir deficiencias y I yH que bajaba en d i recc ión "a L a s 
Palmas , por l a carretera d«l centro, 
coiuiucieudo a la famil ia del coman, 
dante de art i l ler ia don Rafael J a i z -
ipresión es que ol jueves de abusos que perjudican el desarrolla 
M^gemana p r ó x i m a por la noche, no 1 de la inaustri* del turismo. 
f»ni Poder oí ^eñor AUendesalazar. L a misma sociedad se ha dm^iuri 
Entonces- le p r e g u n t ó uno de los a los representantes en Cortes, c o - me> a t r e p e l l ó a Franc i sco Rodngu7z 
- m e ? — ¿ c r e e usted en la poslbl.1 <1 Mi He que visiten en c o l u s i ó n ** Mnrfca, p a s á n d o l e por encima soia-
M i d de nn Gobierno presidido por ministro <je Grac ia y Just ic ia ^ara meato una rueda delantera, gracias 
R.warqu.és de Alhucemas? | interesarle que los reo" oondei.ado I a la e8CaSa velocidad que y a tenfa 
Ks lo m á s probable y s e r í a lo i a muerte por el crimen de los Pino* , e l co<áltít debido a l a frenada rápid*. 
jpiás conveniente. j de Gáldar figuren en la p r ó x i m a re- y eu seco> ~ 
P'-oPero con decreto de disoluc 6n?; lac ión de indultos. Inmediatamente fué recogido del 
K C o n decreto fulgurante y fulmi . I Los reos citanos han publicado una | Buelo el KodrigTiea, y conducido eu 
íant^. ¡ carta de gratitud dirigida a todas i a . i ol mÍ8mo a u t o m ó v i l ^ hospital ^ 
K®5'»* manifestaciones ^ 
te del Consejo las 
del ox-presi- ' personas y autoridades que se mte- ^ Martinf Z J g el i o a i ú r ' ¡ ¿ V c u . 
re lac ionaba! resau por su suerte ^ tura R a m í r e z le p r a c ü c ó la pr imera 
anteanoche! — E l diario " E l Espectador v i e a , j cura> ^ ^ ^ ^ varJaa C0ntuslone3 
señor Maura, que re f l r i éndose i haciendo una c a m p a ñ a contra la í o r , de resultas fa l l ec ió a las coce 
Ntaclón de la p r ó x i m a c n v ? . ma en que se ejecutan las obrad del del jn^mn 
alRuncs ocon lo dicho 
solu 
edificio para el instituto 
Î os que teucran a«iinto«5 t-n Gn- Dice que se falta abiertamente por 
ir.ción, que procuren ponerse a ]1)S contratistas a l pliego do condi-
con don Lui s Si lvela. ciones'de la subasta, 
reunirse el Congreso m ,-;es ó" \ yin embargo, el Cabildo acaua do 
eta. se hallnban presentes graJ ülfrax 19,000 peseUs para aquella^ 
obra*. 
—Se ha colocado la láp ida que en 
lo sucesivo dará el nombre de "Luí3 
Millares" a la antigua calle de San 
Ildefonso, en ei barrio do Vegucta. 
fío fie diputados 
H f c conde de Romanones. como pri 
HIT firmante de la propos ic ión inci-
dental en la que Se pedía que la Gá-
llara nanara a la ses ión secreta, dijo 
"«e el Parlamento acababa do sopi ' -
jffr h franquicia postal, lo que supo-
L a h u e l g a d e l o s f e -
r r o v i a r i o s 
Madrid, 23 de abril de 1920. 
j J E l «ubseoretar io dG G o b e r n a c i ó n ' 
•sñor Wais, dijo a ver a los periodis-
nue la huelga de ferroviarios de 
"Mamanca a la frontera de PortU-
^ l - eontinuaba sin resolver, habien. 
T celebrado el gobernador civil nue. 
P * conferencias con los representan. 
P de la Compañía y del personal. 
'•'J podarse l leear a un acuerdo. 
I tas divergencias consisten en que 
i Personal pide nue el tanto por 
""«Uo eme da el Es tado para mejo-
• ̂  '•r sueldos, se anlique sobre pt im-
r?ne de ios sueldos y las gratifica-
HP68 que se reciben, y la C o m p a ñ í a 
•fie!-] Ca BobrC la ba8C ac l sueldor 
Sún noticias uartlculares de S a -
S e g ú n toiegrama del diputado cu 
Cortes por Tenerife, don T o m á s S a l a -
ziir y C o l ó g a n , al¡ presidente dol 
Casino de ¿Janta Cruz , en el dlsta-
men de la c o m i s i ó n de presupuestoí" 
se aumenta la c o n s i g n a c i ó n para 
subvencionar a l a junta de obras 
de aquel puerto. 
—Varios j ó v e n e s entusiastas de 
l a capital tratan de dar nueva vida 
a l Ateneo Tiner feño , cuya l á n g u i d a 
l i i s t e n c i a presente apenas si se nota 
en el concierto de las d e m á s Socie-
dades y centros de recreo. 
Parece que se agita la idea de nom-
brar una nueva junta , escogida en-
tre los j ó v e n e s que con mayor b n 
llantez y entusiasmo cultivan a h í las 
bellas artes. 
— E n el pueblo de L o s Llanos i'-sla 
de la Pa lma) , c e l e b r ó s e dias a t i á s 
un banquete en honor de don J o s é 
Miguel de Sotomayor, hijo de aque-
—. ~ - i ia ciudad, que en breve marcha ; ¿ 
• • ¡ • ^ . J T S o T e b r ¿ d ' d e V ^ c " j u r a r sU cargo e . U 
T9. " V i l . asistieron el d l r ^ W r • ^ « ^ f ^ de setcntt 
sales, bajo la presidencia del A l c a l 
de y el párroco , quienes tomaren 
mismo d ia . 
— E l jueves por la tarde e n t r ó en 
^el puerto de L a Lúa, procedente del 
de Buenos Aire», y escala, el vapor 
a l e m á n "Amadla", de 4,441 tonela-
das, que desde 1914 so encontraba en 
la Argent ina . 
Perienece a l a C o m p a ñ í a Kosmoa, 
muy conocida en Canarias , por sus 
frecuentes escala8 que a q u í haciai 
sus buques. E s e l pr imer barco de 
esa nacionalidad que uon vis ita des-
p u é s de ia guerra . 
— E n Tenerife oonxenaaron Uv» 
trabajos para el tendido de la red 
t e l e f ó n i c a insular, en el primer tio-
eo, comprendido entre Santa C r u z 
hasta Icod-Daute, s e g ú n acuerdo ae 
aquel Cab'klo. 
L a s p r ó x i m a s tradicionales fie^U'7 
de Mayo se c e l e b r a r á n con ¿ r a i l es-
plendor en la capital de Canar ias . 
H a b r á ( como siempre dos coiridas 
de toros en que t o r e a r á el afamado 
Gaona, para los dias 2 y 3, y uno* 
conciertos a cargo de P u r i t a Lago I 
y el violinista M a n é n . 
L a Sociedad "Salón Frégo l i" , para1 
estrenar el decorado que e s t á na-1 
ciendo López Ruiz , d a r á un ba. lc ! 
de pierrots y colombinas. Circulo1 
de Amistad—Doce de E n e r o dará i 
otro baile de disfraz. 
Se trata de celebrar un concurso 
do bandas, con as istencia de las l e 
la Laguna, Icod, Santa C r u z de i a 
Palma, L a s pa lmas y otras, a mas 
de la municipal y la del regimiento 
de in fanter ía de Tenerife . 
E n el campo de la sociedad que VL9-
a Hnca, varios consejeros y el 
ojnite Je huelga. 
El d¡rPrt propuso a los huel . de ^ el Parroco' qu^"^> | v a e te nombre fe c e l e b r a r á una 
^ s que volviemPn a, trabajo, pue^ f*™'* inntoZ1 ^ ^ í ^ ^ l ] ^ ^ * V ^ S L de c a r á c t e r r e g ^ -
M^nVeZ rec:bido r l auxnio del Go.;1"^"^11 uso de Ia pa,abra P r a ^ ¡ n a l . TanSbién, en e l mismo sitio, 
^ «0',La Compañía le8 a u m e n t a r í a a l z a r l e . ^.tnm UA- una magna partida de foot-bail, m-
p e í d o s a partir del prlraero de ^ ^ — s . ^ ^ ^ 
h u e ^ ^ P ' a d a la f ó r m u l a por"los Í i d ^ d / S t ! n ^ ^ ° ^ J 0 ^ Se proyecta u n a fiesta m a r í t i m a 
I * ^ ^ 3 8 - nue nidieron, que sobre ^ J * S e f ^ ^ r i n r n f í e ^ ' nocturna con m a g n í i i c o s t fuegos ar-
p\ I31'Í0S, ^«e disfruta actualmente i L a Laguna y los fa-es curs08 i tificiales, uno de ellos del t a m a ñ o del 
- ' C t l ? 4 1 ' se a,licione el ^ de Facultad de Derecho, c o ^ r m e - c t « > Cr i s tóba l y que te 
^ . 1 n-ue vienen cobrando i han concedido anteriormente. 
U «nnloados v e í i tonnes P ^ h W r ! Delegado del Gobierno en ta 
« fr -c ida por la C o m n a ñ í a , , P.alma ha remitido a l gobernador c 
yuo constar one a p ^ « r d^ es ! TÍ1» Por n ied iac ión del s e ñ o r don j a -
T^n'Lnorionql o"cda en i n f P r ^ d V d cobo Ahlers , la cantidad de 690 pe-
* el f in de socorrer a ios 
que se encuentran en l a 
i recursos, a causa oe la 
' ^ b i é n propusieron los ferro- ' incomunicac ión de aquella i s la , 
i l i e lcu is tan n,.A ioC .̂-^T.»- i — P r ó x i m a m e n t e Uceara de la 
y l U d - ^ ^ e la9 l íneas de Medina 8etaS' con el 
^ un Cacere8-portugal, lo menos , Palmeros u 
» Por ciento. capital sin r 
drá una d u r a c i ó n nunca v is ta en C a -
narias . 
Se h a r á lo posible por celebrar ta 
Fiesta del Arbol, de un modo origi-
nal y b r i l l a n t í s i m o . T a m b i é n existe 
el p r o p ó s i t o de l levar a cabo el trao. 
lado de los restos del i lustre m ú s i c o 
Teobaldo Powwer, autor de los C a n -
"k"1, pr.0PUsleron los ferro-> ^ c o m u n i c a c i ó n üe aqueua ' } r 0 ^ T Í O S Como la inaugura-
<ia, * üuelKii'Sta8 OU  las tíiffrpn r ó x á e t e l leg r  e l  P* *9s ^auarilos' 1481 w „ u " . _ T » 2 . 
^ c m e r i o ^ n T o m e t i d a s a ?¡ í n s u l a la c o m p a ñ í a dramát i ca ' -Ate - c ión del busto f . 8 ^ 
S ^ ^ 1 ^ Reforma? Soda les 1 nea" que dirige el aplaudido actCa memoria en la A l a m e d a ae ta L i b c r -
!r< e¿n ^ " ^ e n i e n t e en S a l a m a n ' M i g u e l M u ñ o z . 
*->l*4n rectos dA esta huelga, que ha Dicha c o m p a ñ í a , que ea muy nota-
>1?'vio>iesnCOrni'nica'1as alimnas po ' W*» viene oonsiderabibemente re tar -
fe- ^ r i ; r t r e el,as C udad Rodr i . ¡ «ada . 
- - •Ule se nn-tend*. establecer — H a sido nombrado presidente d?i 
' Consejo de los ExploraSores de L a s i de otros e s p e c t á c u l o s entre ellos u n . 
Palmas, don Carlos Navarro y B 5 £ . carrera de cintas en a u t o m ó v i l para 
— E n el "pago" de Marzagán fue señor i ta» l ^ l . . . 
muerto en r i ñ a de un tiro de r e v ó l - i P a r a todo eUo, Se sol icitara la 
ver el vecino de aquel c a s e r í o T r a - ayuda pecuniaria del comercio y de 
dencio Tejera Torres , de treinta y . todo el vecindario de Santa C r u z , 
dos a ñ o s , por J u a n MeÜán F l s i í a s , ! F r a n c i s c o G o n z á l e z D I A Z 
tad, en ouyo acto t o m a r á parte la 
banda municipal ejecutando un es-
cogido programa de obra8 exclusivas 
del malogrado compositor. 
A d e m á s se habla de l a c e l e b r a c i ó n 
.í;'0 do auiomrtviles nara 
T^ I>¡PntanvCOrrPO a tndas cl,as-
P1 w 1 ha su¿-
C0nii8^n 0a expnrionps ante 
' Tl8ta dA a dft R^clutamipnto, 
^ ^ P n e d ^ venir los 
Padre8 y hermanos. 
No s é c ó m o dar idea de la po^ul--
rideud que gozaba en E s p a ñ a el gran 
tribuno j e la r e v o l u c i ó n septembria-
na, de la r e v o l u c i ó n por an^onúma 
sla, de ia Gloriosa, como aun la l la -
man liberales y progresistas, postrar 
regazo de aquei inolvidable p e r í o d o 
•ce nuestra historia p o l í t i c a . 
Comparar la fama de Caste lar , ver-
daderamente mundial, como ahora se 
dice, con la do Costa, I saac P i r a i , 
P é r e z Galdóa y otros grandes presti-
gios nacionales, es poco; h a b r í a que 
establecer el p a r a n g ó n con Gambetia, 
con Garlbaldi , con Clemenceau y a ú n 
r e s u l t a r í a p á l i d o . 
S á n c h e z Moguel, el i lustre maestro, 
p r e g u n t ó a un marinero por tugué5 , 
que le c o n d u c í a por la r ía 'de Monde 
go, el día de la muerte del m á s po-
pular vate lusitano: 
— i Sabes tú quien era Joao de 
Dens? 
—No—le c o n t e s t ó impáv ido el hom-
bre de m a r . 
— ¿ Q u e libros has leido t ú 7 
— E l Zaragozano, porque trae la 
« p a c t a . 
—Pero de honibrea famosos, ¿ n o 
has oido hablar nunca? 
—Castelare e moí to grande. 
E s a idea de grandeza, de hombre 
ca8i sobrenatural, era la que ten ía-
mos y s e n t í a m o s los chicos del Ins -
t í tu lo de Salamanca el d í a que hizo 
su entrada solemne el admirable ora-
dor del mundo latino. 
— ¡Gána le la cara!—gri taba yo a 
m i amigo Viota, que me doblaba la 
estatura y tenia un c o m p á s formida-
ble en sus piernas. 
Y Viota, jadeante, d e s p u é s de la 
carrera , l ogró enfrontar con el perso-
naje y le detuvo con sus ¡ v i v a s ! has-
t a que llegamos Isidro Oliva, Pablo 
Aveci l la , Poli Morales y otros mu-
cíhos, entre los que me encontraba yo, 
echando por cada pelo una gota. 
— L o s alumnos del instituto—le di-
Jo «l Alcalde, p r e s e n t á n d o n o s , 
Caste lar nos s a l u d ó c a r i ñ o s a m e n t e , 
distinguiendo mucho a Garc ía B a r r e -
do, el má« formal; a Viota, el m á s 
arriscado mozo, y ^ Oliva, a quien y a 
c o n o c í a de l a corte . 
Yo sent í un estremecimiento de 
pies a cabeza ante aquel hombre, 
p e q u e ñ o do estatura, cuya f i sonomía , 
que caracterizaban unos tremendos 
mostachos y unos ojos grandes y ne-
gros, habla visto cien veces repro-
ducida en retratos y car ica turas . 
—«Sólo le falta el gorro frigio—hice 
yo observar a mis c o m p a ñ e r o s , ex-
t r a ñ a d o de verje cubierto con un vu l -
g a r í s i m o hongo. ¡ E l gorro frigio 
(pimiento m o r r ó n , como lo l lamaba 
m i caro amigo Eugenio S i lve la ) , s in 
e l cual no conceb íamos , en aquellcs 
tiempos, ni la democracia ni menos 
l a R e p ú b l i c a , a cuya r e p r e s e n t a c i ó n 
en una opulenta jamona Iba de perlas 
aquel rojo tocado, 
Castelar vis itaba los monumentos 
do Salamanca vibrante de asombro > 
de e m o c i ó n : el oro de las piedras fu l -
gente a l sol m a ñ a n e r o y anaranjado 
a l atardecer, adraneaba a su entu-
siasmo frases lapidarias; los monu-
mentos s u g e r í a n , en el fondo de s u 
hermosa cu l tura de historiador y de 
artista, admirables s í n t e s i s que ex-
presaba en f érv ida oratoria; ¡a V i r -
gen de l a Cruz , aquella madre hedida 
de los siete dolores, h b o brotar l á -
grimas de sus ojos. 
— D e b e r í a n quitarle las espadas— 
i n d i c ó t í m i d a m e n t e uno de sus acom-
p a ñ a n t e 8 . 
— ¡ J a m á s ! — g r i t ó Caste lar , Indig-
nado .—Para usted s e r á preciso e l 
simbolismo; pero el pueblo necesita, 
para exaltar sus emociones, de esa» 
siete hoias en que br i l ia la luz d» 
los cirios y que t e m b l a r á n y parece-
rán m á s agudas cuando se ©leve i a 
imagen sobre la5 andas en hombros 
de los nazarenos. 
— Qué hermosa Virgen de las A n -
gustias t e n é i s los salmantlnoe!—ex-
c l a m ó d ir ig iéndose a aquellos repu-
blicanos de entonces, cuya fe hablan 
hecho vaci lar los iconoclastas a l uso 
de los t i e m p o s . — ¡ C o n c u á n t a u n c i ó n 
rezar ía yo ante el Stavat Mater s i 
tuviera lugar <je volver. 
L a vis i ta a la Universidad fué iru-
ponente, el gran tribuno, que ante los 
d e m á s monumentos extremaba s u 
hermosa facundia, e t í m u d e d ó en aque 
l íos á m b i t o s que r e c o r r í a con la c a -
beza descubierta y s in que nadio se 
atreviera a dir igir le la palabra ©n 
la v is i ta . ¡Ta l era su recogimiento! 
En la c á t e d r a de F r a y Luí5 de León 
al iru^n le hizo s e ñ a s de que subiera 
al p ú l p i t o ; él r e h u s ó modestamente 
la oferta y o c u p ó breves instantes 
el asiento del lector-del texto b íb l ico , 
cuyo libro pendía encadenado del 
brazo dei asiento. 
A b r i ó l o pod el comienzo l e y ó cen 
sonora entonac ión unos v e r s í c u l o s en 
hebreo y, saliendo a l c laustro y stt 
hiendo la escalera de entrada, dio 
vuelta pausadamente, en actitud me-
ditabunda, al patio de E s c u e l a s Me- ¡ 
ñ o r e s . A i asomarse al del Iustitutc, 
viendo sobre la puerta el hermoso 
escudo universitario, e x c l a m ó tranfc-
portado por la e m o c i ó n : 
— ¡Qué maravi l la de art i s ta y d^ 
piedra, parece un sello en ceda pues- j 
to sobre l a portada de un c ó d i c e ! 
S i g u i ó por «1 costado de la Rec io- j 
ra l , y cuando, al enfrontar con la 
gran faorada sc hal laba del todo oh- | 
sorto y embebido uno de los del s é -
quito so a t r e v ó a interrumpir l a " i -
Icncioaa c o n t e m p l a c i ó n , dlciéndoK- j 
ingenuamente: 
—Don Bml lo : ¿ h a visto usted la ! 
r a n a 
E l gesto de Castelar fué . en ei p r i - | 
mer instante, de tan o l í m p i c o desp/c- 1 
c ió , que el indiscreto amigo p a ú d e ! 
c ió temblando de pies a cabeza; pero 1 
Inego se r e c u p e r ó de s ú b i t o y le dlio i 
cordialmente. 
— ¿ D ó n d e ©«tá ese a n ü n a l e j o ? 
— A l l í — c o n t e n t ó t í m i d a m e n t e el 
aludido—en l a ar i s ta de aquella pi-
las tra , .sobre aquella ca lavera . 
Caste lar , a l dar con ella, e x c l a m ó 
regocijado. 
— T e agradezco mucho ei hallazgo; 
. q u é humorismo el de aquellos artis-
tas milenarios y renacientes a un 
tiempo! ¡Qué idea feliz y represen-
tativa la de ese etnb'h'ma eteraamci'-
tfl cierto; porque, en verdad, ¡ c u á n t o s 
hermosas cabezas que hemos imagi-
nado llenas df" ideas, descubre l a pos-
terídaid que no fueron sinos vanas 
oquedades dentro do la8 cuales v lv ia 
sol itaria una rana cantora! 
De a l l í fuimos; a l a C l e r e c í a ; nos 
rec ib ió el padre B o m b a r d ó y la gente 
no v o l v í a de su asombre (porquie eran 
tiempo® de p e r s e c u c i ó n religiosa) 
cuando v í ó a don E m i l i o abrazar y 
tuteadse con el superior de los Je-
s u í t a s . 
—Vengo rendido de emociones 
fatigado de a lma y cuerpo—dijo Cau-
telar. 
—Comprendo l a indirecta y me he 
anticipado a tus d e s e o s — c o n t e s t ó el 
rel igioso.— E n mi celda tienes pre-
parado un refrigerio de tu gusto J 
la consabida limonada. 
—Dios te lo pague y vamos a l l á . 
—Pero ¿no quieres ver ei edificio? 
— S I no te e n o j a s . . . l a verdad, un 
cd i f i e ío barroco y tan grand'*, que las 
lla'pes pesan nueve a r r o b a B . . . ! no 
vale la pena. 
EH buen padre, que era gran diplo-
m á t i c o , c ed ió por entonces y, luego 
que se hubo descachado el refrigerio 
(dei cual llegaron a nosotros u n í s 
pep í tone» de rico soconusco), Ins is t ió 
en ver "alguna cosi l la" s in perjuicio 
de abominar de Churr lguera y del 
barroquismo. 
Nos condujo el Insigne rector a la 
Sacr i s t ía , descorr ió la cortina del al-
tar, poniendo, a plena luz, lo >avm >-
sa tal la de Carmena y p r e g u n t ó c o i 
cierto dejo malicioso: 
— Y esto, ¿e s barroco? 
— E s t o es una hermosur gr;t6 
con j ú b i l o C a s t e l a r . — Y a ú n m á s qus 
la a p o l í n e a estatua de J e s ú s , con ser 
un asombro de verdad, me enternecen 
esos cuatro maravilloso3 angellllos 
que l loran a lágr ima vi^n fn terco 
del flagelado Redentor. 
D e s p u é s , el padre d e s c a r r i ó la cor 
tina de la mesa de a l tar y a p a r e c i ó 
l a momia de San Pelegrin, márt ir de 
las catacumbas. 
Castelar. inspirado por el recuerda, 
describid p r ó d i g a m e n t e las cuevas de 
S a n Calixto, la fe acendrada de les 
primeros cristianos que iban a prac-
t icar a l l í sus ritos, lo c o m u n i ó n de 
las v í r g e n e s , el entierro de los m á r -
t ires . . , 
L a multitud s i g u i ó a Castelar has ta 
l a fonda de la Burgalesa , que estabu 
en el a c e r ó n de la plaza do L a 
Liber tad , en la casa que hace 
esquina a l a calle de la Cabrera , hoy 
de Eapoz y Mina . 
Apenas p e n e t r ó en Su hospedaje, 
arreciaron los v í t o r e s , y los ¡que ha -
ble! , y el gran orador. Impresionado 
por la e x c u r s i ó n de l a m a ñ a n a nos 
dijo tales cosas, han hondamente men-
tidas y tan bellamente expresada6., 
que, el que m á s y el qne meaos se 
e n o r g u l l e c i ó de ser hijo de una c iu -
dad que tan vivos destellos y subl i -
mes evocaciones hacia surgir d i 
aquel espiritu genial, de aquel la per-
s o n i f i c a c i ó n la m á s elevada de nues-
t r a nacionalidad y de nuestra r a z a . 
Mucho tiempo d e s p u é s , siendo C a s -
telar cas i un anciano, le oí creo que 
sus tres ú l t i m o s discursos, el de 
i n a u g u r a c i ó n , el dia 2 de Mayo, de l 
C í r c u l o Militar, en el antiguo palacio 
del Monfijo de l a plaza del A n g e l , 
él ú l t i m o prandilocuente que pronun-
c ia en el Congreso recordando su s a 
Ü d a del puerto de Marse l la , y aquel 
otro, « n que, d i r i g i é n d o s e a su g r a n 
Nadie sabe el Secreto de " E l E s c a u 
d a l o " . . . ? Y o he visto en el Escor ia l i 
l a casa en que don Pedro lo escr b i ó ; 
tiene delante una verja , un U v e J a r . 
d i n c í l ' o y una ! á p i d a . E s humilde: es. 
tá escondida. Y n-da m á s . Don pe , 
dro y su mujer fueron a el la, porque 
se enfermaron de tesferina sus peque. 
ñ u e l o s . . . | , 
—De los dos mayores—se dijo a do-
fia Paul ina su m é ' i c o de Madrid,—yo 
puedo darle la seguridad de que c u . 
r a r á n muy pronto; del m á s pe peque, 
fíuelo, n o . . 
Y f u é r o n s e con él al E s c o r i a l en 
busca de una esperanza. A la vera de 
la cuna, estuvieron los esposos tan 
solo veinticuatro horas con la espe. 
ranza entreabierta: la tuna q u e l ó v a . 
cf» , y bascando el pal:ar esto do. 
Ior . D . Pedro etíIpozó una obra Hue 
y a intentara escribir a raíz de otro 
dolor.— E n el a ñ o de 1R68 anotó en 
sus apuntes dos pa'abra*, pn las que 
Ja novela dió principio: 
— A ñ o de 196S:— mo l lama mí a m i . 
go—y m u e r e . . . 
E n el a ñ o 1875 se m u r i ó su peque, 
ñue lo , apenas p e n e t r ó en el E s c o r i a l . 
Y muy poco d e s p u é s s i ü o " E l E s . 
c á n d a l o " . 
Nadie sabe el secreto do c-ota obra? 
E n ña de 18o3 m u r i ó un amigo de 
don Pedro A n t - n - j . R r a un c a r á c n r 
ficii ' a t e ^ r i r o , altanero; 'e agrada, 
daba el dominar; le comp'aola el dar [ 
ó r d e n e s . . . Cuando a vecen t r o p e z a - ¡ 
ha en el camino puestos de vende ores ! 
ambulantes de cacharros— agrupados ' 
sin concierto, él alzaba l a voz para 
decirles: 
— E h , s e ñ o r e a , en l í n e a . . . ¡ P e r o 
p r o n t o . . . ! 
Y ellos le imaginaban una autor idai 
y con toda prontitud se colocaban en 
l í n e a . , . 
Otras veces, este amigo de don P e . 
dro se encontraba con un núc leo de 
personas: dos, que hab ían reñ ido , que 
a ú n r e f i i a n . . . Y otras muchas que ae 
aglomeraban cur osamente E l ae acer 
caba con r e s o l u c i ó n , r~P"rtiá u n - s 
cuantos manotazes, d e c í a a s í : 
— A ver, p a a o . . . ! A ver que c c u . 
r r e . . . ! 
Y l a gente se apartaba . E l c o g í a 
entonces a los c o n ' r í n c a n t e s , los em. 
bujaba por su 'ado a cada imo, y so 
mandaba con severidad: 
—Usted por esa c a l l e . . ! Usted por 
e s a . . . ! 
Y ellos se lo figuraban un prohom. 
bre, con podares infinitos, y silencio-
samente, o b e d e c í a n . . . 
E s t e era el amigo de ñon Pedro A n . 
tonlo. L o que lo hizo a don Pedro, nnn 
ca ha sl^o poslb'e a v e r i g u a r ' \ n - r . 
«lúe con santa nobleza, nunca don Pe -
dro lo quiso revelar , e sabe que en 
un tiempo fué profunda l a -mistad 
oue los u n i ó ; se sabe que de rep nto 
dejaron de buscarse y de t r ta se; 
se sabe que s i n t i é n d o s e morir, el ami . 
go S'-pHcó con n^-is^e''»'1 ansiedad que 
don Pedro fuera a v e r l e . . . 
F u é ; so cncon ró en !a agonfa . . . Y 
é l le c o g i ó las manes con temblor y 
quiso ap'oximarlas a la boca, a l a vez I 
que susurraba una palabra: 
— P e r d ó n . . . : P e r d ó n . . . ! 
Una honda misericordia d o m i n ó y 1 
o b s c u r e c i ó los re^'-erdo"? de don P e d n 
y renac-'ó su amistad, t m generosa y 
roble como a n t a ñ o No qu *o V b ' a r 
de p e r d ó n - r a b ' ó de amor . Y el en. 
fí»:ino le rogó coa l a ^ m e n c i a : 
— E s c r i b e ' tt*11rs o^a-; p'-ra io-
d o s . . Y o necesito que las sepan to. 
dos, como ejemplo para todos y cas-
tigo para m í . . . 
Desp - é s c-'rró los ojos para siem-
pre . Y cuando v o l v i ó a su casa . t r a n . 
sido de dolor y de piedad, don Pedro 
a n o t ó l a fecha; a p u n t ó un nombr-1;— 
de "Diego" y p ú s o s e a pensar en 
" E l E s c á n d a l o " . . . 
Y don Pedro tenfa en Valdemoro 
una cas ta a m a n d í s m a . E l J a r ' í n do 
esta casita era de sus mejor s d s-
tracciones: ' a capi la, de sus mayores 
deleites: el escritorio de sus m á s v i -
amigo C á n o v a s , Ifi d e c í a en estilo l ía -
no y Jovial: 
—Porque yo, s e ñ o r presidente, 
t ambién tengo mi R a m ó n . 
A l cabo de loa a ñ o s mi l lie vuelto 
a leer con cierto temor de a b u r r i -
miento, algunas obras y discursos do 
Castelar y me han causado una im-
pres ión m á s profunda y de mayor 
a d m i r a c i ó n que a n t a ñ o , no e x p l i c á n -
dome el olvido en que tenemos aquel 
prodigio humano, el m á s grande lu -
minar <iei siglo X I X que labró con 
su pluma, con la palabra, con s u 
amor a la libertad y con su exalta-
c ión de ia raza, los pi lares del in -
menso puente que, atravesando los 
mares de Colón, un irá , cada día con 
mayor fuerza, todos los pueblos del 
habla caste l lana. 
L u i s M A L D O N A D O , 
(De " L a E p o c a ' , do M a d r i d ) . 
vos c a r i ñ o s . . . E n este escritorio coa», 
puso él " E l Nflo de la B o l a ' y " E l 
cap i tán V e n e n o ' . . Su vida de Madrid 
era agitada; a veces, le a t u r d í a .a po-
l í t ica , a veces as amistades. L a s amls 
tades iban a buscarle, d e s e e » - » de s u 
char la esencia mente anda uza, pler^ 
de humor y de ingenio, rebosante de 
color y ¿o n o b l e z a . , . 
F e m á - d e z Giménez dijole una vez: 
—Quieres que hablemos en verso 
unos m i n u t o s . . . ? 
— R t s - . . ! Por m í . . . I 
Y principiaron los dos: y con asom-
bro de todos a s í estuvieron dos ho-
ras , sin una in . errupc ión , £.in un tro. 
piezo, s'n una sola v a c i l a c i ó n « a l a -
do el d i á l o g o . Pero esto t a m b i é n era 
trabajar ; y el poeta afloraba su «-asita 
del p u e b l e c ü o tranquilo, encantada 
por la sombra de los árbotft» y el 
p ío de los j i lgueros. A' l í to lo era 
qul tud; y todo e parec ía ca lma do 
remanso, y to "o co'qr d© r o s a . . . Y 
era entonces cuanio los a l b a ñ ü e s e-. 
t r ^ m cons ruy ndo la c a p i l l a . . . 
Don Pedro re impacientaba: la obra 
marchaba lenta, como si nunca fuera a 
terminarse, y él ansiaba a leja se do 
Madrid . E r a l o tan luer ida la casita y 
tan saludable el c a m p o . . . ! Y 61 que 
hic iera un sant"ario do su hogar y 
que pusiera todos s o » ara res, sus 
ilusiones, su» felicidades, a los pies de 
PU mujer, quería, a lzar en BU bogar 
"tro »antuar io don^e o recerle a Dios 
sus a l e g r í a s . D i jó l e a su mujer: 
•—Yo me voy a Vald moros a ver s i 
h'go que las obras se term nen. . Pa> 
sado m a ñ a n a os espero a los n i ñ o s f 
a t i . . . 
Y a ú n las obras caminaban con l en . 
titud | 
E l les p id ió una blusa a los a lba, 
fliles, se l a v i s t i ó , acarre^ó ladri l los , 
p r e p a r ó la ca l , compuso las m e z c l a » , 
c o g i ó l a pa'eta y d i ó s • a» trabajar con 
tanta p r s a y tan ingenuo ontusiaemn 
que c o n t a g i ó a los o b r e r o s . . . Cuando 
l l e g ó a otro r'ía su mujer, y a estaba 
l a capil la terminada. E l c o g i ó a g t 
muj^r. por una mano y la l l e v ó ante 
el a l tar . L a capi l la era una Joya: es. 
t á ^ a l lena de luces y » a t u r a a de 
o lores . . EH hab ía recorrido lo» j a r . 
d'nes en busca de las rosas m á s f r a -
gantes y h a b í a hecho del altarcl os 
u n a rosa e x t r a o r d í n i r i a . tu» 6n d i 
muchos matices y de aromas numero-
sos . . . 
Y c a y ó de rodi l la» l a nv-Jer para 
Agradecerle a Dios anuella d^lba tan 
grande y en la8 ráTabras r.rému'as qu-» 
dijo palpita1 a ol d seo do l 'orar . A l 
«a l i r se miraron, sonrieron y se dije-
ron BU» nombres: 
— P e d r o . . . ! | 
- H a . n-» . ! 
Y h Pedro m u r m u r ó : 
— P a u l i n a . . . os decir " G a b r e l a " . . . • 
E s t o » pon los son los personajes, 
dos personaj s de " E l B s c á n ' a o" 
Cuando e s c r i b i ó Mariano Catal na ln 
b iograf ía d»' a'^tor. rfilo de los de es-
ta o b r a : — " V i i e n aún . o han vivido 
entre nosotro^'. Y esta n o v e l a — c i u 
t^-só A l a r c ó n — e s " u n í his 'oria efec-
t iva" L a l l e v ó unos chantos p f o » r,n 
el c o r a z ó n y en l a cabeza, v su '"argu-
mento le estorbaba en " l ío s" L a ' e v ó 
unos cuanto»» af'os " c los n ' ime . 
ros meses del a ñ o 1863'' en que le l l a -
m ó un am mo ibu d o . . . 
Y al re tra tar a Gabriolaw pacvS 
deudas de ^usticia de amor y do grat l . 
tud: era mucha la virtud, l a abnega-
c ión , l a ternura que viv^án A SU lado, 
para que las dejara d sliz rso sin lle_ 
var ias a us ovras. une'd's 4c verda l 
y s a n t i d a d . . . Lo» personaje» de " E l 
escándalo'* viven aún o han vivi i© en. 
tre nosotros"—escribir don Mar iana 
Catal ina en el a ñ o de 1881. Y algu-
nos viven a ú n . . . Murieron L á z a r o y 
Diego, que se l lamaban respectuosa. 
m e n t e . . . 
Y el vlejecito amigo do A l a r c ó n qus 
me hace estas confidencias, se l l ava 
Un dedo a los l a b i o » ; no quiere que 
d é los nombre», ni el de F a b i á n , ni el 
de Diego, ni el de Lázaro , ni el suyo . . 
—Algunos son Ilustres^—dice é l — y 
hay que dejarlos d o r m i r . . . 
Y yo lo» dejo dormir pero no en l a 
obscuridad; y lo» dejo dormir en l a 
p e n u m b r a . . . . 
ron«itantíno C A B A L . 
L a e s t a n c i a d e l o s 
I n f a n t e s e n B a r c e l o n a 
Barcelona, 23 de abri l de 1920. 
E n toda Barcelona es grande l a 
s a t i s f a c c i ó n producida por el agra-
do mostrado por los Infantes durante 
s a permanencia en la ciudad condal. 
Don Car los m a n i f e s t ó a los perio-
distas su deseo d^que fuera l a P r e n J 
sa de Barcelona Intérpre te del pro-
fundo agradecimiento de la Infanta 
jr suyo por la car fiosa acogida que 
les h a b í a dispensado este gran pue-
blo. L a s palabras dej Infante fueron 
las siguientes: 
—Estamos realmente encantado^ 
del viaje y admirados del progreso 
do esta ciudad, donde volvercni'ig 
siempre con mucho gusto. 
Ante/i de abandonar Barcelona, lo s 
Infantes entregaron^ a l a J u n t a d « 
damas de l a C r u z S o j a , mi l pesetas, 
para adquirir material p a r a esta tns-
t l t i 'r ión. 
T a m b i é n entreparon 2.500 peseta?, 
destinadas a familias pobres. 
Don Car los m o s t r ó al presidente de 
!a Mancomun'dad gran deseo por co-
nocer las obras de qde es é l autor, 
e n v i á n d o l e el s e ñ o r Pnlg y Cadafa lch 
su obra " L a arquitectura r o m á n i c a 
en C a t a l u ñ a ", con una sentida dedi-
catoria. 
E l gobernador c W l h a manifesta-
do, que lo» Infante» le encargaron 
v i s i tara al general "Weyler y d a r l s 
las g r a d a s en su nombre por laa 
atenciones que para ellos y su s é q u i -
to h a b í a n tenido en Capi tan ía gen?-
ral . i 
Por toBa Barcelona c ircula Ins is . 
tentemente el rumor de que este v í a -
Je es prel iminar de otro, que el I n -
fante don Carlos , en r e o r e s o n t a c i ó n 
de S. M. el Rey, h a r á a dicha c i u d a ^ 
a c o m p a ñ a n d o a l m a r i s c a l Joffrs. j 
P A G I N A D O C L D I A R f O fí^ I A M A R I N A M a v o 2 5 d e 1 9 2 0 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
4 G U I A R 9 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o y O p : r a d o n e s 
d e B m c a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 3 4 0 y 4 - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l í i s cho 4»» s*r eata !a ü n i e a ca*a Cubana con t">M*fl « \G 
B o l * , de V . l o r e . d« Nt c^a Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K F X C H A V 
O F ) nes eoloen «n posicldn veata*08ÍBÍma para la ejeeticidn « e ftr-
Aenes dr compra y venia de valorts. B a p ^ i m i d a d en Invenstcne» de 
primera clase para rentlrtaa. _ _ _ ^ _ , t t J 
i C E P T i H O S C l f E N T A S i M A R G E N . 
F E D A N O S r o n Z A C l O E S ^ ' F V S V E N D E R SUS U O ^ ^ S D K 
9X L I B F . R I A D 
O b i s p o 6 3 . T e f é f o n o s : 4.2416. 
J 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
K E C I B I D A 8 POR 
M E N D O Z A í C A . 
MIEMBROS D E 
I ba New York Coffee and Sugar Exchange 
MAYO M ^ 
Abre hoy Cierre fioy 
í-outhem Railway com. , 
Sti- ebaker 
SWift and Co 
<-ia Swift Inter . . . . 
Texas Company. . . . 
Texast Pacific 
Union Pacific 
Tnlted F m l t 
ü. S. Food Prodwcts Co. 
ü . S. Indust. Alcohol. . 
U S Ruhbtr 
y S. Stp«l comunM. . , 
Westlnghotiao Electric 






































Ü O L S A D E N E W Y O R K 




Amer. Bet Suíjar 
American Can •. . . 
-Amer. Car and lyound.'y. . . 
Aruerican Locomotivo. . . . 
Amer. Sm«íltlnK and Kef. . 
jVmerioan Sumatra sol». . . • 
Anaconda Popper 
Baldwin Locoinotlce. . 
P.altimore and Ohio 
Pothlhem Steel B 
í'íiliforniu Petrodeum. . , . 
rr-nadian Pacific 
tVntral LMithehr 
Cerro a Pasrro 
Chesapeakc and Ohio. . . . 
fhi. . Mil an.l St. P.u;] prtf. 




«uba Cañe cuffar com. 
Cuba Cano Sngar. jiret. . . 
Tuban Amor. Sugar New. . . 
l lsk Tiro 
•«"íeneral Cigar 
<.iiorai Motnrs New 
•.lOdrich Rubber i'o 
T r.spiration Cipper 
Interb. Consolid com. . , . 
Interb. Cbneelid pref. . . . 
Jntero. Mere. Mar. pref. , . 
l'lom 1 em comunen. 
Internacional Nickel 
International Paper Co. . . . 
Kcneo^ott Copper 
Keystone Tire and Iiubber. 
Liackuwannn Steel 
l.ehieh Vallov 






Misso-iri P.^if <vrtlf. . . . 
Katl^nni I ^ t h e r 
N. Y. On»r<I . 
Nota Rot ia Steel 




TMiiindelnhia '. . . 
Pierce Arronr Motor. . . . 
pif.r"» Ojl 
Porto Rico Susar. T n̂** Ai^rre Sncrar 
Re?dine comunes 
Kfnnh. Tr-n and Rtoel . . . 
T.'oyal Putch 
St. EO"ÍM >;. .Fr^n^irt:^. . . 















































































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
.Cable reelbido por nueswo tn» airecto) 
V a l o r a » 
K E W Y O R K , mayo 34. —(Por la Prensa 
^\i>ueutaai. 
L e sesión do hoy del mercado «*« va-
lorea estuivo desttuida de carácter es-
pecial si se exceptúa la Indole superfi-
cial do las transaccioneel Los Incidentes 
financieros. Industriales y comerciales 
ocurrí os desde que terminó la pasada 
Sf-mana no parecían proporcionar inme-
diato alivio do las recientes inciertas 
condiciones. 
Los esfuerzos para flar na favorable 
interpretación al bajo tipo de las ofer-
tas dedin ero qua se renovaron al seis 
I or ciento, lo menos tirante que se ha 
visto en varias semaaas no dieron re-
sultados satisfactorios, frente a la ma-
yor tirantez de los fon «« a plazos. 
L a descongestión de los créditos sl-
RfcM ba.1o la supervisión de la Junta de 
Reserva Federa). 
S'fiales -A quebranto en el bloqueo 
«¡ne sufren las cargas eran evidentes, , 
pero los comerciantes en Importantes ! 
centros del Este y de Oeste anunciaron i 
nueva disminución de la actividad y 
lentit |1 ©n los cobres, at:f huyéndose 
esto en parte a la cruzada contra los 
altos precios. 
Los asnntoR mejicanos asumieron as-
pectos más graves, est^n o balo presión 
con*'"nte las acciones de las principales , 
con» | las petroleras que operan en es- | 
to pa.s, lo mismo que las emisiones do-
mésticas de bajo grado de la misma 
Índole. 
Los cortos tropezar)n con poca .di-
ficultad nara hacer tajar todavía más 
las cotizaciones de las • <» aceijo, equi-
pos, motores, el crudo alimenticio, etc. 
L a única emíslrtn notablemente fuerte 
fué la ¿le Atlantic Ordf. que cerrá con 
una ganancia de casi n"*ve puntas. Las 
ventas ascendieron a 700.000 accioes. 
Las transacciones <on los henos fue-
ron relativamente ligeras, c ed iy io las 
emisiones de la Libertad y de 1 Victo-
ria parte <'.& su gana.iHa do la semana 
vasada. junto ^pi vf>-| T de las emisio-
nes do guerra extran eras, mientras se 
advertía irregularidad en las ferrocarrl-
lerxs e industriales v domésticas. 
Las ventas totales, valor a la par. 
a^-endieron a $17.250.000. Los vie'bti 
bonos de los Estadoa Unidos no sufrie-
ron alteración. 
A z ú c a r e s 
Ninv Y O R K , mayo 24 . - (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de azúcar crudo es-
tuvo tranquilo otra vez hoy sin que ae 
anunciaran nuevos neftocios. Hubo com-
pradores a 22 y medio para los de Cuba, 
cost^ y fleto. Igual n 23.57 pan la cen- 1 
trífuga, pero los ten<ídore« pedían a un 
precio mayor que ente niv»] y no so i 
montriiron inclinados a desistir de esta 
actitud. 
En el refino hubo vn aumento de nn ' 
centavo por llhra por parte de nno de 
los refinadores principales. mientras 
otros no alteraron los precios fluctuan-
do todavía el granulado fino entre 20 
y medio y 26 centavos. Por lo < emás. 
n" hubo cambio en la situación reneral 
siendo todavía activa la demanda y ex-
cediendo en gran parte a la oferta. 
E n los azúcares futuros los precios 
estuvieron irregulares al principio y de 
qidnce puntos más altos a quince puntos 
más bajos pero las ofertas aumentaron 
y los precios pe quebrar^ ron de una 
uanera muy marca a ba^ij la continua 
liquidación, que parecía ser por cuenta 
de los de fuera. Los precios finales fue-
ron de ochenta a den puntos netos más 
bajos. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW Y O R K , mayo 24. —(Por la Prensa 
A.ociaoai. 
' Papel mercantil de 7 1*2. 
l.iUK S . .¿si. r.!( L I N A S : 
(Cambios, fuertes). 
60 días, letras, 3.81 1Í2. 
Comercial, 60 días lc:rás sobre bancos, 
3.81 1|2. 






fti v o s Ui-.I.OAS: 
Demanda, 13.02. 
Cable. 13.00. 
1- L< )H ! M-.h. 
Deman a, 36 7!16 
Cable. 36 112. 
L I U A 
Demanda, 18.42. 
Cable, 18.40, 
M A M "OR 
Demanda, 2 49. 
Cable. 2.50. 
BONOS: 
Del gobierno. Irregular*». 
Ferroviarios, Irregulares. 
Plata en barras, 101. 
Peso mojicano, 77 1̂8. 
Prestamos, fuertes;'60 día», 90 día» f 
r mees S.l|2. 
Oferta?, de dinero, fuerte* 
L a más alta. 6. 
L a más bala, 6. 
Promedio. (5. 
C iem 'inal. 6. 
Ofertas. 6. 
Ultimo préstamo. 6. 
Aceptaciones los banco», • 118. 
Cambio sobre Montreal, 10 314 de des-
< mnto. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , mayo 24. —(Por la Prensa Aso-
clailu > » 
Las operaciones octuvleron débiles 
hoy en la Bolsa. 
i i . T ñor Mentó se c.-t«r-
a 59 francos 10 céntimos. 
Cambio sobre Londres • 55 francas 
10 céntimos. 
Empr<«tlt> ¿el 5 por 100 a 87 francos 
75 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 18 fran-
cos 90 céntimo». 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 24. —(Por la Prensa 
A*«" ''HlH l 
Consolidados, 47 SÍ4. 
Unidos. 84 112. 
C O T I Z A C I O N D É T O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
X E W Y O R K , mayo 21. —(Por la PVonsa 
Asociaba). 
Los últimos precios d« los bonos de '.a 
Libertad fueron los nlgnlentes: 
Los del 2 1Í2 por '00 a 91.90. 
Loa primeros del 4 por 100 a 84.50. 
Los segundos del 1 '(.or 100 a K4.fX). 
Los primeros ' el 4 1|4 por 100 a iK.flB. 
Los segnndos del 4 "•¡4 por 100 a 84.50. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 8S.50. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 85.10. 
1 '« de la Victoria d«l 4 314 por 100 
fC.OO. 
i^s ^e la Victoria del 3 314 por LO 
96.1S. 
B o l s a I t i v M 
M a y o 2 4 
A c c í o a e s é 9 é . 9 0 9 
B o n o s 1 8 . 4 1 3 . 0 0 0 
i N F O R M E SOBRE LA 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L E ) 
L a escases de órdenes de romeras, 
más que las liquidaciones, e» la causa 
úo la baja. 
E l Congreso se de;lara en receso el 
5 de Junio, si es así, esperamos que 
cause un buen efecto en el mercado. 
E l cinero al • por 100. 
MENDOÍLA T C A . 
E l mercado el sábado estivo má» fir-
me, debido a haber sido favorable el es-
tado de los bancos, esperamos mejor 
mercado esta semana. 
9.00 a. m.—El mercado abre nn poco 
más bajo. 
9.53 a. m.—Corapraríamo» en reaccio-
nes ferrocarriles equipos y petMleo». 
10.36. a. m.—Dinero al 6 por 100. 
JUAN L . P E D R O Y CA. 
"e^vecera Int., com 
Teléfono, preferidas. . . , , 
Teléfono, comunes 
Naviera, preferidas. . , , . 
Naviera, comunes 
Cuba Cme. pref 
Cuba Cañe, coraune» 
Com'>aúífl d<» Pesco y Navega-
ción, preferí as 
Crirpañln de Pesco y Navega-
cIAn, comunes 
Unlí'n Americana de Segu-
ros 
Idem Beneficiarlas 




Licorera C'ibana. pref. . . . 
Licorera Cubana, com. . . . 
Compañía yaci^nal 'e Pla-
nea y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional 1 e Pia-
ros y fonógrafo», com. 
Compañía int^rna-lonal do Se-
guros, preferida» 
Compañía Internacionnl de Se-
guros, comunes 
Compnfl* va/>r.nal de Calza-
do, preferidas 
Co^paiMa Nacional ds Calza-
do, comunes 
Comoafifa de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 
C o f w ' H a d» .l->r',ia de ?ía-
tan»as, pref. sind 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanza», comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-




























B O L S I N 
C o t i z a c i ó n de l a s c u a t r o p . m . 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S * 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s G h 
P I G N O R A C I O N Y D E S C ü a i r o s ' 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o o a s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E n las operaclonoes iniciales de hoy, 
Je han visto los propios mtls bajos re-
gistra os an el año. Desde que en la prl-
Lura quincena del mes de abril anun-
cT» mos qu<s el Mercado do vaJores debía 
vtnderse y ponerse fuera de él, la baja 
nn todos los valores ha sido continua > 
sin que en nlngón momento haya habi-
do una sola in Icaci-^n de mejoría ni I 
prospecto» que nos hicieran variar do ¡ 
opln'^n, y por eso hemos Insistido nno 
y otro día en que la mejor posición 
«ra nonfne fuera del Mercado. 
E n cnanto al asnear para el futnro, 
dfsde el miércoles paxado avlsarno» a 
miestros diente» y así fué publicado, 
que esperábpmos una fuerte re^cHAn, 
la que se tra-nce ya en una pérdida 
de más do 200 puntos, o rea más de 2 
l<or 100 en libra. 
Con un volumen da operaclene» de se-
tecientas mil accionas, c l e m el Merca-
do manteniendo gran pesadez y i»ntra 
los más bajos precios registrados en el 
día. 
B E T A N C O U R T T C A . 
NOTA.—Ns hemos redhibo los infor-
mes de los señores Carrillo y Forcade 
y Martínez y Ca. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c ia l 
Londres, 3 d¡T. . 
Londres. 60 d|v. 
París. 8 d¡v. . , 
Alemania. . , . 
E . UTnldos. . , 
España. 8 8|p. . 
I '< - « nto papel 
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Banco EspaBol 10«V4 112 
F . C. Unidos 85U, STH 
Havana Electric, pref. . . . 1T»VJ 101^ 
Havnna Electric, com. . . . 96 961/5 
Teléfono, preferidas 97 101 
Teléfono, comunes 88 90 
Naviera, preferidas 94 100 
Naviera, comunes. . . . . . 77^i 78^ 
'Tuba Cañe. pref. . . . . . Nominal. 
thiha Cañe, comunes, . . . NomlnaL 
"OT, n^ltt» ^'ihnn'1 ^e Pesca y 
Navegación, pref fCU* 68 
ôr"'',•:"";'•, •'-iban'' ^e Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 1934 21 
l"n! " "ispano Americana f?e 
Seguros. . 190 186 
l'n- - M^nnrio Americana Ât 
Seguros, Be ". SI 100 
TTnion Olí Company NomlnaL 
Cubnn Tire and Rubber Co.. 
preferidas. . . . . . . NomlnaL 
Cubnn Tire an^ Rubber Co. 
comunes NomlnaL 
Po"'"'«f:i Nf"r»"'ifturera Na-
cional, preferi'"<a» 71H 73 
Co' '-• Bfa v 1 ••'i turera Na-
cional, comunes 47% 48% 
C< <" Licorera Cabana. 
preferidas SO1̂  OOH 
Co" " ••• T Licorera Cnb«na, 
comunes 19% 19% 
Cn «nal de Calza-
do, preferidas 80 
Cb*>«t«flfii \ '. "nal de Calza-
zado. comunes . . . . . 54% 63 
Co-vmafM" '-«reía d« Matan-
aas, preferida» 85 
Comna'1*- A^ i i - H a de Matan-
zas, sindicadas. . . . . 70 82 
Co'rmañlM fif» larcl» de Matan-
zas, comunes 4r, 50 
rnnnni'f ' i órela de Matan-
zas, sindicadas 42*4 50 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C ¡ ^ 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P r o s por cable , § íro> de I s t r i s a t o l a s partes de M , 
sitos en c o s n t i c ir I s ü í e , c o n t r a y v a a í a d i u ores p ú b l i c o s Z . 
n o m l toes, descaentos , p a i t a m o s coa g i r a n t í a , c a ^ s de saauii 
dad para v a l g a s y a l t u j a s , c ú s a l a s de a l u r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
A . G a r c í a y C a . , S . e n C . 
E n esta capital se l a constituido re-
cientemente la firma de A. García v 
Ca., S. en C . Integrada por los sefiore» 
Angel García y Gervasio Hilbao, como 
gerentes y Francisco Mcave como co-
manditario, para continuar los negocio» 
de víveres a que se edlcaba el primero. 
A r g a i z y H e r m a n o 
E n Cárdenas se ha fundado una so-
ciedad cuya denominación será Argaiz 
• Hno.. para continuar lo» negocio» de 
librería y quincallería a que venia de-
dicAn ose el señor Ad dfo Arsraiz. Este y 
BU hermano, don Francisco, son los com-
ponentes do la nueva sociedad. 
J o s é O r t e g a y C a . 
A Z U C A R E S 
C R E D I T O H I P O I E C í R l f l D E C O B A 
A M A R G U R A , I I , a l t o s . H A B A N A . 
J Ü X T A G E Y E RAÍ , E X T R A O R D E N A R U ^DE A C C I 0 M S T A 8 P A R A E L £ C -
C 0 X T 0 C A T 0 R I Á 
• I t o ^ l S S ^ ^ ^ * 1 0 ^ ^ por el Cons<*> Directivo e . i a se, 
I T n i ^ ^ ¿ > n í L « . H dCl - t r í e n t e mes, procedo a convocar y por 
^Ttf«orH{n!r ,^ W)l.a i08 8enore8 Accionistas para la J u n t * G 4 r a l 
d f ^ S l S S i i QUe<ha de A l e b r a r a e en el local de Juntas y d o k c i U o 
c l p fal ^ d ^ d ^ . n ^ r ^ *** US**** nÚm*ro de ^ 
ra^ a l a s ^ n m' í e V í H * me,8 d9 Junio en cuya empeza-
do é S L X S í J f ' ^ l pf0C?der¿ * la e l ecc ión de las personas que habrán 
v I c ^ T r e s i d e í e V í c ^ T e 1 1 1 6 3 P r e « i d « n t c : Primero \ Seguido 
b ^ s S ^ ^ ^ e ^ n s S ^ r r U t i r o 1 8 W * * ™ * W 
Habana, Mayo 24 de 1920. 
S L O F E L V E G R E I R A , 
Presidente, 
C 4389 i d . ^ s . 
Quieto, pero sostenido, abrió ayer 
este mercado y con muy escasas opera-
ciones. Debido a la proximidad < e fin 
do mes influye algo la liquidación de 
contratos prrtxlmos a vencer, aunque 
puede asegurarse que os muy poco lo 
que hap que liquidar, por ser cada vez 
menor el nilmero ce operaciones que se 
realizan a plazos. 
Como el azúcar so va exportando rá-
pidamente, muy pronta bajará el Interés 
del dinero, lo que facilitará grandemen-
te las operaciones. Pa se nota mayor 
solicitud de determln-idos valores para 
invertir ante la segurI ad que ofrecen 
y el buen Interés que producen teniendo 
en cuenta que much->3 de estos valores 
se cotiza por debajo de la par. 
Durante el día pudo notarse mayor 
demanda c acciones del Banco EspafioL 
Abrieron de 106 a 110 y cerraron firmes, 
de 107 a 112 sin operaciones. 
Firme» y con buena demanda l«s ac-
ciones de la CompafUa Manufacturera 
Nacional de 71 IjS a 73 las preferidas 
y re 47 5|8 a 48 112 las comunes. 
Se vendieron al cierre cincuenta pre-
feridas da la Compañía de Calzado a Sí 
y sucesivamente otras cincuenta a fió Sjft. 
Quietas permanecierrn todo el día las 
accione» de la Compañía Licorera. 
Firmes las preferidas ' e la Compaflla 
Union Hispano de Seguros, la» comunes 
de la Compañía de .Tárelas do Matanzas 
y Banco Internacional. 
Los demfls valores no aueraron y 
cerró el mercado mejor .mprostonado. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Un cable de lo» señorea Mendoza y 
Ca. dice que el sabido se reportó la 
venta de doce mil ".neos de azrtcare» I 
de C*iiba por embarque de Junio a 2^ 1|2 | 
ctntavoB, costo y flete, a un operador 
f.e New Or'ean». 
E l mercado abrió ayer, Inne», qn'eto, 
p e n firme Con oferfi» en firme qulzAa 
serla posible obtener • 22 112 costo y 
f'ete. Hay oferta» por New Orleans a 
23 112 centavos costo y flete. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T T A C I O . 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E MATO 
HABA.VA 
Primera rinlncena 15.5443 
MATANZAS 
Primera quincena 18.5443 
C A R D E N A S 
Primera quincena l?.oe39 
CIENFÜBGOS 
Primera quincena . . . . . . . 18.1003 
Aíócar eentrff"ca d* gnaripo bas» fio 
gr^os de pftlarlzncl'W, en l^i slrns.'ene»! 
p'^Mlcos de eKtn cl"da»l. nar^ In exporta-
ción cts. oro nacional e ame-
ricano la Hhra.. 
A/iVnr de miel de H9 grado* de polarl-
7?clrtn en los almacena» p. hllco» do ce-
ta ci'ulad nara la exportación. . . centa-
vos Vi libra 
Reñores n"tarios de tumo; 
Para can«Mos; FmnMsco V Rna. 
Para Intervenir en la -otl'nclrtn oficial 
de la Bolsa Privada. Atmondo Parajón y 
pprfr^ A MoHno. 
TTahnna, 24 de marz-» de 1020. PTTÍPO VARKTM N O O r F l K A . Síndi-
co Presidente. Enr'que Pertlerra, Secre-
tarlo. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
STnnl de 914 a B pnirvUin " 22.nn qnla* 
Blsal "Rey" de 814 » 6 pnigada^ • 
Vi sn nnnital. 
Mnnlla corriente de 3!i a 9 pnlcsaasl 
SZ2 00 quintal. 
Vdnl's "Pey". extra •npe*»*?. « • 
a 6 "nlgadas a $34.00 qnlntal. 
•» deacuentos de coJit-Tm*»"" 
Manila corriente, de ^¡4 a 8 pnlr>*a«. • 
C A M B I O S 
New York, cable. 100. 
Idem, vleta. 5!ld Dto. 
Londres, cable. 3.8í). 
landres, vista, 3.87. 
París, cable, 38. 
Londres. 30 dfv, S.M 
París vista. 37 S^. 
Madrid, cable, R4 12. 
Madrl' , vista. 84. 
Hamburgo, cable, 11. 
Hamburgo. vista. 10 112. 
Zurlch, cable. 88 1!3. 
Zurlch. vista. 88. 
MUano. cable. 27. 
Milano, vista. 26 314. 
S C L S A D F . L A H A B A N A 
' Mayo. 24. 
O F I C I A L 
Compt Ven. 
Hep de Cnbt 9T»»ver. . . . Nominal. 
Rep. de Cnba 4 112 por 100. . 73 78H 
Rep. de Cnba (D. Y SS1/̂  Sin 
A. Habana, ta. Hlp. . . . Nominal. 
A. Habano, Ca. Hlp. . . . Nominal. 
C. Unido» Nominal. 
Oa» p Electricidad IW 110 
Havana Electric Ry 86 90 
H. M • Co. Hlp. Grs. (en 
drcnlarl^n) 80 00 
Cuban Te1eT>hone 74 TSV-
Cervecera Int.. l a . Hlp . . . H 102 
ObMí'acl^n»'- ''e la Manufactn-
rera Nacional 99 104 
ACCIONES 
Banco Espeflol. . . . , 
r»anco Nacional. . . . 
Banco Internacional. . , 
T. C. Unidos. . . . . 
Havana Flectric. pref. . 
Havana Electric com. . 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Cervecera In t . pref. . . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
MAYO Í4 
L A V E N T A E N P i l i 
E l ganado vacuno criollo, puesto en 
plaza, resulta en estos días a precios 
que fluctúan entre 11 1|2 y 15 para ol 
ganado do la» Villas v de 15 1|2 a 16 »¡4 
centavo» para el de Camaguey y Oriente. 
Cerda, Je 24 a 26 112 centavo». 
Lanar, de 21 a 24 centavos. 
M A T A D E R O DI. LUYA NO 
Las reses beneficiada» en este Matado-
"o se cotí an a los siguientes pr*f l<>̂  
Vacuno, a 52 centavoc (preeolo oficial) 
Cerda, de SO a 90 centavo» 
Lanar, ^e 7f> a 90 «entavo» 




Se ha constituido «n San Juan, Puer-
to Rico, la finna de .'osé Ortega y Ca., 
para instalar una ancnrsal dei^THT" 
de comisiones a que en la H a h ^ 4 
de ica el señor José Or^esa. * 
Forman la nueva sociedad loa 
Ortega y Luis F . Colina. 
C a b e z a y H n o . 
Para dedicarse al giro de tienda MJ 
ta en el central Mapos, en OnailStriS 
ha constituido haca pocos día» h, 'M? 
ma d© Cabeza y Hno.. integra a n» 



















H e r n á n d e z y L ó p e z 
Integrada por lo» enores Pulradt 
Hernández y Víctor l.óoez Socarré» M. 
mo gerentes, se ha constituido en CUn 
de Avila la firma de Hcrnánrtej j ul 
Ifz, que se dedicará al giro L« TÍTím 
Continúa en la página T R E C E 




E U I R I S 
Compañía da Seguros mataos contra incendio'. Establecida en la Habana fleiji 
el año 1866. Oficinas en en propio edificio. Empedrado. 84. 
E s t a Compañía, por ana módica cuota, asegura fincas urbana» y wu> 
bleclmientos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sobrante anual I 
resulta, después da pagados los gaste» y siniestros. 
Valor responsable do la» propiedades aseguradas. . . . v . • . I 72.S(B.ín.a 
Siniestro» pagados basta la fecha L836.MJ.'.1 
Cantidad que se está devolviendo a los asociados como sobrantes 
de lo» aBos 1914 a 1016 184.06114 
Importe del fondo especial da reserva, garantizado con propiedad 
des, hipoteca» constituida». Bonos de la República. Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana. Acciones de Havana Klec-
tric Railway LIght & Power Co. Bono» del 2o., 8o. y 4o. Em-
prést i to de la Libertad y efectivo en Caja y en los Banco» 07.M8.M 
Ell Consejero-Director: 
Santos García K l r a n j a . 








. 8«!U 89 
. 105»? 
. 95̂ 4 9614 
. Nominal. 
. 100 Sin 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S ^ - E S P E C I A L I S T A S C N B O N O S 
M i e m b r o » d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
S i U d . e s p e c u l a e n a z ú c a r , p í d a n o s t i p o s . 
R e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s c o n s t a n t e m e n t e . 
O B I S P O 3 6 , T e l é f o n o s : A - 2 7 0 7 - 4 9 8 a 
A t e i c l á n O a m l s r j j 
hk FIÍICA " L A T E l f T A * E S T A -
C I 0 3 D E C O N T l t A X A E S T U L 
O E I E K T S . 
T E N G O 
ganado peli-floo, raza de Puerto H) 
co propios para bueyes de trae 1 
cuatro año»; novillas, pe l l -Üna», ra-
ra da Puerto ico, propias para l» 
crianza E j c m p l a r a r ""acojido* pare 
Padrote. 
GANADO D E C O L O M B I A 
.'•ara oueye» y vacas locüuraa M i o a 
Llanas, novi l lo» coloiabianoe para a * 
lora, de C a r t » c e n a . Covefta * Z i i p a i a 
QAÑADO VKNfiZOiJLNO 
para bueyes de Guanta 7 '^erto C s 
bai la 
Puwdcr-entregar cargaanantoa 
r ie lo» de ganado para hierba da Co-
lombia y Puerto Cabello ea cnpiaale ' 
puerto de la costa sur da Chiba. 
P a r a mAs ! - V , i s . d i r í janse a J 
1 F e r r e r ZuM̂ é » l t a . i , SantlafP í* 
M A T A D E R O INDHSTnTAli 
L a s reses beneflciidaa en esta ma-
tadero te cotlMin a los e'juentos pre-
cios 
Vacuno, de 52 centavos (precio ofi-
cial) 
Cerda, de 80 a 00 centovo» 
Lanar, ^e 75 a 00 oenta"D8. 
Hese» sacrificada» en este Matadero 
Vacan o, 220. 
Cerda, 145. 
Lanar, 65. 
E n t r a d a s de s a n a d o . 
R a llegado a este ouerte del de Gal -
•esten, el vapor americano Fonbam, con 
dnclendo para esta plaza on cargamen-
to de 710 novillos gordos para la ma-
tanza. Ha venido con&lgnauo a la casa 
Lykes Bros. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
S E B O 
Se cotiza actualmente f]e 1S a 20 peso» 
oulntal el refino o de primera clase y 
de 15 a 18 el de segunda. 
HUESOS C O R R I E N T E S 
Be vendtn i e 90 cen'-avor a un peso. 
T A N C A J E C O N C E N T R A L O 
Se paga en plaza Jt 80 ;i lüü pe»oa 
eonelada. 
Las última» transaccioner «w tan re-
riflcado al precio rfe IS peso» la tone-
lada. 
S A N G R E C O N C E N T R A H A 
Se cotisa en plaza por tonelada d» 
100 a 150 oejoa 
A S T A S 
Según cali a^, so pagan dt 70 a 88 
peaoa tonelada. 
C A N I L L A ! 
E n estos dia» se han ve^1eo¿» venta» 
a 20 y 22 pesos la ton ¿lado. 
C R I N K S 
Be cotizan de 16 a 20 peros anlr*a.L 
O R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
T h e R o y a l B a n k o ! C a n a d á 
A g u i a r y O & r a p i a . H a b a n a 
C A P I T A L . , * M « . • I 17;000.000 
F O N D O S D B R E S E R V A " 18.000.000 
A C T I V O T O T A I i . . . . . ^23.000.000 
E l c h e q u e e s s i e m p r e u n c o m p r o b a n t e d e l a c u e n t a 
q u e u s t e d h a s a t i s f e c h o . 
F . J . B E A T T T . Snperr isor , 
R. d » Aroann* F . W . Baln. P » » 
guArex, Administradores. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
P R f S T A M O s l o B f i F J O Y E R I A 
Consol ido l U . - T c l A - 9 9 3 2 
P e n a b a d , A r e c c s y C a . , S . e n C . 
Ha quedado dlsnelta la firma de Saiz. 
Penabad y Ca., de sata ciudad, consti-
tujéndoso en Igual fecha, o sea en 12 
1 te mayo, la de Penabad, Arecea y Ca., 
S. en C . de la que son únicos gerentes 
los seüores Francisco Penabad. Julián 
Areces. y comanditarlo» lo» señores Flo-
rentino Salz e Hipólito Maseda, w socio 
colectivo José GonzAles Rósete. Eata so-
ciedad ha conferido oder arimlnlstraU-
TO al señor Salvador Termes 
H a r t a s á n c b e z , S o b r i n o s , S . e n C . 
Ha entrabo a formar parto como ge-
rente de eata Importante firma de Cien-
fuego», el señor Manuel Gavito Harta-
sáncbez, antiguo empleado de la mi&ma. 
S e r r a n o y M a r t í n , S' e n C . 
L a nueva firma de Serrano y Martin, 
recientemente constituida en esta capi-
tal, ha adquirido el eft^Ieclmi^nto co-
nooido por Casa Potlu, perteneciente & 
la Compaflla Proreedera Cubana. 
Son gerentes < a 'a nueva sociedad 
mercantil l^s señores Aurelio Serrano y 
Francisco Mprt<n y co:nandltario el »©-
flor Laón Othegul. 
G a r r í g a y C a . , S . e n C , 
L a razén social arriba expresada, que 
radica en Cárdenas, h i sido modificada, 
sunoue continúa con la misma denomi-
nación. C.-vntlnúa como gerente el señor 
Juan Garriga: pasan io a serlo, lo» qae 
eran socios industriales, eeftor Manuel 
I l la o. Pastor Benfte^ y José Fortuño 
y son nombrados socios Industriales lo» 
seficres Juan Lino L a «ierra y Amador 
Benfte» y Fimdora. 
Como comanditario continúa el seflor 
José María Trasancos. i 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
i o s E s t a d o s U n i d o s y C U D I . 
» 6 2 . 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k 5 6 2 - 8 1 
Zarpa nn vapor D I A R I A M E N T E d*! Muelle del Arsenal « las 10» 
exceptaando lo» Domingo» y Jueve», el cual Pega a Key West a t»» VRE!* 
m- d«l MISMO DJA. y el pasaje HACO CONEXION DIRECTA co" » ^ 
RAPIDO Y LUJOSAMENTE P Q U I P A D I . qae lleva carro» P ^ ' r f V n B Í 
COMPARTIMENTOS. SALONES y 8 E C ' I O N E S D I R E C T O S A ^ ^ ¡ ^ « r e c t » » 
811* CAMBIO ALGUNO. Onexlonea en J A C K S O N V I L L E con trenes d^"1 
a punto» ¿el O E S T E y SUDOESTE. m. POBT 
Do» barcos 4110 salen de la Habana MARTES Y V I E R N E S •«> » 
TAMPA. por la vía de Key West. .. , rv . i i - ia . • 
Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril ? L;' Jr n«. 
cualquier otro Informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes. Jl^naT 
mero 3. Telefono A-Í)19t. o a la Compañía. Apartado Baoha"g - 0h-
I M P O R T A N T E : — L o s Señores pasajero de^en respirar sos nombre» J d{g 
tener su» boletines en nuestra Oficina d» Pasaje», a m " iara«" 
anterior g, la fecha ¿o salida, antes de las 5 p. m-
T ü c P e n i n s u l a r a n l O c d d m t a l S t ' a m h ' p C o . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGJIIF1COS VAPOIÍ l lS P A R A P A S A J E f i O S 
S A L E 5 D F S D f L A H A B A N A del T«ro. 
P a r » Nuera Y o r k , para New Orleans , para Colón, para Boca» 
para I uerto L l m ó a . 
/ P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A HAB.VNA 




X e i r Y o r k ' 
New O r l e a n s . . . 
c o t ó n * * . . . .* 
SALEDAS DIV D E SANI^AWV 
rfcn* I»«JW Y o r k . T^US». 
P a r a Kingston, Puerto Barrio^, Pnorto C o ^ s . T e ^ y m 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E S A N T I A G O 























Nevr Y o r k . . . . 
Klngrston 
Pnerto Barr ios . 







" L a U j i t e l F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D K V A P O R E S 
P a r a I n f o r m e » : 
Tfa í ter M. IHntel , Ag . G r a ' 
L o n j a del Comercio 
Habana. 
111 
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) 6 2 4 
m , oij. 
ssgiifi. 
7 6 . 
10D borníes grasa. 
i3. Milk \ c^: ,̂000 cajas 
Viene de l a p á g i n a DOíJE 
M e n d o á b a l y J á u r e g m 
«nr Federiro Mendizábal. ha 
„ Mtablecimtento Uenom ñauo 
^ . l u x a la nueva sociedad 
!VXw"i T Jáur3ffal. reclentemen-LZT5« la aue se ha hecho cargo 




de i« citada 
Mendlzábal 
flnr-a loa 
y Andrés ; 
Cec i l io G o n z á l e z 
de pertenecer a 1« Arma 
Quesada, de esta capital 
,jr<'»Írt7"Ra«6n Quesada 
nepocio de fábrica 
el 
continuando 
de gorras, el 
-ecUlo González. 
Ce les t ino G o n z á l e z 





-vr'í1-BadjudfcándoSe todos los h 
•> Hn0t;trs en fincas rústicas 
í - ' ^ X r Cel^tln.' González 
T * m a r g o y C a . , S . e n C . 
I — i i de Maro del corriente año, ha ¡ 
611 ^ M t a " la flnn.i de F e r n á n ^ y 
A i 4ro de tabaco, constituyéndose , 
Ta'marro T Ca.. S. en C . de la j 
k áe J Gerentes los señores Celestino 
« L . ^ o r .Tosé Fernindez Mallo y co-
'^'éífarlo el señor José Fernandez Ma- I 
jüo. 
Izaguirre , A l o n s o y C a . 
. de l iagi l ire , Menénde* y ¡ 
• ^ r t ^ t a plaza ha «ido dlsueltaf 
r- . . v.'-.close la de Izaínürre. Alonso, 
ítfnfÍ:1 que ¡ntegrrin lo. señores Maximino 
í ^ i r r e Lorenzo Alonso y Juan Al -^ 3 romo gerentes y ISIanuel Cajara-
f v " Santiago Calle. Ramón Alonso y 
í v w l n o González, ronio Industriales. 
0. 
e tienda mi» 
1 Giiagimai » 
1 dfai ^ if. 




"i.lo en CUB 
nánrtea j U-
ro c« TlTínt 











a d a 
c o e n t t 
tn, p « » 
D A 
e n t r e 
' - 8 1 
0.0 a. at' 






Aato Supply a n d R e p a i r i n g C a . , 
S- A . 
-on fecha primero del actual qne<l« j 
•« ada 'a compañía <*nyo nombre enca-
Í S CS-ÍS l íneas, hr-hiendo adquirido 
ZÍ nf'ocios d* R-.irasrc y reparación de I 
wm^ilc^ oue t".s--!.in señores 1 
KS^borfenea y <-a.. S. en C. 
rieran c-n el eonse.io de auminlstra-¡ LMII de ln referid empresa, los señores < 
•Drerio T»ía;:. presidoüte; Conrado Mnr-
"• „ ' primer Tiecpresidente; TJUIS Dam-
lortiiea pegundo vie^nresidente; Carlos ! 
• I de' Mzngarar, secretarlo; Casimiro j 
r«pero. tesorero y •T'i.m Martínez y Be- j 
B » Castro, Tócales. 
Martínez, L a v í n y C a . , S . e n C . ¡ 
ITa Mdo disuelta con fecha 10 de mayo 
b firma .'.o Martin'*/.. T^arfn y Ca., cons-
Wuu-iuiosc en igual focha la de Martl-
K L .^in y í̂ !,•• s- cn c-
I- La niie\a sociedad \c. forman los se-
lloreii Orardo Martínez Rodríguez. An-
[tonio I^irtn Uoic: y Nicolás Alemany 
Irujol. romo trerentes; Ventur? Alonso 
franco, i'eferino Pérer y Armnndo »ínin-
dn. eoriio í-oinanditirlos" y Tomillo Mflrtf-
f», Tíotlriguez. como socio industrial. 
Poderes c o n f e r i d o s 
B señor Luis Morera, que en brere se 
Mentará fara Esnaiiii. "na conferido po-
íer para que lo represento y dlrlla to-
les MIS negocios -.lurinfe su ausencia, a 
•n i'ntlguo empleado Andrés Virglli y 
Pittle. 
I * firmn 'le Manuel Seljido, S. en C , 
ht conferido poder general s su coman-
ditarlo señor Francl-nv) Rodr(»gn«z Ho-
drlguw, nara qne represente todos los 
asuntos de la soeleda;!. 
Manue l P é r e z y C a . 
Pira dclcarse a comisiones en gene-
I»l ae ha constituido en esta capital la 
flraa de Manuel Pérez y Ca., ^e la nue 
•en gerentes los señores Manuel Pérez 
T Praní-I^-o Monteararo. 
P o d e r r e n u n c i a d o 
1H ?»fior Eduardo Acoctn ha renun-
'wde el poder qne 'a Compaña de De-
fensa rouorclal de R?guros y Fianzas 
había inferido, nasardo a ocupar 
lrw.1 cargo en la Compañía Mereant.ll 
*« Préstamos y Fianzas, í?. A , 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIRSTO C^6n.-Vapor amertca-
» CORALVO, capitán Baldwin. proce-
•te de Newport. consignado a D . Ba-
la Coal 
ilneral. 
y Co : 3,104 toneladas car- i 
kNIPIBSO 2,261.-Vapor americano 
• DB8HA, capitán Luldreth, pro-
de Baltiroore, con^ismado a 
»n S. Llne. 
-r.FiS: 
1 de pastes: 100 sacos harina de 
M. García 
NestJe A . 
k d e . 
Fernández Gañ ía y Co: 100 tercero-
la.-, maiílíca. 
Galbán LODO y Co: 100 iá id. 
Santeiro y Co; 40 id id. 
Muíiiz y Co : tío id id. 
Alonso y Co: 5ü id Id. 
R. Suárez y Co: 50 id id. 
G. C . : 200 cajas coaserra». 
Ltlanch y García: "0 fardos, 400 sacos 
sal. 
V. F . >'.: 230 id harina de maix, 
Pen San CheOn: 3̂0 id id. 
. Carrajai y Ckballin: 200 i l id. 
M. A: C : 250 sacos saL 
.T. V. Cetra: 250 sacos maix, 350 Id id. 
Kider V. : 101 sacos frijol. 
Romagosa y Co: 3 c a j ú ropa. 
P. de Pool: 2 cubos manteca, 100 sa-
cos forrajes. 
Fernández Trapaga y Co: 100 cajas 
oon servas. 
F . Pita e hijo: 300 sacot sal. 
F . Bowman. 500 cajas macarrón. 
Aceve o M>nello: 300 sacos s.L 
«íonzález y 5?uárc-z: 100 cajas conser-
Vf s. 
Valle Duíeiro y Co: 5 id Id. 
Martínez Lavin y Co: 23« Id id 
P . Trapaza y Co: 100 jd id. 
Iteboredo Pino: 50 id Id. 
A. García y Co: 50 Jd id. 
Tauler y Sánchez: 100 Jd id. 
C . Echevarri y Cb: 100 Id id. 
Orts Peraira y Co: 100 Id id. 
LApez Bul ', y Co: 50 id Id. 
Alvaro y Co: 30 id Id. 
Blaneh y García: 100 H id. 
Sánchez y Co: 300 i j Id. 
Halmau >auso y Co: 30 id id. 
c . C : 15 Id id. 
D. García M. : 6B Id id. 
C M. Nacional: 5 barriles leche en 
polvos. 
Carvajal y Caballín: 250 cajas con-
servas. 
Pena Bauza y Co: 150 Id Id. 
Galbo y Co: SIS id id. 
I A . García y Co: 130 Id Id. 
Crixz: 50 id Id. 
Fernández Benítez: 200 sacos harina, 
i ce malB, ICO id id. 
j Fernández García y oC: 400 sacos ha-
rina. 
F . García y Co: Ó00 Id sal. 
P A P E L : 
AÍvlsador Comereial: 374 atados papel 
.1. Lfipez R . : 269 id id. 
Suárez Carasa y Co: W) Id V*. 
Lloredo v Co: 76 Id id. 
Rodríguez y Co: 396 id Id. 
A. Godínez Hno: 1,25.3 id id. 
H . E . Swan: 50 Id id. 
P . Fcrnam'.ez y Co: 1S4 Id Id. 
Rambla Ronza y Co: 70 Id id. 
Solana Hno: 52 id 5d. 
Solana v Co: 2 caja» Id. 
Rivoton: 14 id id. 
Martigrtn: 50 id id. 
Darlo Sesiones Senado: S17 atados id. 
T' F R R E T E R I A : 
Marina y Co: 1,523 hnltos hierro. 
Canosa y Casal: 11 Id id. 
Quiñones R . Corp: 931 Id 
S. de Arriba: 46 id Id. 
Machín y Wall: 63 Id Id. 
Calvo y Viera: 2 id. Id 
Gorostlza Barañano T CO : 
T . C. : 19) id Id. 
N. C. : 50 Id Id. 
C . T . : S8 Id id. 
Cortada y Morris: 0̂4 id H 
.T. A . Vázquez: 1.0^? Id id 
Capestary Garav y Co: 2flS 
V . Rodríguez: .'v'? Id Id. 
R . Muller: SOi Id id. 
Taboas y Vi la: 45 ?d Id. 
Arruza y Co: 160 'd Id. 
A . G^mer y Co: r.0 Id Id. 
F.. Saavedra: 2 id id. 
Castelelro vizoso v Co: "ill 
A. M. Puente: 1,455 id Id. 
.1. Aguilera y Co: 224 Id Id. 
Gaubeca y Porset: .•;00 l'i id. 
Aspurn v Co; 107 'd Id. 
I «arrea y Co: 3 '.d Id. 
F . MasK'a: 26." kl Id. 
I'ins y Co: 41 Id id. 
Sánchez lino: 92 id ?d 
Ijozano T Co;. 171 Id 
\ . Rodríguez F . : «86 
T'. Elcrrlaga: 1 id id. 
E . Rentería: 370 Id Id. 
U.. Loret: 24 Id d. 
.T. FerndncW, v Co; Id Id. 
.T. S. G6mer- v Co: 1 id Id. 
Gance'o y García: 2.0.T9 Id Id. 
Durdy y Hínderson: 3S9 Id id. 
.1. Gonrález: 40 id Id. 
E . Martí y Co: 41 )d Id. 
Ganbeca y Co: 200 Id Id, 
.T. Allfi: 472 IA id. 
Aspuru y Co: 97 Id Id. 
Garín García y Co: 1.000 rollos papel. 
Galtián v Barbelto: 2 0̂ 0 Id Id. 
Costa v "González: 1.000 Id Id. 
P. García: 112 bnltog tannae«. 
Fuente Presa y Co: 902 bultos ble-
rr<v 70 Id pintura, 
TV Lanza^orta y Ce: 1.250 Id hierro. 
Steel y Co: 5,690 Id acero. 
M A N I F I E S T O 2.262.—.Vapor a m erica-
no MORRO C A R T L E . capitán Jones, 
procedente f> New Tortt, consignado a 
¡ TV. 15. Siníth. 
P . Lamique 
V I V E R E S : 
G . C . : 23 cajas galletas. 
M. C . M. T Co: 9 Id Id. 
A . B . : 22 Id Id. 
E . K . Margarlt 40 «-aja* hacalae. 
A. Armnnd: 40 atados quesos. 
Lozano Acosta y 30; 30 Id Id, 20 ca-
jas panqué, 8 id galletas. 
Swlft y Co: 64 ata-'os quesos. 
A . Canales: 11 id .d. 
Flelschmann y Co: 150 cajas levadu-
r a . 
.T. Rafecas T Co: 20!» cajas rermouth. 
R. Juan: 100 id Id. 
S. Rovira: l<r> Id Id. 
l^aurrleta v Vlfía: JOO id Id. 
Pardo y Co: 100 Id fd. 
'"'haparra Sugar: 50 Id id. 
F . Randolphyer: 50 Id Id. 
Este^nez y O ) : 50 Id Id. 
E . Ramírez y Co: '5 Id champán, 
«"ruz v Salaya: 9 Id Id. 
.T. Oallnrreta y Co: 47 Id id.. 
M. Muñoz: 40 id rlno. 
T . C . : Id coma', 
r . C . : 100 Id id. 
V . C : 100 id id. 
Orts Perelra. y Co: 50 Id Id. 
Proveedora Ctrtjana: 500 Id vernionth. 
García y Co: 25 Id puerco. 
J . S. C . : 70 cajas vino, 
l^ange v Co: 8 id .d. 
Nestlo A. S. Mil i y 0>: 11 id con-
fituras. 
San Fan C . : 116 bultos víveres y efec-
tos chino. 
J . M. Draper: S.O'fi cajas leche. 
L . Q.: 9 cajas vino. 
P. T- : 11 cajas cotfflEc 
B . Ramírer. y Co: S id Id. 
J . M. Bérriz e hijo: 1 Id licor. 
C . P . C . • 3 barriles TÍJO. 
D. C . : 1 caja Id, 
Suárez y LApez: 3 ;d cerré*», 
Cruz y Si laya: 2 id id. 
E X P R E S O 
United Ciban Sxpr-jsa: 4 bnltoa cx-
prt sos. 
T A L A B A R E R T A 
| Briol y Co: 5S bultos talabartería, 39 
menos. 
C . Marros: 5 Id id. 
F . : 1 id id. 
F . Cas?o: 2 id Id. 
C E N T R A L E S : 
Mercedlta Sugar: 1 bulto maqulr.aria. 
P A P E L : 
E l Mundo- 3 tinas 'Inta. 
L . F . de Cárdenas: 13 bultos Id. 
M. P. Mo>re: 19 1J id. 
J . Lñpez R . : 31 Id efectos. 
M E T A L I C O S 
D. Cariara y d : i rnfete con 25 000 
ero americano en monedas de 20 pes-o=:. 
I>ROGAS: 
F . Oaquechel: VXi hult">g rTt̂ trn. 
A . C. Bosque: 1 «d id. 
<?.. 1 id Id. 
A . C . F . : 1 id id. 
Droguería rillo: 3 Id id. 
Droguería Johnson: 17 id id. 
F E R R E T E R I A : * 
B . Saave'.ra: 8 bultos ferreteral 
U . F lerr iata: 9 id id: 
J . Fernández y CSa: 7 IJ Jd. 
Purdv y Henderson- H ^ \'¿ 
Pon y C a : 30 id id. 
J . AH.V 17 id id. 
A . Fuentats: 1 id id. 
33: u id id. 
F . C . da las Ríos : 1 id \ i . 
firoche^om y Garci i : 70 id nbitnra. 
M I S C E L - \ N B A S : pm.uro. 
N, S. y O : 4 bolt.>s accesorios 
E . Leco-TT?: 25 blrriles scelte 
C . T . C . : 2 cajaa lámparas. 
Oprcía uñ^n y Ca- 3 id tejidos 
H . : 2 cajas accesorios. 
C». 'Je Autos: 1 id id.' 
Y . C . : 2 cajas tejidos. 
Q. W. C . : 2 id 1<L -
B. G . L . : 3 id Id. 
H , G . v Ca: 3 id »d. 
Alvaré Hno y C a : 3 id Id 
J . C : 1 id id. 
J j i Paz: 3 bultos poljas. 
T ímpso : 1 caja tejido», 
Thrall y C a : 83 bultos alaaibi: 
I"vrez y Sed: 1 caja botones, 
Farajdn Celis y Ca- 1 id. 
-09: 1 caja sombei-las, 3 Id registra-
doras, 
J . Barquín y C a ; 5 Id sombr^ors 
Zárraga Martínez y Oa: 30 cajas- pin-
tura. 
K. Bordenare: 30 barriles Id 
Prendes y Paradela: l eaja teJMos 
Cuban Tral lng y C a : £5̂ 3 bultos ma-
tt'rinles. 
B . : 1 camlrtn. 
F . E . Aballí: 12 bultos efecto; ,1e 
i:so. 
García y Blanco: 1 caja corona'. 
A . H . da Hech: 2 - ajas cápsulas 
F . Robins y C a : 20 id máqui.ia*. I 
V. Fi lm y Ca: 2 catee películas. 
Pérez y H e r r é n : J6l bakos acc^sn-1 TÍOS p a n bañles. 
M. Verano: 2 cajas películas. 
N. M . : *ó fardos tabacv. 
G. F . : 7 cajas herramientas. 
M A N I F I E S T O 3.263.-Vapor amertca-
r«.« P A S T O l t E S . capitán Smlth. proce-
dente de Colón y escalas, consignado 
a W. M. Oaniels. 
Con carsn ^n tnlnsl* -». 
Con mt-ga. en tráns i to . . 
E c o s d e l a M o d a 
P a r a el D I A B I 0 D F L A M A R I N A 
Madrid. 2 de Marzo de 1920. 
Respuesta que da a una madrilefla 
una joven y gentil parigienso, r e c i é n 
casada con un bizarro oficial, f r a n c é s 
también , que se condujo h^folcampn. 
te en l a pasada guerra. 
l i a re lac ión , algo api como una nota < 
í n í i m a y por tanto, breve, humilde, j 
peca cosa. 
Separada de mi marido a ios trece | 
meses de matrimonio, no nie tasto I 
con l lorar su ausencia: n e c e s i t é de-j 
dicarle algo m á s que fuera unido a ¡ 
las cartas y a las l i gr imas de todc& 
los d ías . N e c e s i t é i r c o m p l e t á n d o l o | 
todo para el momento, mil veces ben- . 
dito, de su regreso, v fie me figuraba i 
que as í , con estos mllle pe t í t» riens, i 
sirviendo de marco al cuadro de los 
profundos sentimientos, aceleraba yo 
su regreso. 
D e s p u é s de bab lar l» de nuestro ' 
amor y de nuestro patriotismo, a ludí 
a algo s u p é r f l u o en apariencia; le , 
di cuenta basta de los menores deta-
lles del d é c o r de nuestro pistto. 
¿ Q u é opinas del lecho, tan en boga , 
ahora, en forma de amplio s o f á ? De i 
no poder adquirirlo lujoso, queda ele. 
gante h a c i é n d o l o d e madera obscura. I 
con algunas molduras finas y ar t í s t i -1 
cas. y ostentando un yannean de a n - , 
"Me preguntabas en una de tus úl- , tigua cretona, 
thnas cartas , por qué , a pesar de los! ¿Con q u é c r e e r á í que he revestido 
acontecimientos que nos angustiaron, ] ia8 paredes del comedor? Pues con 
pude entonces tener ¿ n i m o s para se 
guir o c u p á n d o m e en los m á s mín imos 
detalles de este hogar q u e r i d í s i m o . L o 
que voy a comunicart? es una senci-
esa tela l lamada 
hace furor entre 
muy adineradas. 
Soy a c é r r i m a partidaria de la chi . 
"de embalar", que . 
las que no somos i 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
id. 
13.% Id id. 
id Id. 
11 Id 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E l R I V E R 0 
ABOGADOS 
Afuiar , 116. T e l é f o n o A - 9 2 « 0 . 
Habana. 
R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A • D r . A l b e r t o S . de B a s t a m a n t e . 
S ^ n ^ ^ r ^ l ^ (^tedriUcc. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
mero 112. bajos. Teléfono A-426ri 
12461 . 30 ab 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
por oposi- i 
clon. .lele de la Clínica de partos de I 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u - I 
nes y Tiernes. Sol, "9 ; de 1 a 3 Doml- I 
t-illo: 15, entre J y K. TeL r-1862. Ve- ' 
dado. 
Í5B41 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Consultas 
23 jn 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Nflmero Uno. Especialista 
en rías urinaria» y enfermedades TO-
nf'reás. Clstoscopia, caterlsmo de los meo. 
uréteres y examen del riñfin por los Ra- 1 Dte i 




X. Inyecciones de Neosalrarsán. Con-
ultas de 10 a 12 a. rs- y de 3 a 6 p. m -
la calle de Cuba, número <JD. 
16932 SI m 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
edades de las señoras Empedrado, 19. 
C M " ^0d,R 
NOTARIO PUBLICO 
Protocolos de J . Villagelifl. A. Nflfier 
Vasconcelos. J . Sánchez Víctores y 




D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
Cirujano Dentista 
y de 2 a 5. Esp^^. 
miento de las onferm^da 
cías. (Piorrea alveolar) 
ladlosrrifico y bacteríülrtjj 
para cada cliente. Precio 
$10. Avenida 
a 11 v de 1 : 
14in4 
de 10 a 12' 
.el trata-: 
de las en-; 
lo examen • 
Hora fljj . . 
K)r consult;i: 
de Italia, 7"J. alto*; de 0 
4. Teléfcnc A-3843. 
20 ab 
14 jn 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CAKDKNA8 
Médico Cirijano e Interno 
de Dependientes. Consultas de 
Merced, 6. Teléfono A-0441-
11446 30 j l 
D r . A N T O N I O R I V A 
dades de los niños. Médica v Qulrúrgi 
la Quinta caá. Consultas: De 12 a 2. Mnea, entro1 
4- F y G, Vedado. Teléfono F-4233. , 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
| « a trasladado su cablnete dental a los 
¡a l fós del edificio de Erank Koblns De-I 
1 ST ÍSÍS&V Tel<lfono A - m Empas-
tes invisible», nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
piorrei. Turnos a bora fija. Con- i 
n* 1 y n.edla a 4 y medía. i aultj 
Kayos X. Piel. Enfermedades Secretos. 
Tengo Noosalrarsán nara inyecciones. De 
Habana i Abocados ¡ doctores Alfredo Corazdn y Pulmones y Enfermedades del 11 a 8 t>. m. Teléfona A-304Ü. Prado, nú-
Gonzáles Benard y José A González Kt- Pe^ho exclusivamente. Consultas: de 12, mero 33. 
bajos. I •• 
31 m« I 
D r . E . R O M A G O S A 
ebeeoyen. Edificio' Rutz. O'Reilly y Ha- «• ¿ B e m a z a , 
baña. Cárdenas: doctores Alfredo Pon-: 
záles Benard y Francisco J . Larrieu. LA 
borde. 27. ^ 
C H A Ind 8 ab 
D r . S . P I C A Z A 
sa de la Universidad de Pen-
^ U NI CA M E N T E F U E N T E S i" 
?. Horas de consulta: de 9 a 
lado, lí». Teléfono A-6792. 
D r a M A R I A G O V T N D F P F R F 7 ' E«P«clallsta en las enfermedades L r r a . i r m i v m U W Y I H U C r C I V £ X aparato digestivo Neptuno. 40. Con 
id. 
Id ta. 











R á p i d o - S e g u r o - P r á c t i c o 
¿ C u á n t a s veces h a 
toüdo u s t e d qne bus -
^ a c a r u n c o r d e l peT 
^ a m a r r a r n n paque -
¿ C u á n t a s veces se 
roto este c o r d e l 
P i d i é n d o s e d e l p a -
quete objetos m u y v a -
P ^ M e s p a r a u s t e d ? 
¿ C u á n t a s veces h a te-
j i d o u s t e d que t i r a r 
*1 cesto de l a b a s u r a 
P corde l que t a n t o 
bempo se t a r d ó e n e n c o n t r a r p a r a p o r ú l t i m o u s a r n a 
papel e n g o m a d o ? 
E v i t e todos estos i n c o n v e n i e n t e s y m o l e s t i a s procu» 
rando t ener todos sus paquetes e n v u e l t o s c o n r a p i d e x y 
« f c n r i d a d . 
C u a n d o se u s a u n a M á q u i n a P r e s c i n t a d o r a e I m p r i m í -
• » r a de P a p e l E n g o m a d o n o se p i e r d e t i e m p o . 
P E R M I T A N O S D E M O S T R A R S E L A . 
E N T R E G A I N M E D I A T A . 
L D 0 . P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y tes-
tamentarías, exclusivamente. De » a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba, 
7. Teléieno A-227a. _ 
12450 » »f 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de l B a n c o de C a n a d á . 
. 4727 » f 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
ComPro,Tenta de fincas rústicas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gdmez 2w>- Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. _^ 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
GOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Agolar, 71. 8ü. piso 
A-2432. De 9 a 12 a. i 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la i 
Habana y prácticas de Paris. Especia-
lista en enfermedades de ceñoras T par-i 
tos. Consultas de 9 a 11 SL nv y de ^ 
a ^ P m- Zanja, 32 y medio. 
, 12452 M ab 
D r . M I G U E L V I E T A 
Rspeclalista. Cura por su experimsn-{ 
tado sistema las enfermedades del Es-1 
timago, de los Intestinos y las secre-1 
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I . 200.1 
tas: de 2 a 4. Teléfono 






10 de la maña-
SO ab 
D R . E R N E S T O C U E R V O 





C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-0380 y F-1354. j r a -
•.amienio de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc 
Rayo-s X. Se practican anál is is de ori 
D r . R 0 B E U N 
Piel, «aagre y enfermedades secreta». Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4 Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfonc/ A-1332. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola 
Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L U N 0 S 
Análisis de 
ABONOS l'OM I ' L E T O S : $10 
LpCgO, 294. Tel. M-155& 
30 ab 
D r . R E G U E Y R A 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
I Completos, |2 moneda oficial. Labórate 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Snlud, 60. baios. Teléfono A-3822. 
S« practican anál is is químicos en ae-
I neral. 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
plei, (eesema. barros, etc.). reumatismo. 
| diabetes, nispepsias. hipercorhidrla, en-
n3*- S^ÁÍt ^ J ^ S ^ W ^ t r ' ? "«i'-1 t e n c b l f ó s T já«n«Sia, néuwlg ias , neuras , can nuevos específicos y Neosalvasám. l tenía, histerismo, parálisis v demás en-1 
•y ! fermedades nerriosas. Consultas: de 3 a i 
6. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace | 
Consultas de 7 
de 4 y medía 
jnedla a 8 y media 
ic , 
y de 2 
Teléfono 
b p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Aborados. Amargura, 
y Telégrafo "GodelnU 
11. Habana. Cable 
Teléfono A-26.*><5. 







D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefioras.) 
Se ha trasladadí, a Virtudes, 143 y me-
dio, akos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-5203. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Ravos X . 
alta frecuencia y corrientes, en "Manri-
que, 6S: de 12 a. 4. Teléfono A-4474. 
C m91 31 ag dades del" Pecho. Ca'sos incipientes 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S , D ^ c n r o 9 : H « í 0 S 5 f f i S * -
T-r!ri03 Consultas: San Mcclás, 27; do 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 E H I J O 
Obispo, 100. Teléfono A-087S. Sin bis-
turí ni dolor. Deje poner exageradamente 
grave su enfermedad y venga a vernos i 
para probar una vez m á s nuestra com-1 
potencia. Centro Canario. De 11 a 2. ' 
Centro Dependientes, de 4 a 7 p. m- R»-
p6rters, de 7 a 8 a. m- Particular: de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
1456a 31 m I 
L U I S E . R E Y i 
QüIROPEDISTA - | 
Unico en Tuba, con título universitario. 
Medicina GeneraL Especialidad : Enferme- ¡ E n el despacho, A domicilio^ precio j 
menej de mármol o de « a d e r a . no 
ú n i c a m e n t e como alivio, s i fa l ta 1» 
c a l e f a c c i ó n general, diño siempre co-
nio adorno, y ostentando en BU parte 
superior, a m á s de u^a tela antigna, 
un busto de bronce, un reloj I m j ^ r l o 
y un florero lindo. S i t o en l a sa l* , 
cuyas paredes lucen, a falta de oe.-
tentosos retratos de ascendientes. T a -
ries buenos grabados que son copia 
de valiosos cuadros. 
Huyendo hasta cierto punto de se-
guir la nove l er ía actual , no me he en-
tregado a l exceso da n»»grura en ta* 
pices y muebles. T a n es a s í . que en, 
el comedor domina el "azul de l a V i r -
gen,'' y l a mesa queda cubierta con. 
un rosado tapete i e "velo de Vene-
cia." 
E n cambio, las distintas a l fombra» 
de A l p u j a r r a son todas de u * azul ' 
muy obscuro. 
Verdadero entusiasmo siento por 
el damasco de seda; no tolero, en es-
to, las imitaciones; y con aquel, de 
tono granate, he tapizado la sa la , 
donde no falta—tributo a la moda— 
un s o f á de raso negro, y almohadones 
a rayas negras y rojas. Tampoco b r i -
l la por su ausencia el espejo, qn* es 
redondo, con antiguo marco negro y 
dorado. Espero que a l g ú n día podra 
conseguir un viejo DÍcmbo ^ É M k 
mandel." Son los más que me gustaX. 
como c o m p r e n d e r á s . 
Te aseguro que no me arredro V. 
costosa c u e s t i ó n de cortinas; no pn• 
diendo adquirir las de m a g n í f i c a tela, 
me conformé con las de lienzo "aaal" 
aldeano'' que no carece de cklc para 
el hall , y les doy la lucida c o m p a ñ í a 
de unos velillos de muselina chlffon 
color celeste. Con destino a otras habi-
taciones, entre ellas la de bafio, he 
preferido cortinas de gruesa tela **••-
lo.' matiz barro cocido, como el de 
las velas do aquellas embarcaciones 
de Chioggia. 
L'na de mis amigas, mujer d© ram^ 
gusto, tiene en un mi&mo ba lcón v is i -
l los de di furentes tonos; es decir, 
en una vidriera, visil lo de gasa ne-
gra sobre gasa blanca, y en l a otr» , 
visi l lo de gaza azul sobre fondo ama-
ril lo fuerte, de gasa también . E n otros 
balcones, uno de gasa beige on un la-
do, y h a c i é n d o l e pendant: uno n«gro 
de finísima seda, ostentando rayas 
v é r d e s . 
A fuerza de paciencia y carifio lo-
g r é ver alhajado del todo este r i n . 
concito, en el cual ahora, llegados los 
d ías fellcee, volvemos a ^ r comidas 
y reuniones í n t i m a s . Te aseguro que 
hemos procurado recibir con más se"-
(Mllez, con m á s inteligencia que an-
tes. . . 
Nada de gnohisme. Verdad es que 
é s t e , contrariado ante !oo admirables 
y pasados acontecimientos, ha queda-
do completamente obscurecido por los 
m é r i t o s evidentes. He ahí la r é r a n c h e 
a nous. 
E n fin, a r m o n í a en las casas, armo, 
nía en las cosas, armonía en las per-
sonas. "Orden,*" paz d iré con la mu-
jer de Iscomaco. 
Y a lo s a b é i s : he querido que é l . 
"mi heroico," halle aquí no solamente 
amor, a d m i r a c i ó n y reposo, sino co-
modidad y esmero. C o l m é y sigo col-
mando de flores las habitaciones es-
tas. Xo quiero que <1 pueda decir 
nunca lo que exclamaba Julio Val les : 
" ¡ N o recuerdo haber visto una so-
la flor en mi casa !" 
Por la copia, 
S a l o m é Nún^í! y Topete. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía general. Radloírrafías; tratam'en 
to por l^yos X. Inyecciones do Neosal 
Tarsán. darlos . I f L 45, nv 
Consultas de S a. m- a 5 • 
no A-WJOCí. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
A L F R E D O F . T R E V I S A N 1 
A R Q U I T E C T O I T A L I A N O 
Proyectos de edificios para residencias. 
Dibujos de decoración en treneral. Ca-
lle 8 y 19-B, altos Vedado. 
ITflOOÍ 1« jn 
D o c t o r e s c n M e d i a n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Clmíria en general. Inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-24(5L Domicilio! Baños, entro 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z ¡ B A f l E Z 
MEDICO CIRUJANO 
1 ATudí>nt«- por onoMciftn de la Efroela 
: de Medicina. Médico de la Asociación 
1 de Dependientes. Esalumno de los hos-
' Lulajca .\tíW IOIIV. i^£>pe«.iaital^i en 
vfas urinarias. Exámenes cistoscopio y 
rateterism0 uret«ral. Aplicaciones de 
Neosalvasan. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-ft54í». Consultas: Virtudes. 
144 B: de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
tes? jueves y Sábado. 
C 332 
Profesor de la Unlrersldad. Especialista 
on Enfermedades Secretas y do la Piel. 
Reina. 97, (altos.) Consultes: Lunes, 
miércoles y viernes, de 3 a 0. No hace 
visitas a domicilio. 
C . 12060 90 d 30 d 
4. Teléfono M-lWO. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
•Tnsulta Ha trasaldado so domicilio a Perseverancia, número 32. altos 
léfono M-20n. ( onsuaas todos 
hábllei de 2 a 4 p. m- Medicina Interna 
especialmente del Coiaz^n v de les Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
_J3454 30 ab 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de I» 
piel, trarlosls y veneré i s del Hcspital 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DB LA 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y m s , 
naje vibratorio, en O'Reliiy, 9 y medio. 
_ altos: de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
Te-1 San Indalecio'. Jesfla del Monte. Teléfo-
los día», no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
sf jfíln distancias. 
Manlcurc. 
Neptuno, 
Masajes. 5. Teléfono 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
r-^sultas de 1 a 3. en Neptuno. 38. (pa-
¡ S h Manrique, 10T. Tel . M-20«8. 
" . 8122 31 mz 
F . S U A R E Z 
D r . G A L V E Z G Ü I L L E M 
San Luís, en París. ConsulUsT de "1*^*4" Í xr ciallsta . en enfermedades se 
otras horas por convenio Campanario. Habana, 49, esquina a Tejadillo. 
^•.^ll08- Teléfonos 1-2583 y A-2208, 5 5 2 2 ^ * 1 12 a 4. Especial para 1 
30 ab 
sultas: de 12 
bres: de 3 
;peci 




In 6 e 
F R A N K R D B 1 N 5 [ 0 , 
• H A B A N A • 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Faenl-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número «9. Teléfono A-4514. 
D o c t o r J . A . T R E M 0 L S 
V é l i c o do Tubercnlosos y de Enfermos 
del necho Médico de nlfif/s. Ele<cl6n de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3 Consu-
lado 128, entre Virtudes y Animas. 
12524 
" D r r A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Oirugía en general. 
Consultas: d el2 a 2 p m- Animas. 19, 
altos. Teléfono A-lObO. 
C 1204 
30 ob 
30d 3 f 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y clruiría en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
loa pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
~ D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-intemo del Sanatorio de New 
Yoj-k y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reina, 127: de 1 a 4 n m 
Teléfonos 1-2342 y A-2563. P' m 
D r . L A C E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales: sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán. Neosalvarsán etc • 
cura radical r rápida. Do 1 a 4 No 
viFito a domicilio. Habana. 158. 
C 0676 i„ 28 d 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Naris y Gargan-
I ta. Consultas: Lunes, Martes,'jueves T 
I Sábados, de 1 a 4. MalecOn, 11, altos Te-
lefono A-4465. 
D r . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes 'iretroís^Oplcos y 
cistoscfiplcos. Examen del rtfito por 
Kavo«5 X Inyecciones del 606 y 014. Rei-
na 5.'» bajos. De 1 p. m a l Teléfono 
Quiropedista del "Centro Astur^ano.•, Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de GO-
mer.. Departamento 208. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a «. Teléfono A-C915. 
8352 31 m^ 
G I R O S D E L E T R A S 
A-9061. 
C 8828 31d-l 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
abdominales Cirugía • partos. Tumores Da  
íest' .mngo. hígado, rlfiOn. etc.). enferme 
dades de scüoras. Inyecciones 








O C U L I S T A S 
J . B A L C E L L S Y a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y girun letras, 
a corta y larga vista sobre New York, I 
Londres. París y sobre todaa las capí- ' 
tales y puubloa de España e Islas Ha-1 
loares y Canaria». Agentes de la Com-
pañla oe Seguros contra Incendios "Ko- • 
yal." : I 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A - ! 
C u b a , N o » . 7 6 y 7 8 . 
| Hacen pagos por cable, yiran letras a ! 
• corta y larga vista y dan cartas de cré-
• dito sobre Londres. París, Madrid, Bar-
i ce lona, New York, New Orleans." F i la -
l delí ia, y d e m á s Capitales y ciudades 
d« los Estado» Unidos. Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos da 
| Espada y sus pertenencias. Se reciben 
dcpOsltos en cuenta corriente. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n i ^ j A y ^ L D E S A N C I A N O 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón. 330. bajo», donde se ofrece 
al pflblíco en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m - todos los días 
menos los Domingos. En Arroyo Na-nnio Calzada, 30. recibirá también a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
macf*853 90d-23 e 
Catedrático titular por oposicldn de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general Especialmen-
te- Enfermedades del Sistema Nervic-
«;o Lúes v Enfermedades del Coraadn. 
Consultas: De 12 a 2. (|20). San Láxa-
31d-lo. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jef" d» la Clínica del dw-tor Santos Fer-
nández v oculisfa del Centro Gallego 
Consultad: de 9 a 12. Prado. 105 
C 11M2_ . <nd 1S d 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3 Pra-
do, 103. entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10786 in 2S n 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en 
truídas con todo: 
no» y las alquil: 
lores de todas 






» la propia 
s. En esta 
detalles que 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes. 33, altos. Domicilio: Patroci-
nio. 2 Teléfono 1-1197. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
15nfê me<la•de!, ,le, CorazOn. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, nflmero S*- Teléfono A-5418. 
D r . G E R A R D O G U T I E R R E Z 
Oculista. Ex-Jefe de la clínica del doc-
tor Charle» H. May, en el Hospital Be 
llevue de New York. Consultas: de 1 a 
————" i 4 Teléfono A-5061. Amistad, é l 
D r . P E D R O A . B O S C H j * * » » 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par- I W L A H E R R A N - V A R Q N A 
tnm «nfermedades de niño», del pecho y1 _ . . . i ; . , . Z 
s lñ^re Consulto» de 2 a 4. Jesús María. | Oculista. Especialista en enfermedades 
M4 gattn« Teléfono A-64S8. de los Ojos. Garganta. Nariz y dldos. de 
1MK Teiéiono A 30 ab la Facultad de París y del Polycllnic de 
' I philadelphla. Horas de conaolta. Partí 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
51 ia 9 
D r . M A N U E L D E L F I N 
** n l i l 0 . s ^ ^ , ^ 8 i g u a c a 1 ^ e . a T ¿ ^ Chacdn. 31. casi esquina 
léfono A-2554; 
culares: de 9 
2 a 4 p m . *5-
5 y media p 
90. bajoa. 
12451 
11 T media 
Para 
,1 >< mea 
Teléfono M-2567. 
y de " f m. obres; de 4 
Animas. 
30 ab 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
.dR. Agutar. 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pago» por cable t i -
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estado» Cnídoa. Méjico • 
Europa, así como sobre todos lo» pue 
blos de EspaSa. Dan cartas de crédito 
sobre New York. Filadelfla, New Or-
leans. San Francisco. Londres, Paría 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
Suscr íbase al D l A K i O D E L A MA-
R I N A y a n ó n c i e s e er el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D e M a y a r í 
Miyo. 17. 
SlNTTTO>0 n A I X K F N XMA. 
( O l O I í I A KSI'A^OÜA 
E l sábado pasado tuvo lugar cn 1a 
PocJedad Coljnia Española, de e*rta vi-
lla, el baile orgnnlziilo por la Coroi-
Ki'-.n tle Uecrei y Adorno de dicho Cen« 
tro. 
A la hora de dar principio la Testa 
kta amplios salones do la Colonia pro-
•ftitatwn un aspecto brillante. Ader-
nuf os .-"on gr̂ Kas ranltlcolores y flores 
< i) profusión pendientes del techo y de 
las paredos on artístico conjunto, adl-
vlT-/iba«o on el exiuliuto gusto que rere-
'iiba el- lecoradc. la dirección compoten-
tí.-ip.H del sofior Miguel Ncé. . 
A dnr realce .i la fiesta contrlbuye-
lon con su presen-Ma gnn número 
fnmllias de esta Ic^a'td'.d y de Prerton. 
entre las que se desva.Mban muy lindas 
encantadoras dimlt.i.'. 
He aquí los nombres de â» «eflora»: 
Isabel Malli de Fernán'cz, Pepa Luisa 
ECtwa d« DfM, .Tuanfn Lejte-Vida; ú» 
la lobina, T>oinfti;a Flirnera"" de .Tlm*-
tiê ^ M.-irlan.i EíM"iider> de Vlfias,. Flora 
'.rr.n vluJa de MsrtínoK. Alfonsa <"'ar-
í'flra <> Rodríguez y Luisa MirÜne^ 
do Rodrísrii^/;. 
Señoritns:, Mnrfi Lo-a Bemff, Con-
chita, AraltM y Popí Ramírez. Merce-
''05 y Serafina BIÍIT; in^/. I'epa y B|t« 
Uois. Paquita Ter, Marf.i Sobona, Alda, 
."tiftlca y María .1. Jiménez, CncMta Ro-
fírlt'iifz. vXrearo BáflelM^ Pariente y 
Fli'iT.i Flodríguer. Pt-pn y María Luisa 
Martfnev. Isabel Fern.'mdez. Teté \ Idal. 
María T^re^a Rocaful, P.Innqnlta R a -
i-.os, Pepa « el Rie^o, lluinlnada Atrul-
b-ra. Pepi Herrero. M^rcodc? F<-rsreí«. 
Cacbita Femündex. Jallta Palma, I^ol? 
Emil ia L - ^ n , Emil ia «Jarcia y la *efio-
i l i a Posté. 
V\:é muy cHehrad.'í por las datnitas 
el obsequio «le la Comlsl/in Organlsado-
ra. i-uiislstont3 en un'is icrniAfio» 'Tcew-
ri fs" que Metaban peníüertps de una 
ciüta todos los carnets ' el baile. 
AI tArmln irse' la primera part* del 
l al'e s'vi-tHft entre 'as /«rfiora» y ?e-
rntftaa corteurrenfs un precioso abani-
m. rccralo -lo la S->.Modad, que 1* co-
rrt-apondl«1 ••>n snerto a la grficloí'.i da-
, f -rt-y Tn^n;n Ronfnl. A megO 
del señor Arínro Aja. Presidente de la 
«•••lonla, "l «L-for Ajelen» Director de 
••'Mi Defun^a." d9 M»nz*nil!o, qne s^ en-
conlraba ac.Mdentabnente entre noso-
tros, le htei «ntroir.x del obM»nnio en 
rombre de la Sodedal i»fi galar.^a T 
«•licúente» frases qu* fueron aplan<3l-
por Is c< ncurr^n-dn 
A prticlftn d^ v a r l ^ nniigo^ el r.eñov 
Apiier'«. -vie un pe^ta Irsnlrad'^Imo. 
T os deloitA «-on la re'ita^lrtn de «rr de 
sus composiHones, nierc.dcndo unánimes 
r i laiisos. 
Hasta lia i y media de la nw^riga-
. n̂ r, ^.i-, «.) proerama del 
V,iile, l i fiesta M mantuvo en tod^ su 
imor nb •lecn»'e:iil > nr solo instan-
te 'JÍ cntuartón -'el principio. 
l^a Direetl11 !̂ pned» rentlrre orcnllo»» 
T nerece natstro efnislvo aplauso' por 
ia deslsma-iór. del ««nrusiaí'ta Joven. s*>-
f.or Esteban Landa. VAn Presidente d^ 
la Comisión de Baéno T Adorno: n ol 
r al no menos actlro y entnsiasta rr l* ir -
i>rr. de dl^ha Cowlsldi. señor .tua'r. L * -
l Campo. '-̂  lea '«be ni jrran 'Aoen 
• Aito Tlrinzado en la fiesta qne e « - n n 
irim'fo ao-Tlal mis qu» puede nnrta7>9 
la culta sociedad espafl-Ma. 
A todos nuestro cordial parabién. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
h l o s c a l o r e s 
Los meses qna llegan, son meses qn* 
mortifican, que prodneen mil inconve-
nienclas y entre otras, hacen que apa-
rezcan granos, barros, diviesos y golon-
drinos. No faltan en verano tampoco, 
casoa de tifia y otros males aemejan-
tes. Uno y otros se curan pronto y 
bien, usándose üngfiento Monesla, qne 
en todas las boticas bay y que abre, en-
carna y cierra y cura los aleteen eres. 
alt 2d-l« 
| L L E V E S U D I N E R O 
i ^ A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e í B a n ñ O E s p a ñ o l d e í m I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O c a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r e p u e d e s a c a r s e d e i B A N G O c o a t í -
d o s e d e s e e n a ; : : ; s n s s J 
ITiiialiMif v^ii 1 ysii^Li OÍTMÍiV i>*J L¿\ UUXXUHf j . |ayQ ¿ j d e í g j g 
A L Q U T L t R E S 
C A S A S í P I S U S 
H A B A N A 
Se alquila l a casa de Inquisidor n ú m e r o 
15, con 0 5 0 metros, para a l m a c é n . 
Informan en lá misma de 1 a 3 p. m. 
SE S O L I C I T A N , PARA TAS OFICINAS de Manzana de Gómez, número 301, 
Apartado 1210, vrlios empleados, quienes 
tengan conocimientos de contabilidad 
Km^leo permanente. 
15&46 81 m. 
O I * S O L I C I T A VN ENCARGADO D B 
IO obras que sea comuetente para cons-
trucclCn en el Country Club Park. Her-
nández y Compañía, Manzana de Gómez, 
número 2G0. 
IsS-iO 2S m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA y una criada da mano,-juntas, prefie-
ren para el campo, tienen recomendacio-
nes. Informan en Maloja, 1, altos. 
1S833 28 m 
COCINERA, S E D E S E A COLOCAR E N casa de moralidad y .corta familia. 
Informan en Manrique. 186. 
ISTM / 27 m 
18878 27 m. 
S E O F K K C E N 
B B B B B K a a o B s a B a K W K n 
C R I A N D E R A S 
SO m 
C O L I C I T O A L Q U I L A R UN ZAGUAN O 
» ) sala para uso fotografía, por las ca-
|fi Cuba, Sol, Muralla, Egido, San Ig-
nacln v Regla; también un t>alún con una 
o dut>* habiUciones. Cuba 9," fotografía 
Cuba y Canarias. 
ISMI 28 m. 
A L Q U I L A E L HERMOSO T B I E N 
O ventilado principal de Escobar núme-
ru irrf{, entre Reina y Salud, propio para 
familia de gusto. Nc se alquila para casa 
de huéspedes. Informan en el mismo de 
•_' a 6 de la tarde todos los días. 
1S001 27 m. 
t J L A L Q U I L A UN HERMOSO PISO E N 
O Gervasio. 86, altos, de reciente cons-
trucción. Informan: Monte, 60, Teléfono 
A-M82. 
1 - 33 27 m. 
j j i ; A L Q U I L A N LOS A L T O S D E MAK-
O tí, 285, de sala, saleta, seis cuartos, 
bafio y servicios de crladcs. Informan: 
on los Bajos, mueblería el 2 de Abril, de 
B«nigno i ernández . Teléfono A-5376. 
I8S7 1 jn. 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
IDESEAN COLOCARSE T R E S J O V E N E S , ' peninsulares, recién llegadas, para 
criadas de mano o manejadoras • Infor-
man en la calle Habana, 38. 
18S12 28 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA CRIANDE-1 r:'4 de mes y medio de parida, con j 
buena y abundante leche, desea sea a 
media leche. Informes: J e s ú s María, 57. 
18801 28 m i - • j 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E - ' ra, con abundante leche, poco tlem-1 
po de haber dado a luz, tiene su cer-1 
tificado do la Sanidad San Rafael, U3« ] 
entrada por Oquendo, entre San Josó y 
San Rafael. 
18S25 27 ra 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora o criada de 
mano; no admite tarjeta. Su domicilio: i 
Omoa, 48, y Príncipe. 
18706 27 ra j 
C E Q P R E C E CNA J O V E N , CON B U E - | kJ tías referencias, para manejadora,1 
práctica en su oficio, desea para los 
Estados Unidos; no se fija en el suel-: 
do; lo único que prefiere buen trato. Ca 
lie L , 117, al fondo, entre 11 y 13; igual 
para criada de mano. 
1S705 27 m 
SE D E S E A COLOCAR, D E C R I A N D E - j ra para dar al pecho por horas, una I 
señora en la calle de Curazao, 2. 
18791 27 ra 
C H A Ü F F E U R S 
V E D A D O 
CJÉ A L Q U I L A POR T R E S M E S E S UN 
precioso chaleta, lujosamente amue-
blaoo, frente al mar, con toda clase de 
fotnodldades y con garage. $1.600 al mes, 
paíío adelantado. 17 número 3, Vedado 
1SS00 1 Jn. 
CJL D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
Of ninsular, tiene recomendaciones de 
las casas donde estuvo colocada, de ma-
nejadora o criada de mano. San Láza-
ro, 410. 
18834 27 ra 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
\ L Q U I L O HERMOSO C H A L E T E N 
J A . San Mariano, esquina a San Anasta-
sio, compuesto de Jardín, portal, sala, 
hall, cinco' habitaciones, cuarto de baño, 
cuarto de criados, comedor, cocina y ga-
rage. Precio: $230. Informan en el mismo, 
de 4 a 6 de la tarde y en el teléfono 
Y5190. 
1^)9 28 ra. 
í A R I T A O I O X E S 
H A B A N A 
Med:>os abogados: Se alquila una h a 
bi tac íónf con b a l c ó n a la calle y un 
s a l ó n en la Ca lzada de Ga l iano; es 
casa de familia particular. Informan 
en el T e l é f o n o A-8583 . 
18882 28 ni. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A K I -taclfin amueblad», con vista a la ca-
lla en Monte, 67. altóos. 
18800 28 m. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S GRAN-des, amuebladas lujosamente, en fa-
milia americana. Son frescas y cómodas. 
.Para hombres solamente, con referencias. 
Malecón, C2, tercer piso. 
1 v>i) 31 m. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
O ninsular, para criada de mano o ma 
nejadora y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Jesús Peregrino, 76; ac-
cesoria, número 1L ^ 
_ 18S32 27 ra 
NA F E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-
se de criada de mano, para corta 
familia, no admite tarjetas, sabe su obli-
gación. Informan: Campanario, 152, ba-
jos. 
18787 27 ra 
T ^ O S J O V E N E S , ESPADOLAS, D E S E A N 
XJ' colocarse de criadas para viajar a los 
Estados Unidos, con familia de mora-
lidad. Informan en Cuba, 5, altos. 
18784 27 ra 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N D E criada de mano o manejadora. L a di-
rección : Calzada del Cerro, número 
474 1|2. 
18856 28 ra. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N R E -cién llegada, de criada de manos, en 
casa respetable, para informes. Teniente 
Rey, número 85, altos, entrada por Ber- I 
naza. v 
18847 27 m. _ ! 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N - ; nsular de criada de manos. Infor- i 
man: Genios, 19, habitación 28. 
18SC5 28 _m. 
"PRESEA COLOCARSE UNA J O V E N E S - ' 
.¿V panela de criada de mano o para 
manejadora de un niño solc; no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informa:, 
Estrella 130, entre Lealtad y Escobar. 
18900 28 ra. 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar para criada do manos. Informan: 
San Joaquín 33, D. 
18893 28 j n . 
SE D K S E A COLOCAR UNA MUCHACHA de manejadora o de criada de cuartos; 
quiere ganar 30 o 5 pesos. Príncipe, 
número 10. 
18879 27 ra. 
DE S E A COLOCARSE ÜN C H A U F F E U R , en casa particular, tiene referencias, 
es serio, no tiene pretensiones, mane-
j a cualquier máquina. Llamen al Telé-
fono A-1615. Tintorería. 
18824 28 ra 
í í fe O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A 
IO casa particular, con nueve años de 
práctica en el oficio; es español. Infor 
man en el Teléfono A-3039 
8888 28 m. 
AY U D A N T E D E C H A U F F E U R D E S E A colocarse en casa particular o para 
camiones Tengo buenas referencias de 
casas particulares. Informes: Telélono 
1-7285. 
18855 28 ra. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Por cinco d í a s solamente. S e vende 
esta bonita parcela de terreno, pro-
pia para tres c a s a » ; 38 metros de fren-
te por 3 6 de fondo, en la calle 6 y 27 , 
Vedado, a cuadra y media de l a f r a n 
avenida 2 3 . Precio: $27 metro; puede 
dejar 15.000 pesos en hipoteca a l 
7 y medio por 100. Informes: 17 y 
D , Ferre ter ía . 
18867 
U R B A N A S 
T P ^ 1 B i ) X 1 T A PINCA, CON GRAN A R -
«V £ i 6 ^ a te Tista de la Habana, y 
^ z a d a , se vende, terreno llano y 
^f«fUena calidad, pozo excelente y aban-
aante agua, propia para una gran quinta 
« / c?"0 granja agrícola. Precio úni-r?*'m S r ' T F ' Directo, Elvero. Tejadillo, numero 44. ' - ~ • • -
_1S86 28 ra. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S* VUNDE, E N I N M E J O R A B L E S CON-Ulcíones un Tostadero de café, de lo 
mas moderno, nn Molino para Maíz y 
otro para Gofio, ambos de piedras fran-
cesas, y un motor eléctrico alemán de 
oí* i " Informes. Concordia, 197 1;2, 
altos, derecha. 
_i8859 27 ra. 
SE V E N D E L A V I D R I E R A Y L A BOM-ba de aire de garage San Miguel, 6 
Informes en éste, de 12 a 1. 
1SS43 30 ra. 
M A Q U l i X A K l A 
SE V E D E C A L D E R A V E R T I C A L , D E 25 caballos, nueva. Informan en Mon-
serrate, 141, bajos, a todas horas, 
is-c,! 27 ra. 
A U T O M O V I L E S 
/^lAMBI CN E L E G A N T E AUTOMOVIL 
\ j Chandler, casi nuevo, por casa o so-
lar, bien situado, si hay diferencia en 
el precio se paga o se recibe. Remita de 
talles or correo a M. G. Aartado 45, ciu-1 
dad. 
18095 30 ra _ | 
SC D E B A K E R , 7 P A S A J E R O S , ULTIMO modelo, muy barato, vendo uno por 
no necesitarlo. 11 a 1 y de 5 a 10, 
p. m. Peña Pobre, 22. 
18S96 1 Jn. _ 
AU T O H O V I L F O R D VENDO; DOS 1 B-tán casi nuevos, a plazos y al con-
tado y baratos. Vendo un camión ''.e 4, 
y media toneladas en dos mil quinien-
tos pesos. Teléfono A-9735. Plaza Pol-
vorín, frente al Hotel Sevilla, Manuel 
Picó. 
188S2 23 ra. _ ' 
POR CASA T S O L A R CAMBIO UN magnífico y elegante automóvil de 
buena marca, casi nuevo Si hay dife-
rencia en el precio nos arreglaremos. 
Manuel García, Cuba, 66. Teléfono A-1938., 
1S905 30 m. I 
E n las oficinas de l a Secreta -re 
presenta Victoriano E c h e v a r r i , vec^'o 
de S a n Ignacio 40, exponiendo que 
casa de E c h e v a r r i y C o m p a ñ í a le ven 
dió a Antonio P e a d á 8 , cuyo doniicillo 
ignora, m e r c a n c í a s por valor de ju^l 
ochocientos cuarenta y cuatro pesca 
siete centavo©, recibiendo en pa^o un 
check contra el Banco internacional 
Kionde el P e n d á s no tiene y u í i c i e n t c s 
fdndos. A g r e g ó el denunciante que a 
^esar de haber intentado ehlrevistai-
se con P e n d á s , no lo ha conseguido. 
T a m b i é n fué acusado por el s e ñ o r 
E c h e v a r r i el comerciante de J a g ü e y 
Grande Abelardo P é r e z , quien di6 e*1 
pago de m e r c a d e r í a s un creck por 
cuatrocientos ochenta y un pesos con 
sesenta y un centavos, contra el B a n -
co E s p a ñ o l , donde no tiene fundos au-
f i cien tes. 
gar y Patria." r*eit*r ' ^ 
I recaciones, baludan^08 f , , » * t J 
de medallas a n.r*r nor68. h » i 
si s, por la fiesta de , ' T e r ^ í ^ 
da el domina anterl ^ f l ^ \ S 
Sea de un modo . ^ 
rector P . jo sé ^ t s & M ^ . ^ 1 
Luz M a ^ T e r y U ^ S L ? J 
res del no:-1do h o S 
^mor Hermoso 
. E s t e ^ f 1 ^ ^ MATO 
dre del Amor U e r m ^ ^ » k 
Jubileo Circnl^v ^.'so-. * 
A V I S O S 
OPORTUNIDAD: POR A U S E N T A R M T vende mi Chalmer; se da casi nuevo; 
siete pasajeros, seis gomas nuevas y to-
do en excelentes condiciones. Propio pa-
ra familia da refinado gusto. Informan: 
en Cuba, 66.' Departamento número 4. 
18905 30 ra. 
D E A i I M A L E S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O Y A S A N T I G U A S 
La» compra Mustache, dando mucho 
dinero por ellas; t a m b i é n las cambia; 
por modernas; llame a l t e l é f o n o ' 
A - 0 6 7 3 ; el r a a su casa s i usted lo 
desea. 
188«8 2S Jn. 
SS P L E N D I D A VASA C R I O L X A S E VBN d«: tiene cuatro meses de parida y 
seis años de edad; está dando ocho l i -
tros de leche. Además, vendo una no-
villa y una vaca, las d&s mup buenas 
y próximas a parir. Pinca "Cuervo",' 
Apeadero "Cuervo", del eléctrico rie Güi-
nes, en una hora puede ir y volver por 
$0.36; la finca está en el mismo apea-; 
dero Sólo se pueden ver de 1 a 0 de 
la tarde. 
18888 27 ra. 
TENEDOR DE L I B R O S Y MECANO» grafo, con inátés, de mediana edad, 
lleva libros en horas y días disponi-
bles, arreglo de contabilidades atrasa-1 
das, etc., a precios convencionales. T 
Pérez. Amistad, 83. 
18802 23 Ja 
V A R I O S 
Señor i ta , m e c a n ó g r a f a , se desea colo-
car para copiar y a l dictado. Informes: 
T e l é f o n o M-2454. 
1S771 2» m 
PERSONA PRACTICA E N IA. AD3II> nistracifin de fincas rúst icas , soli-
cita mayortlomía o empleo an&logo, se 
cambian referencias; dirección: Mon-
te, .307, peletería. 
18749 30 m. 
f u - . i ^ l i L E S 
Y P R E N D A S 
UR G E N T E V E N T A D E A R T I C U E O S : un mo-strador y una cantina de café, 
una escalera de caracol, t*do en buen 
estado y casi regalado Carpintería, Co-
rrales 69 y 71 informan. Teléfono A-1091. 
18S60 28 m. 
E N T R E C K . I>ESEA COLOCAR UNA JOVEN P E N -
echerla y el Banco, se alquilan ^ insu 
DEL MONTE, 559 l l T E S U S . • I la lec erí   l ,  l il   i s lar con una familia que vaya a 
habitaciones a hombres solos, Casa nue-. Estados Unidos. Sabe leer y escribir 
va: muy frescas y ventiladas. | y sabe hacer toda clase de trabajos 
18SG9 28 m. Referencias: Neptuno, número 104, a to-
das horas 
S E N E C E S I T A » 
1SS74 28 m. 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E - cerro 
J A D O R A S h 
O V E N , R E C I E N L L E G A D A , D E S E A CO 
' locarse de criada; es instruida y sa-
be coser y planchar. Informan: Prime-
SE D E S E A COLOCAR CN MUCHACHO de 15 años, para café o tienda de ro-
pa o en vidriera, sabe montar bicicle-
ta. Informan en Belascoaln, 100, de 9 a 4. 
1S742 27 m. 
UN AMERICANO, D E 38 ASOS D E edad, con experiencia en contabili-
dad, oficina y conocimiento de un poco 
de español, despea colocarse en casa ex-
hortadora, como estenógrafo. Diríjanse a 
Americano. DIARIO D B L A MARINA. 
18727 29 m. 
ESPAÑOL, S E D E S E A COLOCAR D E pailero c camarero, para cualquier 
línea. Calle Sol, 112 y 114. Ramón Sueiro. 
18724 27 m. 
SE " O F R E C E TAQUIGRAFO-MECANO-grafo en español, sin pretensiones; 
diríjanse por escrito, a C. Pérez, Cuba, 
47„restaurant. 
18497 27 ra. 
M U E B L E R I A R A S T R O H A B A -
N E R O 
Monte, números 50 y 52. Compra y venta 
de muebles y toda clase de objetos Na-
die debe realizar BUS compras y ventas 
de muebles, sin antes visitarnos. Hace 
mos operaciones «n todas cantidades 
por elevadas que sean. Teléfono A-8032. 
18S76 23 Jn. 
C O M P R O M U E B L E S " 
n cualquier precio. Suaárcz número 63. 
Teléfono M-1556. 
18841 28 Jn. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
Se desea una criada de manos f ina y 
que sepa coser. Se paga buen sneldo. 
Calle I , esquina a 11, Vedado. 
1SS91 
\ r . W E J A D O R A . S E N E C E S I T A E N BA 
27 ra. 
ños, 244, entre 25 y 27, Vedado. 30 
pejros y ropa limpia. No pasa malas no-
Ches. Ks para un nlfia de dos años. 
18T40 28 ra. 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N PENINSU-
O lar para criada de habitaciones. Se 
desea tenga referencias y que lleve tlem-
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C 1 0 N E S 0 C O S E R 
TAOS E S P A S O L A S , D E CRIADAS D E 
JLf mano, valen para habitaciones, en-
28 m. 1 tienden algo de costura. San Pedro, 6, 
' fonda L a Perla. 
1S720 27 ra. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
O1 pañola, para cuartos o comedor; sa-
be coser y bordar, tiene quien la reco-
miende. Informan: Sol, 12; cuarto, nú-
mero L 
1870S 27 ra 
po en el país. Calle 23, esquina a B, Ve-, T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
dado. | U colocarse para limpieza habitaciones 
8E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A K A 
cuartos, con referencias. Campanario, ÍÍ"*MSIÍ 
59, altos. la tarUe-
ISáKí 
27 m. o manejar un niño, no le importa ir al 
" extranjero, tiene referencias. Para Infor-
mes: calle Aguacate, 57. De 1 a 6 de 
18811 28 m 28 m. 
C O C I N E R A S 
S ' 
E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S 
peninsulares, le mismo para cuartos 
que para comedor; lo mismo se colocan 
juntas que separadas; una de ellas sabe 
UN E S P A S O L D E MEDIANA E D A D , desea colocarse de portero o limpie-
za de oficina o seremy; buenas referen-
cias. Informan: Habana, 114. Teléfono 
A-3318. 
18760 28 ra. 
HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , QUE habla inglés, francés, italiano, prác-
tico de todos los giros de hoteles, bien 
recomendado, buen certificado y garan-
tía, se ofrece para hotel o casa comer-
cial. P. Dabosta. Press Rodríguez, Vir-
tudes, 4, bajos. 
18817 27 m__ 
SE O F R E C E UN S E S O R , D E M E D I A -na edad, para portero o criado de 
mano, entiende algo de Jardín, sabe 
criar aves, sembrar hortalizas, tiene bue-
na recomendación de la casa donde ha 
servido ;persona serla. Vedado, calle N, 
casi esquina a la Calzada, bodega; va 
a donde lo soliciten. 
18799 27 ra 
Q E D E S E A COLOCAR CN MUCHACHO, 
IO peninsular, de 14 años, para la lim-
pieza de una oficlrta o para los queba 
ceres de una casa y necesita que tenga 
libre de 7 a B \ para ir al colegio de 
noche. Informan en Reina, 119, para-
güería. 
18785 28 ra 
PIANO: SE V E N D E UNO, CUERDAS cruzadas, tres pedales; lámparas, jue-
go sala tapizado. Otro mimbre cretona 
de muelle; espejo dorado, sillones portal, 
cblfíonier y mesa de noche blanca. Otra 
eedro. San Nicolás, 64, altos. 
18005 3 Jn. i 
SB V E N D E PIANO U N I V E R S A L , CAVI nuevo, por $250. Informan en Monse-
rrate, 141, bajos, a todas horas. .• 
18852 27 m.: 
ENDO UNA V I C T R O L A CON T A P A 
grande. Calle M número 137, entre j 
Línea y 13, Vedado. 
18908 2S ra. 
P E R D I D A S 
SE S U P L I C A A L A PERSONA QUE S E haya encontrado un pulso con nueve 
brillantes, montado en platino, en «1 
tramo de la calle Dolores Tamarindo y 
Calzada de Jesús del Mente a fuente de 
agua dulce, lo devuelva en Oquendo 114, 
a el lo. Julio Gil , que se le gratificará. 
28 m. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
U n anciano j una nl ja a r r o i i ¿ a o n 
E n grave estado í u e r o u Airvrtdos 
anoche a l Hospi ta l de E m c r g e u c u s 
L a r t o i o m é R o d r í g u e z y K o d r . g ^ e ¿ , rt^ 
cincueiita y uciiu IÜJS dt euaJ y v i -
cino de Soledad 0 6 - A . , y l a n iña Mer-
cedes L ó p e z Roca , de siete a ñ o s y 
co ^domicilio en Salud 213. E l t t é d i -
co de guardia lo» a s i s t i ó , a p r e c i á u d o -
je ad primero una herida en la c a l i -
za, coutusionea y desgarradurab d^»;-
minadas por el cuerpo y f e n ó m c u o t 
de c o n m o c i ó n cerebral , y a l a s e g ú n ' 
da una herida en l a cabeza, coiuuaio-
luja cu ei c iKrpo y fenómenos» de cou-
'<noción c e r e b r a l . 
E u r i i u e liouriguez, hijo del prime 
ro, m a u i í e s t ó a l a p o l i c í a que estando 
en s u domicilio s i n t i ó un fuerte go' 
pe en l a calle y a l sa l ir a la pu^rta^ 
v i ó que s a b r é l a acera estaba el au-
t o m ó v i l 6735 y debajo re é s t e su p a . 
dre y l a menor, h a b i é n d o s e dado a la 
íuiga el chauffeur, que no pudo «Cr 
detenido. 
Del c á s o c o n o c i ó el Juez de gua i -
d i a . ] 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Trabajando en los talleres de la 
C i é n a g a se produjo una herida g iave 
en el dedo índ ice de la mano derecha, 
el obrero Antonio Bonet Marín , veci-
no do Inquisidor 25. 
F u é asistido en el Hospita l de E m e r 
genciias. 
A T E N T A D O 
E l sirviente del Presidio Fel ic iano 
Tecle Font y Arazoza , f u é acusado 
por el vigilante 1608, de un delito do 
atentado, porque a l requerirlo para 
que abonara el pasaje en un t r a n v í a , 
sb n e g ó a ello y lo hizo desistencia, 
p e g á n d o l e d e s p u é s una bofetada. 
E l acusado i n y r e s ó en el V i v a c . 
M I S C E L A N E A 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, CAIX.B r0fíer a máquina y a mano. Dirección: K , entre 9 y U , Villa lní-s, bajos. Ve . Vi,rt!iÍes' 46- OQ 
dado. Buen sueldo. Se paga el viaje ' 2.SÍ*Í)7 m' 
íiunqno no se quede 
18739 28 m. DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N MA-drileña, fina y educada, para criada j 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A ' de cuartos y manejadora en casa res-corta familia. Sueldo: $35. Josefina, Petable. Calle 8, número 15, entre Linea 
88, entre 2a, y 3a, Víbora. y « i Vedado. 
1SS83 28 m. 1SSS7 27 m. 
C O C I N E R O S 
JOVEN, CON CONOCIMIENTOS D E con-tabilidad y mecanografía, se ofrece 
para trabajar algunas horas de noche en 
oficina. Dirigirse J . Garda, Apartado 
número 1147 
18899 28 m. 
COCINERO: SE S O L I C I T A UN COCI-nerc ^ue sea aseado; son pocas horas 
de trabajo, en Galiano, 117, altos infor-
man. 
C R I A D O S D E M A N O 
C O M P R A Y V F K T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C J M I E N T O S 
18878 29 m. 
C H A Ü F F E U R S 
Chauffeur que conozca l a m á q u i n a 
"Mercer" y que tenga referencias, se 
solicita en l a calle 35 , entre J y K . 
Doctor J o s é V . Molina. Cirujano Den-
tista. T r a s l a d ó su gabinete de Galiano, 
40 , a Galiano, 24 , altos, entre Virtu-
des y Animas. 
1SS¿3 1 jn. 
V A R I O S 
Se solicita un joven que sepa fregar 
m á q u i n a y que haga t a m b i é n alguna 
limpieza] H a de traer referencias. Se 
paga buen sueldo. L u z Caballero, en-
tre Patrocinio y Carmen, L o m a del 
Mazo. V i l l a Amel ia . T e l é f o n o A-2692 . 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A do, de mediana edad, con referencias 
de las mejores casas de esta Capital y 
va al campo. Informes: A-3090. Para co-
medor de hotel. 
18800 27 m 
SE O F R E E ÜN J O V E N COMO S I R V I E N te para familia respetable; tiene bue-! 
nos informes de familias honorables. 
Informan: Calle 9 número 19, Vedado. | 
Tetéfonto F 1586. 
18907 -27 m. | 
SE D E S E A COLOCAR UN P P R I M R R j criado; sabe cumplir con sus obliga-
ciones y tiene inmejorables referencias.! 
Informan en el Teléfono F43S5. 
_ 18802 27 m. 
Q E D E S E A COLOCAR CRIADO ESFX-
O fl&l; referencias de las mejores casas. 
Sueldo, de 45 a 50 pesos; en la misma 
un chauffeur, con referencias; sabe tra-
bajar cualquier clase de máquina. Horas 
de llamar: de 9 a 11 y de 1 a 4. Teléfono 
1SS84 28 m 
Se vende una hermosa casa a dos 
cuadras de la C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte, toda decorada, y un gran ga-
rage y un gran cuarto de b a ñ o . S u -
perficie: 300 metros. S u precio: 
16.500 pesos. No se trata con corre-
dores. I n f o r m a r á n : C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte, 180, taller de carros. 
18871 8 Jn. 
T E L E F O N O C E D O 
Uno, mediante una buena regaifa, y tam-
bién vendo dea pizarras grandes, propias 
para oficina o agencia. Informes en Ville-
gas, 68, café, Sr. Fernández. 
18808 28 m. 
SE D E S E A COMPRAR UN A P A R A T O para matar bibijaguas, de uso y que 
esté en buenas condiciones. Trocadcro, 
80 al 03. Edificio Bohemia. Teléfono 
18870 27 m. 
D e l a S e c r e t a 
Ricardo Delgado y B e r s a l , vecino 
de Cádiz 5, d i ó cuenta a l a Secreta 
que l a casa S ingcr se niega a enti*--
gar le una m á q u i n a de coser que ad- I 
quir i a plazos y cuyop ago ya verif i . I 
có , alegando que dos de los recibos 
han sido falsificados por el cobrado: 
J u a n Barr io3 . E l denunciante se es-
t ima perjudicado. 
PA L E A D O R A D E VAPOR, D E 10 A 20 toneladas, se desea comprar. Sr. Va-
rona, Manzana de Gémez 563, Habana. 
187T9 28 m. 
A l a Secreta d ió cuenta J o s é Joa -
qu ín Chaple y Morell , domiciliado en 
IMZ n ú m e r o 16, en l a Víbora , que ds 
su domicilio le han s u s t r a í d o prendas 
por valor de 300 pesos. 
A r t u r o Azcue, que reside en l a c a -
lle de Oquendo n ú m e r o 9, altos, £ué 
acusado ayer por. Manuel Cereceuo 
Luaces , de M á x i m o G ó m e z 172, de h a -
íberae apropiad la suma de ciesto cua 
renta y cuatro pesos, importe de unas 
.ampolletas medicinales que le d i ó pa-
'ra su venta en c o m i s i ó n . 
l r í f l i c a _ C a l ó l i c a 
C o n g r e g a c i ó n d e H i j a s d e M a r í a 
y T e r e s a d e J e s ú s d e l 
T e m p l o d e S a n F e l i p e 
Celebró el homenaje qn*' anualmente 
ofrece a la Inmaculada Virgen María 
en el mes de las Floras, conferiré al s i -
guiente programa: 
MISA DB COMUNION G E N E B A L 
A las siete y media, a. m., celebró la 
Misa de Comunión general, el Excmo. y 
Kevdmo. Señor Üel-jgado Apostólico. 
Amenizó el banquete cucarístico, el 
coro ue la Academia de " L a Salle," cu-
yes alumnos comulgaron asimismo. 
Distribuyeron la Sagrada Comunión, 
además del celebrante, el Prior del tem-
plo de San Felipe, y el B . P . Jaime, 
Secretarlo del Ilustrlsimo Señor Obis-
po de Camaguey, en compañía del cual 
embarcó el pasado para España y 
Roma. 
MISA S O L E M N E 
A las nueve, concurrieron a la Mi-
sa solemne, celebrada por los profeso-
res y alrvmnos t'e la expresada Acade-
n.la, en honor al fundador de las E s -
ruelas Cristianas, S.m Juan B . L a Sa-
lle, cuyo panegírico hizo el Director de 
la Congregación Hijas de María y Te-
leta de Jesús, R . P. Fray José de San-
ta Teresa. 
L a presencia de las feimorosas Hijas 
de María y Teresa de Jesfla, contribu-
yó con su presencia a dar mayor es-
rlendor a la fiesta le " L a Salle." 
I A S F L O R E S DB ^ÍATO 
Con religiosa pamtnallckad conenrren 
las Teresianas al ejercicio cotidiano, 
que la Comunidad do Carmelitas Des-
calzos, y la Archicofra'.ía de la Madre 
del Amor Hermoso y 'Reina de Todos 
los Santos, iue se celebra a las 8ÍP>te 
de la noche, conforme al siguiente or-
den : 
Da comienzo por el rezo del Santo 
Rosarlo, al que signe el cotidiano ejer-
cicio del Mes de María, correspondiente 
a ca'B día del mee. 
Dirige í^stos ejercicios, el R . P . Ma-
teo de la Santísima Trinidad. C D., Pre-
fecto del -.emplo. 
Concluido los rozo-í y meditación; el 
Cero de la Comunidad y el tenor, señor 
Jaime Ponsoda, y el ^pueblo, cantan las 
Letanías Carmelltnnas, a ros coros. Uno 
loa cantores do oficio y el otro, el pue^ 
blo. 
Muy conmovedor el ennto. 
Contribuyen en gran -nonera « r^PU-
Inrlzar el canto en el teirplo la Con-
gregación de Hijas do MATÍH y Tere-
sa de Jesrts, porque conociendo In mú-
sica en BU mayoría hlrve en canto de 
guía al pueblo. -
Despnós de las Letanf»», pronunció 
la plática reglam^ntirla, el OHOBO Di-
rector de la Congregn-lón. R . P . Fray 
José Luis de, Santa Teresa, C . D . 
1.A PROCTSSTOX 
T â Imagen Sant-» Teresa fn^ lle-
vada proceslonnliticnte por las "ares 
del tpmplo. Acompañir-'n a la Sasrrada 
Imngén de h> Ir-slgn-» dort'»-n del Cnr-
inelo. gran nflmero de caballeros, y las 
Teresianas. Estas ?nntabmi el Himno 
dedicado a la Vlrtren abnlense por el 
Director, P . José L.ni9 
' Las anf,ins en que |iba colorad» la ve-
nerada imagen estacan ortlstlcamente 
adornadas. 
Ementó el trabajo '.a Presidenta de 
la roncreffncirtn, Lnz Massecncr. 
L n s flores empleadas procedían del 
Jardín " E l Ffnix." 
Y a que de aromos hablamos, notare-
D'os por ser de justicia, el del altar 
mayor, confecdonndo po^ el Hermano 
Fnfñdstán, Fray Ensebio de Ssntn T e -
resa, y fil ds la Inrrinculada, nronlo de 
la Congrcrpiclón de María y Teresa de 
JíS'ís. Este lo admrnó el Jardín " L a 
Violeta." 
Costaron «s t* trabajo las seflorltas 
Orhandísno. 
E l bpHo frontal del altar de la Con-
rretraclAn. lo regaló la ñifla Bellta P a -
redes Ru'z. 
la imaeen fné llevada por tereslanss. 
Después d© la prooasirtn. que presidió 
•1 R . P . Mateo, y dlrleló <f R . P . Dá-
maso do la Presenta Mftn, varias con-
gregantes y alnmnas del Ccleglo MHo-
, -üt^uny v i l „ 
papas, y Zeaobio, confZJfi ! 
papa y rairtlr rairtlr; sant 
Pazüis, carmeliU r 
San Gregorio VII « 1 Hft Ar, rí,,, J11- Papa Nació en Toscana, ' P ^ r . ' ^«V 
T-rimeros afioí. de su v da ^ > 5 1 
m. por Lorenzo, arzobispo Z & 
biendo contraído e s t i S ^ J W ^ 
U>s papas Benedicto \x v S****? 
Oyando desterraron • esu ÍJS?1» 
tífico, le acompañó a AW.rtlí1,,«> ¿ i 
I nés se dirigir, a Pranp1?na?,1. A 
76 el estada monástiA | i J 
do abad de Cluni. F^é 
aterirá do San Pedro t fel*?»«»!* 
Alejandro IT, ton genera?0!; tt~-' 
día 2 de Abril del I f t ^ ^ t a ^ 
Después de un trlorio™ , 
tificado de d o ^ e S o w J ^ , 
días, empleados todas. ^ % L ? Í 
la Igl^la , rn-im el ,n¿ A ,reí?i» i 
nño 10S5. Vanos escriterel* 
ráneos, dan t e s t i m o r ^ a ^ ^ S T 
lagros, obrados por i n t e n V ^ í'01 
to Pontífice, después de ^ 1 ^ % 
Par Gregorio V I I pa,o í í , 
r - do los Santos, Gro°*ri0lT1?- ^ 
sinos 1534. E n m i h L ^ ] } 
extendió su culto a toca 
F I E S T A S E L MIERCOLUj 
Misas Solemnes, en la C t ^ - , ^ 
Tercia y en las demás I r l ^ J ? 
costumbre. «««WM ^ 
S E R M O N E S 
RANA, DURANTE E L P̂ rSt 
S E M E J E D E L AloL ¿ S ? í 
• e í ^ ^ M Í g T s f S ' r COnmB 
•«r Arcediano • - » • « . • 
Junio 20.-Dominica I H (D ÜC» 
• a ) : Iltmo. sefSor Deán. 
>4,í1in,0,2{> —P. de 3. Pedro y Bu K 
blo; sefíor Phro. don Pab!o í s p l S ^ 
Habana. 30 de Dlelembro i^m. 
Vista do la dlstrtbnrtBn d* los «rw 
i r qJ£k <J»rante el primor M t n W l 
«f!o iwo, han do prpdlcarBft. D • 
Nuestra S I . Catedral, venlm* t 
rprobarla y la aprobamos. Ooncídí»» 
cincuenta días de Indnlpeneli. a k 
rorma acostumbrada, a todos Dnt** 
aiocesanos que oyeren d'votamwt» i 
divina palabra, rogando KdemM 
sámente ñor In OTaltaclón d» la Fi. n 
ol Roamno Pontifico y por NnMtm» 
cesldades. 
L o decretó y firmó S. E R. 1* «1 
certifico. 
_ -f- B L OBISPO. 
Por mandato do 8. F_ DR. » 
DBZ, Arcediano Secretarlo. 
N O T A . — E n los dtsa labortMet H » 
lebra el santo Sacrificio de U Mln a 
la S I. Catedral cada molla hora. 1» 
de las 7 hasta lns 0 a m I n lof |» 
m í n e o s y dsmás días de pre«pU • 
relehrnn ml^as a las 7, 7 y medí» T 
y media, siendo esta m'sa Bolsmn» » 
pltnlpr; desiuiés se celebran m'«« 
zndas a las 10 y a las 11. T-fle 
do ron lo fllRunesto por ol Rdmo. Orfl' 
nario Dloc«»snno. «>n los d'as ífitlvoi 
predica a los fieles, dnrsnte clnr« m*' 
untos .en todas las misas jeradii, 
dnmnte veinte mína los en It mi" I 
pltnlsr. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
S A G R A R I O D E L A CATEDRAL 
E l día 27 de Mayo, Jnoves fe, a tea I 
a. m., se celebrará la fiesta ano»l 
Nuestra Señora del Sagrado ONVDÍ 
Jesús . 
18738 S7 i 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 25, undécimo do los Trw» *!f 
tes do San Antonio. A las siete y m»» 
misa, comunión general y a eanxaimê  
el ejercicio correspondiente. A l— 
ve. misa cantada con orquesta y »írav-
E s a intención do las Sra. Bnaana »» 
ga, viuda de Cerra „ _ 
18610 • •• 
V A P O R E S 
D E T R A V K S T j 
" E L C O M E R C I O , " COMPAflU 
M A R I T I M A , S . A . 
O f i c i o s , 8 0 . H a b a n a . 
V a p o r e s d e l a C o m p a ñ f a í 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O C I N E R A S 
18866 28 m. 
Taquígrafo . Se solicita ano competen-
te. Se paga buen sueldo. Informes en 
Teniente Rey , 71 , ahos, de 9 a . m. 
a 12 m. y 2 p. m. a 5 p. m. 
1 8 ^ 31 _m. 
SE S O L I C I T A m B C E N VENDEDOR de ferretería para la plaza de la 
Habana. Tiene que conocer bien el giro 
tanto el articulado grueso como la pa-
quetería y estar bien relacionado con 
¡••s importadores. Sr. Romero, 601 Edifi-
cio Robins. 
28 m. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 14 a 16 años para unt sastrería y camise-
ría; puede comer y dormir en su casa. 
Se lo paga buen sueldo. Informan: Com-
postela, número 42, sastrería. L a In-
i^sei 27 m. 
O L MXESITA T A Q U I G R A F A MECANO-
O grafa en español, quo tenga prácti-
ca y conocimientOB de oficina. Dirigir-
se al Departamento 327 do la Manzana 
de Oftmez. i 
]vc>S 27 m. 1 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A R E F O S -tera; lo mismo va al campo que a la 
Habana, pero no al Vedado; sabe bien 
su oficie. Sueldo, de 30 a 40 pesos. Para 
informes: Egido, 16. i 
1S857_ 27 m. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R " D E S E A colocarse de cocinera; tiene buenas 
referencias. Informan: Hotel Perla del 
Muelle, San Pedro, 6 i 
m 18853 _28 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-' cha peninsular, de cocinera, no hace' 
plaea, en casa de poca faifillia. Virtu- ' 
des, S, letra A. 
1871̂ 5 i 27 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVENTES-pafiola, de cocinera; tiene quien la 
recomiende; si es corta familia ayuda' 
a la limpieza, duerme en la colocación j 
Estrella, 145; cuarto, número 9. 
18665 28 m | 
UNA COCINERA, D E S E A ENCONTRAR una familia, que vaya de temporada 
al campo. Informes: Peñalver. 26 
_1STG0 28 m 
U N A SEftORA, D E S E A COLOCARSE de cocinera o ayudante do cocina; 
desea casa de negocio; peninsular. An-
geles. 72, ciudad. 
18777 27 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , p«-nir#ular, para trabajo de una corta | 
familia, sea para cocinar, coser o cria-
da de mano. Tiene buenas referencias, i 
Dirección: Bemaza, 72, altos; cuarto. I 
número' 5. 
18813 27 ra 
TIENDO E N L A C A L L E D E LAGUNAS 
V una casa de altos, moderna, con 
sala, saleta y tres cuartos, en $23.000. | 
Antonio Esteva, San Juan do Dios y 
Acatar, Teléfono A-5097. 
18845 3 Jn. 
VENDO E N E L VEDADO BONITO CHA ¡ let, de altos independientes, es de- j 
esynina, en S35.000 Antonio Esteva, San 
Juan de Dios y Aguiar, Teléfono A-5007. 
188*4 3 j n . _ 
Sm V E N D E N , A MEDIA CUADRA D E Obispo, 10 x 40, antigua, en 100.000 
pesos. Escobar, una cuadra de Keina. 
nueva, dos plantas, 0 x 24, en S47.0O0. 
Víbora. San Lázaro' y San Francisco, nue-
va, 5 x 24, en $12.000. Vedado, callo 27 y j 
4, nueva, cuatro departamentos, solar; 
completo, rentando $4400 al mes, en pe, I 
sos 56.000 Informan en San Josó y Prado, 
vidriera L a Ce y Compañía. No corredo-
rei"S9frí 27 m.^ 
T \ E OPORTUNIDAD: E N E L MEJOR 
-2Vpunto del Vedado, a media cuadra de 
23, vendo una casa moderna, a $65 me-
tro casa y terreno. Su dueño. Calle B, 
entre 25 y 27, Vil la Josefa. 
_ 18861 27 m. 
VEDADO, E N T R E L I N E A T CALZADA vendo casa antigua, con 24 habita 
cones, renta cerca de $300. mide 746 me-
tros, la doy a $42 metro, fabricación y 
terreno. Informa: Rodríguez, Santa Te-
resa, letra IC, entre Cerro y Cáfiongo, 
de 6 a 9 de la noche. Teléfono Y-5190. 
18850 28 m. 
Q E V E N D E UNA CASA MODERNA, D E 
O esquina, en Jesús del Monte, en 19.500 
pesos. Renta 240 pesos. E s un gran ne-
gocio. Informa el señor Llano, en Prado, 
117, Hotel Chicago, cuarto' número 14, 
hasta las doce a. m. 
16842 28 m. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA CASA do dos pisos, en la callo o paseo del ' 
Prado, en $2001000. Informa el seftor 
Lflano, en Prado 117, Totel Chicago, cuar- I 
to número 14, hasta las doce a. m. 
18843 - 28 m 
SE S O R A C O M P E T E N T E COMO INSTI-tutriz, desea colocarse, no habla In-
glés. Sol 112, habitación, 2. 
18723 _27 m._ 
UNA SEÑORITA D E MUY BUENA F A -milia y que puede presentar las me-
jores referencias, desea encontrar una 
plaza de instltutrii; francés y plano In-
formes: 23, esquina a 6. Vedado. Teléfo-j 
no F-1232 M 
18558 28 m^ ! 
CADEMIA D E C O R T E V COSTURA 
"Pariaién-Martl." Apodaca, 32, al | 
tos. . i 
18516 « 3° 1 
C A B A L L E R O E X T R A N J E R O 
do vasta cultura, poseedor de los idlo 
mas inglés, francés, alemán, italiano y 
español, desea encontrar casa honorable 
en donde poder servir de mentor a los 
niños. No tendría inconveniente en ir 
al campo. Diríjanse por carta a: Emilio 
Koth, Misión, 15. altos. Habana, 
1S547 29 m 
>A I N S T I T U T R I Z , I N G L E S A , D E S E A 
colocarse con una familia cubana, 
quo vaya al Norte. Escriban a : Mary 
Schellenberg. 19, entre J y K , Vedado. 
18502 29 m 
SEÑORITA FRANCESA, ACABADA do llegar de Francia, se ofrece para dar 
clases do francés o inglés, para algún , 
colegio y a domicilio. Mllo. Mabrien. Ofi- < 
clos, 54. 
18399 29 m. I 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-; 
cial de diez alumnas para el ingreso ! 
en la Normla de Maestras. S a l u d , 67, ¡ 
bajos. 
C 57t alt Ind 10 o 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases do Cálculo y Tenedaría do L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abo-
lardo U y Castro. Mercaderes, 40. altos. 
17047 81 m 
B A Í L E S ! B Á Í L É S Í 
Innovaciones per instructores reciente-
mente de New York, Espléndida oportuni-
dad para señoritas y jóvenes. EsDeciali-
dades: Jazzy FOT, Promenado Ono-
Step, Valse Fantas ía , Paso-doble. Scho-
ttisch, Tango-Clásico Shim-Danzón. Hu-
ía Oriental, etc. Clases privadas, 4 
a 6 p. .ü.. $3.00; clames colectivas, 
8 a 10.30 p. m., curso $5.00; también cla-
ses privadas o colectivas a domicilio, así 
como instrucción individual en reuniones 
públicas. hoteles ,etc. Informan en: 
Cárdenas, número 5. tercer piso. A-800rt. 1 
Profesor Martí, Director. 
. 1^66 . s_Jn. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, número 637-C. altos. Directo- i 
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
• I ensefiama en dos meses, con derecho al I 
r—— I Título Tocedimiento ol riAs práctico y 
• rápido «.nocido Clases a domicilio: on' 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
sfcfia corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. So 
y-ndpn los úti les. 
GRAN COI.EGI): EN L A HERMOSA Quinta San José de Bella Vista Ví-
bora, se ha instalado el antiguo Colegio 
San Eloy, con todos los adelantos mo-
dernos, en una manzana de terreno y 
clases durante todo ol año. Admite In-1 
temos, medios y externos. Visite el Co-
le?i^; Víbora y Bella Vista. Teléfono 
I-18!l4. 
17952 i 3n 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a j r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
ESCUELA L I B I C A Y DB ^BTW ^ ticas. Arto de la panU*1*^»!» 
del gesto, inspirada ^ 'a o ^ 
greco-romana, con mi e i f ; ^ ? con " 
musical intensivo, se *PT**&fft ¿a 
Por el moderno sistema Marti, qno en: 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-1 
tnlo y Diploma de Hondr. L a ensefianza 
de sombreros es completa: formas, do 
tlamb e, de paja, de OÍ oartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
usao SI m 
A P R E N D E F R A N C E S 
e n 3 m e s e s . 
P A R I S - S C H O 0 L 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
^ I L A U R A L . D E B E U A R D 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A - ' Clase* en Inglís. Francas, l enedor ía de 
Libros Mecanografía y Piano. 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S P A N I S S L E S S O N S . 
ANIWWVS, 34 , A L T O S . T E L . A-9892 . 
17012 81 m 
C o l e g i o S u p e r i o r y . A c a d e m i a C o -
m e r c i a l p a r a a m b o s s e x o s . 
Director: Luis B. COTales (autor del 
tratado de "Práctica do Cálculos Mer-
cantiles para la República do Cuba") j 
Loma de la Iglesia de Jesús del Mon-! 
te. Habana. Aritmética Mercantil, tene-
duría do libros, insrlés. mecanografía, ta-
quigrafía Enseñanza elemental y supe-
rior. Métodos modernos, prácticos y rá-
pidos. So admiten internos 
C 3602 30d-l« sb 
P A S C U A L R 0 C H 
Gnltairlsta. discípulo do Tárrega. Da cla-
ses s domicilio. Angeles. 82. Habana Los 
encargos' en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
H M -n m 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mea 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma íng:'*'1 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los m^todcn hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
cldn pasta, ? L 
16795 23 jn 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
PPor un experto ConUdor, se dan claso 
nocturnas do Teneduría do Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra 1/Svenes aspirantes a Tenedor do L i -
bros. Ensefianza práctica y rápida In-
formes: Cuba, 99. alten. 
1''i'->7 . g jn. 
A L G E B R A , G E O M E T R I A , TRIOONO-trla. Física. Química. Historia Na-
tural: programa de la Habana. Matan-
zas, etc. Clases individuales v colectl-
JooS- ílrofesor Alvarez. Virtudes, 1124 y 
128, altos. 
153g7 28 roy. 
S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
Profesora de plano y solfeo, so ofrece 
para dar clases. : ápldos adelantos, paos 
so toma verdadera interés por sus dis-
.•ípnlos. Habana. 183. bajos. 
14373 " 20 m 
impostación de la voz. ^ ™^oL 
canto. Francés, Italiano e s p » ^ 
ra, couplets, romanzas. » r e P % ^ 9& 
pleta para la escena o J » 1 ^ ? « t P 
nario. Clases colectivas. d« ̂  / ^ . j r * 
a 4. Alternas, 16 P*aaa-AI¡no 3 9 
precios convencionales. T e l ^ 
Obrapía. 122. por Monsorrato. 
A-0319. 30 • 
16778 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A ^ 
Teneduría de mros ^ ^ f á Z T ^ 
man," mecanografía ^ " ' " ^ r tica.. Piano e Ing es. ^ " ^ j i j l u 
pendencia y asistidas. Acsd«» j j * 
Mario," Reina, 5, a/tos. Dlroew» 
García Díaz. Pida informo». ^ 9 
176S2 ^ j j * 
G A N E $ 1 5 0 M E N S Ü A l i S ^ 
por su seriedad y f * 1 1 ^ ^ s a b o r , ' 
íantlza sn aprendizaje. Basw & 
tenemos 250 alumnos de am l0 
dirigidos por 1« P ^ f ^ m l f l a n » ^ i * res Do las <**tí ^scort***** 
ias diez de la ™}*'c*£tmé*e*.*ír 
tcnednHa K^mit ica . a r i i ^ ^ g i i B . 
dependientes, ortogran»- p,troan í ̂ t* 
glés. francés, taquigrafía »-» ^ ^ i U 1 ^ » . 
llana, dictáfono t e l e g n ^ ^ L 
peritaje mercantil. p»*de.%«»' 
quinas de calcular t r ^ 
la hora. Espléndido oca^ P » ^ f V j 
tilado. Precios ^ ' í ^ cn&y,^elj \t 
prospecto o ^ ' s l í e n ^ j " La'»- , Et»" 
Academia ' ^ a n r i « " r o T e ^ d * ' ^ ^ ^ 
nació. 12. altos. ^ JtM*gZ «S*1 
pedrado. T e ^ o n ° par» o » 8 ^ 
ternos y medio ioS pidre» " j , - ^ 
campo. Autorizamos a w clas«*Gaf»»* 
milia ane coiKiirran tros método»- 8 0 ° n *rogan lí0*'1 
tizamos la «nsefianaa. 
15794 —— 
A P R E N D A B A I W R , 
particulares sol 
en mi casa. Clat 
paüoL San LA« 
y N. 
17PM 
1 i oñ> 
ASO u x x v m 
1 f,!t*orJ^ 
" " ' f i f i 
Ptr. 
11 
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V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C a p a f i í * Trasat lánt ica ErpafioU 
a l tea de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provisto» de la T e l e g r a f í a sin bflos) 
Para todo» lo» infonnes relaciona-
¿ o , con esta C o m p a ñ í a , (fingirse a su 
ceBsi^n*1*"0 
M A N U E L O T A D U T 
S u I r u d o , 72, altofc T«L 7990. 
^ A V I S O 
5e pone en conocimiento de los 
ícñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s CO-
BO extranjeros, que esto C o m p a ñ í a 
BO despachará n i n g ú n pasaje para E s -
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o v i sado» por el señor 
Consol de E s p a ñ a . 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Coasignatario, Mannel Otaduy. 
E l vapor c o r t e » 
ALFONSO XIII 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á fijamente para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Jumo. 
A d m i t í c m l o carga, pasajero» y co 
•Tcsportdcnda. 
P a r » m i s infermes, tu c o n s í g n a l a 
ñ o : 
JL O T A D U T 
San Iguacia, 72, alto», T e L A-79W 
I Admite pasajeros de 1 a.( 2a . y T E R -
| C E R A O R D I N A R I A . 
i n f o r m a r á n : Hijos d« J o s é T a y a , 
S. en C . 
Oficios, 33 , aito», 
T d c f e o o A-2510, 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e ec el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
9 V ^ n i t ó S C O R R E O S T A Y A 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
P . C l a r i s 
Capita'n A N G U L O 
S a l d r á de este puerto el d ía 25 J e 
Mayo para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
é s PtaSoM, izquierdo y Co . 
O E C A D I Z 
V I A J E S RATONO A E S P A S A 
D E Y A G R I M A 
C H A U M O N T 
C a r a r á p é d a 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q U E sobre el 
Vapores Correo» Franceses bajo con» 
trato postal con el Gobierno F r a t x é ; 1 
H A V R E 
25 D E J U N I O 
E l vapor 
H U D S O N 
de 11.000 toneladas de desplaza-
miento. 
P G C t o J p a t m O T I O l saldrá para los puertos de 
C A Ñ A R L A S y el H A V R E 
sobre d 
31 D E M A Y O 
L o s m a n i r t t i u w a t 
c u r s a 
E l vapor 
Infanta Isabel 
de 16.500 tonelada». 
Cap i tán G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto el d ía 25 
de Mayo, admitiendo pasajeros para: 
V I C O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50. incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
J A R A B E D £ T A G R U M A 
E l vapor 
F L A N D R E 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
S a n Ignacio, 18, Telefono A-3082 .to 
E l vapor S a l d i á para 
B A R C E L O N A C 0 R Ü S < W 
de 1 0 3 0 0 r o n d a d a » . S A N T A N D E R > 
C a p j t á n : C A S T I L L O . . S T - N A Z A I R E 
S a l d r á de este puerto durante la sobrc el i < x\c TTTNTP 
segunda quincena de Junio para JUNIt ^ 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , f 
R A P m nrsj* 
P R E G O D E L P A S A T E D E T E R C E R A 
C L A S E : $72.50. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus, de 11.000 toneladas de desplazamien-
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Genéra le» . 
San IgwicM. 18, T e L A-3082. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
R A , G l d O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I i l E 
Vapor "Espagne," sa ldrá «obre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
21 de julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre d 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre,** saldrá sobre d 
11 de Septiembre, 
Vapor "Espagne," saldrá sobre d 
30 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A T O R K A l í lA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
de 12.000 toneladas de desplazamien- " F R A N G E " (30.000 toneladas y 4 h é -
lices) : L A S A V O I E , L A T O R R A I N E , 
E l vapor 
C A R O L I N E 
to. 
S a l d r á para los puertos de 
C A N A R I A S . 
V I G O y el 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O , N I A G A -
R A , L A T O R R A I N E . etc. 
Para todoa informes, dirigirse » -
E R H E S T G A Y E 




V A P O R E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n d deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al m ^ l l e m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
ponga el sello ce " A D M I T I D O . " 
esta Empresa para que en dios se les 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a! muelle pa^a 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a J a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que' s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
A R T E S V o F i r í a s 
¡ U J 0 , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l finteo ane garantiza la com-
pleta extirpación de tan dafilno Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
rran prácelca. Recibo arlaos: Neptuno, 2t<, 
Ramón riüol. Jeafla del Monte, número 
534 
15212 27 m 
C A S A ? . P I S O S . H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
- ; : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S z s 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
S E ATyQtrrLA TJL ASA LAMPARTT^A,, r i n . - _ _ » 9 _ . _ | _ J . AhnTTfM ' HEHHÍAS Y D E F O R M I D A D E S ! E n el Mariel , te a lqui la: un moderno C« ALOTO L̂, IXGAB MTTT CTRÍ- C E f i - o r a ^ r x CUARTO A BEAORA « r p r o p l a para comercio u oficina».1 £ l l / e p a r t a m e i l t O flC AnOTTW \XF ( ¿_ _. „_ _. í Ü T * . « ¿ 7 " _ O . t r k u , un departmnento^ para profeflo- ^ « " j a ; toman y se dan referencias. 
' V X a O L A KN LO MAS CEIÍTR1CO 
S d.l Mercado de Tacfla. por Abulia, nn 
S . » taSl oropio para cuaJqnier ln-
^ . j ^ ' - ^ e r c l o . Informes en la 
Se da contrato y no se pide regalía nln-
guna; gana $135. Informan en la misma. 
Teléfono A-4918. 
IMnS 26 m. 
Se alquila, para oficinas, casa de 
.„„.ri, 0 comercio. im.ui»"«» -w— l — » ' * ' 
^er ía Mercado de Tacdn. por B o ^ a , ( h | i é jpedef o ^ ¿ d g ^ particnlar, U 
esp lénd ida casa calle de Compostela, 
n ú m e r o 10. L a llave en el n ú m e r o 8, 
e informan, de 10 a 12 y de 2 a 5, en 
x.i v . ^ p u . » , « u i v u t v VÍV. «KMw.aw* 11» i • r r ' ii _ -- i . . . nn J i m *J irKo am to r eio-
J - l r « « ^ ^ An nAnAn^t'anfa. Vendaje trances sm muelle ni aro que chalet, a 20 metros de la P l a y a , com- nal. informa: i . Prado. Teléfono A-4117 ^ 1 1 
o J ^ ^ 0 . i l . ^ r ± " , e ^ 1 - o ' ' ? ' - U M U ^ fc - h . . a l r t a , c o . t r . c u . r t « , , _ H í ! 2 » " l ^ . 
alquileres de casas por un procedimiento hernia mas antigua. Uesviacion de la comedor, despensa, servicio sanitario H U l t L G I R U 
34. 
2fl m. 
^ ^ V a B , ? ^ o ^ V v ^ ^ í c o , , i m vertebral: el corsé de alumi-1 completo> aoderno y nn amplio sota- U señora Lorenza Giro, ant ígua pro-! nifios c sTores^no' ¿ 
no A-5417. ¡ mo. pateutado, no oprime los pu'mo- ; no# ¡nfonnes" calle 2 , entre 5 pietana, por varios a ñ o s , de la C a - ¡ I e jg^J, p,ant,i8-
«rey I I . 27 m 
Se alquilan los espléndido» alto» de 
U casa Infanta, 83 , compuesta de un 
V t i i A l X ) 
« . n e s . comr los anticuados de cuero y ; y 7̂  Vedado. T e l é f o n o F -5251 . 
mn salón y tres departamento» , pro- | 
Z \ M Sociedades y o f i d n a » o p a ^ ' e l edif iao del Banco C a n a d á , Depar 
ticulare». Informan en lo» bajo» , cafe lamento 4 2 3 . T e l é f o n o M-1035. 
H. ü p m a n n . T e l é f o n o A-8683 . 
TT-KDADOt 8E A L Q U I L A KN »125 LOS 
V bajos de la casa de dos pisos, c-a 
yeso y puede usarlo una «eñorita sm 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
18604 20 na 




8 Jn _ 4 L Q C I I . O ALTOS, 7 
"PARA OFICIIÍA O CO-̂  B6rrMoB' los bsflos. 
F-4280. 
CI ARTOS, T R K S 18732 
- o c a í d o es lo m á s ridiculo y Origina 
lie 21), entre A y B Bala, saleta, come- ffravf.. m a l . . . Pr,n nii»«tra (a ía orto-
dor. tres cuartos, baüo moderno, cocina • ^ B Ina,f.8-.C0B nuc8tra Ta'a 0Jv* 
con gas, pá*io, cuarto y Berricio de cria- pedica se eliminan las grasas «ensible-
> da. Las llaves con los obreros en ia ca 
! sa en 
27 m 
iltos. 
l aves con los obreros en ja oa t>:~' n . . — m 
construcción ai lado. Teléfono mente. Kmon tiotante: aparate gra 
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
e riñón, desapareciendo en el acto cuan-
l o I T a r o B ^ e V t a s a SoT ^ A ^ l h r ^ ^ ^ ^ ¿ h . ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ } W X y trastorno, gastro-intesri-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
sala, naletn. 
H mlHlonlsta los Dal0 V * , ' » cT^íi loa "no»- í230- «ador. referencias. tntermM:, ^ ¿ r t o . , ¿ 5 3 e g j ^ U g u o . informa eu duefio en los E ^ r ( ^ entre Salud y U e l n ^ ^ i ^ í > ^ Í T v e d S d o ™ 
28 m 8 m 28 m 
H A B Í T A C I O N E S 
PA K A E L DIA 25 ALQUILO ROS I I A -bltadones bajas, a matrimonio sin 
; no s« admiten anima-
Factoría, 2a 
ya Giro, en New York , acaba de abrir ' . ™ . . — — - — — ' 
ma i ' e<» A m.« o i r n i VÍE A L U r i L A UNA SALA, CO.V S A U E -
cn M a l e c ó n , 53, telefono M-Z35U, in- ; O ta de espera, propio para uno o dos 
* j gar cén tr i co y conveniente, n a hotd ¡ torioÍ8tLlai0taSn e ? poner Bu con8Ul" 
HABANA 
, para familias, en edificio acabado de 
edificar, doade los que la favorez-
' can encontrarán completo confort y 
— — B — — • n w • — — M — n a m a g n í f i c a s habitaciones con excelente 
O O L O P A R A HOMBRES DR BUENAS COBlida o SUI ella, SÍ lo desean. S« 
O referencias, 2 babitaciones amuebla- , , , . # ' , .. 
das, luz. limpieza, por $2». Teniente Bey, habla ingles, f rancés , italiano y es-
33. altos. 
1^5 81 m 
18640 27 m 
Ir<N SALUD, 6, A L T O S , S E •i dos departamentos y 1 






L'K \ L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N 
0 fanta 10e-A, entre San Miguel y San _ 
Bafael. tienen cuatrG cuartos, sala, co-
jiedor y todo lo demás, servicio sanita-
rio modwrno. está decorada, tiene un aa-
Un en la azotea, con el servicio; gana 
160 pe«os; fiador o dos meses en fon-
ib. Informan: San Miguel, 211, esquina 
1 Infunta. 
1K711 28 M _ 
L O C A L E S P A R A O F I C I N A S V ^ r U ^ e ^ e ^ t ^ ^ n e a V u - p ,era9 ' torcicír8 y ltoda ^ T ? * 
la parte más comercial de la calle acera de 'la brisa. Tiene 5 cuartos. Pa- "np^freccicnes. Consultas" <Xt \¿ » de Oficios, entre las líneas  tranvías ra informes: calle 10. número 1, esqul-
de Santa Clara y Sol, se ceden en arren- na a 3a Teléfono F 3362. 
damlento varios amplios y confortables 18308 25 m 
locales, con balefin a la calle y proilos 
ÍOR T E N E R QUE A U S E N T A R S E : 8B 
alquila, con contrato 5 años, nna 
para despacho de cualquier importante QB ALQUILA UN L O C A L , PROPIO PA-
empresa E n los altos de la misma ca- ra doce caballerizas/ con dos cuartos, 
sa. Oficios, flft. Informarán. I «n la calle 2. entre 31 y 83. Informan: 
18570 26 m 7 Paseo, bodega. 
. 18424 27 m 
L»UHCA CASA? > dinero 1.8AT A H O R R E TTEMPO T | o E A L Q U I L A L A PRECIOSA CASA, 15, El Bu rea u de C a * . Va^Ia* Q entre 10 y 12 vedado, habitada por 
omerclo 434. letra *. se IM el doctor Mesa. Informes doctor Bnndinl. 5 plantas, propia para casa hu^s- MJ omero KJ 
0ÍMns£ ^ & T ? - J f * , ^ ^ T ^ ^ l A í r ^ A t S ' ^ Banco"Nacío¿ri. ^ r p ^ ; . - "de"9 a" 6 
17283 
4 p. m. 
Sol , 78. Td^fono A - . 8 2 0 . 
PIERNAS A RTTFTO A L E S T>E ALUMI-
NIO PATENTA Di «. 
¿ M I L I O P. M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Esnpcialista d^ P a r í s y 
Madrid. 
E L O R I E N T E 
DOS H A B I T A C I O N E S CON V I S T A A la calle, a setiora de edad, a f25, 
ron luz, limpieza, llavines y teléfono; tle-i 
nen que ser personas edneadas, pues la ! Casa para familias. Espléndidas bablut-
casa así lo requiere. Teniente Rey, 33, ¡ clones con toda 
esquina a Habana. 
1S735 2Í) ra. i esquina a 
asistencia. Zulneta. 3'v 
Tenlent» Rev Tel A-1fl?« 
KB A L Q U I L A N E N MONTE, t. L1?TR K A, esquina a Zulueta, dos hermosos 
departamentos de a dos habitaciones 
cada uno; uno en la azotea, rauv Inde 
pendiente, vista a la calla y fresco; es 
casa de toda moralidad. 
18G41 ^ ^ 
H O T E L C A L I F O R N I A 
S 
/^lASA R E S P E T A B L E , S E A L Q U I L A ; Cuartales, 4. esquina a Ag E A L Q U I L A UNA AMPLIA H A B I T A - ^ una habitación a persona de mora 
_ clCn, en Amargura, 63, al toa, a matrl Udad. se dan y toman referencia*; tam-
monlo solo y de reconocida moralidad, btén se alquila una sala, para academia 
Calzada del Cerro, B14. 
M m. 
H O T E L C O M E R C I O 
l^fcno 
ra sl-
con todos sus servicios independientes; 
precio, |35, dos meses adelantados. 




tes en la mi 
a Compostela, 10. 
IHI a 
í 1 KAN I ^ f A L P A R A OARA.IK, 
29 m 
25 m. 
11 Jn. O E 
•O c 
ALQUILA E L PRECIOSf) Y FRF.S-
EM HEVILLAOIGEBO, 10, BAJOS. SE alquila una rran habitación, con ser- 1 
1 vicio o sin é l ; a hombres solos, de mo-
i ralldad. Informan en la misma. 
I 18706 28 ra 
A-o<W2. Este gran hotel se « 
tuado en lo más céntrico d 
Muy efimodo para familias, cuenta "con 
Ü1 í.?. b,!eno, ¿«Ptu-Umentos a la callo y 
.oílÁta» ü«nes ,desde $0.00, |0.75. »1.50 y 
12.00. Baños, lúa eléctrica y teléfono Pre-
cios especiales para ios huéspedes es-
1R0,T1 81 m 
C E R R O 
ljTo'mVTro8.,J20X3Ó, punto c é n t ' r t c ^ a T .0 ,^A^; ^ S ^ í J S ^ o f f i n í í T w i S ' 
-•edo barato. Informa: sefior González. } ^ n ^ e ^ n ^ " ] - n ^ «n ia calle de Aor al fondo, dos habitaciones para cria-1 
11 y 80 y de 4 a f ¡V¿££j¿ en la mTsma S S ! b S | & J doble servirlo sanitario en dos-1 
í ionserra ie , -o, .̂n m • cientos pesos al mes, con garantía -
2<5 m ' meses en fondo. Pueden dirifflrse 
' I duefio en el primer piso. 
16888 
Mente. 191; do 10 
í p ir 
18S1& 
SE A L Q U I L A UNA «CASA D E ESQUI-na. propia para almacén o Industria, 
una cuadra de la Calzada del Cerro, i to sus 
H O T E L P A L A C I O P W A R Rer(«mlnda visite esta casa. Monte nú-mero 63. frente al Campo de Marte. Te-
Los nuevos propietarios de este ma^ni- léfono A-8319, Habana, 
fleo Hotel, han reformado completamen-1 10041 0 Jn. 
habitaciones y su comida. Mo-
do Mannel Boncas, propia para personas 
de gusto. Qrandes T ventiladas habitado- | 
nes con vista a la calle en el mejor i 
punto de la ciudad- Servicio de «»mare- | Dos cuartos y apartamento para hombres 
ras y camareros. Precios reducidos. Se! Bolos de moralidad, escritorio o comislo-
S E A L Q U I L A N 
N POB E S T R E N A R Y P A R A 
M M 
ím U y d ¿ ¡ ' $ 1 2 0 . se da contrato Para Infor-¡ biliar;., nuevo y de primera; cocinero de ^ r p a u (pACA H F H I I F ^ P F n F ^ 
d"rl^rse a sa mes: Teléfono M-2018. primera. Precios qae desmienten la cri- U I V A I I KJKOñ. U C n U C . O r t . U C ^ 
nista. en Cuba nOmero 7. Para verlos, 
de 11 y media a 1 solamente. 
17252 27 m. 
1RT97 
tmero de Junio, se alquila un pi* ( fj^sQUINA: S E A L Q U I L A , JtANRIQUE, 
. Colón, 25, esquina a Crespo, con Ĵ j esqUina a Lagunas, de tres plantas 
comodidades. Precio $150. ia primera para establecimiento y 
i 2S m 
25 m 
29 m sis. Equipo moderno. Baños y lavabos da Fresca y moderna, se alquila una ha- i Manne' I 
H O T E L F A U G O C O L O N 
asnia corriente. Muy presto "ascensor.' bitacifln, a dos hombres; precio econd 
las / C H A L E T AMUEBLADO, E N LA HA- tos, tiene 4 cuartos 
CHURRUCA Y SANTA T E R E S A , S E a l - B^p - tod horas; situación admira- mico y buen Uato. LamparilU. 68. es-quilan unos bonitos y ventilados al - j . ble. Centro de la Habana, Oallano y Vlr- quina a Aguacata. 
y demás coinodld!i-itndes Muy ^modo y a propósito para 17657 
\¿y. ADMITAN PROPOSICIONES PARA 
O el traspaso del contrato do cuatro 
w6»a de la casa Poclto, 42. Informes: se-
W Cedrón, Revlllaglgedo, 70, de 11 a 
1S645 Itt ra. 
CE ALQUILA UNA BONITA ACCESO-
O ría de ua salón bafio, a hombros so-
lo» exclusivamente. L a llave y su duefio, 
>n la bodega. Corrales y Someraeloa. 
l*H0 27 m. 
otras para familia. Informan: San Ignacio, baña, una familia que se ausenta pa des. Informan en Salud. 50. Precio. $80. trimoni08 estables. Nuestros huéspedes 
72, Sr. Diñares. _ I Fa ^ extranjero por seis meses alqul-1 la llave al lado. | tod.l8 per30na9 honorables. Teléft»-
lgl4« 26 m. | laría su casa, una de las mejores del Ve- 18541 29 m. TinR. A.g355 y A 0049. Palacio Pifiar. Vlr -
Z—TIZ—TTr*, > — d a < J o . espléndidamente situada, con to- ~ r — — E E S S r ñ S I mmSSwnirS i tudes 
O E N E C E S I T A UN L O C A L , P A R A D E - d„a los muebles y enseres; tanto la ca-1 p E z ^ E I ' A J ^ Í S ^ - a J Í ^ S H ^ I S * M 
O p ó s i t o ^ d e mercancías, que tenga Pa el mueblaje solo tiene nn afio f una cuadra del P * * ^ * " ' * 8 * * * «> . 1,8qB 
aproximadamente 15 por 15 metros o un de uso, consta de sala, llvlng room. co-1 lunes se puede l * * * b t U r J** .**™, TZ 
total de superficie coadrada de 200 a 225 medor. pantry. repostería, ocho dormí- «asa. en donde quedan dos departamen l QJK 






por escrito al Aparta-, qnina¿ comedor y cinco cu tos para l á i ln**2«ea fondo 
Se d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o QX ALQUILA, EN CONCORDIA 1W, UN O manlflco apartamento estilo ameri 
^ o , todo decorado, compuesto de sala, 
"Meta., hall, comedor, tres cuartos, ba-
í n V ^ K ^ a c ^ T « • - l e ' - c d e í N a t i o n a l S t e e l C e . L o n j a 4 4 1 fono F-21 93. 
«lados, r a j a Informes. diHJanse a l a . C 2634 13 g ' _1S"58-
^ r í i í í ^ S ó r T r f r c ^ f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : h 
servidumbre; se exigen referencias e in 
forma el sefior Roque Montalla, Haba-
na. 80. Teléfono M-1709. 
18380 ¡ 85 m. 
O E A L Q U I L A AMUEBLADA, LA E R E S -
O ca y cómoda casa situada en la calle 
A. entre 15 v 17. Vedado; el arrenda-
miento deberá ser por solo 6 meses. In-
forman en la misma casa o por el telé-
28 m 
SE ALQUILA UN D E P A R T A M E N T O al-1 to en lo mejor del Cerro, a personas 
de estricta moralidad o a matrimonio 
sin niños. Para informes: Calzada 
ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-
taciones en Salud €4, a 40 y 45 pesos, i 
con vista a la calle. 
18845 28 ra. 
CON V I S T A AL PRADO, S E A L Q U I L A ' un magnífico apaj-lamento amueblado, I 
GRAN • CASA D E H U E S P E D E S , R I C H -mond House. Prado, 101. Espléndidas 
habitaciones, todas con balcón a la cade. 
. frescas y ventiladas, hay departamentos 
para familias Teléfono A-153&-
14044 27 n y . 
H O T E L M A N H A T T A N 
del1 con dos dormitorios y sala. Comidas va- • 
Cerro!"*«08L preguntenToV Pérez. Teléfo- riadas; moralidad y esmerada limpieza. | 
no A-9023. Prado. 66, altos, esquina Trocadero. 
1̂ 420 25 m 
20 
B O N I T O C H A L E T 
18062 ra. 
EN ZLLUETA, Home, 
:tn.«prj# do la casa. 
IVW 28 m. 
Gloria, 38. 
13<W1 
O O L , 41, BAJOS, P A R A E L 20 A L 8© DE 
_ „ O Junio, se desocupan estos bajos, casa 
CASA EN moderna, es un salón entre columnas, les 
84. HERALD 
media cuadra del Parqne 
Se alquila este precioso chalet, calle' Oentral. hay habitaciones espléndida», 
San Pablo, nflmero 5, Cerro, a media frescas y cómodas, para alquilar a per-
Ifa, una casita con sala, comedor, des j cuadra de la Calzada; está rodeado de sonas de absoluta moralidad. E l venta-; g E A i <' A:t. I.\M>.I ::» < A 
cuartos y buen bafio, con Jardín o tras-
patio, cerca tranvía; preferible Vedado. 
• puertas metál icas; con sus servicios sa- hasta «5 pesos. Dirigirse: Sotomayor. Ba 
- nltarlos; para establecimiento, oficina, fipi. 242 Vedado. 
t í ALQUn.AN LOS HERMOSOS T T««- comisionista, etc Se a ^ j t e n Proposiclo- 18205 „ m 
ptllados altos de la casa calis San nes y se da contrato. M^ec6". ,5. altos, _ . 
¿•winln, nflmero 20 Para ona. larga fa j de ,12jr media a * de la taroe. ^ í - j ^ r a N A SITUACTONt OE V E N D E N t 
•iMa u oficinas. Informan en la misma: 
8* 7 a. m. a 7 p. m. 
C 4gn ed-28 
17338 X> casas madera, teja francesa, pisos 
xuosáico, casi nuevas, frente cimentado. 
Jardín, servicios sin estrenar y de con C O M E R C I A N T E S 
STTLQUILA UN TERCER PISO, CON'G™ de 500 metros de saper- X T r J r l l l c i i " ' ' ^ Z ^ l o ™ ' - ^ n ' s í ^ i o e ^ a a V S ' e n ^ 
« u r ? ^ í*t"m~i P " U y l f S y de tres plantas, los bajos pro- h S ; i l X V ^ « M S i ^ ^ ^ T ^ ^ ^ 
28 111 1 p íos para nn gran a l m a c é n y los altos K.12 
A 1 ^ ? J ' A Í E ALTO, INDEPIE^IENTE oficinas, v e n c i é n d o s e el 28 de \ 
a personas morales, sin nlfios. Cua- V*10 • • • J » i <• . i» tSti ' 
ífo posesiones por todo, cocina. serví- MaTO el contrato de esta* UaranllO, nfimero 205, calU B. entro 2» y 31. Com 
25«- Vista calle por azotea. Aguila, 75. 7 ^ ¡m _ , ^ „ - „ _ n k : m « ,p *Ami. Patamente amueblada, tres dormitorios, 
«ntre Concordia y Virtudes, bajos, in-( OttmerO J , esquina a UDlspo, se a a m - aala^ eaiets, comedor, cuarto sirvienta, 
3 » 25 H, 
magníficas residencias, como la de la Joso sitio en que se encuentra situada ¡ 
Legación Americana y otras. La calle esta casa, la hacen Inmejorable para | 
asfaltada, focos eléctricos, magnífica ace- cualquier persona que deseo comodidad, 
ra. Comodidades, gran sala, gran saleta, Zulueta, 84, Herald Home. 
hall, seis hermosísimos coartos, todos 18CC9 27 m. 
independientes, tres cuartos ^ ba«5¿ T^EKEO USAR UNAS HORAS UNA BALA 
el Prtnclpial a todo fajo. e«m a m J J presentable para ensefiar bailes, pa 
y caliente en todos los servicios, ran-
try, magnifica cocina 
ra máquinas, grand 
ehanginr; a?n^terrene P ^ ^ ^ 1 1 ? ^ de' la" Habana. WilIUm. Apartado 1033., E a : fVente al M¿le. ón Gran café y res 
I - i« J^ , A-1827. 8.30, 1L80, 2 a 4 p. m- taurant Precios módicos. SAN LAZARO 
18672 17 n 1 B E L A S C O A I N Teléfonos A-0388 y 
' ' i i A 0099. 
Se alquilan esp léndidos apartamentos 
MJL oára'íre na- eando como alquiler un peso semanal por « teléfono Precios < 
e rn^rto n L r . el cíul* discípulo; promedio: $40 mensos-1 ( « ^ p o ^ d a de ve^no. 
énn nnra lardlnes ,e8, prefiriéndose casa nueva, perímetro gar m*» fresco j^ -en 
o m n e m . . cuba, 
enanos tienen bafio privado 
especiales para la 
Situado en el lo-
ttlado de la Haba-
z Filloy. propietario. To-
epHrtamentos y hablta-
lehladas. frescas y muy 
« i ^ ^ i ^ - . . o n balcón a la calle. luz 





liento J fría Plan americano: p¡an eu-
ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba E s la 
njejor localidad en la dudad. Venga y 
31 m 
H O T E L F R A N C I A 
Oran casa de familia. Teniente Rey. nfl-
mero 16, bajo la misma dlrcodón •••»iida 
hace 36 afios. Comidas sin horas filas 
electricidad, timbres, dndias. tel«fnno' 
Casa recomendada por varios Consula-
dos 
17975 25 m 
H O T E L R O M A 
Este hrrmoeo y antiguo ediflf 
do completamente reíormsdo. 1 
departamentos con bafios y dt 
vicios privados. Todas las hn 
tienen favauos de agua corrlenti 
nietarlo. Joaquín SovarrSs ofn 
familias estables, el hospedaje 
rio. módico y cómodo de la lia 
léfono. A-9288. Hotel Roma: A - l 
ta Avenida Cable y Telégrafc 
tel.M 








^ EDAD O t 8R SUBARRIENDA EN LA. m 1 • " ^ ^ W - ^ ^ B B ^ ^ ^ ™ 
parte más fresca del Vedado, casa G Ü A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A - para of idna. Propios para abofado*, 
B L A N C A 
ten proposiciones para nn M ^ o w n - f ^ r u ^ F l 1 ™ £ \ ~ T ¿ ^UANABACOA. S ALQUILA LA CA- « W h R e y y Drafones. 2D m I • » - , , • | c>oAA *-liJ. jumo xu, v «LULOS, UOBL* OCI/UCIUUIO | _^ ' RT " 
3 'trato f i l á n d o s e la cantidad de OOUW Va. informarse: B. Brandón. Agniar, 116 v T sa liehredo. 10 es ai 
ÍA A C C E S O R I A , CON i u w » "i**"™ _ p Teléfono A-OáSS, • "idad. 2 patíos, árboles, 
la casa obispo, «7, es- en adelante, preguntar por ei r n o - 11SS91 —J » m. duefio: F 120L 
Informan en Obrapla, , , _ l Akícna/ ln HnKnnn v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ B 18768 
H O T E L M A C A L P I N 
arquitectos, ingenieros, e t c Prado, 107, L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s j h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
S * ALQVtLA C>  
^ A ^ S S r o ^ c T " en 0br,Lpla' ; d r í g u e x en el Obispado, Habana y 
lawi 
mplla, azotea, sa-
etc. buen bafio; | 
28 m. 
25 ta. 
B U E N A O C A S I O N 
C h a c ó n . 
17SV8 25 ra 
i & U S D a M O N T E , 
b , / < , 0 { l í s *n Punto eéntHco y amue-
s^^J^ff^moilema, de altos, a la .br i -
• «splondidos y completos servidos 
frí/ .Pix^ dobles, con agua caliente y 
Inju **i«ono. mobiliario modernísimo de 
1WU<5 »P~Qo- Solo a familia de mora-
ll-Oun i> niBo8. Por seis meses, en 
r ^ D o n d " ^ e l a n t a d o y fiador para 
O E A R R I E N D A UN T E R R E N O D E 811 
O metros, en San lázaro, 384. ideal pa-
ra un cine o garaje. Informan: San 
1.Azaro y Lspada, café. 
17920 
GÜANABACOA i E N B« PESOS. 8B A L -qulla la casa Pepe Antonio, 14. con 
V I R O R Á Y IJÍTf A N I l !8ala. saleta, cuatro cuartos, bafio. cod-
T 1 C U I V A I I A ; i ( i n W j n a y ¿emás comodidades, todo de pisos 
i de mosaicos. L a llave en la botica. I n - ! 
O E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
O O'I 
27 m 
a Z p J w d s los desperfectos. Instala 
fono A J E ? r « l í r i c a . Informes: Te lé 
a 4 p í * 2 " ' ds 10 a 12 a m. y de ! 
27 m 
> \ R A H O T E L , SE E S T A TERMINAN-
DO un edificio a dos cuadras del Par-
je Central con f a n v í a s por su fren- ^ Calr ^ Frandaco, 26, Víbora 
Telé- re. i-? esquina, se compone de un saion r . 27 n 
2 bajo, de cerca de 300 metros v 33 habí- 1ST73 
taciones altas, todas con balcón a la 
28 m calle y lavabos; se haría un contrato 
^ | por varios afios. Informan: Empedra-
" ' do. 40. 
1S3T9 25 m-
D E forman: Colón, 38. altos. Teléfono A-2838. 
_ Farf l l l , 01, Víbora, compuesta de 4 18508 ^ 23 m 
babitaciones y un gran coarto do bafio, ^ . . _ «7OT-TT m. r CTTl 
sala y saleta; en el sótano, tiene el co- ClV,AyAn,A<^ L.T^ J'Q^JJ\X^ S.A 
medor, cocina, tres habitaciones y ser- V T la -T dos babitaciones Santo Domla 
vicio de criados y lavadero, precio S150 SO. 30. línea de tranvías de Regla, 
mensuales. Informa su duefia:_ Leopol-
30. 
1*425 29 
S E A L Q U I L A N 
VIBORA: S E ALQUILAN LOS ALTOS de l a y Avenida de A costa, compues-
tos de sala, comedor, tres cuartea dormi-
torios, bafio y cocina. IJ& llave en los 
altos de al lado. Informan: 27 y D. Ve-
dado. 
1SC32 26 m 
¡ ¡ ^ i p T E O P O R T U N I D A D P A -
^ U N M A T R I M O N I O 0 C O R T A 
~ * F A M I L I A E R U E LA, M 
» a l ^ ? , na »l8o alto en Inaar céntrico V11*11!1' 110• cu*u.0 la , O mero 10. Víbora, durante una tempo-
r^Pae«to de sala, comedor dM cuartos tOS, <IoS altos y dos bajOS, Completa- rada de cinco meses, una magnifica ca-
R" - sa. con cinco cuartos, sala, saleta, comé-
ete, cocina de gas, lux 
i y perfectamente amue-
ensuales, mediante con-
garantías. Informa: R. 9K~m e i i * _ i „,.•__ J. E . Núñez. Ñeptuno, 243 B. Teléfono 
VE D¿rrr 25 J " - . ^ no completo al centro, coona de ? a s , 
uJ0 t e n í ^ ^ V " vs pi80KAvL- a r n a fr ía y c a ü e n t e , b a ñ o e inodoro ' i s ^ 20 m. 
^ IW*. r Lnz al \fcr A r i s t r a' l a c i ó n e l éc t r i ca y timbres interiores, cha y Teresa Blanco, se alquilan en na- en R* 
fcSPU» Teléfono 
| F I A R I A N A 0 , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P O G O L O T T I 
A L Q U I L A M O S 
Una casa en Mariana©, amueblada y con 
teléfono, por 6 fi 8 meses; tiene portal. 
^etna !,.« 5aia. co 
C 4370 
I cinco p»"» 
tcrla. terr 
2d-2C 
LA para tres 
interve 
a l ir. 7 
17175 
i O S E V E N D E LA CASA 
Marlanao. con portal, sala, 
le comer, doce dormitorios, 
odna. agua caliente, repos-
galería cubierta, garaje 
quinas Informa su duefio, 
ón de corredor. L a llave 
Marlanao. 
27 m 
25 m r A R I 0 S 
1** - Teléfono A - . V f t í - - ; p b o $ márinol y mosaic0$, e s t á n acaba- ^ r á J 6 e r e l ^ ^ o ^ r c l ^ r t e l i , 1 1 ^ : 
f ^ í ? ? * ' ' ' * * * * OFICINAS. L¿S do,e ^ f a b r i c a r Pueden verse de 7 -ero^oa 
«otra r J ? ca"*' Lamparilla, nfimero a 5 ; alquiler cada apartamento alto, - - • •-
«iRnu fl» ^P08^» v Habana- «.n la nte J _ i _ L L • AMERICANO, DESEA ALQUILAR CA-1 c 1 N « vende una casa en el 
isTn laí0rmarán. 5 aaoana, en ia £ 2 5 pesos; y cada apartmento bajo , A ^ s a víbora o vedado, debe tener sa-1 Se alquila o se venoe una casa en « 
~~ artos, cuarto; departo Nicanor del Campo, a nna 
pira Agosto' 10: D Í r t ^ S ^ ^ e S i i s í i cuadra de la glorieta del Parque L a 
27 m i Teléfono M - . ^ , o dirigirse: A. M. Myers ; Sierra, mide, casa j terreno, 1.114 v a -
OLORES. R̂, 0 iTffn7' ' cuart<> pl80, 29 m I ras . Informes en la calle L ínea , esqui-
H O T E L T R 0 T C H A 
V e d a d o 
E L H O T E L D E L O S N O V I O S . 
H A B I T A C I O N E S D E S D E $ 1 . 5 0 
E N A D E L A N T E 
es tab les , c o n todos los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c ^ en lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o 7 V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
16888 81 ra 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballosa 7 Hermano. 
Preparado para famlllna Ilabltadonea 
a la brlua, airua corriente, bafios caMen-
te* 7 fríos, prado, 3. Teléfono A-5390. 
124,1 7 Jn. 
TiTe^. 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arlas, Belascoaín y 
Teléfono A-5825. Este hotel esta rodéa-
lo de todas las líneas de los tranvlaa 
de la dodtd. HaHtacionea muy bara-
tas, con todo servicio. 
jg41 18 mr 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -to. Independiente, con frente al mar. 
punto muy céntrico. completamente 
amueblado, cuarto de bafio. calentador 
cocina de gas y demás serridoa. Tiene 
elsrador automático. Informan: Malo-
cón. Sd. 
fflg 8 jn 
E L C R I S O L " 
L a mejor easa de huéspedes de la Re-
pllMica, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua callente y tría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
d a nadie se mude sin verla, pasan loa 
UM C A B A L L E R O D E S E A HOSPEDA- carros por la esquina. Lealtad. 102 es-Je completo, en casa tranquila y de- quina a Sen Rafael Teléfono A-915S. 8e 
rente, en lugar conveniente. Debe haber exigen referencias 
COnSa E S T A R A E 3 P E C I A L P A R A 
imillas. Villegas, 68. 
17738 80 m. 
HOTl fai 
buena ducha y abundante agua Escriba-
se dando detalles y precio. Calle K . 
150. altos. Vedado. 
17d32 26 m I 
» Jn 
H A B A N A , 110 
R E S T A U R A N T 
A L A C A R T A 
20 
• y se venden los mue-
nuevo y bueno. 
2« m. 





UWA CASA, Q U E ' S entre Lawton y San Anastasio. Vl -
S} y . 2 cuartos, cocí- hora; sala, comedor, dos cuartos, cocina. 
refer»fiM, » conBtrulda mejor, patio y demás servidos. L a llave e I n - . O 2-c, en isO posos. Informan en f>an p 
"»ciaa Ladir. Apartado 234. ¡ formes en U» bodega. 1 Joaquín. 20 y medio. Teléfono A-4100. ^ 
28 m. 1 17669 20 m C 4X19 id 2^ 
^ s 
a. OE ALQUILA IA CASA GERTRUDIS, na 10, jard ín L a Areca. T e l é f o n o 
t-1 C, S S  , c ?KA¿ 
JJoaquín^ 20 y edio. Teléfono tffr ^ ^ g S T f l . . - 88 « 
INFANTA dernos y 
se alquila 
T J O V E L L A R , E N LOS MO-
frescos altos de la esq'uina, 
on cuarto, sala, comedor y 
cuarto de bafio, todo con balcón a la ca-
He- No se presenten sin buenas refe-
Entre Obrapta y Lampari l la . Este ner- ¿*n ¿a 109 nil8mos. d« 10 a 12 y 
moso edificio acaba de ser h i josanen- 1S490 m 
te amueblado y con todo el confort 
posible, sus babitaciones son suma-
mente amplias y ventiladas y perfec-
tamente adaptadas para empleados, 
por su s i tuac ión comercial y precios 
reducidos. T e l é f o n o M-1954. 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias; espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua corrientes, a precios sumamente 
económicos. Prado, 19, altos. 
13310 3 Jn. 
CRISTO, NUMERO 17, S E A L Q U I L A UN cuarto amueblado y otro sin ellos; 
en la misma hay abonados a la mesa! 
_ 1 » * 5 2 _ 25 m. 
IA F A M I -
B Consula-
do e Industria, espaciosas babitaciones 
con vista a la calle, baños fríos y callen 
tes, lux toda la noche, buena comida, 
precios módicos. 
LA P A R I S I E N , CASA lias. San Rafael. 14. 
E 1 MI-aba 
LE A L T A D , 1S5. D E P A R T A M E N T O S pa-ra hombres o matrimonios. Su duefio, 
directo: Maloja y Manrique. Frades Ve 
ranee. 
1S579 M m 
L P A L A C I O I D E A L , DE E L E N A 
gueL Esta hermosa casa que a 
de inaugurarse, ofrece al público esi 
dldas habitaciones, con todos los serVÍ-
j dos y excelentes comodidades, a precios 
módico». Campanario, lüó. Teléfono A-iOlZ 
Habana. 
E s r , 
ISttm 
G ALLANO, *8, ALTOS, CASA D E 
familia de moralidad, se ceden dos 
habitaciones frescas y amuebladas ele-
gastementa Be axlgca xsfsrsacias 
18500 5 » m. 
V E D A D O 
ANIMAS, 1M, BAJOS, 45 PESOS, UNA habitación para dos hombres, amue-
blada, limpieza toallas y ropa de ca-
ma. Casa particular. 
17621 a s 
P A G I N A D I E C I S E I S n i A R I Q D E L A M A R I N A M a v o 2 5 de 1 9 2 0 A S O U X X V M 
M A C H I N A R Í A 
" \ r O T O R CON P E T R O L E O MATZ, D E 
i r L 25 H P., con arranque de aire y 
J'rlccién. J . Bac^iaas , Inquisidcr, 35, 
altos 
18888 31 m. 
TRITURADRJL T PUl .^'ERIZADOR D E '. piedra y de poco uso, con clerador I 
7 montadas sobre ruedas. 
BOMBA C E N T R I E U G A , D E D I E Z Ptn. - • vadaa, con motor de vapor acoplado'.; 
DINAMO DE S 1 í K . W. 7» V O L T S , MD motor de vapor acoplado. 
/ C O M P R E S O R D E A I R E , D E 6 x 6 P C X I 
radas, con moler de petróleo, marti-1 
lio y barrenos, sobre ruedas. 
V venta de tabacos. J . Bacarisas. Inqui-
sidor, ¿o, altos. 51 m. 
PRENSAS PARA EMPACAR. A P R E C I O de ganga, se venden una o dos de | 
esta.» irensas. Pueden verse en L a Cho-1 
rrera. donde estuvo instalada la fíibrlca 1 
de colchonetas E l Almendares. ; 
1S417 2<> m _ I 
\ ' 'EVDO UNA P A I L A , DE S5 f'ABA- I l íos, sistema automóviles. Su pre-
cin: $700. Vives, 221'. 
is.:.97 27 m i 
V E N T A S 
S e v e n d e n 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e 
ra i les d e 6 0 l i b r a s , $ 7 7 t o n e l a d a 
C I F . H a b a n a . N a t i o n a l S tee l C o m -
p a n y . L o n j a , 4 4 1 . 
O 4306 ind 23 m 
CJE V E N D E I V A ROMPA SISTEMA 
¿5 "Bowser," «ron su tanque de gasolina, 
con capacidad do 280 galones, en ^perfec-
tas ••ondiciones. Sol, 25 y 27. TeU-fon-j 
A-0302. 
1786» " 25 m 
LOS I N G E N I E ROS T C O N T R A T I S -
tas: Se venden mezcladoras para 
concreto. Marca Samson. Motor de ga-
solina. Informan: Ferretería San Nico-
lás. Monte, 177. 
l^oO 29 m _ 
/ C A L D E R A S V E R T I C A L E S , VENDO 0 
w de 30 a 40 H. P. con fluses nuevos, 
una de SO de retorno, una máquina de 
15, 400 fluse de 2", un ventilador de me-
sa de té, 220, chimenea 12", todo como 
nuevo. C. F . Barato. Apodaca, 5L Telé-
fono A-0755. 
1S396 6 Jn. 
(B A R R I L E S Y COLUMNAS D E H I E R R O J dulce, se vende un lote de 50 tone-
ladas, inmediata entrega. B. Guastaro-
ba. San Juan de Dios, 1. 
18377 . 5 jn. 
BARNIZADOR, JUAN GUISADO KE ofrece para toda dase de barniza-
do de mueblen, con especialidad en mu-
ñeca. Teniente-Rey. 89. Tel. A-S144. 
~ W N T A ' D E ^ I ^ Ü I N A R Í A " 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 p ies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
doble y t r c b l e r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 ¡ 4 " en p a r t e de a b a j o h a s t a 
5 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d ! 
9 0 0 , 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n - i 
trega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . j 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
V.-!- V E N D E UN TORNO MECANICO: 1( 
O recortador y 1'fresa. O<iuendo, 2, j 
dulcería. 
1S>U 26 m j 
A V I S O S 
PASAJE A ESPARA 
Se cede uno en primera, a bordo del va-
por Cádiz, para fines de Junio. E n la 
talle 27, esquina a 4, Vedado; se hará 
el negocio. 
18735 29 m 
BAÑOS CARNEADO 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono F-1207. 
Abiertos al servicio a todas horas del 
d¡a y de la noche, pues cuentan con un 
espléndido alumbrado. Pase a verlos y 
se convencerá del cambio tan radical 
que han sufrido en beneficio del públi-
co. Espléndida cantina y el mejor ser-
vicio de transportes. 
18288 10 Jn 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
^ E V E N D E CN E S P E J ^ T T 
- lo" de n ^ a . luna b i s P - ^ 1 - ^ b» 
i-onsola. casi nuevo, s« da h >̂n 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana nn buen chau. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo-
Pida un folleto do instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, * Mr. Albert C. Kelly. San L4-
zaro. 24'J rTabana. 
V E N D O ^ »*> N̂" JUEGO DE SALA 
v de caoba estilo Imperio, compuesto 
de 4 butacas, 6 sillas. 1 espejo srandÍBi-
' mo ^on «na mesiu, de mármol; se puede 
i ver de 10 a 6 de la Urde. Calle Bruno Za-
' ^ f ,T>!Sqn,nax,a Vi3ta Alegre, 1 cuadra 
¡ Icf-a que Men<Jo»*. Víbora. , 
-l8 '̂9 26 m. ; 
SE V E N D E N VARIOS MTEBLES'A priT-clo económico, en U, calle Alvaradc. 
I a . r u a d r f y media isqnierda de la Ave-
nida principal del Reparto Santa Ama-
lia. F a r a más informes dirijase a dicho 
! l u ? ^ 0 al Apartado 1164. | -1004. ^7 m. 
" C O L Ü M B I T V Í S I B I Í -
• Doy al primero que venga, por embar-
carme. Ultimo precio 18 pesos. E s c r l -
tuura visible, buen estado. Obrapí*. 11*. 
I Segundo piso. 
I 1S526 25 m 
l 
14 c a j a s c o n t a d o r a s " N a t í o n a l " m 
C2M0 I». 17 Tnt. 
" E l T r o q u e l / , Movido a fuerza mo-
triz. Tal ler de p la ter ía y fábr i ca de 
hebillas. Especial idad en f a b r i c a c i ó n y 
r e p a r a c i ó n de monederos de oro y 
plata. Un ica casa en C u b a . De Fe-
rrerons e Ibars . Carmen, n ú m e r o 66. 
Habana . Se graba, dora y esmalta. Se 
compra oro, plata y platino. Se soli-
citan operarlas y aprendizas plateras. 
1002(1 8 ra 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e ; 50 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s de p e l o , d e l co lor q u e 
se de see , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
c s&w 25d-7 
S e c r e t o s de B e l l e z a de Mis s . A i -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sacheta 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
m a de naranja para ias caras delgadas. 
Sombreador (je los ojos. Embellecedor 
de los ojos Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Es-
criba al Apartado 1915. Habana Crba. 
C U'¿9 Ind 8 f 
LA A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o la d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G f L 
( R E C I E N LLEGADA. DE PARIS) 
Con sus aparatas instaniáneos y per-
rcnal práctico d« los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
Unte de lo» cnbellon con sus productos 
veuetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creaciói francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientus. teatros. "Soirées et i 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Marcel " 
Expertas manicures. Arreglo de ojo» 
y cejas SchamPoings. Cuidados ©̂1 cu-1 
tls y cabeza. "Brtalreissement du teim." 
Corte y rizado del ' pelo a los niños 
Masaje "esthétique,' manual, por tn-
dureión, "Pneumatique" y vibratorio, 
cori los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos res»iltados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A R I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 In 27 
M A N I C Ü R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel. bonitos y elegantes 
peinados para novia teatro, baile, etc., 
Manicure profesional. Tomasa Martínnez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
dn la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio Avisos: Aguacate, 26, altos. Telé-
fono A-9788. 
I W U 16 jn. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 50 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa. En* 
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cnba 
que implantó ia moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas j pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble per fecc ión a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía nn a ñ o , dura 2 y 3 , pnede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza en P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I R O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe* 
loqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C n b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 ü Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermorara de (a 
mujer, pues Sace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchat y 
grasas de la cara . Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A SUS, C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colore, y iodos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimos o la aplicamos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b ién la hay progresiva, qne cuesta 
$3.00; ésta se aplica a l pelo c o i la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O . 81 . Tel f . A-503S . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P I L A R P A R R E 
M A N I C U R E P R O F E S I O N A L 
Especialidad en arreglo de cejas y 
peinados. 
Servicios exclusivamente a domicilie. 
Para avisos llame al Teléfono M 2866. 
1&*13 31 m 
•̂ e realiran, nuevas, flamantes y garan-1 
tizadas, con un cincuenta por cientc de 
su valor. Las hay en todos los estilos,! 
y que marcan desde $3 99 hasta $99.99. 
^9" letras para dependientes, cinta y 
ticKet. Compare los precios y verá que 
no hay recargo de comisión para ven-
dedores, pues son ganga verdad, v la 
íranancia es directamente para el com-
1)r^_0^- Calle Barcelona, 3, imprenta. I 
6 Jn I 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casai de familia, ¿ desea 
usted comprar, vender o cambiar m*- 1 
quina» oe coser al contado o a plazos? , 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin- I 
ger. Pío Fernández 
15774 31 m 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-1 
m^a automAtlcas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. | 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amffgu- i 
ra. 43. Teléfono A-C080. 
16029 SI m ¡ 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
I Venta, alquiler, camb o y reparación . 
; cintas para mftqulnas de escribir; 60 
i centavos una. Neptuno, 57, l ibrería Telé- i 
¡ fono A-6320. 
80 m, 
Q E V E N O E UN PIANO P A R A ESTUDIO 
O un aparador, un ventilad*1" chico y 
una mesa de cocina. Benito Lagueruela. 
67-A: de 11 a 2 de la tarde. 
16977 25 m-
N O V E D A D ! ! N O V E D A D ! ! ! 
C U P I D O S D E P L A T A 
E l Rey del Amor. I .a flltima 
moda. E n dije o pasador 9S. 
Pulseras Nenettes a 30 ctrs. 
Pulseras relej, para niñas, a 
30 ctvs. Cinta para abanicos 
o Impertinentes a 80 ctvs. 
Cemita giro postal a: R. O. 
•;'.ncíie>!, 8. en C. Neptuno. 
90, HfVana. 
lOd-lS C 2292 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases, in-
cluso pianos. Jejiindolos como nuevoa; 
asi se evitará oi tener que comprar otros. 
González y Compafila. Gervasio. 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise boy. 
C 39SU 30d-7 _ 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vende-m^s a precios de verdadera 
ocaeión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes - de em-
pefio, a precios "de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI E Q U I N A A GAMANO 
16642 31 m 
, tJ ^ VKNDE l'NOS M U E B L E S DE M E -
O dio uso. Obrapla. 05, altos. Mariano 
.Varona; se dan en $55. 
18729 31 m. i . . 
< Comerciantes: en Campanario , 110, 
se vende una c a j a Registradora; se 
I da barata. 
i 3791 1 Jn__ 
^E.^•DE EÑ MOSTRADOR T CAN 
O tina de mármol, de granito y esca 
i rióla, al que estaba en el hotel Lafaye-
j tte. Informan: Gervasio, 192, altos. V i -
i cente Juliá. 
1 Jn 
LEAN LAS FAMILIAS 
E s de muy mal agüero tener mármoles 
rotos en su casa; mándeme aviso o tar-
jeta postal a Corrales, 44, Andrés Mou-
slüo, que es el que arregla toda clase 
de mármoles, lozas de lavabos, columnas 
mayólicas, muñecas y macetas, por po-
oo dinero; especialidad en pegamentos 
puramente legít imos de Alemania; once 
años de práctica en el giro. No se dejo 
engañar por otros. Teléfono A18567. 
1S617 30 m. 
.onsola. casi nuevo, se da Va*- « n ^ 
no necesitarse. San Fra«„i barato J 
n la Habana. "aoclace. i ^ . J * 
18419 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y a ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; úl t ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, f a r m a c i a s . S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039. 
P A R A P L A N T A S Y F L O R E S , 
E L J A R D I N " L A S M E R C E D E S . " 
T E L E F O N O F - 5 0 0 7 . B Y Z A P A T A . 
O f r e c e a sus c l i en tes p l a n t a s y f lo-
res d e ta l lo l a r g o e n v a r i a c i ó n . 
R a m o s y b o u q u e t s d e n o v i a , 
c o r o n a s y t o d o lo q u e s e a c o n -
c e r n i e n t e a l r a m o d e f l o r i c u l t u r a 
y h o r t i c u l t u r a . 
P r o p i e t a r i o s : M o i n e l o s , T e j e i -
r o y C o . 
10132-33 9 ÍB 
L A C A S A N U E V A 
Se compran mnebles usados, d é to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame al 
T e l é f o n o A-7974 . Malo ja , 112. 
M I M B R E S C O N C R E T O N A . 
P . V A Z Q U E Z 
NEPTUNO. 24. 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s - j o y a s . 
F A C T O R I A , 9 . 
S e c o m p r a n t o d a d a s e de m u e -
bles a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
13015 12 IB 
C 4231 14d-18 
¡Sa acabaron loa riajos: Hay muchas 
personas aue fracasan en los lances d« 
amor, en la lucha mercajitll, en fin, en 
todo cuanto desean o emprenden. ¿ l'or 
qué? Porque sin aer viejos, las canas 
les hacen parecer serlo. Y estas perso-
nas están en tal situación, porque quie-
ren ; para no ser viejos, para ser jflve-
nes y felices les basta usar la Tintura 
Margrot, que se aplica y venda en la acre-
ditada Peluquería Parisién, Salud. 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad lia 
Tintura Mar^ot no tiene rival para de-
volver al cabello su color natural, sin 
manchar la piel ni dañarla y sin de-
latar a quien la usa. Se vende también 
en perfumerías, farmacias, etc. 
C 3ÍW2 25d.7 
L A A R G E N ' t N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t í n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
tuno . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 3953 30d-l 
I N T E R E S A N T E I 
Gratis . Damas que se arreglan las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas en ma-
nos finas. I i Q u é horror! ! P a r a evi-
tar esto, use el "Esmalte S I S L I P , " 
para abrillantar las u ñ a s , ú l t imo des-
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa 
P í d a l a en todas las Pe luquer ías de 
señoras y F a r m a c i ó * y S e d e r í a s . Al 
por mayor, a su agente, Jesús D. Mu-
ñiz . S a n J o s é . 85 . T e l é f o n o M-2925. 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas . Se vende al 
ínf imo precio de 60 'entavos estuche. 
M U E B L E S 
P a r a T e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los t e n e m o s e n v e n t a b u r a t s i m o » , 
de t o d a s c l a s e s y p a r a todos los 
gnstos . T e l . A-33B7. 
E T i £ ™ * ™: .eo.,1 r ^ 
Con letras esmaltaJui. * i-.* * • I 4* 
lore^ trabajo pn^lo*». ^ **-
Se le remite puesto an" 
de s^ta. l W su C l r o V y ^ S ^ s  
gratis. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , U L T e ! . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero : hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde | 8 : ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas fle noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase de 
frezas oueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véale y 
•e convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
16643 31 m 
da catálogr. , 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E JOTEnTl 
ATKNCION! ¡ATENCION: POR R K -formas en la casa se realizan jue-
gos de cuarto de marquetería > juesoa 
liacs: juegos de comedor, marquetería 
y lisos; juegos de sala; escaparates 
sueltos de todos tamaños y estilo. Si-
llas, sillones, camas de hierro y de ma-
dera, coquetas, lavabos, neveras, l&m* 
paras, surtido, de sala, comedor y cuar-
to. Aprovechen la oportunidad. jSOlo 
por 15 díps: ¡Nada más que 15! lOjo! 
E n la misma se venden dos cajas de 
caudales, una grande y otra mediana. 
So dan baratas. No confunda usted la 
casa. Calle de Animas, número 30. " L a 
Favorita". 
. 14{>20 25 m-
Q E V E N D E N : UN E S C A P A R A T E , «18; 
O cómoda, $^0: lavabo chico, $"0: cama 
camera, blanca, $12; cama una persona. 
$10; sillones caob&, $12 par; sillas come-
dor. $12; vajillerito con espeje, $15; fo 
nófri-íifo, con discos, $40. Aguila, 32. 
1*407 25 m. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" l a EcPeclal," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposie lón: Neptuno. 139, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 ¿e des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos do recibidor, juegos de 
sala, «ilíones de mimbre, espejos dora-
dos, jueges tapizade/s. c&uas de bronce, 
camas de hierro, camas de nifio, burOs, 
escritorios de sefíora. cuadros de sala y 
comedor, lámparas do «ala, comedor y 
euartc. lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, parta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, pararanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 
15«. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda c'ase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C 305© 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 




C A J A S REGIS-




A ^ 0 5 9 . 
B e l a s c o a í n , 24. 
ind 24 ab 
V ' ^ M x ) MAQUINA ESCRIBIR COBO-na, nueva, en 65 pesos. Hotel Lt-
fayette: cuarto, nflmero 112. D« 8 t 
10 a. m-
1526̂  » B 
A R R E G L E SUS &fCEBUES: SE COX-
ponen y barnizan toda dais j * 
muebles, con puntualidad. Llame al TV 
léfono A-3650. 
10476 « Jt 
16417 7 jn 
P a r a f r i d e r a s d e a r r o z c o n p o - i 
l io . L A C O P A . 
P a r a m o l d e s d e f l a n . L A C O P A . 
P a r a t i r a b u z o n e r de bo ls i l lo , L A 
C O P A . 
N E P T U N O . N U M . 1 5 . 
C 3968 25d-« 
Compro toda clase de muebles en gran-
des y p e q u e ñ a s cantidades, pago los 
mejores precios y en el acto. Llame al 
A-7589. 
17511 29 m i 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles qne se 
le propongan. Ksfea casa paga nn cin-
cuenta por ciento m*s que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa por ' 
lo que deben hacer una visita a la rnl«- ! 
ma antes de ir a otra, en la seguridad i 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1903. 
1B59& SI m 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3337 ind 17 ab 
Se compran muebles de todas clases, 
p a g á n d o l o s bien. Llame al T e l é f o n o 
A-8620. L a Moderna, de Prieto y C o . 
Neptuno, 176. esquina a Gervasio. 
18407 29 m 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Ueptuno, 153, casa de préstamos "La 
Especial," vende por la mitad de su va-
lor, escaparates, cómodas, lavabo,, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, ca-
mfta^ de nifio, cherlones chlfenleres, es-
pejos dorados, lámparas rfe sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de sefiora, peinadores, lavabos, 
coquetas, burós. mesas planas, cuadros, 
maceta», columnas, relojes, mesas de 
correderas redondas y cuadradas, jue-
gos de sala, de recibidor, de comedor y 
de artículos que es Imposible detallar 
aquí, alquilamos y vendemos a plazos, 
las ventas para el camP0 eon libre en-
vare y puestas en la estación o mue-
lle. 
No confundirse: " L a Espacial" queda 
en Neptuno, ndmero 153, entre Escobar 
y fíervaslo. 
15194 27 my. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , compre o 
c a m b i e sus m u e b l e s y prendas n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de Losada y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y ViDejai , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335.S in 17 as 
E S P E J O S 
E s ana grande desgracia tener sus lo-
nas manchadas; por poco dinero tt 
arrleglan como nuevas; azogad* fi-
r a n t í z a d o . esmero y prontitud. L a Pa-
r í s - V e n e c i a , Tenerife 2 . Tétíoi* 
A 5 6 0 0 
16974 * 
Compramos: Muebles y joyas de to* 
das clases, m á q u i n a s de escribir, fo* 
, n ó g r a f o s y objetos de arte, PM 1̂1' 
! dolos a los m á s altos precios. Lhae 
a l T e l é f o n o A-6137. 
i sson * ^ 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c la se de t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d en b a r n i z de p i a n o s . 
10 jn 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se renden teda eU-
se de muebles, como Jnegos de • 
de comedor, de sala y toda clase d« «P-
jetos relacionados al giro. Pre^f» 
competencia. Compramos toda claM 
muebles pagándolos bien. T a m b l » P"* 
tamos dinero sobre alhajas y objetos " 
valor. San Rafael. 115. esanlna a 
vasio. Teléfono A-430C. _ . 
15662 7 ^ 
I A ALIANZA COMPRA TODA C L A S E -i de muebles, pagándolos a los más 
altos precios, Neptuno, 14L Teléfono 
M-lOiít. 
14730 28 m 
\ VISO: E N COMPOSTELA, 124, SE rea-
A\. llzan muebles finos, de todas cla-
ses, a mitad de su precio. Aprovechen 
ganga. 
16766 28 m 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Compra y yenta, reparaclto r «'«l"?:; 
Lfuis de los Reyes. Obrapía. 11* 
fono A-1036. M te 
17418 _ _ J L £ -
M U C H O D I N E R O 
L o da Mastache por toda dam «• 
muebles, prendas y objetos de trtr 
L l á m e l o : v a a su casa. Teléroo» 
A - 0 6 ' 3 . 1-7105. 
_ 15194 
SE V E N D E TTS ARMATOSTE, WmMW para botica u otro establecími»1 
Princesa, 20, JesUs del Monte, botlea-
1S411 ^ m 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
CUNA 
Se rende o se cambia por otra de 7 pa-
sajeros la más bonita y econCmira ile 
la Habana. Amistad. 136, Sr Flñrez _ | 
OK E>rBARCAR, VENDO VN CAMION, 
de reparto, chico, propio para fa-
brica de tabacos, cigarros y otros mu 
chos giros de comercio: está completa-
mente nuero, muy económico y se da 
barato. Informan: Virtudes, 138. Tala-1 
barteria. 
18407 29 m __ | 
C E V E N D E CN F O R D EN BUENAS CON- ' 
O diciones; último precio, $050.00. 1n-: 
forman en Vapor 18, y se puede ver a to-! 
das horas (gagare). 
18450 25 m . _ 
/COMPRO CN C A D I L L A C O EN H E D -
\J son de poco uso, últimos tipos, en 
perfecto estado. Lo pago bien. Llamen 
al A-6816. 
. . 1 ^ 7 05 m-
Se vende un c a m i ó n " W b í t e , " 5 to-
neladas, de volteo. Cuban Auto y M a -
chine Works . Infanta, 1G2-A. T e l é f o -
no M-2553. 
18077 28 m 
^ E V E N D E UN CAMION, PROPIO PA-
O ra reparto, está en muy buenas condi-
ciones ; puede rerse en Aramburo, 23, 
saraje. entre San José y San Rafael; de 
» a 12 a. m., pregunten por Partrft. 
18103 26 m 
A f O T O C I C L E T A , SE V E N D E UNA HAlt-
i T l . ley Davldson último modelo. Infor-
man: Barreto y Gutiérrez. Callada de 
Colombia, bodega, de le.lv p. m. 
isaos 2o ro. 
f TUDSON SUPER SIX, SIN INTLRVÉÑl 
X l cidn de corredores, .«e vende uno del 
último modelo, está completamente nuevo, 
TÍO s ganga; s pud v4z7TPt.iolouoonoun 
no es ganga: se (iu^de ver todos los 
dias, de 8 a 11 y media a. in. en Morro, 
número 30. 
ISOOi 25 m. 
fVAMION, S E V E N D E XTSO D E T R E S T 
\J media toneladas, en perfecto estado, 
está trabajando y se da on $2,700. Au-
to Transportación. Cristina v Vigia Te-
léfono A 6359. 
18718 | l , Jn. 
ATIENDO UN BUICK D E 4 C I L I N D R O S , 
T buenas vestiduras, fuelle y pintu-
ra, con gomas de malecfln y una de re-
puesto, todo el motor nuevo, se enseñan 
las piezas que se quitaron. Barcelona, 13 
1877'.: 28 m. 
POR E M B A R C A R S E SU DUE«A, S E vende un Hudson Sypor Six, de 7 pa-
sajeros, eñ muy buen estado; puede ver-
se de 7 de la mañana a 2. en Campa-
narios 24. 
1̂ 7x2 28 m 
Coche elegante, marca "Simplex," de 
siete pasajeros, casi nuevo, se ofrece 
por $2.750, para m á s informes pre-
guntar a : Damborenea y C o m p a ñ í a . 
Z a n j a , 137 y 143. T e l é f o n o A-7449 . 
A-7407 . 
170CS 27 m 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante "Wescot," 7 pasa-
jeros, poco uso. ruedas de alambre, go-
mas nuevas y en perfecto estado'. Infor-
man : Morro, 5-A, garaje. Habana. 
17633 14 Jn 
"AUTOMÓVIL CURA 
Se vende una por 3.500 pesos o se 
cambia por otra m á q u i n a grande; 
venga a ver la ; es negocio para per-
sona de gusto; la m á s elegante de C u -
ba. Amistad, 136, García y C o m p a ñ í a . 
27 m. 
Q E V E N D E , EN L I N E A , 3«, VEDADO. 
O un Juego de cuatro rundas de madorn 
y seis llantas desmontables. 34 por 4 y 
medio, para automóviles, todo en bnen 
estado. Puedo verse, de 8 a 11 p. m. 
C. 4S15 7d-10. 
VULCANIZADORES 
Se vende nn tallar completo, con má-
quina Haywood, modelo 12, con moldes 
do una sola cura. Belisarlc Ltestra, Salud 
12. Teléfono A-8147. 
18629 6 Jn. 
M á q u i n a Hudson Super Six. De 6 ci-
lindros, 7 pasajeros, acabada de pin-
tar de blanco y forro nuevo, propia 
para el Parque, se vende, por em-
barcarse su d u e ñ o . Puede verse en D r a -
gones, 45, garage. Informes: Corrales 
n ú m e r o 2 C . T e l é f o n o A-3458. 
18&47 30 m. 
Q E V E N D E UN E O R D D E L 18, CASI 
O- nuevo, está trabajando en la calle; 
puede verse a todas liorjis en el Ga-
raje Rega.1 Zulueta, 22. 
18Ó04 25 m 
' T W A C K " C a m i o n e s • T V I A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7' /2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T 1 N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p u * 
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE V E N D E UN B l I C K , CHIQUITO, acabado de pintar, en mvy buenas 
condiciones. Se puede ver en Genios. 1; 
basta las 2 de la tarde. 
I V^r 26 m 
SE V E N D E UN E O R D . CON 5 R I E D A S de alambre, acabado de pintar, está 
en buen uso', se da barato, por no poder-
lo atender su dueño; se puede ver en 8 
ASQUina a 11, número 24. Vedado. 
183«0 2.'S m. 
SE VENDE UNA (AKRETILLA DE mano, propia para repartos a domi-
cilio. Está en magnificas condiciones y 
se da en proporción. Crespo, Si. 
18271 29 m 
V" E VENDE UN CAMION , MARÍ A DOfT-
O che de carrocería cerrada, en mag-
nificas condiciones para trabajar, l'jede 
verse a todas horas en Zanja. 71. 
17K» 1 
Por embarcarse su d u e ñ o , vende un 
a u t o m ó v i l landaulet, en $3.500, marca; 
White, completamente nuevo y lujo-
samente tapizado en t i interior. T e - : 
l é f o n o F-2115 . CaUe G y 9, Vedado. 
18376 1 jn. I 
— M A G N I H C A O P O R T O Ñ Í D A D -
V e n d o p a r a p e r s o n a de gusto q u e ; 
desee a d q u i r i r p o r m e n o s de s u 
v a l o r , u n a u t o m ó v i l m a r c a " W i n -
t o n , " de siete p a s a j e r o s , m o d e r n o , 
b i e n e q u i p a d o y en es tado flaman-
te p o r h a b e r l o u s a d o m u y p o c o y 
so lo e n l a c i u d a d ' I n f o r m a el se-
ñ o r P a c e t t i , e d i f i c i o B a r r a q u é , 6 o . 
p i so , n ú m e r o 6 0 3 . 
18571 25 m 
C a m i o n e s de a l q u i l e r p a r a v i a j e s 
a l c a m p o , e s p e c i a l m e n t e M a t a n z a s 
y C á r d e n a s . J o s é M . E s p i n o s a . T e -
l é f o n o 1 - 1 2 7 0 . 
18530 , 25 m 
S e v e n d e un r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 " 
de l argo . M a n g a 1 8 ' 6 " : c a l a d o 
8*6", se p u e d e a j u s t a r a 7 . ' C o m -
pleto c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r de v a p o r , e tc . , e tc . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 
C A R R U U E S 
C K V E N D E UN CARRO D E R E P A R T O , 
de uso, en buen estado, con su muía 
y arreos. Informes: Obrapia, 75 pana-
derla L a Fama. 
1S744 ^ J n ^ 
^'E V EN PE TÑ CARRO, COMPLÍT-
O ramente nuevo. se da casi re-
calado, por no poderlo atender su due-
fio. Puede verse en Infanta, 61, esquina 
a J e s ú s r^esr lno . 
18719 go jn 
C1AKRIXES D E 1» U B K A S T.R+W» > v media tonelada*, a ^ .^O- ""Jf^T 
de Lu para petróleo. d« 2 .0» KxitSSe. 
drlco: mayores y mia eblcos. M W * » ^ 
nflmero 25, tercera cuadra de 1* *-
Jesfls del Monte. A. Benrex. 
1S654 » 
M l S C F l v A N E A 
C 4366 ind 23 m 
SE V E N D E UN E O B D E N BUENAS CON-diciones; se da barato; un magneto 
Boche, cuatro cilindros, un par ruedas, 
Ford de llantas uiontable; un radiador 
Ford, del 15; todo en ganga. Para verlo 
y tratar, en Jovellar, número 4, entre 
Espada y San Francisco 
1S667 27 m. 
O E COMPRAN F O R D S : SAN LAZARO, 
O 4*2. telefono M-1742. 
18338 24 m. 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un Lancia de 19S0. un Cadilac 
tipo Sport, un Marmo tipo 54, ur Char>- ¡ 
dler de siete pasajeros, dos camiones de . 
1 y media tonelada, en ?L3O0 cada uno, j 
Camiones Demby. de 2 y de una, entrega I 
en el acto. Prado 50. 
17757 30 m-
BC E N NEGOCIO: F O R T E N E R QUE ausentarse su dueño se vende, dos 
camiones Ford, con dos ventas de caf^. 
Informan: Monte. 322, altos; de 6 a 10 m. i 
y de 3 a 6 p. m. 
18567 • 25 m I 
Se vende un lujoso a u t o m ó v i l Limou-
sin, marca Hhite, acabado de restau-
rar. Se puNde ver en 17, esquina a H , 
por H , V e r a d o ; e informan en O ' R e i -
Uy, 51. Se da barato por embarcar su 
d u e ñ a para Europa . 
18696 27 m. 
Cuña Stut% de 8 v á l v u l a s , 45-60 H . P . , 
perfectamente equipada y mejor que 
nuevo su motor, por embarcar a fin 
de mes, vendo en la mitad de su v a -
lor. De 8 a S se puede ver en T a -
marindo, 53 . 
17925 m 
SE V E N D E tTN OONKECE, P A R A L E -chería o dulcería, qo* vale &l pesos 
y se da barato. Informan en Curazao, 
51. bajes. 
1S7S8 27 m 
OCINA DE CAS, D E 4 FUEGOS V 3 
hornos, casi nueva, se vende. Ani-
mas, 141, bajos. 
1^'-. 26 m 
G L O B O S , R E G A L O 
De dos colores y zeppcllnes con figura», 
desde ?2 gruesa, muestra. 20 centavos.1 
Mariano Roela Someruelos, nflmero 12. 
Habana. Referencias, Banco Córdova. 
26 m 
O c a s i ó n : se venden dos m a f n í t i c o s 
mantones de Manila , mantilla de ma-
d r o ñ o s y una peineta. Aguila, 93, en-
tre Neptuno y San Miguel. 
18100 2 Jn 
M O S A I C O S 
Se vende una prensa alemana para hacer 
mosaicos. Informan: San Ignacio. 43, 
cuarto 25. • Miguel. 
18501 27 m. 
A B L E S fír A C E R O , H.CAI, Q L E E -
vo, 12, M8 y .14. de 600 a 700 píos 
cada uno, a $18 y U . Verlo en Municipio., 
nflmero 15. terrera cuadra de la Calza-1 
da Jesús del Monte. A Bercrex. 
1865 1 29 m l 
T A P A 0 D E P U E R T O R I C O 
Rica crema de coco. Pídase «n l a ' j 1 ^ ? 
cipales fruterías de la - ^ L ^ 
mayor: La 2a. Catalana. Coba y OP^ 
pía. . «, 
17957 
Í Ñ 3 i K Ü M É Ñ T O S 
D E M I M I C A 
PIANO, DISCOS, V K T B O L A , « ^ 'd in: 'un piano 0% zadas. 5 1 » : veinte disco» ^ £ ^ H 
mantés , J6; una victrüla Víctor. 
; discos, $43. Aguila, 32. 9 s. 
18468 — "Z 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A B A S 
P i a n o i , P U n o f antomaticos 7 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S g 
A g w c a l e . S S . T e l é f o n o A f ^ 
CJE V E N D E U> O****^?0* 
Emerson, por ^ " " ^ s ^ l s t a . . ^ 
Tiene cuerdas cruzadas v » > g £ 
Muralla, 74. sítoB. por vino» 
no M-2003. P i ' 
C-1S» 
P I A N O S L E A L Q Ü I L E f 
V I U D A D E C A R R E R A S i ^ 
P r a d o , 1 1 9 . T e , ' A ¡ J . 
mp0 
A 8 0 L X X X V l i l D I A R i Q DE LA M A R I N A M a v o 2 5 d e 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I S I E T E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c SE NECESITAN T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c . 
. CE SOLICTTA tTíA CRIADA D E MA-
O no y una eovlnera, bl&ncas, qne duer-
man en la coloración. Sueldo $25 cada 
na. Infanta, 20, entre 5an Miguel y 
:.5 m 
r r ^ , 60, bajo», « w l « á U una 
Enda de m300' Penmsular- 23 m 
Se solicita ana jovencita, para ayu-
dar en los quehaceres de la casa. Se 
da sueldo. L u z , 79, altos. 
CE SOLICTTA OfA COCIXEBA, PARA 
O corta familia. Sueldo 130. Josefina, 
16, Víbora Teléfono 1-2913. 
IS520 25 m 
CE SOLICITA CXA^CRIADA"PARA f X 
kj matrimonio, ha de saber cocinar, sa 
paga buen sueldo. Informan en Virtu-
des, 87, altos, a todas horas. 
1SÓ3S 25 m. 
*0I1" I i : ^ ^ ^ a ^ a C r H a I T o \ b S : f ! ^ ^ M ^ y o SE X E C E S I T A E X 
" «ilor, para ^ u u a r a u ^ A 205, entre 21 y 23, Buen sueldo. 
ÍS461 25 m. 
familia, se le dará 
t trato y buena co-
536, entre 16 y 1». 









* o parda, de median?, edad, 
^ifiita de dos meses. No tiene 
nr dormir con la niña. Suel-
nooa limpia j uniforme. E n 
2S ni 
--T^TATEN CONCORDIA, «. 
! hí.ena criada de mano que se-
¿ obligaciones y tenga referencias. 27 m 
•TTTÍTTTÑA JOVEN: PARA EL 
. . . i l t , x - ja casfl y para restlr a la 
wnejo ac ^ nenen buenas rcferen-
^ Í «til presentarse. Calle K , nó-
M >̂n ^.nnVna a 11. Vedado. | 1<«- *'Vulntl _ 28 m 
A^I-TIU A U V A SEÑORA EN-
* amapücv, se desea una se-
rerjn.i e girv¡enta"; buen sueldo. On-
' " ^ a B&iioa. altos de L a Anita, 
7\f, Xelfefono F-5175. 
fc- «OLICITA'VNA CRIADA, PARA 
I & J O COTÍ tres de familia: *e prefie-
m^iina -edad y :>enln«ular. Suel-
E g.5 v r"pa limpia Belascoaln. 36. 
glto? 27 m 
I - IT» COLOCACION: NECESITO 
Hada para matrimonio ameri 
""sueldo $35; otra para Ir a New 
f"*"̂  \m- dos sirvientas, clínica, $35: 
E K r raraareras, $30; ács más para oí 
K^no SIO- una criada para señor solo, 
IIftmPHil':ina, 126, ^ 
« J í r 27 m. 
C KlAUA, FINA, Q C E S E P A CO 
I • «M- trabajadora v aseada, pe soll-
nara limpi^«a de tres habitaciones. 
viuda o «casada o sin novios, y 
torpona seria. Buen mieldo y ropa Mmntn Informes: do 0 de la mañana 
f*<l de la tarde, en calle C, esquina a 
i,iu "7 bajos. Vedado, 
26 m 
M SOI ICITA INA C"RIADA PARA HA-
n Wtaciimes, que sea muy limpia y que 
{.«ra tiempo est í en el pAIfl. 30 pesos, 
¡KM limpia v unlfoiTnes. So piden re-
^HHCÜ rrfdo 77 A, altos, después it ''las 0 a. m. 
l i v . 26 m. 
^ SOÍTlcrrA, EN VIRTEDES, U3, BA-
S ¡k)5 nna criada peninsular para el 
•errlci'o de un matrimonio solo. Se lo 
para &1 tranvía para venir a tratar con 
C M flora. 
W'.',! 26 m. 
Tpt SOLÍCITA I N \ BUENA C R I I A D A 
n de mano para una familia do dos per-
tonas a corta distancia de la ciudad. E s 
menester qne sepa atender la mesa y 
«Mr Buen sueldo y ropa limpia, Telé-
C o 1-2W"- Concha "y Marlna. 
IflflBj 2f» m. 
/CRIADA "DE "MANO, S E SOLICITA P A -
V ra mny corta famlllfc, una peninsu-
lar con buenas referencias y que sepa -•-'-T: PTieMn, $35, ropa limpia y unlfor 
Calle, 17 número 478. entre 10 y 12 
PARA L A C A . L L E D, «ntrs 17 y W, A L -tos, se solicita una criada. InfoTman 
en la Ferretería L a Perla, Calle 17 y 
D, Vedado. 
18457 24 „ . 
C E D E S E A COLOCAR E N A MCCHA-
O cha, peninsular, de criada de mano 
o de manejadora Estrella. 125. 
1^06 23 m. 
I T I B O R A : S E «"LICITA E N A BUENA 
\ criada que lleve tiempo en el país 
y entienda de toda clase de limpieza: 
ha de traer referencias. Sueldo: $30 v 
ropa limpia Pregunten en la Botica de 
Calcada y Estrada Palma, per la «asa 
del 8r. Silverlo Diaz. 
1814S «6 m. 
C E S O L I I C I T A UNA MECHACHITA, D E 
O color, que sea formal y limpia, de 12 
a 14 nños, es poco lo qne tiene que ha-
cer, trato excelente, uniformes de dia y 
do tarde, ropa de cama y sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia, tiene que ser limpia 
y de buen carácter. Informan en Nep-
tuno, 63. altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por la mañana. 
C R I A D O S 0 E M A N O 
SE DESEA COCINERA QCE ATEDE EN algunos quehaceres y duerma en la 
casa, para matrimonio, se le dan $30 
y ropa limpia 4 número 255. altos, entre 
25 y 27: la que venga a tratar se le pa-
ga el viaje. 
1S375 25 m. 
C E DESEA SABER EL PARADERO D E 
O Adolfo Fontal; lo busca su cuñado 
Jesfis Rublo, en U. 5. A. Av. C 843, Ba-
yonne, N. Y., y Manuel Quiñones, en 
la Habana. Víbora;, Aeosta y Dolores 
18371 20 jn 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de V e -
n e r a n d o G a r c í a D o p o z o . H a c e dos 
a ñ o s t r a b a j a b a en l a z o n a de C á r -
denas y s a l i ó p a r a el H o s p i t a l R e i -
n a M e r c e d e s . L o sol ic i ta A n t o n i o 
G a r r i d o , c a f é L a s D e l i c i a s , C o l i s e o . 
COLICITO SOCIO PARA FONDA, con 
O 230 pesos, que sea activo para estar 
al frente de la sala, es gran negocio, 
puede practicarla para que vea que vale 
4 veces más de lo que tiene que dar: 
también se vende toda si así lo desea; 
es ganga verdad para sacar gran auel 
do. trabajando en lo suyo. Inlorman: 
Zanja y Lealtad, café y fonda, a todas 
horas. 
i B8M 2.S m 
17714 25 
V A R I O S 
SE NECESITA INA COCINERA, DE mediana edad, que ayude a la lim-
pieza, que sea aseada V formal, buen 
trato y buen sueldo. Erido. 65. altos. 
__1S41S 25 m 
SE SOLICITA UNA RI'"ENA COCIN K-ra. buen sueldo. Obrapia. 61, altos. 
10479 23 m. 
C E SOLICITA_UÑA COCINERA EN LA 
O calle de Manrique, 39, principal, en 
tre Virtudes y Concordia, después de las 
9 de la mañana. 
1S404 25 m. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA QUE 8E-
pa algo de cocina. L a Italiana. Agui-
la. 107. 
m » 25 m. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN MEDICO INTERNO, para un sanatorio. Informará: Doc-
tor Francisco F . González, en Prado 60 
de 1 a 3 p. m 
18747 29 m, 
SOCIO GERENTE DE UNA FIRMA Ame-ricana., que se encuentra actualmen-
te en la Habana, solicita un representan-
te local, con clientela establecida para 
actuar como agente, bajo base de comi-
sión, para fabricantes americanos y Eu ' 
ropeos. Diríjanse por escrito a 8 A, 
D I A R I O D E LA MARINA. 
18741 29 m. 
SE SOLICITA UN OPERARIO~BARnE-ro, en San Ignacio, entre Paula y 
San Isidro, barbería Salfln Irene, 
j 18721 28 m. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P a r a u n h o m b r e p r á c t i c o e n l a c o -
l o c a c i ó n de g o m a s m a c i z a s y e n 
el m a n e j o de l a s m á q u i n a s p a r a 
c o l o c a r l a s , c o n r e f e r e n c i a s , se s o -
l i c i ta c o n n r g e n d a e n e l G R A N 
G A R A G E , S u b i r a n a , 7 3 a l 8 5 . T e -
l é f o n o A - 0 6 2 6 . 
BUENA COLOCACION I ! NECESITO 80 peones de mecánicos. Jornal $3; dos 
chauffeurs. $75; dos camarero?, tres de-
pendientes, $35; un portero. $35; un cria-
do, $40: un matrimonio y dos mucha-
chones para almacén. Habana, 126>, 
1*602 26 m 
Necesitamos un dependiente tienda 
mixta, $60, ropa limpia y fumar, Pro-
r inc ia C a m a f S e j . U n dependiente fe-
rretería , un dependiente fonda, un 
cafetero ingenio, Pror inc ia Matanzas. 
Dos dependientes bodega. Provincia 
Matanzas, $30, ropa limpia y fumar, 
viajes pagos a todos. Informan: V i -
Uaverdc 7 C o m p a ñ í a , 'Reilly, 13. Agen-
CA R P I N T E R O S : S E NECESITAN E N .Factoría. 9 $4. 8 horas. Arguelles. 
17810 25 m 
UN CRIADO, P A R A L A 
la tienda y llevar encar-
daría. Obispo. 9S. 
25 m. 
27 m. 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
u a sena. 
199» 25 m. 
C E SOLICITA UN CRIADO D E MANO, 
O de mediana edad, propio para casa 
de comercio y que tenga buenas refe-
rencias. O'Rellly, 112 y 114. 
m36 25 ra 
C O C I N E R A S 
Í»<\i). 26 m. 
M)M( IT A UNA HIENA CRIADA d« 
nmano: sueldo. $30. Milagros, esquina a las. Reparto Mendoza, 
51 25 m. 
JE SOLICITA UNA CRIADA PARA m»-
) nejar un niño v limpiar una casa pe 
uefia; sueldo, $30, que traiga referen-
as. Vedado, callo, 2, entro 25 y 27, t i 
kdode la bodega, 
1*366 25 m-
C E S 0 U ( I T \ I NA CRIADA D E MA-
O no, mu ii obliBari^n. trataran 
íe ia ajaste en Línea esquina a 8, Ve-
tado, casa Juncadclla. 
K',74 25 m. 
C E «OMCITA UNA CRIADA, QUE SEA 
0 limpia y formal, para un matrlmo-
^ rldo 27 pesos. Calle 13, entre L 
1 M. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA criada de mano, trabajadoras y con 
referencias; sueldos. 20 y $25 resepecti-
vamente. Paseo, 5, entre 3a, y 5a. Ve-1 
dado, I 
18745 27 m | 
¿ H SOLICITAN I N A COCINERA Y una 
O criada de mano, en la casa Línea, 15, 
entre M y N ; se pagan los viajes. 
18770 27 m. j 
17N SANTOS SUAREZ, 81. JESUS D E L 
JLJ Monte. Se solicita un:i cocinera, que 
sepa bien su trabajo. Se paga buen 
sueldo 
18702 24 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA O CO* cinero, para Marianao. para tratar en 
Prado, 77-A, altos; se da de sueldo 41» u-y><; es para un matrimonio. • 
1S822 28 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa cumplir con su obligación. Pria-
do, 30, altos. 
18801 26 m 1 
COCINERA: SE S O L I C I T A UNA QUE conozca bien su oficio y a la cual si 
da satisfacción se pagará magnífico suel-
do. Lo que se desea es una verdadera 
cocinera. Informan en 1J casa número 
25, calle 11, esquina 4. Vedado. Se pagan 
I09 viajes en el tranvía a las que Tengan 
a •^licitar la plaza. 
1S658 27 m. 
S*~0LÍCITUD: E N CONCORDIA, 27L, A L -tos. se desea una buena cocinera pa-
ra dos personas. Puede ocupar un cuarto 
alto, fresco e independiente. 
18655 27 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA EN SAN Ignacio. 106; preguntar por \n seBora 
Emellna Fernández: urererlhlo una ne-
Dora de mediana eaau. 
180.10 25 m, 
C¡E SOLICITA UNA COCINERA Q C E 
v ' ayude a lit llmpiesa de la casa. Se 
duerme en la colocación y se da ropa 
limpia. Sueldo. |35. Informes: Calle B 
número 156. Vedado, entre 17 y 15. 
1S600 25 m. 
SE SOLICITA UÑA COCINERA Y UNA criada do mano. Informan; Teléfono 
CE SOLICITA BUEN COCINERO Y RE-
O postero, de color, o mujer cocinera, 
sabiendo cocinar a la francesa y crio-
lla. Sueldo 50 pesos. Presentarse en la 
Quinta Palatino, Cerro, cogiendo carrito 
Palatino. 
C 4311 8d-l» 
C R I A N D E R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A , QUE quiera ir con una señora a Canarias 
por tres meses; ida y vuelta, o una 
sefiora que dé pecbo al niño durante el 
viaje. Hotel Saratoga Lula Sotolongo. 
1S513 25 m 
C H A U F F E U R S 
S e so l i c i ta u n d e p e n d i e n t e d e 
f a r m a c i a q u e s e p a t r a b a j a r 
y a t e n d e r a l p ú b l i c o ; se p a -
g a b u e n s u e l d o y se d a m e -
s a e x c e l e n t e . B o t i c a d e l a 
e s q u i n a de T e j a s . C a l z a d a 
d e l M o n t e , n ú m e r o 4 1 2 . 
T T W D X D RES Y VENDEDORAS SE NE 
V necesitan para artículos de Mcll 
venta a domicilio; podrán ganar, con 
toda seguridad, de 5 a G pesos diarios. 
Informarán en loa altos de Aguila 127 
antiguo entrada por San José. 
179S6 1 jn. 
SE SOLICITA UN BUEN CHAUFFEUR. Informes en Manzana de Gómez, 440. 
de 0 a 12 y de 2 a 6, 
18673 26 m. 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, D¿ mediana edad, para manejar un ca-
mión de una tonelada. Informan: San 
Joaquín, 20 y medio, 
C 4371 6d-23 
C H A U F F E U R : Se solicita ano para 
una casa particular. Sueldo: $70. C a -
sa y comida, dan informes en L í n e a , 
54, de 12 a 1 y de 6 a 8. 
_18485 24 m, 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S " 
S100 al mes y más jrnna un buen chan, 
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
frnmiueo. a Mr. Albert C. Kelly San Lá 
zaro. 34?. Habana 
m í o 1 Jn 
T E N E D O R E S D F Ü B R O S 
C E S O L l C I T \ N CALADORAS. F I N D E 
O Siglo, San Rafael y ItuCael Ma. de 
UahrC 
_ie751 20 ra 
SE S O L I C I T A UN D E N T I S T A , QUE sea soltero, para un gabinete en ei 
rnmpo, a 2 horas de esta capital. In-
forma: O. U i vero, en Amistad, 124. L a 
Reguladora. 
18713 SO m | 
\ TENDEDOR D E Q U I N C A L L E R I A , PA-ra bodegas y vidriera de tabaco, so 
necesitan tres: se les dn el 8 por 100 
de comisión. Informan en Monserrate, 
149. bodega L a Favorita; de 1 a 2 de la 
tarde,' 
IRSüO 27 m 
Se gana mejor sueldo, con menoa tra-
,.M0 Ĥ ? en n í n m n otro oficia 
MR K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecaUsmo de los ai'tom^Ues mo-
dernos En corto tiempo sted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción L a Bscue'.a da Mr. K E L L Y es la , 
única en su ciase «n la República d«. 
Cuba 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
P*rtr> m á s 'o nocla o en la República de 
Cuba, y tiene todos loa do<*utnentoa t 
títulos expuestos a la visca de cuaatos 
nos risiten y quieran comprobar sus 
raérltos. . 
M R . K E L L Y 
> aconseja a usted que raya a todos' 
los lugares donde le digan que te en-
sella pero no se deje entraflar. no dá 
ni un cántaro hasta no visitar nnestra 
ICscuela 
Venga boy mismo o escriba por an 
libro ce Instrucción, arntla. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E U 
H A B A N A , 
S A N L A Z A R O , 249 . 
Todos los tranvías del Vedado ^asan_ por 
E n " E l E n c a n t o " , G a l i a -
n o y S a n R a f a e l , se ne-
c e s i t a n b u e n a s c o s t u r e -
r a s a m a n o y m e d i a s of i -
c ia la s p a r a r o p a de n i -
ñ a s , y t a m b i é n o p e r a -
rías p a r a dob lad i l l o de 
o j o y c a l a d o r a s a m a n o . 
C 4188 15d-12 
Se so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e -
ros e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , 
se p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . 
I n f o r m a n e n las O f i c i n a s de C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
iflwfl s i m 
gos. Au Petit 
1S385 
SOLICITAMOS R A P I D O MECANOGRA-fo. qne traduzca correrlament el in-
glés . Buen sueldo. Compañía Internacio-
nal de Accesorios de Automóviles, San 
L.0 aro. 99 B. 
1S476 23 m. 
PE L C Q U E R I A C S T A : SALONES PÜ ra señoras y niños, se solicitan ma-
sajistas, manicures y dependientes para 
pelar y rizar a los niños. Industria. 119. 
Teléfono A-7034. 
17935 1 Jn 
P a r a u n p r o d u c t o de m u c h a v e n t a 
y a c r e d i t a d o , se d e s e a u n r e p r e -
sentante e x c l u s i v o en las P r o v i n -
c i a s d e S a n t a C l a r a , C a m a g ü e y y 
S a n t i a g o de C u b a . D e b e n ser so l -
ventes . D i r i g i r s e a : C a r i b b e a n 
T r a d i n g C o . M a n z a n a de G ó m e z . 
3 6 1 . H a b a n a . 
C 4324 6(1-20 
do. Cerro. 575, 
iw;^ " 25 ro. 
N E C E S I T A M O S 
Tres Jóvenes con conocimiento del in-
glés lo suficiente para entenderse con 
Jefes americanos y una regular instruc-
ción escolar, sueldo $70 mensuales y co-
mida, para empe ar. The Beers Agency. 
O'Reilly, 0 y medio. Departamento, 15. 
C 4370 2d-2S 
i E S O R I T A * 
ANDE-
i suel 
• RAS SE SOLICITAN : 1 con buen porte, listas y enérgicas, 
para actuar como subagentes de una co-
nocida fábrica americana de corsés en 
todas las principales poblaciones de 1u 
Isla. Estos corsés no se venden en los 
estable^lmlentoa. Esta proposición ofre-
ce un empleo permanente y de buena re-
tribuciAn. No se requiere Kran experlen-
1 -tVj:, referencias pers 20 m. 
Y A L L E G O L A N U E V A M A Q U I N A 
portátil reformada, marca de Luxe. que 
suma, resta y multiplica basta Jyfnt.OW.W, 
al precio de $12, Uagan sus pedidos. Pi -
dan catálogos. J . R, Asccncio, Apartado 
2512. l lábana. 
IICW « Jn 
S O L I C I T A M O S UN A U X I L I A R DE CAR-
O peta con alguna práctica y buenas re-
ferencias. José Garcia y Cea. Muralla. 
IStU 28 m. 
FWWNTE AL PARÍUIB DB MAC^ó 
en 
1-2416. 
18596 23 m 
23 m 
( 'RIADA DE MANO, CON R E F E R E N -
cim po solicita para corta familia. 
5«r4 bien tratada y recibirá buen suel-
•o. Prado, 18, altos. 
''c-".<- . 25 ra 
J£ SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
' Para que atienda a nn matrimonio, 
• j sueldo. Inquisidor. 10, altos, 
ivr; 26 m 
Se solicita una cocinera y repostera, 
para el Vedado, L ínea , 118, etqnina 
a 8. S i ao sabe su ob l igac ión qne no 
se presente. 
18342 28 m. | 
COCINERA, QUE E N C I E N D A SU ««.U-gación, se solicita para corta fami-
lia. Lo mismo «o paga 30 que 40 pesos I 
L a cuestión es que sepa cocinar, Pra-1 
do, 1S, altos. 
18568 23 ra 
S e so l ic i ta u n b u e n t e n e d o r de l i -
b r o s c o n c o n o c i m i e n t o s de i n g l é s , 
p a r a c a s a i m p o r t a d o r a . M u y d e 
p o r v e n i r p a r a l a p e r s o n a c o m p e t e n -
te' S u e l d o p a r a e m p e z a r , 1 2 5 p e -
sos . A p l i c a c i o n e s y r e f e r e n c i a s a l 
A p a r t a d o n ú m e r o 9 5 1 . 
18833 81 m,_ 
S e so l ic i ta u n t e n e d o r d e l ibros 
p a r a o f i c i n a en u n I n g e n i o , p r o -
v i n c i a d e S a n t a C l a r a , que t enga 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a : 
L ó p e z , M a t a , P r o v i n c i a d e S a n t a 
C l a r a . 
_C_4280 _ 13d-18_ ' 
J E R S Ó N A S D E 
I G N O R A D O P A I U D P V M » 
H a y t r a b a j o p a r a 3 0 a l b a ñ i -
les , p a g a n d o d e 5 5 a 7 0 c e n -
t a v o s p o r h o r a y 4 0 p e o n e s 
de 3 3 a 4 0 c e n t a v o s p o r ho-
r a . H o t e l A l m e n d a r e s * T o m e n 
los c a r r o s P l a y a - E s t a c i ó n C e n -
Modistas: se solicitan operarías 
Obispo, 70, altos. 
17420 _ 28 m 
S'E^ORA"© SESORITA. CON ALGUNOS > conocimientos de oficina y qne es-
1 criba correctamente el castellano, se ne-
1 cealta en casa de comercio. Conteste al 
i Apartado 1761. referencias, experiencia y 
sueldo quo desea ganar. 
18376 29 m, 
SE SOLICITA UN SERENO PARA E L interior de la Droguería. Dr, Taque-
SE S O L I C I T A UN BOCIO, QUE APOR-_ te basta S10.000 nara propulsar in-
dustria ya establecida, fábrica de co-
cea, chocolate en polvo maicena petis- , 
pols camarones en conserTj». Judias con 
puerco, purés de cerealei, melocotones,1 
manr.anaa y ciruelas en almíbar, etc., or-¡ 
ganUada en forma esta Industria será I 
de lan más importantes del país. Las 
máquinas que ya hay Instaladas sirven 
también para hacer gofios y moler harl-
para llerarlo a ver la fá-
la, a los curiosos que no 
rial. Lis ta General de Co-
2.̂  m 
ñas. Escr 




A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
LA C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
DE EULOGIO *» D E ECHEMENDIA 
Esta casa faculta con rápidos: per-
sonal competente y con buenas refe-
rencias para toda clase de oficinas es-
tablecimientos, almacenes. Industrias 
particulares, et.. para la ciudad y el 
campo. La única que no cobra comisión 
adelantad» a los hombres y coloca gra-
tis a la mujeres. Absoluta seriedad-
10404 21 m 
cbel. Obispe, ntimero 27. 
m u 27 m. 
t r a l . 
lS7.->? 20 m 
C R I A D A DE MANO. Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, CUE 
ropa limpia. Ve- ayude 
y 6. Villa Caridad. 60. bodega. 
23 m. 18505 
la limpieza, en Industria, 
26 m 
SOLICITO SABER E L P A R A D E R O D E L señor Alfredo Olmf para un negocio; 
el que lo sepa, puede comunicarlo a Ra-
món Balsinde, Calle 2a. número 30. Arro-
yo Apolo. 
1S491 23 m. 
PA R A IMPORTANTE CA«A D E CO-clo se solicita taquígrafo en ingina 
, y español. Dirigirse por correo, a l Sr. 
: Montaves. Apartado, 406, ciudad 
| 1*451 26 m. _ 
i Se solicita una buena costurera, qne 
duerma en la c o l o c a c i ó n . Se da buen 
sueldo. L u z Caballero entre Patroci-
nio y Carmen. L o m a del Mazo. V i l l a 
"Amelie." T e l é f o n o 1-2692, 
18408 23 m 
E n la C a s a Monteagudo, Neptuno, 2 2 ; 
se necesitan costureras. 
18540 27 j n ^ 
O B DESKA UN HOMBRE QUE E N T I E N -
O de pintura, carpintería, electricidad 
y mecánica y algo de albafillerla. Ha de 
traer referencias de casas donde hubie-
se serrldo. Con estas condiciones que se 
presente en el hotel Frotcha, Vedado. 
7a. y 2a, 
1*402 23 m. ^ 
CA J E R A "PARA A L M A C E N D E V I V E -res. solicitamos una cajera que ton-
Para persona que desep colocar su di- prn prActlca adquirida y que sepa l lemr 
ñero en ventajosas condiciones en el ne- libro de caja de un almacén al por ma-
gocio de exportación. Correspondencia yor. Dirijan solicitudes al Apartado, m 
al "Diario de la Marina", número 36, Habana. „ 
18636 25 m, 18032 36 m. 
PRACTICO DE FARMACIA: 8 E S O L I -cita uno. para una población impor-
tante de Orlente. Informará el señor 
Martínez. Farmacia Ramiro. Salud, 46, 
esquina a Lealtad 
18821 30 m 
AG E N T E S : MANDE U S T E D SIO E N UN giro postal o en un chek Intervenido 
y le enviaré enseguida 250 brevas de su-
perior calidad libre de gastos; escriba 
a E Cambas Castillo, 23. Habsna Mis In-
firmes- Banco Nacional de Cuba. í̂ M) 7 Jn 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA D E doce a quince afios. La Hispano Cu-
bana Monserrate. 127 
ISCOS 27 ra. 
G R A N O C A S I O N 
C U S l ü K E K / O 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R í 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r l e f e r e n d a s de l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
81 quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudr.ntes fregadores repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
obligación, llame al teléfono de e^ta an-
tigua v acreditada casa que se los fa-
cilitaran coc buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblus de la Isla y 
trabajadores para el campo 
' ^ " C O M E R C I O " 
Acosta 63, Teléfono A-4060. Esta acredi-
tada Agencia de Colocaciones y Empleos 
facilita personal competente al cometer., 
en general. Tnlleres, Pábrlcas, Ofici-
nas y casas particulares tanto para es-
ta capital como para el campo. 
18010 23 m. 
A Ü K N C I A S 
DI? ^ T"TTT\ \ 4 Q 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 08. Tei. A-SIUfl y A-4208 
SE SOLICITA UN MCCHACHO PARA hacer mandados. Bellsarlo Lastra. Sa-
lud. 12. Teléfono A-8117. 
13628 27 m. I 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia 116. Teléfono A-300fl. 
Estas tres agencias, propiedad de J M. 
López y Co ofrecen al púnilco en ge-
neral un servicio no mejorado por nln-
5una otra agencia disponiendo k.nni ello a completo material de tracción y per-
dona! luóneo, 
1WV44 81 m 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c * . e t c 
SE O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , f t c . e t c 
^ A D A S D E M A N O 
_ Y MANEJADORAS 
VJ» DESEA COLOCAR UNA «lOVEN, P»-
yoingiiiar. en casa de moralidad, sabe 
j***r un poco y tiene recomendaciones. 
wonii<«, en Batios. 8̂  entre Quinta y 
27 m 
Í'-̂ A JOVEN ESPADOLA, DESEA CO-
lu. '•'M'se. de criada de mano o mane-
IOÉ i a 68 ^abajadora y cariñosa para 
iJ1'"0*- Infurmun: Ueina. 73. 
27 m. 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN FE-
L| | ^«ular . do criada o manejadora, sa-
m »î PLIR C0T1 su obligación, informan 
iiSSI'^ Clara. 19 moderno. 
J * " " 27 m. 
JOVEN, P E N I N S U L A * , CON B E T E B E N -clas. se ofrece para sirvienta en ca-
sa de moralidad, se prefiere el Vedado, 
Para Informes: Corrales, 06, Habana, 
ISftr: 27 m 
Oja D E S E A COLOCAR BUENA MUCHA-
O cha, recién llegada, en casa de mo-
dalidad, de criada de mano, Luz, 63. 
18823 m 
18711 
A COLOCAR UNA &ESORA, 
liana edad, • en casa formal; 
rendas en la Habana Eatre 
27 m 
^ ílM-arf , ) E 18 A?íoS. R E C I E N 
it tfcS*^? y •D1* tiene familiares que 
™^wpjft/í^n' d€sea colocarse con fa-
(«•tBrn ^ ^e principios, sabe de 
rop» y .es muy curiosa, para repasar 
Pmi-T?0?1" arreglos en ella, no tiene 
» ¿ia , en asear cuartos de sefio-
• M * , r taE- Oficios, 7. fonda: infor-
isri: íio-
5 ^ 28 m 
Í L b r a d f \ ^ N , i ESP^SOLA, ACOSTUM" Tj*ix de m Pa's' desea colocarse de 
•¡Jtnrjjj, ™arJp o de comedor, con re-
Yl";» iiaA-! n LAzarc, 251, frente al 
28 m 
, • ^P-^OLA. DESEA CO-
SSÍ*"*a el °e(cr,ada de mano, acostum-
***r» » nJ?,, 9-Jcon ""efarenclas; en San 
r "quendo, bodega. 
1) 
28 m 1 ^ 
»CARSE UN A MVCHA-
'«lar, de criada de mano 
informan: Marqués Gon-
28 m 
^ de cr/?r AR*E L N A MANEJADO. 
t»LíP nlBoa c#on esmerada experlen-
t S ^ d a > -("V ramllia, que es té acos-( WBÍL ^len-io , a N'ew Vork, en ve-
i¿í,,,e«. i - . " ''"'en responda por au 
_ rnian en Paoia. 32. 
^ f e ^ S ^ CRIADA DE 
l 2 » T<mte afios. vive en San ! 
2S m 
r ? * ' ella criada de ms.-
"'^y criado de mano. 
V»MV> •lartlir«. otros traba-
l i /e' lr; r'0 vastan pro-
«ampo. Dirigir: San 
EN B E L A 9 C A I N , NUMERO 3, D E S E A colocarse una Joven española, de cria-
da de manos; también sabe coser. 
1S071 2« m-_ 
OK HESEA COLOCAR UNA PENIN8U-
O lar, recién llegada de criada de mano 
o para todo. Aguila, 329. 
1S047 27 
Í<fc DESEA COLOCAR UNA JOVEN P E N -) Insular de criada de manos o de ma-nejadora; pretiere para Jesús del Mon-
te o el Vedado. Informan: Maloja, 13L 
18674 -'T m-
DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
O peninsular de criada de manos. In-
moran: Belascoaín, 635, altos, por Cam-
panario. 
13084 26 m- . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE color; habla inglés y español; muy 
conocida en la ciudad, de manejadora 
o criada de mnao; prefiere con familia 
qeue ee embarque para los Estados L a i -
dos, Tengo quien la recomiende. Infor-
mes, en la calle Línea, número 19. en-
tre M y Mi Vedado. 
18663 j 23 m- _ 
S— E D E S E A OLOCAR UNA JOVEN RE-clén llegada en casa de buena fami-
l ia; prefiere la Habana. Paula, númo-
ro 62. 
18659_ 27 m-
Ü" jfA. SEÑORA ESPADOLA DHCEA c o -locarse de criada de manó: no se 
coloca no siendo 30 pesos Informan: 
Kelna, 69, altos. No duerme en la colo-
cación. „ 
18657 -> m-
SE DESEU COLOCAR UNA MUCHACHA pensinaular de criada de manos o ma-
nejadora: no le importa salir fnera de 
la Habana: en la misma otra qne desea 
ir al extranjero Inofrman: Cuarteles, 
20, Habana, 
1S65 28 m-
OE OFREE UN MATRIMONIO, RECIEN 
O llegado de Bspaña para trabajos do-
mésticos manuales. No tiene inconvenien-
te en salir al campo. O'Reilly, 13. cnarto 
número 1- ¿ 
18692 2t m 
DESEA' COLOCARSE DE CRLXDA DE manos una Joven peninsular: sabe 
cumplir con su obligación. Informes: Pan 
Lázaro número 269. 
18630 23 m-
O E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA. ES 
O pañola, de mediana edad, de criada 
de manos en casa de moralidad; ya l'6^3-
tiempo en Cuba. Dirigirse: Callada de 
Vives, número 174; dirigirse a la encar-
gada del solar. l 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHAniA recién llegada, para criada de manos 
o manejadora. Informan: Esperanza, nú-
mero 66 y 68. 
1S6&4 ?7 m. 
) - 1 A COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
mediana edad, para el campo, para 
atender a tres niñas. Informan en Ville-
gas, 127. 
1S618 30 m._ 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO Joven y sin familia, peninsular, en 
una casa los dos. Informan: Monte, 338, 
Cuatro Caminos, Casa da Manuel SAn-
UNA MUCHACHA. E S P A D O L A , DESEA colocarse do criada de mano, en una 
casa formal. Calle Oficios 7. altos. 
1S58Í 25 m 
chez. 
18015 25 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN RE-clén llegada, en casa respetable. I n -
forman : Aguila. 14L 
18639 m-
XTjfA 8 E S O R A PENINSULAR DESTíA j encontrar una casa de corta famlli* 
para criada de manos, no es recién lle-
gada, sabe su obligación y que duerma 
fuera. Economía, 40. 
i s c n * n -
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar de criada de mano o manejadora. 
Vedado, calle I . entre 23 y 23. número 230, 
18336 25 m. 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
O pafiola, de manejadora, e« cariñosa 
para los nlfios, sabe cumplir con su obli-
gación; tiene referencias. Informes: 
Neptuno. 219. 
18548 26 m-_ 
TAESEA COLOCARSE UNA SEÑORA ES-
JLf paücla, con una niña, ella para ca-
marera o cocinera y la niña de maneja-
dora, lo mismo par* el Norte q«e para 
el país, sabe inglés. Desea colocarse una 
seúora española, para manejadora, lo 
mismo para esta que para sal ir; tiene 
referencias. Informa la encargada Agui-
la. 11*-A. M m 
18565 23 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, para manejadora o criada 
de mano; sabe cumplir con su obligación. 
Jesús Peregrino, 26, accesoria, número 
11. „ 
18801 m 
CE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
O recién llegadas, de criadas de mano 
o Umplesa de cuartos. Calle 24. número 
57. entre 15 y IT 
185S2 25 m 
CE DESEA COLOCAR UNA JO\ EN PEN-
O insular de criada de manos; desea 
casn formal: sabe cumplir con su obli-
gaHón. kformes: Animas. 161. altc-s. 
18449 25 m. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA PE manos una muchacha Joven, española; tiene buenas referencias. Dirección: An-
geles. ¥*. esquina a Sltio-s. bodega. 
18440 25 m. 
TTNA JOVEN, INOLESA, DE COLOR, 
U desva colocarse de nurse o cocinera, 
en casa de familia Inglesa. Diríjanse a: 
San Isidro, 48. «5 m * 
" \ f ATRIMONIO ESPAÑOL SIN HIJOS, 
A l s e ofrece para salir a Nueva York, 
ella de manejadora o costura, y él de Jar-
dinero portero o cosa análoga, o en 
ésta, encargado de casa en el campo «v 
capital; no son recién llegados: tienen 
garantías y pretensiones. San Ignacio. 
43. esquina a Santa Clara. C. P. 
I i\m 25 m. 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E 
O criada de mano o manejadora, en casa 
de moralidad. Florida, 66. 
1S018 26 m. 
CRIADA^ PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T O V E N F O R M A L , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse para coser y limpieza 
de las habitaciones, casa de poca fa-
mi l ia Informan: San Lázaro, 201, cuarto 
-•0, altos. 
18681 28 m-
ES L A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
de color, para limpie a de habita-
clones y repasar ropa o limpiar una 
casa cbíca, no va a la calle o para .a-
var en la casa. Maloja. 110; habitación, «: 
si es fuera de la Habana para tratar 
lo pagarán el viaje. 
18691 , -o m 
tTNA JOVEN. R E C I E N L L E G A D A , D E -J sea encentrar colecaclón en «na ra-
sa decente, para la limpieza de babita-
clones. Informan en Carmen. 6; a todas 
18653 25 m-
XTN J O V E N DESEA C O L O C A R S E E N | J casa particular de sirviente u otra 
trabaja con sirviente en su relación; na 
trabajado con familias respetables, in-
formarán: Monte, 47, L a Franc ia Telé-
fono A-9080. 
18849 2* n»-
C O O N E R A S 
rOCINERO QUE DESEA IR A L CAM-PO, a fonda o casa de comercio. Infor-
ma : Torres, Oficios, 13. 
18501 26 m. 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA C O C I N E R A asturiana, fabe repostería; no va fuera de la Habana. Bernaza, o4, cuarto 
número 7. ~ . _ 
18C85 28 m- • 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N CA-sada. Tiene una niña de dos años, es de España, sabe cocinar, está acos-
tumbrada a servir con señores ; la niña 
es muy calladlta y mny hermosa. E n 
Obrapla, 96 darán razón. 
18014 2« m. 
rO C I N E R A P E M ^ S C L A R SE O F R E C E para casa particular o cemercio: ga-
na buen sueldo-. Aguila. 107, teléfono 
A-SW4 ^ 19800 26 m. 
f K v A BIEN A C R I I A N I . K n A l 
U lar, de dos meses, con bnem 
dante leche, desea colocarse, 
ferenclaa Informan: Estrella, 
1WI1 
R I A N D E R A S : EN CONSULADO, 1?8, 
mita del doctor Trém<>ls. hay 
bles algunas nodrizas debldamen-
mtl^adas para ser colocadas. No 
l ^ . i ! 28 m 
145. 
26 ra. 
SE DESEA COLOCAR CNA P E M N S U -lar, recién llegada se desea colocar 
de criandera, tiene buena leche y abun-
dante; no tiene Inconveniente en ir al 
campo; tleno certificado de Sanidad. I n -
formes: calle Santa Teresa, esquina a 
Cafiongo. número 3. 
18410 24 m. 
C H A U F F E U R S 
Tr.>r.I»OR D E L I B R O S . C O R R E S P ^ N -sal, mecanógrafo, hn.,'^ Inglés, dis-
pone de cuctro hora» QÍA'̂ ÍHM y solicita 
casa d" comercio 1 íl .aa; buenas refe-
rencias; sueldo, i2'' a^ir tóales. J Méndez. 
Cunrteles, 30. altos. Telefono A-8396». 
15037 24 m. 
EDOR DE L I -
ven como ayu-
a en la Habana: 
Ho desea practicar, y barí este trabn-
t gratuitamente. Dirección: E . .V A nú-
ern 196, Vedado. Habana 
17971 24 m. 
A Y U D A N T E D E T E Ñ I broa Se ofrece un Jo 




U NA BUENA COCINERA P E N I N S U L A R desea colocarse en casa particular 
o comercio, sabe bien so obl igación: tie-
ne referencias. Informan: Angeles. 26, 
bodega 
l^TS 27 m. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O nlnsular, para criada de mnno. pre 
fiere para los cuartos, lleva ^ ' ^ P ^ *" 
el país y sabe su obligación, informan. 
Fábrica. 9. Luyand. 
18524 25 m _ 
C E COLOCA UNA MUCHACHA D E O-
O lor muv fina, en casa particular pa-
ra co^er ropa blanca y tiene gusto en 
traje sencillo. Precio el que convengan. 
ReviUagigedo, 47. informan. 
18158 _ 25 m-
C E O F R E C E PENINSULAR, PARA lim-
O pieza de cuartos o para el comedor. 
19 m entre F y G. Vedado. 
•1S420 25 m 
C E O F R E C E PARA CRIADA D E CUAR-
O tos o comedor, joven que sabe cum 
plir con su obligaciin: para informes. 
Bclnscoaín, 2-C, habitación 2i. 
18401 • m-
C R I A D O S D t M A N O 
C O C I N E R O S 
PARA LOS QUEHACERES DE UNA casa. para lo cual está bastat-te 
enterado de cocina o arte culinario, o 
también, para sereno o portero, desea co-
locarse un hombre de 50 afios do edad, 
que puede presentar recomandacionea, 
si fuese necesario, acreditando sn hon-
radez y conducta. Poclto. 42, altos. 
1 v • - 2 8 
RE P O S T E R O , C CINERO. ESPAÑOL, recién llegado de Europa solicita 
casa particular o de comercio; también 
para familia que quiera llevarlo a los 
Botados Unidos, cocina Internacional; 
sueldo convenclonaL Informes al teléfo-
no 1-2343. Puente» Grandes y Aldecoa. 
almacén mixto. 
18042 43 2 ín. 
DE S E A COLOCARSE UN ASIATICO JO ven de cocinero en casa particular, 
establecimiento o alguna firca de cam-
po; tiene referencias, cocina a la crio-
lla y española: es limpio; quiere ganar 
buen sueldo. Escobar. 46, esquina a Ani-
mas, informarán. 
18049 27 na. 
r N MECANICO i sus servicios • 
vil los días festlv 
bles después de las siete de la noche. 
E s experto en toda clase de máquinas. 
Informan: calle 25, número 192 Vedado. 
SE O F R E C E UN C H A C F F E l R E S P A fiol, mecánico y honrado: es formal 
y sabe trabajar muy bien. Tiene buenas 
referencias. Teléfono A-6422. i 
18646 26 m- m I 
CH A U F F E U R , DE COLOR, P R A C T I C O en el manejo, se ofrece para mane-
jar máquina particular o camión. Leal-
tad, 123 antiguo, habitación 28. A toda 
hora, Joaquín Cordero 
18613 25 m. | 
p i H A C F F E U R E S P A S O L , R E C I E N I . r . F -
\J gado, desea colocarse en casa par-
ticular o comercio, sin pretcnsiones sa-
ba algo da mecánica. Teléfono F-35^2. 
H A U F F E U R , H E C A M C O , SE O F R E -
ce para casa particular. Ochj años 
de práctica. Buenos informes. Teléfono 
I-l«nn. 
K - . v 26 m 
C E ( 
O d« 
I L I A R 
ientos 
s 6 p. m. en n 
áquina y es n 
es: Alberto N. 
18048 26 m. 
L IMPIO COCINAS DE OA8 T C A L E N -tadores, a precios baratos, deja'ndc 
bien el trabajo. Figuras, 78, Teléfono 
A-6021. Oscar Castañeda. 
iá6*4 26 m. 
A f O D t ' T A , CONFECCIONA VESTIDOS 
xTl a la moda; precios económicos. 
Aguila, 829, 
l->vc 26 m 
D ^ ñ o ^ 




ÍE UN JO\"EN, D E 
UXILIAR DE E^CRITORI JOVEN, 
/CHAUFFEUR ESPPA^OL, PRACTICO 
en el manejo de toda clase de má-
«nlnas, con títulos de París, de la Tír 
bj»na (bahía francés), oCVece sus serví-
dea a casa particular. Pregunten por 
Sala zar al teléfono M-1S72, 
18471 24 m. 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN. ^F~ . 
Onlnsolar, de avndante de chanfff-Mr 
particular o camión de reparto, de co 
merclo: tiene buenas referencias. Pra-
do. 106, 
18373 85 ra. 
aritmética, práctico en cálculos y mecn-
ncg. afta. solicita empleo, ofrece toda 
clase de garantías. Calle Nueve, 151, mo-
derno. 
1805 26 m 
C E 5 f O R I T A TAQUIGRAFA, MECANO-
O grafa en espnfiol.competente en co-
rresponilencla comercial desea colocar-
se, en casa de comercio «erla Dirigirse 
T p J F D O P F í D F I I R R O S 
18434 
SE COLOCA E N CASA PARTI f L L A R un hombre de mediana edad, de cria 
do de mano; si se quiere duerme fiiera. 
Tiene racomendacl&n. Teléfono A-S035. lh>m 26 w. 
/ B O C I N E R O , R E P O R T E R O , E S P A S O U r p E N E D O R D E l IBROS, CON SO A^OS 
número- 49, carnicería. 
1 18676 28 ra. 
se deseen, ofrece sus •< 
media a 10 de la noche, 
dencia al Apartado 2484. 
1S5Ó6 
_J_¡882 23 m^ 
C E DESEA COLOC AR UN A P R E N D I Z D E 
cito número 56, &llo>, de 6 a 8 de la 
tarde. 
18474 ' 28 m. 
jtfBCAMlCO DE MAQUINAS DE CO*-
i."JL ser con doce años de práctica en 
la Compaüía ¿le Slnger Prontitud y ga-
rantía en les trabajos a domicilio Cris-
to, 18, fltos, ati es Cristo, número 13. 
Teléfono M-ia22. Conserve este anuncio. 
1--H 27 m 
F A G I N A ÜIECIOCHO DIARIO DE U MARINA M.vn 25 de 1920 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
BUENA GANGA 
Fendemos dos casas en Lealtad, a la. 
brtsa, próxima a Reina, sólo el terreno 
que es de 200 metros, en la parte más 
alta de esta calle. Valen el dinero. Su 
precio: $15.500. O'Reillj-, 53, bajes, de 
0 a 11 y de 3 a 3. J . Martínez y Compañía. 
Se desea c o m p r a r una c a s a en el 
V e d a d o , de u n a s o l a p l a n t a , c o n 
3 6 4 d o n n i t o r i o s , q u e e s t é b i e n ~ ^ v o VSA ( ^ DK DOS g £ ^ ° a i 
s i t u a d a , c o n j a r d í n y g a r a j e . Se > 
cua-
en la calle de Misión, en $7.000; ven-j 
, do, por desbaratar, una casa cerca de ] 
D a £ a buen precio SI l a C a s a reSUl- 2 000 tejas criollas de las más grandes 
** . . 1 . • >' mejor clase, de medio uso, come 2.500 
inosaicos catalanes en uso, una gran co-1 ta al interesado. Dirigirse a pro-
pietario: apartado número 311. 
Habana. 
C 4395 7d-25 
C^OMPrRAS: TENGO ORDEN DE EM-> plear .$;i50,000 en fincas urbanas, en 
la ciudad y sus barrios, no trato con los 
vendedores y pueden mandar datos a 
Ruiz López a Monte. 244, casa número ó, 
de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m- Telefono A-86B& 
ISTtó -9 m-
Compro una casa que tenga dos o tres 
habitaciones, sala, patio, cocina y ser- - f r E N D o DOS CASAS CALLE ÁGUILA-
_ i AAA • » sala, saleta, cuatro cuartea, cielo ra-
vicio sanitario. Precio- de $5.WMI a 
$7.000. Y que esté en el radio de la piVntk 
Habana. Puede dirigirse personalmen- ÊNDO OTKA EN CIENFI EGOS: SA 
n un J- A -I » Ia- comedor, tres cuartos, de do: 
te o por escrito, a r . Medina, Agui la , plantas. $20.000. 
108, bajos 
ciaa de gas, varias puertas, persianas 
ventanas, una caja de caudales nueva1 
que ces tó $200, lúcelas y otros objetos; | 
todo se da por menos de la mitad de su I 
valor por estar estorbando. Informo en ( 
calle de Cienfuegos, número 12, de 9 • 
a 11 v de 2 a 4. Manuel Tantaleón. 
18627 25 m. 
ESQUINA EN EMPEDRADO 
Fendo casa nueva, de alto y bajos, renta 
$250. Precio: $30.000. Aformes: O'Reilly, 
53, bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Martí-
nez y Compañía. 
1S622 27 m 
VENDO 
Casa de 200 metros 
drados, propia para almacén, 
barrio comercial, con 9 me-
tros de frente a la calle Ha-
bana. Trato directo con el 
comprador. 
V 1 ^ ? ^ 1)15 PROPIEDADES MTTT BA-
oulna ^T'c^?11. redimida- Cna, es-
N L A P A R T E MAS A L T A D E L A V I - O 
< bora, a tres cuadras del Paradero, L j 
^n san î on---111"18*' ?4?,000• .L'na--<^- SONA ACAUDALADA Y DE GUSTO. ^ . ^ l ^ ^ i ^ ? . 1 1 , 1 6 ^ 1 ] ? . * 1 ® 10 <lern 
1 y cinco cuarto 
c__ r—T*** orisa, »-VJ,wv. un» cana. 
i^T», eonardo- portal, sa.la, saleta 
i S X S f r t o * . cielos rasos, todo moder-
-arfa oí ' L n a «n Armas Líawton, pe-
„ana al carro 
no 
so, cerca de Monte, fabricación de pri-
mera; las dos en $42.000; las dos de dos 
I80M 29 m 
O E D E S E A COMPRAR CNA CASA D E N -
tro do la Habana, que su precio no 
OT R A S DOS. E N V I R T r D E S , D E DOS plajntas. techos de hierro; miden 1 
las dos 14 por 25; en $49.000. 
EN V I R T U D E S , PROXIMA Al -exceda de $20.000; se prefieren de dos \ J Prado, sala, saleta y cuatro cuartos, 
plantas. J . Dosil, Habana, 75, altos, de, de dos plantas, en $27.000, con techos j 
11 a 1 y do 5 a 8. de loza por tabla. 
18682 SI m. | • 
— . . ~T>„r' i r \ T R A E N SAN NICOLAS, P L A N T A B A - ) 
C E COMPRA UNA CASA O N A V E , P R O - , j en ^ ^ 
O pía para establecer un garage M1742. | ' 
Casa moderna en la Víbora, 
calle de Milagros, muy cerca 
de la Calzada. Jardín, por-
tal, sala muy hermosa, saleta, 
cuatro espléndidos cuartos, 
cuarto para criados, dos ba-
ños y dos servicios, cocina 
de gas, toda de cielo raso, 
entrada independiente para 
criados. Construcción de pri-
mera. Precio para vender en 
seguida $22.500. 
enseguida. rivlria para 
sa en Mislún 
GRAN OPORTUNIDAD PARA PER- ' g ] 
por 50 metros, compuesta de jardín, por- a la. Buena Xista "^Mildi* 
tol, sala, saleta, cuatro cuartos, un gran informes; A m i s t é ' -v"^10. r - . V ^ í » . 
baño completo en la parte alta, y en la . -"«"siad, 4C ^ ' • t i 2 
B VENDE UN MAGVt». 
000 l o í " ' A n / s r ^ í 
letT /.„„T"""' altos y bajos, con sala, sa 
dVTñn . troJCQartos en cada planta, mo-iS&Jff**? rentar Í200t 122-000, y 
n- ^ v ? l s de menos precio en la Hsibsi-
rio« r , - - ! ^ E n "olares tengo muy bue-
foA^nn^0^*11 loto» los Repartos. I n -
^ J * * ^ * 8 ' ; ' " 
trno V 'cuue un 
írfn K terreno> propia para una indus-
^ r t ' ^ na renta, sin intervención. de 
S2L?2?f*5i trato directo con el dueño. 
parte baja salón de comer, gran cocina 
y varios cuartos de criados y sus serví- o " 
cios, gran traspatio con árboles fruta- '3* Compran y se 
les. Precio: $24.00. Para informes en la 
Manzana de Gómez, 421 A, de 9 a 12 a. m. 
y de 1 a 1 p. m.: en la Víbora, Milagros, 
número 58. Teléfono 1-5202. 
1S473 23 m. 
venden caía. .71 
res en todo, lo, barrio, T ¿ * 
siempre que b . precÍ08 J re** , 
gerador. Se faciiita dinero ^ 
, $20.000: Campanario,' $40.000; Víbora. Ca en t o d l , CanH^a^^ /v*. 
te, 17, a k o ^ Teléfono A-916S 
Se vende esta elegante, confortable y 
/̂ ASA, DOS PLANTAS, SAN H I G C E t . , 
Lawton, sala, comedor, tres cuartos pa 
tio, traspatio, $7 000. Escobar, 7. bajos, 
de 12 a 5. /• 
18355 23 ra. 
EN LA VIBORA, EN $ 6 . 5 0 0 
Vendo una casa en la calle de San Fran-
18731 Teníent0 1{ey. S3' 31409 
amplia residencia, de COnstracciÓn pri- rlsc°- Keparto Lawton, a dos cuadras de 
r 1 r la Calzada, compuesta de sala, saleta. 
H y de 1 a 3. 
EN $25.000 
vendo en la calle B-, . 
mera de primera, en el jardín de la 28 m. 
B O B i 
. . idr iUt , 
cuartos, co- dado. Trato directo: Capote. Edifi-
K ^ T « e ^ n Y e \ n ^ a ^ / » Caüe 17, e^unia a D, Ve-
HnaP(lrtal'_Jala' comedor, . 
nn » í fervlcio, con 414 varas de terre , 
l a ' r t w i ^ - ^ . ^ a n d o , a i cuadr*. de ció ABREU. Departamento 513. Mer 
tres cuartos, patio y traspatio, mide 
283 metros, renta $50.00. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 41 altos, de 2 a 5. 
18503 25 m. 
moderna" conS* 
Más- in for -mer M o n t e ^ i o ^ ' » 0 ^ 
10 y de 12 a 2. l Z h < ? 
& d ^ 1 ^ - ' %2-m- se vende nna parce-
i*„ü*-ierreno do lox,-» y medias varas, cadere, esquina 0 Redly. 
isoesi 2S m 
En la calle Peñalver, se vende una ca- CAv^fnA d^f c ^ 8 »VL 
sa de planta baja, fabricación mo-lfe f 1 ^ ™ 
derna, renta doscientos veinte pesos ^ I 3 J ^ P p r t a . i kaia. sa^v' f*.»¡i saleta 
superficie 
pia pa 
.San Lázaro 482. 
1S6S3 27 m. 
¡E COMPRAN S O L A R E S , CASAS T C o -
lonias de caña y una buena ferrete-
ría, zapatería, tienda de ropa. 
25 m 
i - r ; COMPRAR UNA CASA D E 
O dos plantas, de cuatro habitaciones, 
s hi v comedor en cada una de ellas, si-
tuada entre San Lázaro, Reina, Belaa-
<c.;iin v Prado. Trato directo con los ven-
(!'->dore's. Informan en el bufete de Martí-
r["7. Giralt, Uihlgo y Soto. Banco de la 
I.iberUul, Aguar. 86, Depósi tos 33-35. 
18330 27 m. 
S ' 
UV L O T E E N SAN NICOLAS, D E E S - i quina, de seis casitas, en 2̂5 000. 
DOS K N SAN MIGtTEL, TTNA D E E S quina, la» í e s en $30.000. 
OT R A E N L A VIBORA, PROXIMA , A , la Calzada, muy clara, muy bien fa-1 
brlcada. todo de primera, mucho terreno, ¡ 
a cuadra y media del tranvía, en $10.000., 
0 " TRA, DE MADERA, EN LA VIBORA, 
y tres cuartos, i portal, sala, comedor, 
renta $35, en $3.000. 
Reporto Almendares: compro dos so- TTENDO CNA GRAN RESIDENCIA EN 
I . . i • •, j ^ . r « I U « p • lo mejor de U l lábana, )a fabrica-lares si e s tán bien situados, c a n e s es de primera v el p,m<( es ¿e \0 
D, E , entre 14, 16 y 18. Escribir in- bneno 1o meíor 
formando número y manzana del so- "f TENDO VARIAS MAS. INFORMO SO-
i - .ÍU;—. nrmnin a T a r - • lo » compradores en Concordia 108, 
lar; asi COmo Ultimo precio a C a r - entre Belascoaín v Gervasio, de 12 a 
los Pascual. Apartado 1704. 1 * a « Manuel PantaleCn. 
1S274 m 25 m. 
Casa en Santa Emilia a tres 
cuadras de la Calzada de Je-
sús del Monte, transporte de 
Santos Suárez por el frente. 
Portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicios modernos. 
Fabricación de primera. Es-
tá rentando $90. Precio 
rebaja $11.500. 
• ? mi^^Cuart0s' grandes, da madera, en i2Ír*mo Punto. _ i f £ ü m__ | > \<™ y atlo, superflH« — « d 
20 m TTENDO CASA, CAMPANARIO, 143, DO- mensual. Informan: José Padrón, Mon-, f10™.;?n: Monte, 19 a i t o s ^ d " ' ^ U 
- - v ce metros frente, 465 total; gana a6 i - a 2. Alberto a« 8 » w»! 
" $330 al mes, sirve para almacén de ta- serrate, 151, Hotel Delicias. 
bacos, muebles, tiene dos casitas y 15 
cuartos. & $130 el metro, casa y terre-
no, libre. Informes: Maximino Parajdn. 
Manzana de Gómez, 522, Queda entre 
Reina y Estrella. 
18120 28 m | 
SI \J iEí ' ÍDI2 ( ASA T E J A , * EN 
J Maioja, de Campanario a Escobar, en ft'^?' mide. 6 metros 80 centímetros de 
íwfil p.or.19 metros de fondo. Está en 
í^f, Informan 
18̂ 53 at0 dlrecto-
1S400 » m. 
BUENAS P R O P I E D A D E S : esaulna pnn na^f» *~ o 
Lealtad, 154, 
Ja I i 




formes y demás datos diríjase 
Habana, 98. 
18220 esquina, con parte de altos, moder- Reparto Almendares y La Sierra. Cha 
í e c ^ ^ ^ y N r m ^ f p f s ^ i ^ i l e t . y casas a plazo,. En los mejore, ¿QUIERE USTED COMPRAR UN 
^{¿M0*1101*3, F Teléfon<> I-18¿|8 m ¡punto, vendemos varia, c a » , y c h a - ¡ CHALET? 
- ¡ let , , de todo, p r e d o , . Para Verlas y | Vendo, en mucha porporclfln, 
bonito, con todo el confort VENDO DOS CASAS, C A L L E MISION,! , ' „ j ' j f * 1 ñ « • A de aitife, $2S.ooo v $11.500; otra, ca- i las llaves, diríjase a la Oficina de c 
$ .̂<w.0;rld^ eS I Ü L¿^rnoa'd" ™ m i í ' y ¡ ^ario A. Duma,. Cafle 9 y 12. Te- ciuso „ 





Sofior Vega. Mislftn, 86; de V 
29 m 
completamente libre de gravámenes, in- E ^ MALECON VBVDO rríT V. 
cluso censos, de mamposterla y ladrllloa, i -•-'esquina, con oohnM*..* vah OIM 
léfono 1-7249. Almendares, Marianao. pesos ¿ o S S i offciai- lita1 a m§dia0cua 
15026 
sm 
<OMPKO Y VENDO CASAS V 
res a plazos y al contado. Informes 
foncha, número 7, entre 5a. y Cristina 
do 7 a 9 y de 11 a 4. Iravedra. 
17865 1 Jn 
27 m 
1 TTN ,28,000, CASA DOS PISOS, ZAGUAN, SOLA- JLJ sala, comedor, tres cuartos, comedor, 
perrlcios, patio, traspatio, construcción 
mederna, situada de Galiano a Belas-
coaín. Rodríguez, Empedrado, 20. 
18620 26 m. 
VÍ M A ! )E FINCAS URBANAS 
URBANAS 
EN $7.500, CASA MODERNA, S A L A , CO« medor1, tres cuartos, bien situada, 
una cuadra tranvía y de Calza/la. Infor-
ma: Emilio Rodríguea, Empedriado, 20. 
18620 _ 26 m. 
\ rENDO CVA CASA E N L A C A L L E D E f~\. R. ANDREU, S. E N O. O ' R E I L L Y , 11, Oompostela, 7.75X20, cantería, losa \J de/artamento 201. Teléfono A-0600, Ha-
por tabla, 
$35.000. 
servicios modernos Precio' baña. Compra y venta de casas, solares 
I y fincas ruústicas. Compramos varias 
I casas desde $4.000 hasta $20.000, para in-
SOLAK E S P E C I A L , CON P O R T A L , ^vertir un dinero de menores. Trato di-
recto con los propietarios. 
18612 
XT dos accesorias de 6 metros de fren 
te, V¿ cuartos manipostería y teja, las 
accesorias con 3 aposentos, mamposte-
ria, pisos "mosaico y cemento, lo más 
moderno. Urge venta, renta el 9 y me-
dio por 100, precio $16.500, entre dos Cal-
cadas y a una cuadra de las mismas 
y medio por 30. 
27 m. 
UNA CASA PORTAL, SALA. COMK-dor y 3 cuartos, de lo más moderno, 
2 accesorias y ft cuartos mamposteria y 
madera, renta $100. Precio $17.250. Ile-
parto Taiii;n|ndo. 
UNA CASA PORTAL, SALA, SALETA, 2 cuartos, cocina y servicios moder-
nos, 6 cuartos, mamposterla, y 7 cuar-
tos madera, en punto obrero. Renta $200. 
Precio $18.500. 
5NGO VARIAS ( A S A S MAS V SOLA-
lltii/. Lí'ipez; de 7 a 9 y de 11 a 2, en 
Monte, 244; casa número 5. Teléfono 
A 535S. 
BALA, S A L E T A , I CUARTOS, | 
U salón al fondo, servicios motiernos, i 
(3X25, me'dia cuadra Calzada la Víbora y, 
próxima al paradero Precio $9.250; bue-j 
na fabricación. 
LUIS ALVAREZ SIGNO 
Corredor. 




San Rafael e Infanta, fraile, 14X25.50, i¿ 
$90. $20.000 al 7 por 100. Calle 12 casi 
esquina a 17, 13.68X50, a $30. Calle 10, 
cerca de 23, 31X22.66. a $25. 
VEDADO 
CASAS Y CHALETS 
Calzada número 33, entre J y L , a todo 
lujo, de cemento y hierro. Jardín, por-
tal, sala, hall, 4 cuartos, bafio comple-
to, comedor, 1 cuarto y servicio de cria-
dos. Anexo un garaje para 4 máquinas 
y sala, 3 cuartos y servicios. Precio 
$60.000. 
A una cuadra de Beiascoaín 
y muy cerca de los Cuatro 
Caminos, 1 600 metros de te-
rreno formando esquina, lo 
único que queda por fabri-
car, terreno llano, magnífi-
ca situación. En Beiascoaín se 
ha vendido a noventa pesos 
el metro. El dueño de este 
terreno se embarca en Junio 
y quiere vender. Pr^io pa-
ra venta inmediata $55 el 
metro cuadrado. Se desea 
trato con comprador solven-
te y serio. 
Cnlle 15. entre y F . 13.06 por 50, todo 
fabricado y a todo lujo, con jardín, por-
tal, sala, hall, 5 cuartos, baño comple-
/ VASA A 8 CUADRAS 1>F, 1 A CALZA-
\J da y una del transporte Víbora, sa-
la, saleta, 3 cuartos, servicios, salón al 
fondo, patio y traspatio, entrada inde-
pendiente, cielo raso, modernísima, diez 
mil pesos. Iriforma: Rulz López. Mon-
te, 244, casa h ú m e r o 5, A-535S. 
18718 29 m 
Para liquidar una testamentaría se 
vende la esquina de Reina y San Ni- t,0- ^ m ^ o r , i cuarto y 
^ ' dos. Parque Inglés. I 
colás: 768 metros. Comprende, Reina 
30 y San Nicolás 111 y 113, libre de _ „ T ^ , 
* * ' Cal'le .T, 17X50, con Jardfn, portal, sala,! 
contratos y gravámenes; también las 8 <vartos, bafio completo1 y servicios, co-f 
meó^r, todo de hieiTo y cemento. Precio! 
casas Manrique 100, esquina, y Haba- W 
na, 22. Información Albacea: Reina, 
30, de 10 a 12 a. m. 
1868» 22 jn. 
Parque Inglés. Precio $60.000. 
Gran residencia en la Víbora 
a una cuadra de Estrada Pal-
ma y muy cerca de la calza-
da, con más de 600 metros 
de fabricación, en 2.000 me-
tros de terreno. Toda cla-
se de comodidades. Mu-
chos árboles frutales. Pre-
cio $75.000, vale noventa 
mil 
Calle J , nllmero .1 Jardfn, portal, sala, 
5 cuartos, bafio, comedor, un cuarto y 
servicio de criados. Precio $28.000. 
Informa sobre estas propie-
dades : 
J . C. PERNETT 
Manzana de Gómez, 566. 
— 1 fT'KJfPO U>'A ESQUINA, 
/CAMPANARIO, 197, ANTIGUO, 
moderna, de LÍ8 metros, mampo^ste-1 rrlo de Jesfls del Monte 
ría y azotea, cielos rasos, pisos mosaico, 
cocina gas. Instalaclíin eléctrica por tu-
bería, 2 balcones, ventana y zaguán, con 
3 grandes habitaciones, sala, comedor, 
zaguán, patio y lujosa cocina y bafio. L a 
vive el dueño, $16.000. Se trata directa-
mente con el comprador. Ño se desean 
curio«os. ün censo de 264 pes<vs por el 
que se paga 11 pesos al aT.o. 
18783 28 m 
V E N D E UN HERMOSO C H A L E T 
'acabado de fabricar, que ya est i listo, 
en Almendares, Avenida 12, entre calle 
1 y 3. E s de dos plantas y mirador. Tie-
29 ¿n dra de la Calzada del Cerro, la calle as 
••̂ 73 T̂ TB.JT; faltada, focos eléctricos, mide unos 800 
-Lí l ,  c ocientos C|í 
i ^ d a ^ a r a t ^ ' A n r o X V ^ San Juan 
A-5097. ** Dios y 
r , \ , . metros cuadrados; 24 por 33; tiene sala, | TT'N 
9.±f:K y. p.Ianla'.con..<?ch° f ? ' 1 1 * 3 ^ ^ e l _ ? a ; saleta, hall y seis cuartos, todo grande;! Jli dos planUa"; 1̂ 66.000 una cuadn»
de la Calzada, rentando doscientos cua-
renta pesos y la doy en veinte y cua-
tro mil pesos. Informa su dueño: Bevl-
llaglgedo, ntímero 133; de 11 a 12 y de 
6 * 7 . Teléfono A-9263; y también in-
formes en la calle de Luco esquina a 
Santa Ana, casa en construccl5n; de 1 
SE cj 
17679 25 m 
gusto; tiene buen servicio y tiene telé 
fono y timbres; tiene garage y cuartos 
para criado». Se puede ver en la misma 
a todas l «-as; el propietario. Avenida 
o y calle 2, Buenavista. 
18280 27 m. 
OPORTUNIDAD 
Por tenor que ausentarme para Buropa 
le Q 
mera hipoteca. Informes: Otegul y Eche- Ignacio 
geyen. Prado, 107. primer piso. 
168357 26 m 
SAN _ 
medidas. AntnninwZí * 
luje, ron agua fría y caliente en todos. Juan de Dios y Atruiar -r - iS fcj 
los servicios, que son de porcelana del ~--
la más fin» E i garage part máquina ee I 
gran*««, con s 
y su bafio etc., para ei mismo, utro ser-i r<„";~~„—"0»JK)«, «n rñ* 
Vicio para las criadas, gran cocina I A g u l ^ Teléfonk 8/?o(/u,m « • Jff 
pas, repostería (pantry) y portal a1 ABUiar- -leierono A-flnor 
frente y al fondo; está rodeado de Jar-' - |y , 
diñes con sus aceras. Se encuentra des-,— ' 
ocupado; estaba rentando $200 L a llave e 
informes, su dueño, calle San Francisco 
7, en la Cibera, a cualquier hora. 
18351 30 m. vendo mis propiedades, situadas en "Bue OE VENDE UNA CASA EN L A CALLE 
ne todas las comodidades de persona de na Vista". Doy_ también $250.000 en prl- ¿Q O'Reilly, entre Mercaderes y San 
_ "•̂ ''••JEL TUNDO 
cuartos de bafio para la familia,~a todo j buenas ^^dld B^j^to lo**? 
7 g l . T e l f c ^ * 
u cuarto para el chauffeur' V M o n t / ^ ^ * O» LA CA145A1U ^ 
repostería^ (pantry)^ y portal al | iefon<» A-5087. 
VB P A D O , E N UN gQTAM ^ - JT"-na, de 2,000 metro» r « r J ^ ^ 
rro y en una de las or inH^9 ^ ^ 
vendo una sutuosa r L l d e n c f t n ?!Í 
nes, portal corrido, sala hall 
«hr. nueve habltaclone¿ - l í ; . ? ? " ^ 
T 7 E N D O , VIBORA, DOS CASAS, 
v pilas, 4 cuartos, cielo raso 
A X -
gran 
traspatio, terminándose un cuarto cria-1 
do, dos Calzada, $35.000 las dos; otra | 
S13.000 en Santos Suárea, calle Santa Bmi-1 
lia 3 solares a plazos, terreno de 60X80. 
esquina, a $6, ganga. Santa Felicia, 2-B; i 
después de las 12. entre Justicia y L u -
co. Villanueva. 
VENDO E N J E S U S D E L MONTE, C A L - i zada, construccldn antigua, en un | 
terreno 60X60 esquina, prfiilmo a Toyo, \ 
propio para industria o fabrica]:, renta { 
espléndida, a $45, un terreno calle San-1 
tog Suárez a plazo. Santa Felicia, 2-B, 
después de las 12, entre Justicia y Du-
co. Villanueva, 
V T E N D O , E N JESUS D E L MONTE, Cal - ; 
V zada dos esquinas, tres frentes, 301 
frente Calzada, 100 fondo, a $60, una ¡ 
nave preparada dos plantas, esquina de i 
tranvía. $45.000, un terreno a plazo, una 1 
amplia casa garaje $21.00. Santa Fe-
licia, 2-B, después de las 12, entre Just i -
cia y Loco. Villanueva. 
I T E N D O E N JESUS D E L MONTE, C A L - i 
V zada, casa antigua entre Tamarindo l 
y P u e n t e Agua Dulce, en un terreno de! 
25X100 y pico fondo inmejorable para: 
gran nave industria, a $50, facilidad i 
gran edificio moderno, renta $280. Pre-
cío $32.000. Santa Felicia, 2-B. después i 
de las 12, entre Justicia y Luco. V i -
llanueva. , 
"VTENDO CON CHUCHO INTRODUCIDO, 
V 14.000 varas, a $16, propio para gran 
Industria, calles aceras, cuarta parte 
contado, amortlzable; otra con cinco, 
5.000 varas, a $14; otra, Cristina, chu-
cho. 7.000 y plcr; varan; otra 23X74, es-
quina, calle asfaltada. Santa Felicia 2-B, 
después de las 12. entro Justicia y L u -
co. Villanueva. 
C*E V E N D E UNA CASA D E ESQUINA, 
| i j acabada de fabricar, con una super-
ficie de 906 varas, propia para industria, 
almacén o depOslto; su dueño: Santa 
Emil ia , 19. 
| 18563 50 m. 
NAVIEROS " 
Se vende la casa esquina de 
San Ignacio y Paula, de tres 
pisos, de mamposteria, mo-
derna. Superior, véanla. In-
forma: Luis Ramírez. Oficios, 
36, entresuelos. Teléfono 
A-5618. 
SE VENDE 
La casa Oficios, número 56, 
esquina a Muralla, con 711 
metros de superficie, libre 
de todo gravamen. Informan: 
Luis Ramírez Barceló. Ofi-
cios, número 36. Personal-
mente. 
17668 80 m 
"\7"ENDO UNA ORAN CASA, D E DOS 
v pisos, fuerte, gran puntal, con dos 
175 metros aproximadamente. 
Para más detalles e informes: Nieto. Ha-
bana, 98. 
18222 27 m. 
A UNOS PASOS D E R E I N A , 12X38, E N 
J \ $60.000, pegada a San Rafael, dos 
plantas, 206 metros, $43.000 y otras. Pul-
gar 6n. Agular, 72. Telfono A-5864. 
18428 25 ra 
VE N D E N S E 4 CASAS PROXIMAS A B E -lascoafn, con poco que se gaste en 
ellas producirán $400 mensuales de ren-
ta; precio, $35.000. Informes de 12 a 8. 
Empedrado, 40, bajos. 
18189 27 ra. 
MEDEL Y 0CH0T0RENA 
Compran y venden fincas rusticas 
y urbanas. Vendemos solares, en 
¡la Habana, Vedado y Jesús del 
i Monte. Damos dinero en hipoteca. 
lObrapía, 94, altos, de 9 a 11 y 
¡ de 2 a 5 p. m. 
1TÓOS 18 jn. 
i VENDO, EN LA VIBORA 
nn chalet, bajo, en Santa Catalina, en 
$35.000; Dolores, otro nuevo, en $35.000: 
Santa Catalina, casa $9.000; y otra de 
$15.000; Milagros, chalet, alto y bajo, mo-
derno, $25.000; Calzada de la Víbora, es-
i quina, casa en $20.000; y dos esquinas en 
el Reparto de Lawton. a $22.000 cada una. 
r Informan: Cuba, 7; de 11 y . media a 1 
solamente. J. M. V. B. 
1724tí 11 jn 
ble. hermosos altos? A r a j Í ?nJibta 
servicios. Valor: $ 2 » « T ^ T ^ L * 
dos^ Obrapla 37. Teléfono A-zk ^ 
17594 lí H 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solares en la Habías 
y Vedado. Dinero es 
hipoteca. Habana, aé-
mero 82. Tel A-2474 
RODRIGUEZ ECAY Y SANCHEZ 
VICTORES 
BUFETE Y NOTARIA 














• M i l 
i 1W20 
bienes. Cohn». W Administración de 
f os, arrendamientos, poderes, e capitales. Compraventa d« casa* 
fincas rusticas. Préstamos «en hlpM»-
ca y otras garantías. Admitimos Npr» 
sentaclones y órdenes. 
VEVDO DOS GRANDES NAVES EN Concha, próximamente 3.000 metros 
$70.000; otras dos Calcada, con terreno 
fl0X40, dos plantas, a $60; otra extensión 
con chucho, a $16; edificio moderno, dos 
plantas, $27.000; una cuadra Calzarla, ra-
sa para reedificar, $3.000. Santa Felicia, 
2-B después de las 12, entre Justicia y 
Luco. VillanucTa. 
buenos servicios sanitarios en cada pi-
so, portal, sala, saleta, seta cuartos, pa-
redes fuertes, citarOn, último precio 
$24.500 moneda oficial, renta $240 al 
mes. sin corredores; su dueña: María 
Laria , Santa Felicia, uno. entre Justi-
cia y Luco, chalet. Para verla de ocho 
Ue la mañana a seis da la tarde. 
17394 28 m 
VENDO E N J E S U S D E L MONTE, C A L -zada esquina, dos plantas, $42.000; 
$30.000; $35.000; $25.000; $28.000; $20.000. 
de varias casas, $20.000; $19.000; $9.000; 
gran casa, dos plantas, para numerosa 
familia; otra, 4 cuartos, garaje, $13.000. 
Santa Felicia, 2-B, después de las 12 en-
tre Justicia y Luco. Villanueva. 
deja de utilidad líquida más de $30 dia-
i rios y tiene de existencias valor efec-
(tivo más de $6.000. RazOn, Bemaza, 19, 
\JKSDO AVENIDA SERRANO, DOS CA- ^ J g ^ n t l n a • de 9 a H y de I 
PARA PERSONAS D E GCSTO, SIN I N -tervenclOn de corredores; en el pin-
toresco Reparto La Sierra, se vende aca-
bado de fabricar, un espléndido chalet, 
de dos plantas, situado en la calle la. y 
6, que mide 29 varas de frente por la 
calle 0 y 24 por la calle l a tiene entrada 
por las dos calles, portal, sala, comedor, 
hall, cocina, pantry, cuarto de estudio, 
recibidor, cocina y cuarto de criados, en 
la planta baja, con su servicio auxiliar: 
en la planta alta, espléndida terraza, 6 
habitaciones grandísimas y un salOn do 
7 metros por 4 de ancho, regia escalera 
y bonitas columnas color de rosa, garaje 8X50. $10.500. 
para 2 máquinas, con cuarto y servicios 
para el chauffeur, como asi mismo <le ÜM I A V I R O R A 
criados; sus espléndidos v bonitos Jar ' i a i a-fl • " w i w » 
diñes, así como su magnífico bafio, ea I calle Carmen, vendemos tres CMMU 
tisfacen los deseos de la persona del más vas. cielos rasos. Jardín, sala, salet», ti* 
| refinado gusto. Puede dejarse $20,000 en babitaciones. $26.000 cada DO*. 
1 hipoteca y para más informes su dueño: 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E - calle de Buenaventura, 60u Teléfono fio se vende en $a000 nn negocio que 1-2364. Víbora, de 12 a 1 o en el mismo 
IE V E N D E UNA CASA E N L A C A L -
zada del Monte, entre Angeles e I n -
dio; 472 metros cuadrados. Informa: Nie-
to. Habana. 98 
18223 27 m. 1 
lf\JOl S E V E N D E N CINCO CASAS, A 
» \J dos cuadras de la Calzada de Luya-
n6. todas de fabricación moderna. I n -
forma : Sr. LOpez. Carlos I I I , 193 " E l 
Siboney". 
18000 27 
VENDEMOS EN REVILLAGIGEDO 
cerca de la Calzada del Mente, can A 
mamposterla y azotea, de dos plaatt» 
Cada una tiene sala, saleta, cinco catt 
tos, con zaguán en los bajos. $30.000. 
EN SAN LAZARO 
entre Gervasio y Beiascoaín. IWOW 






EN SAN LAZARO, VIBORA, 





C 4367 4d-23 
Regia casa. En la Calzada del Cerro, „ . . .„ . „ 
. i . Calle 4, nflmero 56, 7X50, con Jardín, por-
cerca de Tulipán, vendo, sin interven- sala' 3 cuartos, comedor, baño y ser-
. , . ciclos. Patio y traspatio. Precio $23.000, 
ción de corredores, una magnífica ca-
sa recientemente reconstruida, con mas _ „ „ 
, , „ „ „ . . , Calle 8, entre 21 y 23. Jardín, portal, 
de 1.000 metros, tres salones, e sp lendí - ^y'f». S cuartos, servicios, $10.000. 
das habitaciones, tres pa t ío s y frutales.' 
Propia para familia de posición. Bu- , ra l5^a y J, con fabricación de 
r , , , , , ra, 780 metros, a $76. 
tete del Ledo. L u i s Y . Barba , Ubrapia , 
14, altos, de 11 a 12 a . ra. 
18515 29 m. JUAN AMOR 
Compra y vende casas y solares. Fa-
cilita dinero en hipotecas y pagarés con 
absoluta reserva. Hora de 2 a 4, Agui-
la, número 116. Teléfono A-6812- sas-
trería-
ÍPLPIDIO B L A N C O ; VENDO E N L A j calle Paseo, una hermosa casa de 2 
plantas, con 1,850 metros: precio $150,000. 
O'Reily, 23 Teléfono A-6951. 
18573 1 Jn. 
Lamparilla, entre Aguacate y Com-
postela, se venden dos casas, anti-
guas, que miden 15 metros de frente 
por 33 de fondo. Su dueño: Amar-
made'|gura, 43, bajos. Horas hábÜe», 
u n o 27 
V sas modernas, con dos plantas ca-
da una, 6 cuartos cielo raso, comedor, 
portal, sala, saleta, 2 cuartos altos, un 
terreno, 12 y medio por 38 con Zapata a 
$17.000. Santa Felicia, 2-B. después de las 
12, entre Justicia y Luco. Villanueva. 
ISQftS 20 m 
SE VENDE UNA CASA MODERNA, <ilo-ría 179. con sala, saleta. 4 habitacio-
nes, patio y traspatio, preparada para 
altos; también se vende con los muebles, 
que son de todo lujo; no trato con corre-
dores. 
18059 24 m. 
29 m. 
R E P A R T O B A T I S T A 
9 POR 100 DE RENTA 
Produce la casa que vendo próxima a 
lineas de' San Lázaro y a Galiano, de 3 plan-
•rtfnmo(3ne^'' con comedor, cuatro habita 
1S178 28 m. 
( •Al I F D E SAN J O S E , VENDO L U J O -J sa casa, dos ventanas, sala, saleta 
corrida, 4 habitaciones, bafio completo, 
«omedor y demás comodidades, los al-
tos igual, pudiendo entregarse desocu-
pada en seguida. Precio: 30.500 pesos. 
Otra moderna, con sala, saleta. S cuar-
tos, buen bafio y demás comodidades. 
Precio: 20.200 pesos Urge venta. Julio 
C. Peralta Amistad. 66; de 9 a 2. 
Calle F . entre 11 v 12. con dos 
tranvías, mide 13.66X60, tod 
do hierro y cemento, con Jardín, portal, . _ 
sala, haii, 3 cuartos, bafio completo, gran ciones y servicios en cada piso, rre-
comedor. cocina y un cuarto y servicio 
de criados Independiente y entrada pa-
ra garaje. Precio $22.000. 
Nota: en estas ventas se deja parte en 
hipoteca a tipo corriente. 
EMPEDRADO, 30, POR AGÜIAR. 
TELEFONO A-6312. 
cío $60.000. Informa: Miguel de Be-
launde, Jr. Cuba, 66, esquina 0'Rei 
lly; de 10 a 11 a. m. 
18554 26 m. 
EUAS CASTAÑEDO 
Compra y venta de casas, solares 
y fincas rústicas. Dinero en hipo-
lecas. Manzana de Gómez, 551. 
Teléfono M-2604. De 9 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. 
C 4184 Ind 12 ra 
VEDADO RENDO EN LA CALZADA DE JESUS 
Se vende, en $6.600, una moderna ca-
V! del Monte una magnífica casa, con 
tsqmna en A , de traile, luIÜU me- KO metros de superficie y tiene portal 
. „ , - L . l - i j - 7 _i__f_, sala, saleta, cinco cuartos y uno para 
jtros, con buen chalet de £ Pintas, rrlA ôs sus bafiol, y demás « e r r i d o s . 
Precio: $17.000. Antonio Esteva San Juan 
de Dios y Agular, Teléfono A-5007. 
2* " i en $70.000. 
SE V E N D E N DOS CASAS JUNTAS, rora-pnestas de sala, saleta, tres habita-
ciones y comedor al fondo y una nave 
en construcción, que mide 1,000 metros. 
Concha, 127. su dueño; no se admiten co-
rredores. 
17342 28 m. 
SE V E N D E UNA CASA E N SANTO TíV. m4a. portal, sala, saleta y tres cuar-
tos y servicio sanitario, a una cuadra 
de los tranvías, calle apartada, toda de Se vende o se alquila una casa en el 
mampester ía ; se da en $6.500 y dos ca- n . »T. J • « 
sas de sala, comedor y dos cuartos, ser- Keparto iNicanor del Campo, a una 
^ . T n ^ S e n ^ I n f a X ^ r e t t t e P ^ de la ^ 0 r i « t a del L a 
zueia y santa Teresa sin corredor. Ce- Sierra, mide casa y terreno 1.114 v a -
rro. Las Cafias. J 
1GS15 
Í^N GUANABACOA, S E V E N D E N POR J la tercera parte de su valor, las si-
guientes casas: San José. 20, con 450 me-
tros de terreno, y mucha fábrica, en 
$1.000. R. de Cárdenas. 30. con 288 me-
tros y su fábrica terminada, a dos cua 
riras del tranvía, en $1.500. Corral Falso, 
49. con 649, en $1.500, ésta tiene 8 cuartos 
y también está a dos cuadras del tran-
vía. Informan en R. de Cárdenas. 7, pre-
cisa su venta, 
18416 29 m 
Jardín, sala, ssleta. dnco hennew» 
bitaciones. garaje. Agua callente j n» 
Precio $50.000. 
GRAN FARMACIA 
en esta Capital. Vende al BM 
Contrato por seis afios. Alquiler 
Precio $26.000. 
EN SAN FRANCISCO, VIBORA 
»a A I Terreno de 20X40. Entre 
brisa. 
»a 7 
EN LA CALLE BAYONA, 
metro» ** vendemos tres caías. 3«1 
drados. $70 metro. 
20 m 
ESQUINA, CON SU 
plano y licencia, para fabricar, md-
dlco precio. Un solar de centro con 4 
habitaciones, superficie 200 varas, a $7 
vara, la fabrlcacidn se regala. Concha 
número 7, entre 5a. y Crist ina; de 7 a 
9 y de 11 a 4. Iravedra. 
i r a » 1 Jn 
ras. Informes en la calle Línea esquí 
na a 10. Jardín La Areca. Teléfono De fralle 
F-2545. 
18421 . 25 ra 
ESQUINA EN DRAGONES 
754 metros. A 
JUAN PEREZ 
• M P E D R A D O , 47; DK 1 a 4 
i Quién vende casas PERBJ! 
i Quién compra casasT. . . . . P E R C Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
i Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos y r 
reservados. 
Beiascoaín, 34. altos. 
150«5 81 m 
SE VENDE CASA EN NEPTUNO, UNA cuadra del Parque, 2 plantas y resis-
te 6 más. con mil y pico metros, a $300 
fabricación y terreno. Duefias y Lima, 
Virtudes, 100, bajos. 
18381 m. 
EN FOaTO, VIBORA ^ 
A una cuadra de la Calaad». A $13 
tro. 
GRAN CHALET EN LUTANO^ 
Calle Juan Abren, 800 metros. Fib 
_ dos 250. Precio $22.000. 
C E V E N D E CASA A N T I C U A , A N G E L E S , inDnRA 
p entre Monte y Corrales, 14 cuartos. rfJ C A N FRANCISCO, V l D v ^ 
2 accesorias. 410 metros, propia para In- ¿ A n r i V > i l l V . l ^ w , dustria 
Castillo, 
lS3t52 
propia para _ 
o 4 pisos, en $32,000. Informes: 
90. 
29 m. 
Vendemo-s una casa con J»rí,,,J1,1 
tro cuartos, dos saletas, A 
de l a Calzada. 
VENDO EN MERCADERES 
sa, de mamposteria, toda azotea y de-' Esqnina en B, con 770 metros, 2 plan- V T e r M o ^ t e ^ u n a ^ r a ^ S . t a . ^ u e ^ d e 
lo raso, con portal, sala, saleta. 3 tas. 9 hermosos cuartos, «traje, etc., 437 metros y tiene sala, saleta, cinco 
. . . ^ . , . ^ e , e AAA ^ * cuartos y comedor al fondo, dos \ñoa 
cuartos, cocina, servíaos smtanos mo- en 575.000. 
ALLE DE oncios. VENDO ORAN ' dernos, escalera para la azotea, en el I 
Reparto Buenavista, Avenida 2a., en- Esquina en C, 600 metros, 2 plan 
tre 4 y 5, número 24, la llave frente tas, garaje, terrazas, 
a la bodega La Unión; en el mismo'mol, $46.000. 
Reparto, casa de José Fernández-
PR E C I S A V EN TA D E DOS CASAS, E N muy buena posición v solo a una 
cuadra de la Calzada de Jesús del Mon-
te, en la parte alta; su precio es de 7 
y $8.000; para tratar: Delicias, Casa 








J 7 ^ 
23 m. 
•v̂  casa de altos; puede resistir mas 
pisos, frente 13 metros, total 500. no tie-
ne contrato de arrendamiento oficial. 
Precio: $135.000: es de oportunidad para 
comprador. Julio C. Peralta. Amistad. 
C6: de 9 a 2. 
_ 18378 26 m 
CASAS B I E N SITUADAS: E N $14.000, _ de dos ventanas, sala, recibidor y 
cuatro cuartos, es nueva, a dos cuadras 
de Beiascoaín. Otra lugar comercial, con 
340 metros de superficie, dos pisos y 
establecimiento sin contrato, a una cua-
dra de los muelles. E MazOn. Manza 
na de Grtmez. Departamento. 205. Telé-1 
fonos A-0275 y A-4832. 
18589 25 m I 
1 M KNA, BARATA, GUANABACOA, SI.OOO 
JL) contado, resto hipoteca frente dos 
mejores calles. Sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor, zaguán, bafio, inodoro toda 
Diosáico. Vívela dueño. Martí (Real). 45. 
I8BM 26 m 
pisos m r-
Ape se en el paradero Orfila- Sin' Calle 17, cerca el crucero, en solar de 
corredores. Informes: Teniente Rey, centro, 3 plantas en $65.000. En la 
31. 
1«091-92 26 m 
C E V E N D E L A CASA NEPTUNO, 224-D, 
O altos y bajos. Informa: Nieto. Haba-
na. 98; 
18221 trato directo. 
Haba-
27 m. 
Í7 N T B E COPRAI .FS lí 218 
Se vende, para garage o cualquiera 
otra industria, una casa con 630 me-
tros, en calzada y próximo a Toyo. 
Da a dos calles. Trato directo con su 
metros, nsooo. una ^ n í a . Ve?aV dne50» no corredores. Muralla, 113, 
intre F y G ; dos plantas, 9X49, «n altos. 
M m i 18U7 u m. 
misma calle, frente a Parque, en 
$80.000. 
Miguel F. Márquez. Cuba, 32; de 3 
a 5. 
• • • 1 Jn. 
CASA EN FACTORIA 
Propia para pequeña industria o leran-
tar un edificio de varias plantas, se 
vende una casa vieja en la calle de Fac-
toría, al fondo de la EstadAn Terml-
y demás servicios. Precio: $18.000. Abíte-
nlo Esteva San Juan de Dios y Agular. 
Teléfono A-5007. 
i 17980 27 m. 
| CUATRO CASAS SE VENDEN 
¡ En San RamOn, entre Pila y Castillo. 
I próximas a la plaza de abastos, se ven-
1 den cuatro casitas unidas, números 2. 
4. 6 y 8. modernas, compuestas de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, patio, ser-
vicio sanitario con instalaciones Inme 
jorables y azoteas Independientes Ubres ¡nformes, diriglrsV calle "d 
de gravamen, en veinte y dos mil pesos. -
I sin Intrvenclfln de corredor. Otra casa 
I en Florida, 45, entre Esperanza y VI-
1 ves, compuesta de ocho coartos, servicio 
i sanitario doble, azotea y un gran patio. 
Ubre de gravamen, en once mil peses, 
i sin Intervención de corredor. Oficios, 7, 
fonda. Informa el duefio. 
1S716 2» m 
casa tres pisos, con 1.600 metros; Agui-
la, dos esaulnas, en $22.000 cada una; 
Teniente Itey, esquina con 500 metros; t 
Amistad, $14.000: Campanario, alto y U l O * a lot Banrnc v ni r n m o r r i n 





Calzada Real. ??**\\á0j£r. f „ 29. en el pueblo de ^ ^ c » ; 
te. con 300 metros bajos, $«<0.000; Acosta,! S e ¥ 6 0 0 6 U fiTail eSOUina d f Mon- nas. 'rente a la Iglesia, oí . . 
S E l a 
mert/ 29 
VENDE 
: l te y S a n N i c o l á s , 3 8 5 m e t r o s c u a - ^ ^ ^ Z ^ S o ? ^ ^ 0 3 ^ ^ ^ ^ 
tres pisos, $4.500; Compostela. $15000: 
Revillaglgedo. parte alta, con 280 me-
tros. $17.000; Rayo, dos casas juntas, con , , , _ , 
400 metros, en $42.000; otra de alto y d r a d o s . 1 5 - 8 0 de f r e n t e DOr 2 4 3 8 na ^ alt<>s bajo, cerca de Reina, $40.0«)0. Trato di-i j # t " C U I C p u r < . tJO 187J5 




X U A K I A X A O , 
sas bien s 
de esquina, con bodega. Precios desdo 
tres mil hasta quince mil pesos. Para I 
- Campa, 3 c 
Mananao. A, Jiménez. Teléfono T-7o06.' 
j g g j 25 m. 
T J A S O DK TKBBENO. ™ ^ i t ^ 





VKNDO TTN C H A L E T , J A B D I V , POR-tal. sala, comedor, seis cuartos, ga-
raje, para varios automrtvtles, triple ser-1 
vicio sanitario, azotea. 23.500 pesos mo-1 
nal y próxima al mar. Mide 9 metros neda oficial, a l contado. Dueña: Santa 
de frente por 17 de fondo. Precio dnlco: Felicia, número uno, entre Justicia y 
$7.000. Llamen al Teléfono 1-1608; de 12. Luco. María Laria. Para verlo: de 9 a. m. 
a 2. flnicamenUt a 5 p. m. Sin corredores. I 
1»43 t i m i 17305 28 m J 
G**? CASA • « LA CALZ.\DA DE LA Víbora. En la parte más alta y «alu-
dable de la Calzada de la Víbora acera 
de la brisa, próxima a la calle Luz 
se vende una espléndida casa de cantería, 
y mamposterla. con dos plantas inde-
I pendientes, construcción moderna y su 
terreno que mide mil metros próxima 
; mente. Informan: Prado. 36. altos 
18445-46 
SE V E N D E L A CASA P O R V E X I R , NXT-mero 2. de altos y bajos, su precio 
es de $17.000. Informa su dueña, en la 
misma, no corredor. 
16777 25 m 
AO, VEN DO VARIAS CA-! d e 11 a 1 V de 5 a 7 pn Antón ras con frente P«RA <í*l'» 
* » Í S h ~ * S J S ~ - K ^ I R J ; \ l y de 5 a ' » e n A n t ó n ^ ^ T j - J S ^ g u 
1C996 26 m 
1 1̂ 815""" r z - lT lL 
OCTAVA V T E R C E R A , venden 3 solares con 2 VEDADO, casas, en buen . 
estado, miden 2,500 metros, esquina de 
frail*». Informes: de 5 a 7, en la misma I 
l ^ 1 » 26 m. I 
DUEÑAS & LIMA 
REAL STATE (CORREDORES) 
VIRTUDES. Número 100 (bajo:) 
De 2 a 4 p. m. A-9729. 
g£ Compramos y vendemos fincas rús-
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca. 
16653 x ja 
V^cal le Cortina. e""-d-# ? ' fr 
ta y O-F^rrlll. Víbora ^ ^ 
40 varas. ^« 
r Vega. Mlsldn. S6; d e ^ 
niflcos chalets, J ^ ^ i l : d# 9 » » Informes 
'lS7f>2 
f AGINA D I E C m U E V f c m L x x x v i n üiARJO DE U MARINA 
nn _ ~ 
v ¡ e n e d e l f r e n t e 
VENDO O KAN SOLAK en 
V ^ A S G ^ o r r o L¿s Piuos, treme a la 
•Iré» B e t Mira Flores, do 473 raras a 





• 480 a « C 
'As 24o « r 3 
ctros, ^ 
onte. ^ . 
1 ,anta, 4, ^ 
12 T I * ^ 
Se vende un solar de esquina, 
de ocasión y porvenir, nn 
• "1TENDO, EN MANTIEEA, GRAN 
| > lar, mi l metros. 20X50, tiene su 
; te por la calle Libertad, mny cerc 
"eléfono A-te 
an d« ¿ j ^ , 
arcado d« wi: 
nclpaleg 
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l, VIBORA 
0 * 
0 Í ¡ A INDUSTRIA IMPORTANTE 
0 ALMACENES DE DEPOSITO 
c «nde un lote de terreno de 63.000 
54 madraáas en el mejor lugar de 
J r t aJto finne, a 100 metros de 
í t í a del ferrocarril d e H e u e y y l o 
Jr iesa la ünea en construcción de 
¡TFerrocarrüe, Unido, lo que le da 
valor por la facilidad de cons-
^ chucho, dentro del terreno. Agua 
^ «toral 
or^-ío $5.50 la vara, pudiendo de-
5 £ a censo $60.000 al 5 por 100 
j . rédito al año. 
Informa su dueño, por tas mañanas 
«Martí , 28, f/ ^ df 9 de 
k noche por el telefono 1-5284. 
: También informa el señor rrancis-
Berje,, en la oficina del señor Po-
•olott l Empedrado, 30. Ss prefiere 
Lto directo con compradores. 
B * ' - , . o0 m 
r ^ T f i o J V^MAKIAN \ ü : W t MI A 7, 
l l ^ i i t r o 1 y -• colares VI. 13 y 11, i.ian-
ijc, Kcparto Buenavista, total "OSÓ 
t ^ í ? , ^uiidrádas. terreno elevado, brisa, 
'T MÍO D'ira buen chaloi, i j i vara Sola-
B P I " . - 10, Dianzina "i.Ui, Ampliación de 
BLadiidares. brisa, tres cuadras du l¿i 
vi?, lintel a la Playa, menos de me-
jfak cuadra del parque nfmiero dos. ca-
f i ^ i" buena fabri tadi ln ambos lados, 
ISoi"i'>lS \ iras i-uadradas, $"5 vara. So-
w U iua»/..ina 510, Ainplií--(iún de A l -
^ b f t r e s , calle B, frente doblo línea a 
^ n n á y a i ' ca!i:i esquin.i Avenida ConóU 
urfo ^S' varas cuadradas, $7.75 v ira, 
Udar frente iinhio \¡ i , Vedado-Marianao, 
»lc Avenida Colunibia, lindando von 
rtaiet del seüor I".-:itorr..s, \Wi vira.-; 
rukdmdiiM. |5 vara. Kstits terrenos sf.n 
^ESea. BO requireen rebajo o rellene. 
Jalan r- dimidos, no reconocen g r a v á n u -
nes Trato dircctaiuente con comprad-j-
Anseliuo Torres, Lonja del Comer-
Ito' JIU. Tvicfom. A-Ü;;7Ü 
'• 15"'. ' , i ! 
Bnen negocio: Se vende un solar de 
855 varas planas, en el Reparto Altu-
ras del Vedado; calle 25, esquina a 
26, a una cuadra de la calle 23. A 
|1S la vara. Solo hay que pagar d^ 
contado $3.000 y el resto se abona 
en plazos mensuales a la Compañía 
propietaria del Reparto. Vale este 
solar mucho más de lo que se pide 
por él. Informa su dueño: Francisco 
Berfes, en la oficina del señor Po-
50I0Í i. Empedrado, 39. 
"non ssr.o SOLAU f \ r I.K SAN KRAN 
JT-ciaco (Vihora): 'esto a $10 mensuale 
Hav Bólunentc "n - .ai-, pronto o no KO ¡ 
rende Krullio Eodi^uez, Empedrado, 20., 
" laeo 20 m. 
\ m SOLAR FRENTE DOS CAELES; 
A frente a la ouerta de la Universidad; 
•oraplor a cualquiera, lugar alto. I l for-
•a: Emilio nodriguez. Empedrado. "JO. 
18620 26 m. 
CK \ KNDE EN S8 0«0 UN SOLAR DE 
O C por 22 y medio metros.- situado en 
•1 Reparto Kxtensión de Buenavista, u 
toa cuadras del parfcdero "Ceiba", del 
tranvía del Vedado. A. del Valle. Dra-
tonea, 62, Biblioteca, A s » 11 y de 
EN LO MAS ALTO 
so-
fren-
. . rca de 
i l ^ e ^ o ^ G o ^ l e r e n S Í ; i . H t L A Ü t K Ü S | H a ^ n a . Informan: Egido. vidr iera „ 
' **™Jt 11 » media a. m. y de 4 a 6 p. m- ' Xo pierdan t l , n ipo . ^ 1825S Jn 
b i r í n m i l cartuchos para 5 centavea y í t v v F v n r 1 v * R n n v . A . • -
m i l paletas de c a r t í n . en 24 hc^a i K 4 , %END5 1?0PI:-GA EN , 3 ^ . 
'5 O que vende $60 diarios, garantizados; 
casi todo cantina. Con contrato y solo 
-ora 
del Country Club, lindando con y domi-
nando el Reparto de la Playa, se venden , 
dos magníficos lotes de terreno. Infor- ÍA 
mes Te l t í ono A-62SL 
1S6O7 1 n. 
BUENA CAN GUITA: VENDO, MUY barato, un terrenito en Aljnendares. 
mide 472 varas. 2 cuadras del chalet del 
señor Montalvo. una cuadra Parque Ja-
ponés ; no se desea perder t iempo; hace 
fa l la dinero. Informes: Monte, 191; de 
11 y media a . m . y d e 4 a 6 p . m. 
18580 25 m 
RUSTICAS y » U E N A PCASION: E L MEJOR TERRE-X9 no. de J e s ú s del Monte, parte al ia 
calle urbanizada, a la solo a una 4 ^ f c ^ — — a p a — — ^ — • 1 J " 
onadra de la Calzada y t ranvía , lo vendo. K A N COLONIA: POR TENER QEE 
de uno a tres solares, de 8x25. a $2.600 V T ausentarse su dueño, se vende en 
^arta uno, estos solares"se prestan para cien mi l pesos al contado una magni-
lahncar de dos plantas por au s i t ú a - fica Colonia, cerca de Cayajabos, cem-. 
ciun y su c imentación de roca; trato, puesta de 31 caba l l e r í a s con doa chu-1 
SUi*?íwi en: Delleiaa' F- Teléfono 1-1828. chos inmediatos y en condiciones de 
25 m. moler en la p róx ima zafra medio millón 
~ : " ' _ - r de 
sanche de la Habana, 
quina Pozos Dulces, con 1.000 varas cña-
dradas. chucho de ferrocarr i l y t ran-
vía por la esquina Informan en Unión 
Comercial de Cuba. Calle Cuba, n ú m e -
ro 3í?. ) 
« * « 25 m 
arrobas de caña ya sembradas. En 
venta entran 25.000 docenas de p i SE \ ENDE UN TI.RRENO EN E L E N - rfi^ a . Carlos I I I es- a l 
11 casas de trabajadores ' y una de ba 
Carlos I I I es- ña disponiblos para la próxima zafra; 
is carretas, 1S yuntas de bueyes 
y varios arados de dis t intas clases. D i -
rigirse a: Agramonte. 19. Teléfono 111. 
Artemisa, 
18710 27 ra 
ATENCION 
¿Usted desea tener su qnin-
tica de recreo? Vea al señor 
Ramón Piño!, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, 
con automóvil, del paradero 
de la Víbora, en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta 
oportunidad que pronto ten-
drá otro valor. Su casa: Je-
sús del Monte, 534; de 7 a 
11 a. m. Trato directo. 
UNA HACIENDA EN LA 
Provincia de Pinar del Rio, com-
puesta de 4.860 caba l le r ías , con más de 
2.000 de monte firme, con puertos de 
calado al norte y sur de la roisma. 
Para amplia Información sobro este ne-
gocio, si es persona de referencia, vea 
en su oficina de la Manzam, de Gó-
mez al señor Adalberto Masvidai. Depar-
tamento 453. io; nifio. 
18828 S Jn 
MILCUCHARASY 
M I L CARTUCHOS 
P A R A 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DE P O f í T E 
ü I S 3 3 S S , S S £ a . 5 2 ^ , ? S S í i VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
calla, en lo mejor de lo mejor de la De todca precios, a l contado y a plaxos. 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garaniixo por práct ica los negocio», por 
g a r a n t í a que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. In forma: Zan-
ja v Belascoaln, café. Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. 
$25 de alqnilei 
cantina; de 9 
1S»503 
Razón en Bemaza, 19. 
11 y de 2 a 4. 1 Jn 
CAFES CANTINA 
Urgente venta de una bodega 
Que vale 15.000 peso-s; la doy en 11 000 
pesos: por asuntos que se expl icarán al 
comprador Es la mejor en ta Habana. 
Venta mensual 6.000 pesos, que puede 
dejar S.000 pesoa al año. Informa: Be-
lascoaln y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
VENTA DE UN CAFE 
Vendo .un gran café cantina, de esquina, . 
bien montado a la moderna, y situado  
en Calcada, con contrato público, y no d« 
'paga alquiler. Precio: $14.000; otro, p ró -
ximo a loa muelles, en ,5.000; otro, cer-1 
ra de Obispo, ton altos propios para Bara t í s imo , para un amigo, negocio so-
hospedaje. Tienen vida propia, vista berblo. el que lo vea por práct ica se des-
hace fe. Informes en Obrapfa y Villegas, enpafia ene es cierto lo que t>e dice. Deja 
café, 6r. Fe rnández . lí» UOO pesos al año y se da en 14.000 pe-
' soa Las condiciones superiores. Infor-
Bodegas vendo dos muy cantineras y m a : Zanja y Belascoaln, café. Adolfo 
bien surtidas, situadas de Monserrate; Carneado: de 7 a 4. 
al muelle, y otra en Calzada; se dan ba- Í Í R H F N T F V F N T A 
ratas y también facilidades en el pago. C i I X U E J l l E . T u n i r t 
Se pueden dejar a prueba; t amb ién ce- de una bodega cantinera, en Calzad», 
do un teléfono de mano y de es tab lec í - la Habana, en catorce m ' l pesos, con 
miento. Informes en Villegas y Obr&pla., $7,000 a icontado es el mejor negocio de 
café, Sr. F e r n á n d e x j la Habana. Informan: Zanja y Belascoaln 
café. Adolfo Carneado. 
VENTA DE UNA BODEGA 
FINCA RUSTICA 
TaciMéa tenemos: 
X » | n n i a \Tlpl*, a » 1.00 libt 
«^eintina en rclTO. a . . , . , 
Canela en ram*, a LOO ., 
C""ez moscada, a LOO 
¿ n í s Estrella," a. . . . ' , . .«0 
Barqnllloa para 5 ctrs.. •< . . 8.80 
i En Alqulzar, 11 caba l le r ías , con un be-, w u í e t a s para a CVTS-, S. . . 3L0O 
i n l to chalet, 3 y media caba l le r ías , sem-; Cartuchos para 10 i t s , a. . 7.00 
I brada de caña, una de yuca y otras vían | Cartuchos para 20 clra., a . . 12.00 
idas; buen platanar; se desea vender. In-1 S;u<'ha ritas de lata, s. . . . 2.90 
formes: O'Rellly. 53. bajos, de U a 11 Cartuchos de 2 ctvs . a. . . 2.50 
y de 3 a 5. J. Marl ínea y Compañía . HeladoTas tr iples de 8, a, . 18.00 




IMI»? 6 jn 
COLONIA DE CAÑA 
En Orlente, 22 caba l le r ías , sembrada de 
caña, alguna con primer corte. Más i n -
formes: O'Rellly, 53. bajos, de 9 a 11 y , 
de 3 a 5. J. Mart ínez y Compañía. 
_ 18622 27 m | 
17 INCA: $15.000; M i n i o KILOMETRO frente carretera, cerca Habana; gran | 
¡ cantidad y variedad de frutales, incluso | 
café, cerca y división cuartones de piedra. | 
! Para recreo, siembra o repar t i r en so \ 
¡ laros Informa: Emil ia Rodríguez, Em-
pedrado, 20. 
18620 
n l er .
• l  t i l  . a . 
Heladoras triples de 12. a. 
PLATOS DE CARTON l ARA J I R A S Y 
D C L C E S . % Í300 ÍU0 
Mande el dinero en giro postal o ebeck 
Cesáreo González y Ca. Paula, 44. Telé-
fono 4-79<a 
CHALET Y CASAS 
cigarros y billetea, de esquina, moderna j 
y amplia, bien surtida, vida propia y En m i l setecientos pesos, vendo veinte 
contrato largo. El precio es de ocasión, pesoa de cantina diarios, buenas condl-
porque su duejo desea embarcarse. Tn-
formes en Villegas y Obrapla, café, se 
ñor Fe rnández . 
1S499 25 m. 
DE OCASION: VENDO ESTABLECT-mlento de víveres, en punto cént r i -
co, o cedo el local sin mercanc ías ni en-
seres, con buen contrato y local esplén-
dido. Para m á s informes. C á r d e n a s y 
Monte, café, José Creta, de 9 a 11 y de 
3 a' i 
18165 8 Jn. 
GRAN AGENCIA DE NEGOCIOS 
y Co. Amistad, 60. 
propia. Nos bace-
y vender toda cla-
• 9 de todos giros, 




de Pérez, Fe rnández 
Corredor con llcenciü 
mos cargo de compra 
se de establecimlent 
lo mismo fincas r ú s t 
potaras, cansos y va 
arrendamiento y arr 
cías y de huéspedes , hoteles, por cual 
quler precio. Nuestro negocios son ver-
daderos y serlos. Garantizamos nuestras 
operaciones. 
PEREZ, FERNANDEZ Y C0. 
Vendemos varios lotes de casas en va-
rios puntos de la Habana, en las me-
jores calles; tenemos buena oportunidad 
, para inver t i r dinero. Vis í tenos y se con-
So venden chalets en el A edado. Reparto vencerá. No damos detalles a curiosos 
i-iones para familia y buen contrato I n -
forman : Belascoaln y Zanja, café Adol-
fo Cambado. 
Vendo mil quinientas bodegas 
y dcacientos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con m á s práctica que n ingún otro. Pue-
den informar los del campo a todo el 
eomercio •de la Habc.na Soy el rn*9 an-
tiguo en el giro. No hav que creer en 
palueberoa Informan: Belascoaln y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
_ 1S225 3 Jn 
PROFESORES DE INSTRUCCION 
Por motivos de salud, vendo mi acre-
ditado Colegio "San Anselmo." para am-1 
bos sexos, altuado en Luyanó. calle Re-1 
forma. 6. entre Herrera y Compromiso, 
a una cuadra de la Calzada de Luyanó. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchoa médicos me reccralendaB y la» 
metas de !oa ccal lraa a« despachan coa 
' toda exactitud. 
Mía cllentea. que los cuento po? m'* 
' área, eaíán -ontentoa y deportan en m» 
y en njla ópíb-oe ana gran -rmílanxa por-
gue loa criatalifs que 'es proporcionan so^ 
i G- la mejor jlldad y conaa--sn aus olov 
I . ^ ari^azóo tiene i r é aer correctam«B • 
te e l e g í * oa.-a que ae adopte bien s >a 
<«ia. pero «s calidad se deja al alcanc* 
y guato del diente. 
B a y a - O p t i c o 
i A í l R A F A E l e s q u i n a a AMISTAD 
TELKFONO A-2250 
6,1 Kn el mismo informan y se venden los gra. Hotel Pasaje. 
T;!" muebles de la familia . Véalo que le 18701 
SE COMPRA UNA P E R R I T A DE O M i -ses, legitima. Japonesa, blanca y ne 
conviene. 
17S34 25 m 
FERRETERIA 
Vendo una con poco capital , acreditada y 
buena marchan te r í a . Informes: Apartado 
n ú m e r o 1728. 
17125 26 m-
ht s ierra; casas en la Habana, desde 
8.00o hasta 100.000 pesos, céntr icas , en 
esauina y centro, dando facultades para 
el pago, dejando varia cantidad en hipo-
teca. García y Compañía. 
sino a personas serlas. Amistad. 69. 
PEREZ, FERNANDEZ Y C0. 
GARCIA Y Ca. 
CON FRENTE A ESTA AVENIDA 
Y CON SALIDA POR 
SAN LAZARO 
SE VENDE PARCELA, 
CON 650 METROS, 
EN $130.000. 
Finca en Camagllcy, 38 y media caba-
l le r ías , todo monte, en el mejor Cen-
t ra l de la Provincia, a f2.70O caba l l e r í a ; 
esto es el mejor negocio que existe hoy I j oficina más antigua y acreditada de 
en cuest ón de fincas Pronto. E. Cul ' la Habana, con ocho sucursales en el i n -
IS IM ^ 7 medio- Teléfono ter ior y tres en New York. Nos haco-
r A-o A ' á ü ' a . n , M I moa cargo de comprar y vender ráp l -
*- , -d-23 idamente toda cluso de establecimientos. 
FINCA: $4.000, FRENTE CARRETERA, f innis rús t icas y urbanas, colonias e i n -provincia Habana, dentro de pueblo; genios.Jo^ mismo damos dinero en hipo 
para recreo, reparto o siembras Infor-
ma: Emil io Rodríguez, Empedrado, 20 
Vende 
bitacic 
ler ; n 
hay n 
chicas 
¡ Í Í P O T E C A S 
j no 
m á s 
1S«20 26 m. 
E VENDE6; A 20 MINUTOS DE L A 
Habana, por carretera, t ranvía o fe-
rrocarril, cinco caballerías do t ie r ra , 
cen una gran cante, a en producción. Es-
tá a 20 metros de 
350.000 pesos A. P 
:;7. Teléfono A-2792. 
17502 
tecas. Todos los negocios que so hacen Practico, j lesde 2.000 hasta 
en esta oficina son seresvados y legales, 
tanto para el comprador como para el 
vendedor. No dejen de hacernos una v i 
si ta. Oficina p r inc ipa l : Acsistad, ir.G, 
García v Compañía. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Reparto. Valor : rp^p oj, varias con contrato, poco a l -un 
Granados, Obrap 
baratas. Amistad, 69. 
PEREZ, FERNANDEZ Y C0. 
Nosotros no tenemos, como tienen otros 
colecas nuestros, miles de bodegas que 
vender, pero sí tenemos varias que se 
dan a prueba para aaber su resultado 
práct ic , de  .  st  30.000 pesos, 
sin palucha y con provecho. Amistad. 60. 
PEREZ, FERNANDEZ Y C0. 
EN P R I M E R A H I P O T E C A , A L 8 POR 10o, solicito doce mil pesos, sobre ca-
sa doble garantía, trato directo, sin co-
rretajes. Informan. A. B. C. Lista de Co-
rreos. 
18GS7 27 m. 
M. R0BA1NA 
Se venden 100 m u í a s , maestras 
d e a r a d o ; 100 v a c a s de leche, de 
15 a 25 l i t r o s de l e c h e d i a r i o s , tres 
r azas d i f e r e n t e s ; toros cebús y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s de raza, pe-
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s de Ken-
aS Clt 011103 v» u v» t* , a.av|uaa^a«a, ^rw^n* vw, mwU«.«w%.- _ _ # # ̂  
jara 'vender, pero tenemos para todos tos. Reserva, prontiud. $2.000.000 para ca- tUCKy , d e paSO; POUIS para n iDOS; 
los gustos de nuestros clientes, con dos- sas. terrenos, fincas, solares. Havana i n j -ii n 
cientos peaos do venta diarla, a prue- Business. Avenida Bolívar, (antes Rei- c a b a l l o s d e COChe; nOVlllOS l l O -
ba, buenos contratos y poco alquiler* Loa na>' hajos, A-9115. 
18619 6 Jn. 
H I P O T E C A S : TENGO DINERO EN to-das cantidades, con el más bajo ti-
po de plaz i. Absoluta reserva Ocho mi 
llones de dóllares. Córdova v Co. Sa i 
Ignacio y Oblap'* 
C nAA\ iné 




BARATAS: Re venden pequeñas Cinqul-
taa en el Wajay, con frente a la carre-
tera, agua potable, luz eléctrica, aprove-
chen esta oportunidad. Toda persona, por 
modesta que sea su posición, puede ad-
quirir una pequeña fim-a rtistlca. con 
SE DA E N H I P O T E C A . SOBRE FINCA urbana. $3.000 o menos; en el Vedado. { 





quller y de los p r c i o s siguientes: Desde negocios nuestros no se hacen al mo-
S00 pesos hasta 10.000 pesos. Se vemU-n m e n t ó ; con calma para que el compra-
a prueba con g a r a n t í a s suficientes, en dor sepa lo que compra Amistad. 69. 
calles comerciales y en los mejores ca-: P C D C T C T D W A K n r ' 7 V ¡fifi 
íés y hoteles do la Habana Para m á s | T l i l V C X , T L K I N A l X U t Z . I L U . 
' de ta l l e s ; Amistad, 136, García y Com-. Vendemos varios solares, chicos y gran-
i paula des, en el Reparto Buena Vis ta ; "lo mis ¡ - 1 1 
! PANADERIAS fe^i 61 J l , i p a r t ? ^ ^ r ^ Men-1 DIRECTAMENTE CON E L P R E S -
m n*mm^ua%><w ¡ doza; lo mismo el Reparto de Nicanor ; | » ««IPOW » 
mucha arboleda y rodeada de grandes1 Vendo una en 4 500 pesos, con contrato tengo un lote de terreno, propio para 
fincas. Muchas facilidades en forma de 16 años , con una venta de pan de personas de gusto, barato, esquina y fa-
do pago y en laa comunicaciones. Infor- 150 pesos diarlos y 80 pesos diarios de cllldad para el pago. Amistad, 69. 
mea v planos: G del Monte Habana. 82 .v íve res f inos; la mejor de la Habana, j n r o r v r m i U A a m r i v nf\ 
i So vende ciando de contado $24.000. con r t K t A , r L K n A N Ü L Z I L U . | V E D A D O : A una cuadra del Parque "Me- ' un camión y dos carros en la calle, y te-
I M C A D M C C C A i n n i D r / * T A U r a i 1 n^1-'" 3« •«"den dos hermosos solares nemos otra en 35.000 pesos que vale def) vt(lta ha e fe 
l l S r U K I V I L o o U L Ü D 1 K E C T A M E N - de centro- en la "«"«ra do ^ sombra, a 40.00O. contrato, grande y ventas diarlas Vertir dinero 
TAMISTA 
Tomo 32.000 pesos a entregar en par-
tidas de $8 000, con l a . hipoteca, de 
r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n -
t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s de 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
Un bonito ponny, de condición y 
manso como nn perro, propio para 
niño, vendo barato por tener que an-
25 Dm. 
$30 metro. Aprovechen esta oportunidad de 
de 
del 
«Tt-Al*» J ! 






8 J ^ 
"u es» »» 
I o o t « a 3 B ! 
j % r f c f i - * 
C0L.ARKS VEDADO: CALLE 15. ¿.500 
O metrus esquina, a $70 metro. Calle 11. 
•iíiolna, L8C0 metros, a §55. F. mide 27' 
por 36, a $46. En $50.000 vendo una ca-' 
•a. de dos plantas, ron 400 metros de 
iTOerflcle. Ca'le 21, una esriuina con 
• M metros, a $65. En 23 una casa djs 
*»a planta, oon 1.030 de superficie t l ^ 
M Mía habitaciones, completamente nue-
^ Soln trato con rorapra<lores E Ma-
ijn. Mnnrana de Gómez. Departamento, 
M. Teléfonos A-0275 y A-4S32. 
25 m 
T E A COMPRADORES EN; 
RAYO, NUM 110. 
VED 
23. 
Panader ía , dulcería, víveres , licores xengo casa con cincuenta y tantas ha-
ha»er un buen negocio. Informa: Q-1 250 pesos diarios Para más dcUlles. bitaclones, todas con sus Pervidoa i n -
Monte Habana, 82. véanme en Ahnlstad. 136, oficina de los dependientes; también tenemos una chi-
iM^r» v i —Tr* T. n A • señores García y t j '^Pafi 'a- quita, como jiara pobres que tienen poco 
DADO: En la calle Baños, próximo a l r i e r e Hin«rn Ami0tofi «o * 
Vendemos las mejores casas de buéspe- 18 casitas que estaran terminadas en sentarme. Matadero, 2, esquinaba Mou-
sl usted quiere In - i o n JÍ-, I OOC? 
en cosa buena, veános. •I^w uias. i - ¿ O d i . 
18200-07 3 Jn 
r i  l T A F F ^ 
se vende una casa de rpSmposterla. i v r t r i i k j 
con una superficie de 375 metros y que1 se venden varios en calles comerciales. 
está rentando $140. en $20 000. Para in-
formes: O del Monte. Habana. 82. 
, _ , , ¡ Monserfate, Chacón. San Lá aro. Animas, 
i-RAlrTAD: próxlm" a Belascoafn, se ven-' Belascoaln y en barrios varios alrede 
dinero. istad. 69. 
HOTELES 
asi como Obispo. O U e i l l y . San Kutofl- Tenemos varios inmejorables. con mn-
Gallano, Reina, Monte. Nepluno, Kgldo, chas babitaclones. Casa buena. Contra-
1S337 26 ra 
C* TRAMVXSA EL HERMOSA SOLAR, 
da 16 metros por 40 de fondo; es tá 
* *' Reparto San Antonio, frente al 
Ptfo*. es punto de porvenir. Informan 
RZanja, 10B-B; taller de barnizado Be-




iv fabricar. Manrique. i lX29 metros, 
• r * " : jjan Miguel, con 260 y 7 de fren-
J wi 527.000; San José. 800 metros, con 
* *e frente, a $100 metro; San Lára-
n **o 3̂ 80 metros y 40 de frente, a 
»rf?e..tro: paula, dos casas con 700 y 
• » « frente, en $80.000; Monserrate. es-
& ^ , ; n . ^30-ow>: Gallano, esquina en 
Amistad, $18.000; directo y per-
^ a í r f i ^ couipradqres. En (:uba, 
y l l 7 media a 1 solamente, J. M. 
. 11 Jn 
preao ahora, el mes que vie-
Be subirá más, que mi-
« 1544 varas, tiene de 
fonte, por la Calzada de In-
•anta, 44 varai y de fondo, 
Por Benjumeda, 40 varas; 
^ to directo con el propieta-
rio, Manrique, 96. 
C E VENDE UN SOLAR D E ESQUINA 
O de fraile, de 20 por 221'5 a dos cua-
dras del paradero de Orfila. Se vende 
más barato que la compañía, para infor-
mes: Amistad, 46. 
17645 25 m. 
t 1 con muchos frutales, a la vista de la 
Cedo en buenas condiciones Contrato Habana, terreno bueno y llano, propia 
para quinta do recreo o granja agr íco-
del Reparto de Miramar, dos solares 'a, p ^ o excelente. Se vende. 
' c í o : $18.000. Directo: Blvero. Tejadil lo. 
de 'ma casa de dos plantas, con una su-
perficie de 120 metros y compuesta de 
sala, saleta y tres habitaciones en cada 
piso, en $14.000. Informes: G. del Mon-
te. Habana. 82 
VEDADO: A una cuadra de 23 y próxi-
ma a Paseo, ae vende una esquina de 
fraile, con 22.66 por 50 metros, a $33 Pa-




número 3 y 4, que forman la esqui- *A 
na de Séptima Avenida y calle 20. 
Informan en O'Reiily, 51, o por el 
teléfono M-1051. 
18313 27 m. 
17872 21 m 
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parta del dinero. No 
compre sin - ernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía. 
BODEGAS 
Se venden varias, en puntos céntr icos , 
esquina, con una venta no menor de 
HIPOTECA SE DAN SS.000 o ME-
nor cantidad, sin corretaje. Informan: 
San Rafael y Aguila, Café Siglo XX. 
vidriera. J. Díaz. 
18306 ' 27 m. 
DINERO PARA H I P r T E C A S , E N par-tidas no menores de dos mil pesos. 
Pérea. Fernández y del 8 al 10 por 100. No hay que pagar 
i corretaje. Informa: José Rodríguez, en 
Tejadillo. 34, bajos; de 9 y media a 1L 
1 8 m 28 m 
Tenemos varias casas vacías, que sirven ¿TT . .—" .— 
pnra hacer d i ellas casas de huéspedes, Umero para hipotecas, que resuelvo 
AOmis^0 t í ) . c6n t r&t0s - Vis,ten08 y verá-|en 24 horas. Tengo en la Habana y 
1*459 ' 29 m 
tos y poco alquiler. 
Co. Amistad. 60. 
PEREZ, FERNANDEZ Y C0. 
sus suburbios grandes residencias; es-
150" pesos diarlos la más chica. Cantine- TJOR LLEVAR MUCHO TTEMPO Y NO Quinas comerciales v solares A P 
ras. Antes de comprar le agradezco nos j f tener necesidad de seguir, vendo un JS, , . „ TI»* 
hagan una vis i ta para que se convenzan ca fé - r e s t au ran t , en $4.000. punto céntr ico UrauadOS. U b r a p i a , J i . JeleiOOO 
te; de 7 a 5. Castillo. 
17026 25 m 
que lo que yo les dltro es verdad. Amis-
tad, 136, García y Compañía. 
HOTELES 
Vendo uno en la calle Egido1. buen con 
t ra to , poco alquiler, buena uti l idad Pre 
c í o : 60 000 pesos, y otros varios en va 
r íos puntos comerciales y cént r icos de socio. Contrato 
que sólo paga $30 de alquiler y vende A -2792 
más do $140 «liarlos. A^zón, en Bemaza, . ,,r,n X -
19, ?«afé cantina, de 9 a H y de 2 a 4. i . nge-WH 






ga. Se venden, a precio ba-
ratísimo, varías manzanas de 
terreno, cerca de Colombia, 
parte alta. La venta debe ai-
timarse antes del 30 del en-
ríente mes. Para informes: 
Banco de Canadá. Departa-
mento, 416. 
26 
V I N C A EN CALZADA, A 20 MINUTOS 
I de la Habana, gran arboleda, guaya-
bal y cultivos de plaza, produce de 5.000, 
a 6.O0O pesos anuales, por $2.000. traspa-
so su contrato, arrendamiento de 4 años; 
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136, García y Compa 
GARAGE 
PORTUNIDAD: B DEGA, SE VENDE, 
casi regalada. $2.600. O s^ admite i En primera y segunda hipoteca, en to-
ptíhllco, alquiler ^25, bue- i jos puntos en la Habana, y «us Repar-
na venta. Se expl icará el motivo de c -
te regalo. Informa: Viña. San l lamón y 
Castillo, 43. — 
18227 29 m 
r ^ R A N NEGOCIO: S E V E N D E UNA BO-
deza en $9.500. bien surtida, sola en 
con murlia barriada y vende ' T ' T R E S MILLONES PESOS P A K A HI 
das cantidades. Préstamos, 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables (Se-
riedad y reserva en las operaciones) 
Belascoaln, 34. altos; de 1 a 4. Juan Pérez. 
I g g 31 m 
paga $35 de renta al mes. Díaz Llnchero, I c . ..-ndan Ana- uno «n in ^niiA San Ra- ' esquina, > 
Guanibacoa. caser ío de Vi l la María, «a- ; f-fei con canacldad para 1*0 máquinas con mucho de cantina más de $140 diar los , X potecas desde 6 por 100. sobre a lqul-
buena uUlldad poco a l q u i l ™uen . on- garantizados. Tiene contrato público y ; leres al 12 por 100 anual. También sobre 
^ a t o y t ^ para largo, y paga un pequeño ^ « ' i 1 " - " s " ' ^ 
200 ¿ á q u i n a s , buen contrato, un mínimo zón en la cantina do Bemaza 19, de O.se^a y pront i tud. $0.000.00000 para rom 
alquiler. Venga a hacemos una vis i ta a 11 y de 2 a 4. Prar casas fincas, solares, terrenos. Ha 
pa t e r í a . 
1*402 ra m. 
EST^RI tCIMTENTOS VARAOS .. se convencerá y lo daremos más deta- 7236-38 27 
lies. Amistad, 136, García y Compañía, j » ¿ r S T S — . rr»T^trtrT> ~ i 
CASAS DE HUESPEDES i POR NO PODERLO ATENDER 
en su dueño vende, en lo más c í t r i c o de | 
i hermosa ca*a de bués 
los adelantos u.ode-nos. 
r io nuev.»; buen contrato-, I 
ü f i -
SB VENDEN 3 BODEGAS CANTINE ras con 6, 8 y 9 años de contrato, en 
la ciudad, poco alquiler o nada, precios Se venden ocho: una en el Malecón, 
moderados, tengo cafés de todos precios. 8.000 pesos, que vale 10.000 pesos. Otra la Habana, 
el que desee establecerse no debe hacer- en Prado, en 6.000. pue vale S.000 pesos, pedes con í ^ , * i ' ^ 3 * " * ' 
lo sin verme, teniendo en cuenta que soy Otra en Gallano. en aoOL que vale todo su mooinario nue> 
el que he vendido todos los cafés de m á s 10.000. Otra en Neptuno en $ 000 pesos, es necoclo¡ 
importancia de la Habana y sus barrios que vale 12 000 pesos. Otra en San Ra- clos esquina a aiercaa. 
v no duden que mis hechos just if ican bien fael. en 6.000 pesos, que vale aoOO pesos. L o » 
iness. Avenida Bolívar (antes 
bajos. A-0115. 
81 m-
4 POR 100 
29 m. 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se bagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No 6L Pra 
inis actos. Rulz López, café Cuba Moder- Otra en Amistad, para abrir, con 1« ha- |-> . n ^ n ^ r a l de Negocios me ha^O l'0 y Trocadero De 8 a 11 a. m - 1 « 
na Cuatro Caminos, do 7 a 9 y de 12 a bitaclones. cerca de San Rafael. Todas LentTO Uenerai ae negocios, me Df^o 5 p. m- 7 a 9 de la noche Teléfono A-Mlf 
•¿ p_ n, estas con^ buenos contratos y poco a l - cargo de comprar, vender, alquilar 1 c 6&2rt in ía e 
toda clase de establecimientos, hote-f 15748 23 m. quller. Háganos una vis i ta y le dare-mos m á s detalles, teniendo el gusto de 
" O A R B E B O S : SE C E N D E UNA B A R B E - ntenderlos en nuestra oficina. Amistad 
1 m 
'reaco I D A D : ^ EL P I N ' 
na ai r€p,a,rto ^e Cojlrpar y muy 
ía f* Pelado, se vende un gran 
«tar;^.*00- .en la misma Calzada 
a?na ^ "'"'Jinizado. aceras, alum-OTRÍJIJ.H6 Vtnto. a 3 pesos vara 
a Para el pago J García 1 
12«: de 9 a 11. 
Ind 24 ab 
¿Por qué no dobla su capital? 
A una cuadra de la Fuente Luminosa, 
1012 varas, a des menos de su valor, tan 
solo por ocho d í a s ; facilidades de pago. 
Informa: Várela . Compostela, 21, altos. 
1S56.3 30 m 
13 ría, por tener que embarcur. buena 
marchan te r í a . Su precio $270. Calla 9 y 
10. Reparto Almendares. 
18709 28 m 
SE 
la-
136, García y C o m p a ñ í a 
T>ODEGAS: VENDO LA MEJOR DEL 
J J Vedado; vende 200 pesos diarlos y 
casi no paga alquiler, con un buen con-
trato, y vendo también la mejor de la 
Habana: esta vende de cantina y taba-
Ga 
i PROVECHEN ESTA GANGA: 
A . vende muy barato, un tren de 
vado por embarcar su dueño para Es- eos más de 200 pesos. Dragones y 
paña- 4 años contrato, el alquiler queda llano, café. 
Ubre, aun sobra dinero. Punto muy cén- 1S493 , 
González ¡ 
les, casas de huéspedes y de inqni 
Hnato, cafés fondas, b o l s a s y ga-!r 
raje». Oficina: Mpnte, 19. T e l é f o n o m ^ 
A-9165. Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3., 
lolar en U 
L . BLUM 
V I V E S , 149. Tel. A-8122. 
Recibí h o y : 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 loros Holstein, 20 loros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
" L A C R I O L L A " 
MANUEL VAZQUEZ 
inversión: un 
PANADERIA Y VIVERES 
li re,  
trico. Más informes: señor 
0 p. m. 
1S819 
teilly. 
KjT" ind =4 r;b 
S » * » » ^ « d a r e s y La Sierra. Ofi. 
flano, n*aíde *0,are8 a P l " 0 8 - Para 
K n ' 6 ^ " « e » . Diríjase a: Mario 
1 ^ 9 ZÚY 9 y 12- Teléfono 
Almendares. Marianao. 
20 m 
tCe?-I:P,B?A. VENDO a.m 
famar ^ « 5 ° a caHe Núflez. en-
i^í? ^al: ada^ vl'on!,6,,les a una cuadra 
vara Infoi r ; . - carrito; precio 4 
S é j ^ ^ ^ « o n o F - l ^ Jar-
ll!2?^fc nEia k ^ N ' r a t O DE D e-
» J i 2 L A I m e n d a r l 'n;1a amp!iacirtn del 
«rtJ?.lQo-aT tienen a 18 íu«n-
S ^ ^ ^ os dos'4^fVaraB de 3U-0 <303- Informes: Agui-
A EMENDARES: EN L A CALLE «, ES- -r^- . A. 
A quina a la calle 11, se vende un lo- Monte, 191. da 10 a 11 y o0 y do 4 
te de 20 metros por 40, 0 de 40 por 4a 
Está situado a la brisa y a ochenU me-
tros del Parque "La Sierra." Precio 
$10 la vara. En la Línea o cali* ». se 
vende un solar de 10 varas de frente, 
nue también da frente por la calle 7. 
A razón de $10 la vara. En ambos se 
dan facilidades para el pago, y no hay 
que pagar corretaje. Informa su prople-
tario en Tejadi l lo , 34, bajos; de 9 a 11 " D L A T E R I A T RELOJERIA, _ &E VEN 
de la mañana . 
Igl22 28 m 
V^END!) , POR TENERME QCE AUSEN-
V tar, magnifico solar, con 922 varas, 
en la Avenida de Acosta. cuadra del Lo-
ma Tennis Club. Tiene alcantarillado y 
debe aprovecharse la oportunidad. Infor-
ma el señor T. Apartado 825. Habana. 
Escriba hoy mismo e i ré a verlo para 
enseñárse lo . 
01-16 
Se vende una panadería , dulcer ía , víve-
res fino», ron una buena cant ina hace 
a Gran neeocio: Aaegnrese su ponrennr esquina, punto céntrico, contrato d 
años, alquiler, <150 egocio para doa { 27 m : comprando esta ganga. Un solar en las socios que qiK.-an t rabajar * a n a f t o a 
1 _. ^ " • dineral ; no curUsos. I n f o r m a n : Monte. E CEDE EL CONTRATO DE UNA IN j alturas de Almendares, COn Una Casa, i n ú m e r ol& al tos: de 9 
dustria de ca rp in te r í a , con maquina- . . , « j i i . Alberto 
ría por 4 años, paga poco alquiler, i n - a una cuadra del tranvía de la pia-
a 11 y de 1 a a 
TREN DE LAVADO 
ya y la Calzada. Se vende a $11 ^ - ^ , - ^ n t Q r ^ 
ra- Informes: Vidriera del café. Car- b u e n ^ o n m t o ^ 
Y de por mal estado do salud de su i Vedado. Teléfono F-2157. Cu- auaiesf vista hace fe Informan en Mon-
dueño ; se da barata, es tá en inmejoxa- IUC1U' T te, VJ. olt"s * * * * * 
deiro y González. GANGA: EN $4.000 
1774fi _ _ r l J , L — i T'rge la venta ae un restaurant, monta-
- do a la moderna. Onlco en la Habana, 
forman: de 10 a 12 en el café Luz y Ha 
baña , el cantinero. 
tóSIO 23 m 
en menos 
GRAN E S T A B L O de BURRAS de LECÜ K 
Belascoam 7 Poeito. Tel . A-481*. 
Barras cnonas. touxs del pats, xin ser. 
vicio a domicilio o en el establo, a to-
das horas del d ía y de ia noche, pues 
tensro un servicio especial de mensa-
jeros en u.cíclela para despachar las Or-
denes en seguida que a« reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
7 17. teléfono F-13S2; y en Guanabacoa. 
calle Máximo Gómez, número 10O. y 
en todos lo.» barrios de la Habana avi-
sando al Uléfono A-4810. que serán ser-
vidos Inmediatamente 
Los que tengan qne comprar barras 
1 naridas o alauilar burras de leche, d l r í -
, . . _ j ' inse a su duefio. que está a todas ho. 
C o r t i n a y veSDedeS. De-l^*,, eo Belascoaln y Poclto, teléfono 
' r •"^|A-1S10. que se las da más baratas qne 
na d i e. 
Nota- Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sns 
quejas al dueño, avisando al teléfono 
Í-4MÜ. 
16641 
P L A Y A DE M A R I A N A O . 
bles condiciones de trabajo 
de 6 meses se saca lo que se pide P' 
ella. Informan: Manuel F Castro, p 
lud, 2, p la te r ía . , „ x 
1S7SI ' l J n 
EN $300 
prrtamento de Real Esta-
te. O'ReiDy, 33. Teléfíi-
nos A-0546. M-2145. 






A LOS DULCEROS Y PANADEROS, sin in tervención de corredores, se punto come v^nde una fábr ica do dulces do todas' gocl» J 
clases, con todos sus utensilios y tres ^ ner que em» 
Vendo un puesto de frutas y viandas, de carros' para el reparto; se da barato, porjC* 
esquina, situado en punto céntr ico de la tener que atender otro negocio: buen, 
l a el ne-, 
por te-
sta ha?; 
s; d» 8' 




de 12 a 2 Alberto 
ciudad; magnifica ocasión para una per- contrato, poco alquiler; sirve para pa-j GANGA: EN $6.500 
. URGENCIA, Sona que quiera trabajar. Vendo otra, nader ía , informan: Corrales. 85, ant iguo; ¡ r 1a Tenta de una rasa de hu 
una de las mejores esquinas de f r a l - buena f ru ter ía , en $1-200, bien acreditada, j e 11 a 1 .y de 5 a & 'b ien amueblada ,y bien situada, la casa 
del Reparto •'Alturas de la Playa de Informes, en Villegas y Obrapala, café. . 17S15 - m ^ i vale doble de lo que se verfde. se da vj t imo 
A l contado. Sr. Fernández . ' T . , r,^ m i r r n n 4 y R DES- barata por asuntos de famil ia- v?^ta b re r í a Cervantes, 
fe Venga pronto q'ie los muebles María. 
ta a « 
VENDE, CON' TODA 
rt  
Marianao, a $11.00 vara 
$5.000 y reconocer $7.000 a! 6 Por.leo-iP^r 
dos o tres años. Dir igi rse 
2549. Teléfono F-1161. 
ISO A LOS DULCEROí», F 






cigarros y billetes, situada en una mag- dulcer.la a mnaorna 
nífica esquina de un café, bien surtida. una,^"I5rA°Ube,;<i-• p a ^ n 
- O E VENDE L A TERCERA ESQUINA DB moderna y amplia, con largo contrato, punto i i 
y en buenas COndiciO- O 29 y 2, Vedado. Mide 1.300 varas, a m precio e.. de ocasión por embarcarse, aas • 
$18.00 vara. Se pueden dejar $11 000. en 6u dueño; también cedo un teléfono, r*-
hlnoteca. Dir ig i rse al Apartado 2549. Te- diante una regalía. Informes, en Vi 
14fooo F-1161. gas v Obrapal, café, Sr. Fornandez. 
18063 27 rr 
R 
vender la | 
a ^e.'To. 7 l t o s T d^S ""¿"ÍÓ y ^ e "ÍZ 
trato directo en Ofi-1 GRAN HOTEL 
La p i r ú " de "San" FfanclicoV con I »alen lo que ^se; plde^ fnfornian: _Mon-, 
PERDIDA 
i En la m a ñ a n a del domingo se extra-
vió ana per r i ta de raza Zorra, de pe-
' f8 WE VENDEN UNOS PERRITOS L E G I - l „ ,^11„ » ; M „ J „ , i l . 
da O timos pomerania. Dan razón en la l i - 10 amar i l lo , b rando a r o j o , COia aplU-
merada, ojos saltones y orejas cortas 
y nriy paradas. Le dan ataques y co-
pregunten por J o s é 
coB'\n0lnPrador' Un ,0te de te-
^ dt J A LNETR0S DE FRENTE A LA 
^ Í2 00O por 40 de fon-
Waa de Armando la es-
dMu*0' * P0C0S metros del 
V et, i r n n o $ 0 de Mcn-
M^o. i J Repart0 ^ U Loma da l 
Q E TRASPASA POR $500 SOLAR D E 
O 1.000 varas en la Playa de Marianao. 
con frente a U» A ^ n l d a de Habana. Pre-
cio: $10 vara. A l contado $5.000. Rés to 
pagadero en 15 años. Dir igi rse a l Apar-
tado 2549. Teléfono F1161. 
. 184S4 25 m . _ 
O E \ ENDEN DOS SOLARES EN L A 
O Cal ada de J e sús del Monte.' en el 
Reparto San José de Bella Vista, a $C.o0 
vara. También se vende una finca, pro 
PARA PRINCIPIANTES 
CABALLOS DE PASÓ DE K E N T U C K Y 11006 P « r «1 nombre de Ketty. El que 
Acabamos de recibir 20 jacas y 20 Ia devuelva en la calle 11, número 
M J a g S c & t ^ y ^ " . ^ Kentucky, de lo mejor, 170, altos entre 1 y J , Vedado, se-
ÊNDO EN s3.ooo UN CAFE Y LUNCH deja un buen margen, tiene inf inidad mpy finas, buenas caminadoras v 3 ra gratificado. 
p^ntrato y pocoi , . • . .« . ICTIO 
Monte ía. altos; DwiTos semertales de raza. Pueden 
V "de" esguina. con un contrato largo! de' babitaclones. b 
Albertr». 
Tengo bodegas desdo $^000 a $l.'i.0iV». 
Dir ig i rse a y Bemo Companariohrdlu 
• Dir igirse a Reina y Campanario, vidric-
' ra del café, a todas horas. •« 
i i«ir75 "1 j n . _ ! \ 
. módico alquiler; también se g a r a n t í - i alquiler. Más informes 
ran más de .$100 de venta d i a r l a Ka-1 de 8 a 10 y de 12 a I 
í f i í g ^ ^ ^ Cantlna' d ' 9 a i TJRGE LA VENTA DE UNA BODEOA e Infanta. José Castiello. 
1VÍ03 29 m de esquina tiene contrato y poco 
^ alquiler, se da barata por tener que em-•»•£>• OO UNA TINTORERIA, EN CAL-. barcar su dueño In fo rman : Monte, 10, 
zada. se da por la mitad de su valor.! a l tos: do 8 a y de u. a 2. 




A ^ t V D O : VNA BODEGA 
>' I t f o n n a r ^ "n* ^ n ^ r t o ^ n - V r d e o U a ' v i U r$C.56 V O h a h U « 
"jman en O'ReUly 51 „  - ' ' ^ . ^ V ^ ' V ^ ^ e 
leléfQnA M i r . ^ , y ' ' Pía para reparto, en Arroyo Naranjo. I n - a J ^"c^88,^?, 
14 01,0 M-1051. formaxfln en L a ü i i e r u e k . ' v AgnaUfia. v i - dc^de 4^0 a OM Inf. I i - r ^ i T 1000 T.-ofí. ílir-,>ntii , l.ern?/'t, +>• 
SE VENDE UN BUEN TA-




• Rer a n 
í 17975 
jr>f r A S \ M ^ - í p c r embarcarse su d u e ñ o ; tiene una má-1 
nnedan SSOO üuina . casi nueva, moderna, que vale lo 4 T E N C I O N : 
^ tlesd'e «"'.'rflOique se pide por todo Alquiler $16 al 1 ^ W de esquina, bien situado paga 
-os v ciuarros mes. es gran negocio pará principlante, i poco alquiler y tiene buen contrato In-
M.W Infofmcs: S. González. Monte, 191; forman: Monte, 19. altos; de 8 a 10 y 
de 10 a 11 y media a. m. y de 4 a rt p. m. de 12 a 2 





E VENDEN 2 VACAS. PROPIAS PA-
ra establo o para familias de gusto, 
do poco tiempo de paridas. I n f o r m a r á n : 
Calzada de Vento, en cruce de los trau-
•vías de Marianao. Reparto Miraflores, 
pregunten por Benito Sanmar t ín . 
1835<i 23 m. 
Toelva un perro malt¿ 
entlede por Nely. Saarez, 30. 
18722 
27 m 




T 3 K R D I D A S : AGRADECERE T GRATI 
X ficaré a quien devuelva en Gran Ho-
tel América, l l b r i to hojas sueltas, conte-
niendo pasos ferrocarriles americanos y 
mejicanos a mi nombre. Guillermo A. 
Worner, extraviado en plaza Central o 
Prado la m a ñ a n a del 22. 
18621 25 ra. 
M a y o 2 5 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA P r e c i e : 5 c e n t a v o » 
A T R A V E S D B I * A V I D A prftximo siguiendo la misma rut-» que 
trae el "Barcelona". 
0 1 
Cuando termine Camso comenzará 
el éxodo. Entonces muchos sabrán lo 
que "es candela", como decía la otra 
noche, en su debut, la señora Bcsan-
zoni. No sé quién es el que enseña ese 
lenguaje pintoresco a los artistas, pe-
ro es lo cierto que están familiariza-
dos con el vocabulario popular. Caru-
so, el Comendador Caruso, llamaba a 
su secretario, que es un señor muy al-
to y muy flaco: —"Paja-larga", y, 
a veces, cuando se refiere a él dice: 
—-"Pancho Kilómetro". Esto es lo que 
cuentan los íntimos porque no ten-
go ia honra de que el Comendador se-
pa que yo existo. 
Pues volviendo al tema, que es otro, 
diré que todo el mundo se dispone a 
salir de viaje este verano. Honradamen-
te debo darles un consejo: que prepa-
ren su dinero. 
Y no quiero hablarles de las moles-
tias, y hasta peligros, que me señala-
ba una interesante señora que viaja 
por el mundo como por su casa, por-
que sufren con la 
bios las penas del destierro, hacen una 
mueca horrible cuando se trata de pa-
gar. Pues que se preparen, porque en 
París no sólo cuesta un sentido la co-
sa más insignificante, sino que se han 
creado impuestos por los actos más 
sencillos, y los franceses son demasia-
do prácticos, a pesar de todo el ar-
te con que revisten la vida, para ex-
ceptuar a los extranjeros, que siem-
pre, y en las épocas de mayor nor-
sido 
E L " C H A L M E T T E " 
Hoy so espera de New Orleans el 
vapor americano 'Chalmette" que trae , 
carga general y pasajeros. 
• , , MOVIMIENTO D E CORREOS BSPA-
sonrisa en los ia- i >fOLES 
han malidad 
ble. 
Actualmente se pagan contribucio-
nes por el dinero que se recibe» por 
los criados que se tiene y hasta por 
el aire que se respira. El que *es solte-
ro paga por que no tiene esposa, y 
muchos se casan para librarse del im-
puesto, como hacían algunos criollos 
para eludir el servicio de las armas. 
Por la agencia de la Trasatlántica 
Española se han recibido los siguien. 
tes partes de salidas y movimiento de 
los barcos de la Compañía. 
E l vapor español "Î eon X I U " llegó 
el pasado sábado a Cádiz sin nove, 
dad; "Antonio López" saldrá de la 
Habajia mañana miércoles para Cen-
tro América; el "Manuel Calvo' salió 
de Santa Cruz Tenerife para la 
Habana por vía de Puerto Rico el día 
19 del corriente con carga general y 
372 pasajeros; el "Alfonso X I I I " sa-
lió el día 22 a las seis de la tarde de 
la CoHiña directamente para K Ha-
bana y el "Reina María Cristina" sal-
materia explota- drá a ñn de mes para la Habana con 
carga general y pasajeros en riaje 
extraordinario.-1 
LOS QUE EMBARCAN 
En el ''Mascotte-' embarcarán loa 
señores Teresa Ravassa e hijos, Ma-
nuel Fernández, Felipe Silva, Ana Fer 
nández, Hortensia Silvj,, Prlsciliano 
Espinosa y familia, Francisco Rossel, 
Elena López, Darlo Ballina y familia; 
Emilio Lanzagorta; Leonardo Armas; 
Luis OrtiZ; Emilio Riera; Celestino 
Fernández; Carneen Ulacia; Ramón 
Bienvenido Jiménez! 71 
que dice el refrán que sarna con gusto Jsas: el no tener valor y el no tener 
no pica, y no se me ha olvidado la his-! dinero. 
toria de aquel individuo que por salir La historia del cambio, que tantas 
a la calle le pescó un aguacero tre-! ilusiones crea, es un "bluff" a la ame-
Paniagua- i i  i ; 
porque lo que es miedo nunca lo tuvie-; c.ento val'lejo y otros 
ron, ya que nuestros paisanos no to-| 
i • - J PJ J U u 1 E L " L A F A Y E T T E ' ' 
leran jamas dos cualidades bochorno-( mtT& el nunieroso pa8aJe qUe em-
barcó en el vapor "Lafayette" figura-
ban la diva María Barrientes, el doc-
tor Bernardo Moad con su familia y el 
conocido fabricante de tabacos señor 
"Pepín' Rodríguez. 
P A P E L A L Q U I T R A N A D O , 
r o l l o s d e 4 - 0 0 p i e s , p e s a n d o 6 0 I b s . 
B R E A L E G I T I M A , 
b a r r i l e s d e 6 0 0 I b s . b r u t o . 
CONSTANTE EXISTENCIA 
L a m b o r n & C o m p a n y 
OFICINAS: EDIFICIO BANCO DE CANADA 
ALMACENES:ARBOL SECO Y PEÑALVER 
H A B A N A 
C o n s e j o 
j . 4 
mendo, de esos que no acaban nunca, 
y decía, refugiado en una carbonería: 
—¿Qué tal si me «coge en casa? 
Los que viajen encontrarán muy de 
su gusto la escasez, la insolencia y la 
ricana. ¿Qué importa que por un dó-
lar den diez francos si los precios han 
subido el doble? 
También en Portugal un peso vale 
mil reis, pero una corbata cuesta cua-
Tregreso de Coles" 
L ajunta general babrá de celebrar-
se el día 27 a las 8 de la noche en la 
calle Príncipe 26 A , entre Espada y 
San Francisco. 
ORDEN D E L DIA 
Acta informe de la •comisión nom-
brada para la adquisición de una casa 
en propiedad para la socieadd y de 
la fiesta que ha de darse en honor de 
los señores asociados próximamente. 
Asociación de Dependientes 
incomodidad. Cuando vayan por ca-,tro o cinco mil y una caja de fósfo-
carreteras que no se componen desde ros no se consigue por menos de n&-
cl comienzo de la guerra, o por ferro-. dio duro. La moneda no hace la cosa, 
carriles que no se reparan desde esa ¡sino lo que piden por ella, 
época, y cuyas vías acabaron de echar! En suma, que están advertidos y 
a perder las huelgas ferroviarias, no, no se llamarán a engaño si los des-
echarán pestes contra el Gobierno, co-|pluman; pero lugo al volver a la 
mo aquí hacen por cualquier miserable pródiga tierra que les vió salir, no de-
bache. No; no mencionaré nada de ben lamentarse ni llorar miseria. mencionare 
eso, porque el que tiene su comodidad 
y la cambia por la molestia, es porque 
"le gusta el picadillo", que diría el 
Signor Stracciari, eminente artista y 
Comerdatore. 
Pero sé de buena tinta, porque oi-
go los lamentos, que muchos de los 
ni llorar miseria, ni 
estar escatimando un peso, porque no 
es de caballero contar el dinero que 
se gasta. Así lo he leído en el Ro-
mancero y así he visto a Cyrano de 
Bergerac tirar con desdén su bolsillo 
y quedarse sin comer. 
* * * 
D e l P u e r t o 
I>08 que llegaron en el *Bnenos Aires'. 
—Movimiento de correos españo-
les,—El ^Farlsmlna*. — Los que 
embarcaiu—-El «Buenos Aires*. 
Procedente do Barcelona, Valencia, 
Málaga, C'ádiz y Nueva York lle^ó 
ayer tarde el vapor español "Buenos 
Aires' que ha traído carga generad 
130 pasajeros para la Habana y 68 
de tránsito, para Veracruz. 
En este vapor llegaron los señorea 
Rogelio Dalmau, Juan J . Balaguer, 
Antonio Sánchez y señora, Francisco 
Borrell, Juan A. Martínez y señora e 
bija; Pedro Serra, Antonio Reyes y 
familia, Rosa Sarda, Miguel Marto-
rcll, José Domínguez, las religiosas 
Sor Cecilia Garrido; Sor Guadalupe 
Garrido; Emilia GlaTa; FraDcisco 
Adrián sen. 
Señor José María Macuque; el mili, 
tar retirado Claudio Rodríguea, Sor 
Natalia González, el marino Francis . 
co Caos, R. P. Juan B. García, Juan 
Gambeca, Manuel A. Ramos; Joaquín 
Velos©; José María Franco; Andrés 
Duarte; Francisco Druggit; Francis-
co Cruz; Angel López; Enrique Gon-
zález; Ricardo Villacourt; Dan«el A. 
Vázquez y otros. 
Las patentes sanitarias del "Bue-
nos Aires" consignan en Barcelona 
se registraron 28 casos con cinco de-
funciones do Tingla*; en Valencia 
7 casos con una defunción y en Cádiz 
3 casos de viruelas. 
En Nueva York catorce casos do 
meningitis cerebro 
defunciones. 
espinal con cinco 
E l . "PARISMINA* 
Procedente de Colon y Bocas del 
Toro llegó ayer tarde el vapor ameri. 
cano "Parismina'' que conduce carga-
mento de frutas para New Orleans y 
pasajeros así como trajo para la Ha-
bana cinco pasajeros de cámara y 27 
de tercera. 
Llegaron en esto vapor el señor 
Fred A. Morris y señora; Ernesto 
Diadde, Manuel Delgado y el comer-
ciante japonés JakechI Katayama. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS D E L CENTRO VALENCIANO 
E N E L T E A T R O P A Y R E T 
He aquí e larroganto programa do 
la gran función, que bajo los auspi-
cios -de la prensa y con la coopera-
ción del célebre literato valenciano 
Federico Garcia Sanchiz y de los 
aplaudidos autores valencianos Vi-
cente Lleó, Manuel Penella y Manuel 
Moncayo, se celebrará mañana, po-
la noche en Payret como homenaje 
ü Centro valenciano: 
Función corrida. 
Primera parte: 
Reestreno de la preciosa zarzuela 
on un acto, de Vicente Lleó "Los hom-
bres Alegres" por la Compañía de 
Penjlla. 
Segunda Parte: 
Estreno de ¡a zarzuela en un acto, 
letra do Manuel Moncayo y múóica 
de loa maestros Lleó y Penella, titu-
lada: " L a Venus del Turia", por to-
da la Compañía de Penella. 
Tercera Parte; 
L a popular Revista de Moncayo y 
Penella " E l Amor de los Amores". 
Conferencia por ci célebre literato 
García Sanchiz: 
lencia-'. 
E l a i c a Q t a r í i l a d o d e 
M a r i a n a o 
E l doctor Juan F . Morales López, 
Jefe local de Sanidad de Marianao en 
comisión, ha dirigido el siguiente escri 
j to circular al Alcalde, concejales, pro-
j pietarios, industriales etc., respecto a 
I los trabajos que viene llevando a ca. 
i bo para que el proyecto de alcantatri 
Hado y pavimentación del referido pue 
blo sea una realidad ea breve tiemp 
E l escrito dice así: 
"M© valgo J este medio paJa reíte. 
rar a ustedes mi más profundo agrá 
Anemia significa la sangre aguada o í ñ a l á . San*»* 
E i c a y Roja es lo m á s grandioso de reconstruir 
absolutamente necesaria para tener buena saín? 
Enriquezca y renueva su sangre, aumente las ener* 
g í a s vitales, estimule el apetito, fortifique los m ú s c í 
los y mejore, naturalmente, todo e l sistema con 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s e l reconstituyente m á s extraordinario para los 
clisos de A n é m i a , Convalecencia y Desórdenes Ner-
viosos, dando magníf icos resultados. Recomendado v 
prescrito por l a Eminencia Médica . E s e s p e c i a l m e n t e 
beneficioso e n l o s pa í ses Tropicales y e n casos de 
M & l a r í a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
DON JOSE DIAZ 
• En el vapor "Infanta Isabel' embar 
có rumbo a España, nuestro estimado 
amigo don José Díaz, socio fundador ¿ e c i ^ i ^ ; - ^ / ™ ^ " ^ ^ 
de la "Asociación de Dependientes del j 
l Comercio de la Habana" en la que os- I 
tenta el número 5. 
Deseamos un fellz viaje al buen 
amigo. 
to y consideración que me disteis acu I 
diendo a la citación que hice para ' 
tratar del proyecto de Alcantarillado 
y por la demostración de entusiasmo 
y decidida cooperación que mostrais. 
tels en la referida reunión. 
Entusiasmo y cooperación que espe-
ro mantendrais a fin de poder llevar 
adelante y que me ayudéis a llevar a 
"A la luna de Va 
LOS QUE EMBARCAN 
Para Key West, embarcaron ayer 
los señores Germán C. Hernández y 
familia; Prudencia y Patria Rivera; 
señor Gustavo Giquel y familia; Ra-
fael Ramos; Adriana Giquel; Virgilio 
Ester y Adraia y Silvia BacMller; 
Otilia Bachiller e hijos. 
Octavio Nadal; Manuel Nadal; Ju-
lio Juján; Francisco González; Adolfo 
Gómez Quintero; Agustín Vélei. e hijo 
Agustín; José Alvarez; Francisco Ma-
seda; Cátalo Gómez y señora; Romual 
do Olagllbe; Luisa González; Mig-.el 
Cortes; Darlo Silva; Alfredo Lima y 
su hijo y otros. 
Precios para esta función: 
Palcos con 6 entradas, $15.00.. 
Luneta con entrada, $2.50. 
Delantero do tertulia con entra-
da, $0.80. 
Entrada a tertulia, $0.60. 
Delantero de cazuela con entrada 
60 centavos. 
Entrada a cazuela, $0.40. 
A m i g o s o e i a H a b a n a 
Con verdadero entusiasmo y con este 
apropiado nombre se ha constitudo en 
esta capital una asociación cívica com-
puesta por vecinos de reconocida sol. 
vencía moral, sin distinción de raza, 
nacionalidad u opiniones políticas, con 
1̂ plausible objeto de defender y pro, 
tejer de manera eficaz y razonada los 
Intereses conómicos de los habitantes 
del término municipal. 
Los "Amigos do la Habana", se oc . 
parán también del mejoramiento de 
todos los servicios públicos, higiene 
y ornato de la ciudad y cuanto pueda 
afectar a la vida municipal de la co-
lectividad pa-.a lo cual se reúnen to-
dos los viernes a las ocho y treinta 
p. m. en Escobar 107. 
Su presidente el señor Costa Fran. 
vés, nos acaba de Informar qüe en es 
ta semana se procederá al nombra-
miento ¿e los Delegados de Barrios 
y reparto del programa de la agrupa-
ción; teniendo mucha fe en las gestio-
nes pues no duda que los vecinos co-
rrespondei-án a este movimiento eco-
nómico y urbano, que a todos afecta 
por igual, y que se realizará dentro 
del mayor orden, seriedad, respeto a 
todos los intereses legales, justicia y 
ecuanimidad. 
i í 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M Á 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L "BARCELONA" 
Bl día 19 salió de Canarias para 
San Juan de Puerto Rico. Santiago 
de Cuba y Habana ""l vapor español 
"Barcelona" que trae carga general 
y pasajeros. 
E l también vapor español "Conde 
Wifredo' de la Compañía de Pinilloé 
saldrá Barcelona, el día 5 del mes 
H O Y 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E G O M A S 
E x i s t e n c i a de m a e s t r a s a l c o s t o de de rechos y f l e t e 
1 
cabo cuantas gestiones sean ^ 
ñ a s para lograr tanto en laa « 2 
oficiales como en ¡as particular?! 
apoyo decidido y eficaz <me ¡Tk 
necesarias en toda empresa y ¡jJ 
más en ia que como la que « ¡J 
pa, es de gran magnitud. 
Por mi parte os ofrezco deflicirk 
ta ver realizado mi empeño todíiÉ 
energías y todo el tiempo qW J 
obra demenda. 
Debo llegar hacia ustedes ^ 
doctor Tapia, ingeniero de la 8(J 
ría QQ Obras Públicas, e«i. 11^ 
a cabo con rapidez e! estudio dij 
planos v proyectos así es que a 
próxima .reunión que tendremog, y 
no tar¿»rk en citaros nuevamente 
dré presentároslo. 
Estoy ocupándome en el noafc 
miento de las comisiones que me 
de secundar dlrc-tamente en estése 
bajos y mientras tanto a persewni; 
y luchar con el triunfo que será me 
tro. 
De ustedes atentamente, Dr Jnu? 






























M O T O R D E 6 C A B A L L O S D I F U E R Z A 
F U N C I O N A C O N L U Z B R I L L A N T E 
H A Y E X I S T E N C I A E N T R E G A I N M E D I A T A 
L a m b o r n S ¿ C o m p a n y 
E D I F I C I O BANCO DE C A N A D A . - H A B A N A 
3 0 X 3 
3 0 X 3 - ' / 2 
3 2 X 3 - 1 / 2 
3 4 X 4 
3 4 X 4 - K 2 
3 7 X 4 - 1 / 2 
3 5 X 5 
3 7 X 5 
$ 1 0 . 0 0 c a d a u n a 
1 3 . 0 0 
1 5 . 0 0 M „ 
2 1 0 0 M M 
2 5 . 0 0 M 
2 8 . 0 0 „ „ 
2 9 . 0 0 M M 
3 2 . 0 0 . . 
N O H A Y M U C H A S C O J A L A S S U Y A S H O Y 
A N G E L E S 6 7 , 
e n t r e C o r r a l e s y G l o r i a . H a b a n a 
U n a t i e n d a b i e n i l u m i n a d a es i m á n q u e a t r a e a l o s 
p a r r o q u i a n o s . I l u m i n e l a s u y a c o n l a s p o d e r o s a s 
b o m b i l l a s 
• E D I S O N 
L a b u e n a l u z f o m e n t a e l 
n e g o c i o . L a s b o m b i l l a s 
E d i s o n G-E d a n l a m e j o r l u z . 
el nuevo sol para todo el inundo. 
Pida a su Abastecedor las Bombillas Edison G-E 
G e n e r 
C o m p 
l e c t r i c 
C u b a 
H A B A N A 
N a l i o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
i n N e W o r k 
President 
JAMES S. A L E X A N D B R 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
The Foreign Department o f 
the Nat iona l Bank o f Com-
merce in New York renders 
a comple te I n t e r n a t i o n a l 
commercial banking setvice. 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
C a j a d e A h o r r o s 
a f i o s e n e l m i § -
m o s i t i o y c o a 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
UBancesyCiil 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M 21. 
U s e E l M e j o M 
El Jabón Sulfuro»© de Glam -T-̂ J 
33!doazufre paro; B*?****T¿ 
de barro, y ^ ^ ^ ^ J ^ I ^ T S 'e» quemadura* y picaa». r -
tocadoc. baño y l«T«do de cab«x». 
En todas las Drogue»^ 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
nt-.on 
L O S C A L L O S . 
H A C E N C O J E A » 
Tener callo* 7 *ufrir «J» 
habiendo el ' P A R C M j 
es bobo En tres días QU'^ ^ 
líos. 8in dolor, ni P e f p 0 e S 
y pudiéndose bañar los pw* J - ^ 
ee caen. Pídase en todas Laa ^ 
cias. Si su i c a r i o no lo ue-^ ^ 
de quince centavos en Bejioa ^ 
tor ^ m í r e z Apar ado l » ^ ^ 
na. y le mandará ^ J ^ i ^ 
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